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MEGNYITÓ 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves külföldi és 
hazai vendégeinket, barátainkat, mindenekelőtt Venelin Kocev 
elvtársat, a Bolgár Népköztársaság uj magyarországi rendkivü-
li és meghatalmazott nagykövetét. Ma a bolgár szak megalapí-
tásának 35. évfordulójára emlékezünk, bár a budapesti egyete-
men a bolgár nyelv, irodalom és történelem művelése és taní-
tása több.mint százados múltra tekint vissza. 
A budapesti bulgarisztikai szak megalapozásában kimagas-
ló érdemei vannak Nagypál Teréznek, karunk kiemelkedő oktató-
egyéniségének. A magyarországi bulgaristák, akik ma az okta-
tás, művelődés és a politikai élet különböző területein dol-
goznak, jobbára az ő tanítványainak nevezhetik magukat. 
A bolgár szak fennállásának 35. évfordulóját ünnepelve 
emlékezünk a bolgár művelődés és történelem két jelentős év-
fordulójára is. Hiszen ezerszáz évvel ezelőtt érkeztek Bulgá-
riába Metódnak Moráviából kiűzött tanitványai és megteremtet-
ték az óbolgár nyelvű irodalom központjait. Emlékezünk még a 
110 évvel ezelőtt hősi halált halt nagy bolgár forradalmár 
költőre, Hriszto Botevre, valamint a történelmi súlyú áprili-
si felkelésre. 
Bulgária történetének számos esemánye kapcsolódik hazánk 
történetéhez, de korunkban is szoros szálak fűznek össze ben-
nünket, Arra törekszünk, hogy ezeket tovább erősitsük. 
Az emiitett évfordulókra, különösképpen persze a bolgár 
szak 35. évfordulójára emlékezve valamiféle számvetést, mér-
leget is vonhatnánk. Azt mindenesetre örömmel állapithatjuk 
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meg, hogy egyre többet tudhatunk, láthatunk egymás kulturális 
kincseiből, történelmi tudományos és kulturális kapcsolataink-
ról. Különösen sokat tettek ezért az eredményesen működő kul-
turális centrumok Szófiában és Budapesten és egyes népeink 
barátságának elmélyitését élethivatásuknak is vállaló tudósok, 
művészek, politikusok. Közülük is inkább csak példaként és 
teljesen önkényesen hadd emeljem ki Nino Nikolov, Búr Márta 
és Sztoján Radev elvtársak neveit. És engedjék meg, hogy ez-
úttal a Tudoraányos Minősitő Bizottság történelmi szakbizott-
sága elnökeként üdvözöljem őt abból az alkalomból, hogy el-
nyerte a tudományok doktora fokozatot. Magyar részről is töb-
ben sokat tettek kapcsolataink ápolásáért és fejlesztéséért. 
Ugyancsak példaként emiithetem meg a világhirüvé vált Nagy 
László költő nevét, továbbá Király Péter és Juhász Péter mun-
kásságát. Amint köztudott, az elmúlt évben Király Péter magas 
bolgár kitüntetésben részesült, a Cirill-Metód Testvérek nem-
zetközi dijat kapta, melyet Todor Zsivkov elvtárs, a Bolgár 
Államtanács elnöke nyújtott át. 
A számadásnak természetesen velejárója a problémák, az 
előttünk álló akadályok feltárása is, ebben az összefüggésben 
utalok csupán egyetemi oktatásunk egyes hiányosságaira. Ugy 
gondolom ugyanis, hogy ezen a téren bizonyos megujulásra van 
szükségünk a szak 3trukturáját, oktatói ellátottságát és a 
hallgatók nyelvi és tudományos képzésének megalapozását te-
kintve egyaránt. A közeljövő feladatának tekintjük ezért a 
viszonylag kevés hallgatóval rendelkező szakok - ide tartozik 
a bolgár szak is - ilyen értelmű korszerűsítését. Szembetűnő 
ugyanis itt az alacsony oktatói létszám, a magas óraszám, és 
a segéderők hiánya. Egy-egy 3zak heti óraszáma függetlenül 
természetesen a hallgatói évfolyamlétszámoktól, általában 12 
óra. Az 5 évfolyamon tehát igy összesen 6o óra. Az oktatók 
száma ugyanakkor 3-4-5 körül mozog. Egy oktatóra tehát mint-
egy heti 12-16 óra jut, ehhez járulnak még a konzultációk, az 
évfolyam és szakdolgozatok irányitása. Ilyen lekötöttség mel-
lett természetesen aligha marad számottevő idejük a szakiro-
dalom alapos tanulmányozására. Ezért veszélyben forog a szak-
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mai utánpótlás biztositása. Feltétlenül szükséges ezért e 
szakok, benne a bolgár szak korszerű struktúrájának kidolgo-
zása, A nyelvészetet, az irodalmat és a történelmet oktatók 
nagyobb létszámú és specializálódó oktatói kollektívájának 
kialakitása. Mindezzel természetesen csak jelezni kivántam 
az előttünk álló feladatok sokrétűségét és korántsem foglal-
tam azokat össze. De hogy ilyen irányú erőfeszítéseink mi-
lyen eredménnyel járnak, ma még alig-alig tudhatjuk. Azt 
azonban mégis reméljük, hogy 15 év múlva a bolgár szak műkö-
désének 5o éves évfordulóján ujabb jelentős sikerekről adha-
tunk majd számot. 
A tanácskozásnak eredményes, jó munkát kivánok. 
íepeHii IlLojiBomKeM /Eyaanerça/ 
CJIOBO nPM OTKPMBAHE HA KOH$EPEHUMHTA 
C yBaseHHe H cï>paeiHO no3apaBHBaia HaiiinTe CKMH rocTH OT 
QYSŐHHA H OT CTPAHAIA, Hamme npHHTeaH, H ripean BCMNKO apyra 
pn BEHENHH KoaeB, HOBHH H3BI>HpeaeH H iiBJiHOMOiueH nocjiaHHHK Ha 
HapoflHa penyöjiHKa Ei>jirapnH B YHrapcKaTa HapoaHa penyÔHHKa. 
flHec 0TŐEJIH3BAUE 3 5 . roanuiHHHa OT CB3AABAHETO Ha CNEUNAJIHOCT 
Ta ÖBJirapcKa $njiojiorHH B ôyaanerçeHCKMH yHHBepcHTeT, MaKap Ne 
NPENOFLABAHETO Ha ŐBJirapcKH e3HK, jwTepaïypa H HCTOPMH TyK 
HM3T nOBeNe OT BeKOBHO MHH3JIO. 
B nojiaraHeTO Ha OCHOBHTÔ Ha őyaaneaeHCKaTa ŐBJirapucTMKa 
BHCOKM 3acjiyr« «Ma Tepe3a Haanan, H3Ti>KHaT npenoaaBaTen B Ha 
LÜHH $aKyjiTeT. yHrapcKHTe ŐiJirapucTM, KOHTO arree paőoTHT B pa 
3JiHNHHTe oŐJiacTH Ha npocBeîaTa, KyjiTypaTa h nojiMTHHecKHH hh-
BOT uoraT aa ce HapeicaT npeanMHo HCMHH yneHnaM. 
HecTByBaîiKH 35 . roanuiHUHa OT Cï>aecTByBaHeTO Ha 6Ï>jirapc-
KaTa cneuHajiHOCT, Hue 0TÖejiH3BaMe H ase 3HaHHTejiHH roanaiHHHH 
Ha ÔBJirapctcaTa KyaTypa H HCTOPHH. M3BecTH0 e, ne npean XHJIH-
aa H CTO roaHHM npucTnraT B EiJirapwH M3roHeHHTe OT MopaBHH 
yNeHHaw Ha MeToanH h ci>3aaBaT aeHTpoBeTe Ha jiHTepaTypaTa Ha 
CTapoÖBJirapcKH e3HK. CnouHHMe en h 3a BejinKnn ŐBJirapcKH noeT 
peBoaioiiHOHep XpncTO EoTeB, 3arnHaji repoiicrcn npean 110 roanHn 
K3KTO M 3a HCTOpMNeCKOTO AnpHJICKO BBCTaHHe. 
PeaHIía CBŐHTHH OT HCTOpHHTa Ha EfcJirapHH ca CBÏ)P3aHH c 
HCTopHHTa Ha HauiaTa poanHa, HO h B HainaTa enoxa HH CBï>p3BaT 
3apaBH HHinKM. CTpeianM ce aa ru yrrpenBaMe M 3aHanpea. 
0TŐeflH3BaiíKn cnoueHaTHTe roanuiHHHn, H pa30wpa ce ocoôe-
HO 35. roawDHHHa Ha őiJirapcicaTa crteunajiHocT, ônxwe woran aa 
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HanpaBMM a H3BecTHa paBHoeMeTKa a dajiaHC. 3a BceKH cjiynaii c 
paaocT MoseM fla ycTaHOBHM, ne Bee noBene MoseM fla Haynaii B3a-
MMHO 3a HaillHTe HCTOpHHeCKH HayHHH M KyJITypHH B P B 3 K H , fla BMflHM 
noBene OT HainaTe KyjiTypHH CBKpoBama. OcodeHO MHor.o HanpaBHxa 
3a TOBA ycneinHO fleiícTByBamHTe KyjiTypHH pempoBe B CO$HH a Ey-
aanema, KHKTO a HHKOH yneHH, xopa Ha H3KycTBaTa a nojiaTaaa, 
KOHTO ca npaejia KaTO npa3BaHae Ha CBOH HHBOT A a cjiyaaT Ha 3a-
ABJidoHaBaHeTO Ha flpyacdaTa Meatfly HainaTe Hapoaa. K S T O npaMep 
H3Meatfly THX a HaniJiHO caM0B0JiH0 Hexa fla H3Ti>KHa HMeTO Ha flpy-
rapHTe HaHO HHKOJIOB, Mapia Eyp a CTOHH PaaeB. M pa3peiueTe MH, 
KaTO npeflceflaTeji Ha acTopanecKaTa nacT Ha HaynHaTa aTecTaua-
OHHa KOMMCHH fla no3flpaBH flpyrapn CTOHH PafleB no cjiynafl nojiy-
naBaHeTO Ha cTeneHTa fl0KT0p Ha HaynaTe. M OT yHrapcKa CTpaHa 
MH03HH3 ca HanpaBHJia MHoro 3a noflflBpscaHeTO a pa3BHTaeT0 Ha 
Te3H Bpi>3Ka. CTBMO KaTO npaMep <5HX Morifl fla cnoMeHa CTaHanan 
Bene CBeT0BH0H3BecTeH noeT JIacjio Hara, a CBIUO a fleaHOCTTa Ha 
IleTep Kapaii a IleTep lOxac. KaKTo e H3BecTHo MaHanaTa roflHHa 
IleTep Kapaa deine ysocToeH c BacoKo dBJirapcKO OTJianae, c Meac-
AyHapoflHaTa Harpafla "BpaTH Rapan a MeTOflaa", BpsneHa My nan-
HO OT flpyrapn Toflop RaBKOB, npeflceflaTen Ha flBpacaBHHH ct&BeT 
Ha HapoflHa penydnaKa BBJirapan. 
KoraTO ce npaBa paBHOCMeTKa, ecTecTBeHO e, ne TpndBa fla 
ce pa3KpaHT npodjieMaTe a npenKHTe, KOHTO CTOHT npefl Hac.BiB 
BpB3Ka c TOBa me cnoMeHa caMo HHKOH HeflocTaTBfla Ha HauieTO 
yHHBepcHTeTCKO odyneHae. TBH KaTO cnaTaM, ne B Ta3a odJiacT 
e HeodxoflHMo a3BecTH0 0dH0BHBaHe KaKTO no OTHOuieHae Ha CTpyK— 
TypaTa Ha cneuaajiHOCTTa, Ha cHadfleHOOTTa c npenoflaBaiejicKa 
nepcoHan, TaKa a no OTHOuieHae Ha e3HK0BaTa a HaynHaTa noflro-
TOBKa Ha CTyfleHTHTe. KaTO 3aflana Ha dna3K0T0 difleme cnaTaMe 
0CBBpeMeHHBaHeT0 Ha cneaaajiHOCTHTe CBC cpaBHHTetiiHO MajiBK dpoM 
CTyfleHTH, KBM KOHTO cnafla a dsjirapcKaTa. TyK dae Ha ona HHC-
KHHT dpoM Ha npenoflaBaTejiHie, BacoKaTa Harpy3Ka a jiancaTa Ha 
noMomeH nepcoHaJi. He3aBacaM0 OT dpon Ha CTyfleHTHTe B flafleH 
Kypc, ceflManHaTa Harpy3Ka Ha BceKa Kypc e cpeflHO 12 naca.Ha 
neTie Kypca TOBa npaBa odmo 60 naca. CwueBpeMeHHO dpoHT Ha 
npenoflaBarenaie ce flBHM Mestfly 3-4-5 flyma. CneflOBaTejiHO Ha 
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EFLHH NPENOFLABATEJI c e n a a a T CEAMHHHO OT 1 2 a o 1 6 M a c a , KT>M KO-
HTO TPNFIBA a a NPHDABHM MACOBETE 3A KOHCYJITAUHM, KAKTO H TE3H 
3a pbKOBOfleHe Ha nypcoBHTe H aunjioMHHTe padoTH. Ilpn TanaBa 
HaTOBapeHOCT, ecTecTBeHO, EABA JIH HM ocTaBa 3HaHHTenH0 Bpe«e 
3a OCHOBHO H3yMaBaHe Ha cneiwajiHaTa jiHTepaTypa. IIopanH TOBa 
ce HAMHPA B onacHOCT ocurypHBaHeTO Ha npo$ecHOHajmaTa noaro-
TOBKA Ha HOBHTe noiiBJiHeHHH KaapH. ETO 3amo e HeodxoaHMo ode-
3aTejiH0 aa ce H3padoTH ctBpeMeHHa CTpyKTHpa Ha Te3H cneuHan-
HOCTH , BKJHOMHTejiHO H Ha dBJirapcKaTa, KaTO ce H3rpaan eaHH no-
MHorodpoeH KOJieKTHB OT npenoaaBaTejin, KOHTO aa ce cneuHaJiH3H-
paT B odJiacTTa Ha e3HKO3HaHHeT0, jiHTepaTypaia H HCTopnHTa. C 
BCHMKO TOBa, ecTecTBeHO, HCKax caMO aa onepTan MHorocTpaH-
HOCTTa Ha CTOHmHTe npea Hac 3aaaHH, tíe3 aa rn ododinn H3iiHJio. 
flo KaKBB pe3yjnaT me aoBeaaT ycHHMHTa HH B Ta3H HacoKa aHec 
ome eaBa HH Moseu aa 3Haeu. Ho Bce naK ce HaanBaMe, He.cjiea 
15 roaHHH, Ha 50 roanuiHHHaTa OT CB3aaBaHeT0 Ha diJirapcnaia 
eneiíHajiHOCT, me Monten aa ce OTHeTeM c HOBH 3HaMHTejiHH ycnexn. 





M3Bï)HpesHHHT H ntJiHOMOuieH nocjiaHHK Ha HPB B Byaanema, 
BeHejiHH KoueB, TOHJIO npwBeTCTByBa npMCBCTByBamnTS Ha Hay^Ha-
Ta cecHfl M3TT>KHâTM yHrapCKH y^eHH, CJiaBHCTH H ÔBJirapHCTH H 
ŐBJirapcKaTa aejieraiíHH, rioKaHeHa 3a cec.MHTa. iïocjiaHMKBT csp-
aeHHO őjiaro^apH Ha PBKOBOACTBOTO Ha yHUBepcHTeia "JI.ÜÍOTBBOUI", 
B jiHueTo Ha aeKaHa Ha OMJiojionmecKHH çaKyjiTeT Ha ÖyaanemeHC-
KHH yHHBepcHTeT "JIopaHa ÍÍOTBBOID" npo$. a - p $epeHU IlBOJiLoiiiKeH, 
a cï>mo Tana H Ha 3ÄB. KaTeapa "CjiaBHHCKa (Jmiojiorufl" B yHHBep-
cHTeTa H jiaypeaT Ha MescayHapoaHaTa Harpaaa "BpaTH KMPHJI H Me-
ToaHw" npoip. a-p IleTep Kupa«, Ha npenoaaBaTejiHTe Ha őBjirapc-
KaTa cnepnajiHocT B yHMBepcHTeTa "JI.MOTBBOUI" 3a ŐJiaropoaHHTe 
ycHJiHH h 3a OTJiHHHaTa opraHH3auHH Ha KOMiuieKCHaTa HayHHa ce-
CHH, nocBeTeHa aa lecTBaHeTO Ha 35-roanuiHHHaTa OT ocHOBaBaHe-
TO Ha ŐBJirapcKaTa cneiíwajiHocT B yHHBepcMTeTa "JI.MOTBBOUI" B 
E y a a n e a a , 1100-roflHiiiHHHaTa OT 3ABPÏ>MAHETo HA Y^EHHUHTE Ha KH-
puji H MeToaníí B BiJiraptiH, IIO-roanuiHMHaTa OT AnpmicKOTO BBC-
TAHHE H NOABHRA Ha XPHCTO EOTEB , 1 6 5 ROANHM OT POFLCAEHWETO Ha 
r.C.PaKOBCKH. 
ÍIoojiaHMKiT OTirpaBH ropema őJiaroaapHOCT KBM npenoaaBaTeji-
CKHH K0J16KTMB /CBCTaB/ OT ŐBJirapCKaTa CnepUaJIHOCT B yHHBepCH-
TeTa 3a H3KjnoiHTejiHaTa My pojiH npe3 H3TeKjiHTe 35 roanHH 3a 
$0pMnpaHeT0 Ha UHJia njienaa ŐBJirapucTH B yHP, ynem, TBOPUH, 





Venelin Kocev, a BOLGÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG rendkivűli és 
meghatalmazott nagykövete tisztelettel üdvözölte a tudományos 
ülésszak munkájában résztvevő kiváló magyar tudósokat, szla-
vistákat és bulgaristákat, valamint az ülésszakra meghivott 
bolgár küldöttséget. A nagykövet őszintén megköszönte a bu-
dapesti Eötvös Lóránd Tudományegeyetem vezetőségének és sze-
mély szerint dr. Pölöskei Ferenc egyetemi tanárnak, az ELTE 
Bölcsészettudományi Kara dékánjának, dr. Király Péter egyete-
mi tanárnak, a Szláv Tanszék vezetőjének, Cirill és Methód 
nemzetközi dijasnak, valamint a Bolgár Szak tanárainak a ne-
mes erőfeszitésekért és a Bolgár Szak megalapításának 35. év-
fordulója, Cirill és Methód tanítványainak Bulgáriába való 
visszatérésének 1100. évfordulója, Hriszto Botev hőstettének 
és az Áprilisi Felkelés 110. évfordulója, valamint Georgi 
Szava Rakovszki születésének 165. évfordulója alkalmából ren-
dezett tudományos ülésszak megszervezését. 
A nagykövet háláját fejezte ki a Bolgár Szak tanári kará-
nak az utóbbi 35 év alatt egy egész sor bulgarista, tudós, mű-
forditó és szakember, a bolgár-magyar együttműködés elkötele-
zett hivének felnevelésében betöltött rendkivűli szerepéért. 
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JHMHTBP AHrenoB/CoiíiHH/ 
XMJIHM M CTO rOJWiH OT HjIBAHETO HA 
KKPMOMETOJCffiMTE YHEHKUH 3 
B M T A R W 
Xanana a CTOROFLHGIHHHATA OT HflBaHeTo HA KapanoMeToflaeBa-
Te YNEHHUA B Etnrapaa e nodtp noBon, na ce cnpewi a Btpxy Tex-
HHTe 3acnyra B TOJIAMOTO neno Ha yTBtpanaBaHeTo Ha enaBHHeKa-
Ta nacMeHocT a KHaraaHa, ocTaBano TpaííHa enema B acTopaHTa Ha 
CNABHHCKMTE Hapona a Ha cnaBHHCKaTa KynTypa. Jleno, B Koero 
yneHauaTe Ha RBamTa Peñerara conyHCKa npocBeTHTena ca cTaHa-
jva ctnpanacTHa ome OT caM0T0 Hana.no a B awieTo Ha KoeTo, Kafo 
TexHa sepHa cnoflBaraaua, ca ra cjiejimm a ca ce dopena 3aeflHo 
c TAX no BpeMe Ha npontnraTenHaTa a H3nT,jmeHa c TpynaocTa a 
npenflTCTBan Macan B UopaBan a IlaHOHaH. Heno, KoeTo cnen ctvitpT-
Ta Ha MeTOflaii npe3 885 r. a nocnenBanaTe roHeHan OT CTpaHa aa 
HeMCKOTO nyxoBeHCTBO, ocTaBa Bene enaHCTBeHo B ptueTe Ha Ka-
panoMeTOflaeBHTe yneHapa a KoeTo Te nopa3BHBaT B enaH nocneffeH, 
pemaBam eTan 3a Her0B0T0 TpaaHo yTBtpanaBaHe. IiTan, paartpHan 
ce a 3aBtpman B npemenaTe Ha danrapcKaTa JYBPSABA. 
3a ponHTa Ha yaenapaTe Ha Kapan a MeTOflaa ome npena MO-
paEcaaTa MHCHH npe3 863, MORA ma ce etna OT naHHa B TI>H Hap. 
"IlaHOHcaa nereana" / T . e . flBeTe IIpocTpaHHa KHTHH/. B nodpe no-
3H3THH nacas OT IIpocTpaHHOTo KapanoBO rarae, B KOHTO ce pa3-
aa3Ba 3a CT>3n;aBaHeTo Ha cnaBHHcaaTa a3dyaa, neTeM, ne npe.ua 
TH ma dtfle H3HawepeHa OT Kapan no dorae BfltxHOBeHae, Toa ce 
dan oTflan Ha MonaTBa 3aenHo c npyraTe ca CBTpynHana/... a. CB 
aHBaa nocnBuiHHKbr1". 3a ctmaH ena3on B IIpocTpaHHOTO saTae Ha 
Meronaa e nafleH wanao no-pa3mapeH BapaaHT, a aiaeHHo, ne aora-
TO aMnepaTop Maxaan I I Hapenan Ha RBaMaTa dpaTH na oTanaT B 
Mo pa Ban, "Te ce OTflanoxa Ha MonaTBa 3 aemo c npyra, KOHTO 
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őflxa ote CBIUHFL xyx KaTo THX / . . . H CÏ> HHBMH, N)ie ő|axoy Toro-
Hfle floyxa, íErose u cu! 'A ToraBa, 0 T ő e x x 3 B a KHTneim— 
ceuvr, "őor HBH Ha ipHJioco$a cxaBHHCKHTS rracMeHa H TOH, KATO 
ycTpon őyKBHTe, cxcTaBH eBaHrencKaTa decena H noe ntTH KT,M 
MopaBHH K a T o B 3 e m M e T O Ä H w " . Mose c ocHOBaHne xa c e npexnona-
ra BÏ>3 ocHOBa Ha Te3H nse KpaTKH H3BecTHH, ne KaKTO npn CLC-
TaBHHe Ha cjiaBHHCKaTa a3öyKa, Tana H npH npeBoxa Ha dorocjiy-
seŐHHTe KHHra OT RPIIÍKM Ha CTapodBJirapcKH, onpexeneHo yxacTHe 
ca HM3JIH H TÔ3H ntpBH "CBTpyXHHIIH" H "xopa OT CBIUHH Xyx" , Ha-
MHpaiuH ce npn XBaiwaTa őpaTH H cnoxenxmH TexHHTe pa3őnpaHHH H 
nnaHOBe. CcodeHO noKa3aTe;iHa e xapaicrepHOTHKaTa "xopa OT CB-
Xhh xyx" , conexa 3a exKHOMHCJine H exHHoxymiie. 
Mescxy ntpEHTe yxeHMHH Ha Knpnx H MeTOXHii e 6vui ïûiHMeHT 
OxpuxcKH, ótxemHHT denexHT npocBeTMTeji Ha dwirapHTe. 3a TOBa 
Mose xa ce CBXH OT exHH nacasc B HeroBOTo "ÎIpocTpaHHo «HTiie", 
CBCTaseHo KT>M Kpax Ha XI B. OT oxpnncKHH apxnenwcKon Teovon-
J18KT Bî>3 OCHOBa Ha CBBpeMeHHH Ha HHBOTa H XeÜHOCTTa Ha Kjih-
MEHT H3Bop« OT X B. Ka3Ba ce TaM, ne KnwvieHT "ome OT MJiaxe<K-
K7i H ¡QHomecKH roxuHH npHxpyaaBax MeTOXHií... ¿1 BHJXHH C OMKTÔ 
cu BCHMXH xeJia Ha CBOH yHHTen"? Kt>M Kptra Ha ntpBHTe KHPHHO-
MeTOÄHeBH yneHHun e npHHaxjienaji h HayM, 3a KoeTo CBHxeTexcT-
ByBa yB0XT>T Ha TBM Hap. "Bîopo HayMOBo SHTue". Ta M MeTeM, Me 
Toü ÓHJI poxeH B MH3HH /apxan3npamo H Me Ha EtjirapHH - ó . H . / H 
Me OT paHo ce npHctexHHHX KBM KHPHJI H METOXHH, KOHTO, no xy-
MHTe Ha «HTnenHceiia "odHKajiHxa H HacTaBjiHBaxa MH3HHCKHH H xa-
JIMaTHHCKHH pox" , H C KOHTO HayM "BBpBfUI HaBpex, Ta xopn H HO 
cTapnH PHM".^ 
CpaBHHTejiHo orpaHHMeHHHT ópofí Ha yMeHHUKTe Ha Knpnn h 
!víeToxniít c KOHTO Te ce OTnpaBHJiH KT>M MopaBHH, HapacTHax 3Ha-
MHTexHo no BpeMe Ha THXHaTa nponoBexHHMecKa, KHMsoBHa H opra-
HH3auHOHHa xeííHocT 3a nepnoxa OT 863 xo :,869 roxHHa. Toßa ce 
HTJRAANO na HyacxaTa Ha TaMoniHaTa utpKBa OT noBexe 00pa30BaHH 
xopa, KOHTO xa CJiysaT jiHTyprnn Ha cjiaBHHCKH e3HK H xa yxaT 
HacexeHHeTO Ha CX3BHHCKO xeTMo H nHCMO. 3Hae ce OT exHo H3Be-
CTHe Ha "IIpocTpaHHOTo KHPHJIOBO JSHTHe", xe KoraTo őpaTHTa npn-
CTHrHaXH B flaHOHHH B XBOpa Ha KHH3 KoueJI, TOM HM xan OKOJIO 
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neTaeceT aymn, 3a aa rn oőynaBaT Ha poaeH e3HK . ripnapy«aBa-
HH OT Haíí-ŐJIH3KHTe CH H B e p H H CnoaBHHCHHUH, KHpHJI H ifeTOaHH 
aoLUJiH no noKaHa Ha nana AapnaH npe3 868 r . B PHM. Me^ay THX 
ce HaMupajiH KAHMÖHT H HayM, KOHTO, cnopea eaHO H3BecTHe BBB 
"BTOPOTO KayiAOBo rarae", AapnaH "ptKonojioraui 3aeaHo c ocTaHa-
jiHTe /yneHHHH - Ő . H . / 3a CBeaeHHiai H B,HKOHH"6. H TOBa ŐHJIO 
npn3H3Hne He cawo 3a asaMaTa cojiyHCKH npcBeTHTejin, HO H 3a 
. Haíí-npeaaHHTe HM ctpaTHnijH, KOMTO ra cjieaBann HeoTJitNHo ome 
ÓT ntpBHTe CTMIKH Ha THXHaTa aewHOCT BBB BH33HTHH, Ta nan ao 
"cTapiiH PHM", H KOHTO cnoaejinjiH c THX BCHHKH TpyaHOCTH H npe-' 
nHTCTBHH B CJIO/KHaTa HM peJIHTHOSHO—npOCBeTHa MHCHH. 
Caea CMBpTTa Ha KHPHJI npe3 869 r . , KoraTo MeToanö Tpnő-
Bajio aa npoatJisH caM 3an0NHaT0T0 aejio, NHCJIOTO Ha yneHHHHTe 
npoatJiscaBano aa ce yBejiHnaBa. Cnopea eano H3BecTHe B "üpocT-
paHHOTo KjiiiMeHTOBo HHTHe" no BpeMe Ha CBOHTa I6-roaHinHa aeü-
HOCT B ílaHOHHH H MopaBHH, MeToanM ycnnji aa noaroTBH "asecTa 
aoópe 0Őpa30BaHH xopa 3a cBeaeHHiiH, a-RKOHH H noaaHKOHH"'''. Xo-
pa, Ha KOHTO Ton Mosen aa pa3NHTa KaTo Ha CBOH Bepun noMoami-
UH B nponeca Ha no—HaTaTtuiHOTo yTBBpxaaBaHe Ha cjiaBHHCKaTa 
nncMeHocT H KHHSHHHa. C noiMoiaTa Ha asawia OT THX, KaKTo ce pa3-
Ka3Ba B "IIpocTpaHHOTo KHTHe", METOANÖ npeBen B yanBHTejiHo Kpa-
TBK CpOK OT rptUKH Ha CJiaBHHCKH nONTH peJIHH CTap 3aBeT^ H c 
TOBa yBeHHan B Kpan Ha HCHBOTB CH orpoMHOTo CH KHHHCOBHO TBop-
necTBo. IIoaroTBeHH OT Hero ŐHJIM npn TOBa He cawo ayxoBHHUH, HO 
H CBeTCKK JIHUa. "M aKO, 0TŐeJIH3Ba no TOSH nOBOa KjIHMeHTOBHHT 
MTHenHcep, ca ŐMJIH TOJKOBa MHOTO avxoBHHTe Jinna, HeKa CH 
q 
npeacTaBHM , KOJIKO roJiHMo e ŐHJIO HMCJIOTO Ha MnpHHHTe . 
Hapea c KJIMMCHT H HayM, KOHTO ŐMJIH eaHH OT Haíi-cnocoŐHK-
Te H HaaapeHH METOAWEBH yneHHiiH, Bee noBene ce H3HBHBan H TO-
pa3a c OTJIHHHHTe CH őoroCJIOBCKH H e3HK0BH n03H3HHH /3HaeJI ao-
őpe CJiaBHHCKH H JI3THHCKH, cnopea "IIpocTpaHHOTo MeToaneBo HH-
TH.e", a cnopea RjnraeHTOBOTo rarae Ha TeotjaHJiaKT OxpnacKH - cjia-
BHHCKH H r p t u K n / ^ . Hero HMeHHo MeToanií, npeaNyBCTByBaüKH 
Kpan Ha raBOTa CH, noconna 3a CBOÍÍ 3aMecTHHK. M3HBMJIM ce H 
apyrH asaMa yneHnan, CaBa H AHrejiapHM. ToBa ca HMeHHo 0He3H 
neTHMa yneHHKa - ROPA3AT KJIHMBHT, HayM, CaBa H AHrejiapnñ, KOM-
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TO TeoíMJiaKT Ha30BaBa "Kopapea Ha rpynaTa"/"^ a Ha KOHTO da-
ño ctfleHo na noHece MHoro cTpaflaHHH cnen CMtpTTa Ha OBOH yna-
Ten. Te3a neT MeTomaeBa yneHHKa, 3aeflHo CT>C oonyHCKaTe npoc-
BeTaTena Rapan a MeTonaa, c a , KHKTO ce 3Hae, T%Pl Hap. "CBeTa 
ceflMOHacneHaua", Bne3na IIO-KI>CHO B CTCTABA Ha ITLPKOBHHH npa-
BocnaBeH KaneHflap KaTo e^Ha OT Haa-nonaTaHHTe CBeTpa. 
MeKfly fvíeTOflaeBHTe yieiatua e dan a KoHCTaHTaH, cTaHan H3-
BECTEH no-KBCHo c KHasoBHaTa ca meaHocT B Btnrapan KaTo enac-
Kon B üpecnaB. ífepanHo e 0TdenH3aH0, ne Toa dan yneHHK Ha Me— 
Tomaa B npanacaaTa Ha Tonop ÜOKCOB OT 907 r . KBM none?»ianHaTa 
TBopda Ha ATaHacaft AneKcaHñpaíiCKH cpemy apaaHHTe, npeBeneHa 
OT rptuKa Ha CTapoduirapcKH OT KoHCTaHTaH . yaenaip: Ha ¡»leTC-
flaa daña BepoHTHo a nonnacanaTe ce B cnacBKa 3a noceTHTena Ha 
MaHacTapa PaaxeHay / n a dpera Ha EoneacHOTo e3epo/ MrHauan, 
JleoH, /íoaKaw, JIa3ap, CHMOH A jipa ra ac, HHHTO HMeHa X-arypapaT 
3aenHo c awieHaTa Ha MeTonaa a Rapan, HaHeceHH naa B ctman cna-
r n 
CBK . ToBa e CTaHano cnem 870 r . BepoHTHC no EpeweTO, KoraTo 
MeTonaa e dan mjiñ3T>Ji 3aeflHo CÍ>C CBOHTe cnoflBMXHaua OT 33TBO— 
pa, KBfleTo ro daña xBBpnana Het.iCKHTe HyxoEHHua. 3a Jía3ap KBTO 
3a noBea, dna3BK na HeTonaM a npecneflBaH 3aem;Ho c Hero, CTaBa 
nyr/ia a B nacM0T0 na nana RoaH 7 I I I no nancxan neraT Basen OT 
AHKOHa 1 4 . 
CBdaTanra B MopaBHH caen CMtpTTa Ha MeTonaa npe3 885 r . 
ca nodpe a3BecTHa. Her/ICKOTO nyxoBeHCTBo c MinnanaBOTO onodpe-
Hae Ha khh3 CBHTononK nonnosano Ha osecTonena roHeHHH ÁleTona-
eEHTe yneHana. MH03HHa OT THX daña nponaneHa KaTo poda Ha eB-
peacKa TBproBpa a oTKapaHa BBB BeHepan, oTicpneTo no-KtcHo da-
ña OTKvneHa c HawecaTa Ha BH3aHTHHCKHH awnepaTop Bacanaa I a 
OTBeneHH B Haparpam. BtpHaTH HM daña raía, K3KTO ce 0TdenH3Ba 
B "RpaTK0T0 HayMOBO sHTae" TexHHTe naHOBe - npe3BaTepa a nn-
KOHH, a ocBeH TOBa HM daña pane Ha a cnystía. " A HHKOÍÍ He yapa 
B podcTBo, HO eflHH nonynaxa ycnoKoeHae B UAparpan, a npyra 
floanoxa B dtnrapcKaTa 3ewiB a c Benana necT Hawepaxa noKoíí" -
3aBT>pmBa pa3ita3a ca saTaenncein>T^. 
Hafi-TeíKKH a3naTaHan noHecna RnaweHT, HayM, Cana, ropa3fl 
a AHrenapaíi, KOHTO daña xBtpneHH B TtMHapa a oKOBaHa BBB Be-
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puní. PasBuiHyBaHo H «HBO e onucaHo TOBa B "IlpocTpaHHOTO Kmn-
MeHT0B0 íKZTue". HampaM, cmem pernea nepuneTHH, B KOHTO e BMI-
KH3t npHCMiHHT 3a arnorpas$CKfiTe npoM3BemeHH.fi mereHmapeH eme-
MeHT, neTHMaTa ífeTomneBH yneHHUM, nporoHeHH OT MopaBHH, ce 
OTnpaBHjiH 3a EimrapMH c Hameama, me TaM me HawiepHT ¡KemaHOTO 
H3ÓaBJieH«e. "3a EiJirapan 3aKonHeJin Te, 3a BtmrapaH cH Miicme-
jiVi h ce HajyiBaJIH , ne EimrapwH e roTOBa ma HM mame cnoKoíícT-
Bue - Tana npemaBa TexmiTe MMCJIM h HacTpoeHHH TeoíiHmaKT-'-®. M 
oaaKBaHHHTa HM ce onpaBmajiH. EimrapcKaTa mtpaaBa, noaptCTeHa 
npe3 865 a nojiymuia caMocTOHTexm irtpKBa Hanemo c apxüennc-
Kon, ówma cTpaaaTa, KOHTO B mameHKH MOMCHT H3nMTBama ocTpa 
Hysma OT BiBeamaHeTO Ha jiHTyprwH, nncMeHOCT H KHHHHHHa Ha pa3-
óapaeM e3HK. A TOBa o3HanaBamo, me TpnóBa ma ce orpaHHHM BJIH-
HHM.eTo Ha HaMwpamoTo ce Taw BM3aHTHHCKo myxoBeHCTBo, KoeTo 
H3BI>pmBamo tíorocmy?xeHHeTO Ha rpmKH e3MK, ma ce npecene OKOH-
naTemHo 3í>3meiícTBmeTo Ha pa3npocTpaHHBaHaTa OT Hero Tpme3HH-
Ha morMa a ma ce císmame Kpir OT 0Ópa30BaHM xopa - cBemeHima 
N yHKTemu, KOHTO ma niiniaT Ha pomeH e3HK. C mpyrm myra - 03Ha-
maBamo, me TpnÓBa ma CTaHe TOBa, KoeTo Onmo ocimecTBeHo OT 
KmpHJI H MeTOmHÍÍ H TeXHHTe CnomBMKHHUM B 'vIopaBMH M ílaHOHHK H 
KoeTo, 3 a 3ma ynacT,. npeTipnnmo TeKiK ymap cmem CIÓHTJÍHT3 
npe3 885 r . B TORIB CMMCWI MmBaHeTo Ha KNPHMO.WETOMHEBMTE yme-
Himí? oTroBapmmo H3ijHmo Ha nmaHOBeTe Ha KHH3 Eopnc 3 a nuraa 
óimrapH3aiíHH Ha uipKBaTa, Ha yHHnnmaTa, n a KHHKHHHaTa. Eim-
rapcKHHT smameTem, KaKTo ce Ka3Ba B "IlpocTpaHHOTO KmHMeHTOBO 
jKHTue", "KamyBam 3a TaKHBa Minee"^. H 3aTosa HMBHHO RJIUMCHT, 
Hayf.i h AHremapHH, cmem KpaTKHH HM npecToii B Eemrpam /rpaHHneH 
rpam Ha óíjira penara mi-P^a Ba no TOBa BpeMe /óvtm npneTH Ha Ti-
pa MYIEHO OT CimrapcKHH BMAMSTEM H HEROBHTE óomnpH B cTOJinua-
Ta ílmacma. 3a EimrapnH noTermnmH H Topa3m H CaBa, HO H3BecTH— 
HTa 3a no-HaTaTiuiHaTa THXHa cimóa H meHHOCT ca KpafiHo ocKim-
H H . B EimrapHH npMCTurHam H MeTomneBHHT yneHHK KoHCTaHTHH.Ho 
mora H no KamiB niT, 3acera He Monee ma ce Kaxce c nomosHTem-
HOCT. 
IlomKpenHHo H HaconsaHo OT KHH3 Eopnc H cmem TOBS H OT 
CHHa My CHweoH / S93-927 / mernoTo Ha Kmpnm H MeTomwñ, pyxHamo 
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B MopaBHH, naMMpa cera CBOHT3 Tpaíiaa poawHa. Ba>xHa cTtriKa.aa-
aa TJiactK 3a no—HaTaTtuiHOTo wy pa3BHTne, e oKOHnaTejiHOTo OT-
XBtpjiHHe Ha "Tpne3HNHaTa aorMa", pa3npocTpaHHBaHa OT BH3aHTníí— 
CKHTe ayxoBHHim a pa30ŐAnneHa KSTO HectcTOHTeaHa B noaeMMNHo-
To caoBo Ha üepHopH3eii Xpaőtp "3a őyKBWTe". CaeaßamaTa CTM-
Ka, octmecTBeHa Ha ctőopa B ÜpecaaB npe3 893 r . e oŐHBHBaHe-
To Ha caaBHHCKHH /cTapoőíjJirapcKMH/ e3HK 3a m>pKOBeH, atpsaEen 
H jiHTepaTypeH. PerneHMe, H3nrpaao ;i3KjnonnTejiHo BasHa poaa 3a 




Ha npeaeH naaH B Tana 3anoHHaaaTa ce ASPKOBHA H npocBeT-
Ha noJMTHKa M3ntKBaT cera KatiMeHT H Haywi, asaMaTa Han—ŐAM3KM 
H npeaaHK yneHHUM Ha Kupna M 'MeToann. Ome OT cawoTo Hanaao Ha 
TflxHaTa aeüHocT KHH3 Bopnc HM BI,3Jiara AA opraHH3HpaT ntpBHTe 
aBe yneőHH cpeanma B Etarapnn - eaHOTo B ÜAHCKa, no-KtcHo B 
ÜpecaaB, Haneao c Hayw, BTopoTo B ¡oro3anaaHHTe őtarapcKH Kpa-
Hiua c neHTűp Oxpna, KtaeTo e M3npaTeH KanweHT. H pe3,yaTaTHTe 
ca Haanue. Biiípaaue Kan. B Heoő'/.KHOBeHo KpaTKo Bpewe HapacTBa 
őpoHT Ha 0Őpa30BaHHTe xopa - H r«aaan, H no-BB3pacTHH, KaK ce 
ctaaaBa H na ő M pa cnaa eaHa Hósa őta rapcna K HT e AM re HIIMH , >13 
NMMTO opean ce noaroTBHT ywreaH h CBeaeHHiai. 3 npoataseniie 
caMO Ha ceaewi roanHH, K3KTO ctoőmaBa KaviweHTOBMHT /KKTuenr-icen, 
B OxpnacKaTa yneőHa liiKoaa ÓHAH oőyneHH Ha ne T.MO H nncwo 350C 
ayniH B pe3yaTaT Ha HeyMopHHTe cTapaHun Ha KAMMÖHT, paőoTem c 
HoKaKWHTeaeH eHTycMa3T>M H yctpuae aeHeM n HoineM"^. HanpeaBa-
ao npocBeTHOTO aeao M B ceBep0M3T0HHHTe őtarapcKM 3eiwn, Ktae-
To KaTO BTopn BaseH neHTtp caea üancKa ce H3anrHaa HpecaaB, 
npoBB3raaceH npe3 893 r . 3a CToanna Ha ötarapcnaTa atpûîaBa. 
HanpaBeHHTe npe3 nocaeaHo BpeMe apxeoaoriinecKH npoynBaHHfl Ha 
eaHH roaHM MaHacTupcKM KOMnaenc npn c. PaBHa /<5AH30 ao rpaa 
üpoBaann/ conaT 3a HaannneTo Ha ome eanH npocBeTeH H yneőeH 
UEHTIP B CEBEP0H3T0MHA BiJirapufl. HawepemiTe TaM MnoxcecTBo naa-
nucH npeanMHo c KHpnacKa a3ŐyKa HH aaBaT HOBH ueHHH aaHHH 3a 
pa3BHTKeTo Ha CTapoŐBarapcKaTa nncMeHOCT npe3 npan Ha IX h 
HANAMOTO Ha X B . 
y c n o p e a H o c pa3BHTiieTo Ha n p o c B e T a T a c ur.ipoK pa3Max c e 
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pa3rpr>majio cTp0HTencTB0T0 Ha UT>PKBH a ManacTapa, K3KTO H nno-
AOTBOPHO JiHTepaTypHo TBopnecTBo. PemaBam AHJI 3a TOBa a Ma Kna-
MEHT OxpamcKH, KOHTO ce onepTaBa KATO emaH OT Haa-nnomoBHTHTe 
nacaTena. M3HBHJI ce KaTo mapoBHT MaficTop Ha "ŐYKBEH0T0 CJIOBO" 
ome B MopaBan, TOH nonynaBa BB3MOKHOCT npa ŐJiaronpaflTHHTe yc-
jioBan, CB3flameHa B EtnrapaH, ma pa3ri>pHe c n u m a cana CBOH Ta-
naHT. HanpaBeHHTe npe3 nocnemHHTe romaHa npoynBaHHH conaT, ne 
non nepoTo My ca K3ne3jia ronHM őpoíí npoa3BemeHHH, npemaMHo no-
xBajiHa a noynaTejiHa cnoBa, KaKTo a ptpaoBHH XHMHH a necHone-
HHH. RanacaHH Ha nceH a mocTtneH eaaK, 3a ma őtmaT pa3őpaHa 
"mopa OT Haa-npocTan títnrapaH", KaKTo ce H3pa3HBa TeoíanaKT 
OxpamcKH^, Te3H npoa3BemeHHH HMana 3a pen ma pmicpaHT OCHOB-
HHTe nonoseHHH Ha xpacTanacKaTa penaran a rnaBHo HeaHHTe HpaB-
cTBeH.a noBejia. B TOBa oTHomeHae KaTo peBHocTeH nponoBemHHK a 
nacaTen KnaMeHT cnemBan 3aBeTHTe Ha CBOH őenesaT ynaTen Me-
Tomaií. 
KHHHcoBna meaHocT pa3EaBan a mpyraHT MeTomaeB yneHHK, Ha-
yM, KOHTO ntpEOHanajiHo pwcoBomen npocBeTHOTO cpemame B Ilpec-
maB, a no-KtcHo dan a3npaTea B Oxpam. Toa e aBTop Ha emaH Ka-
HOH B necT Ha anocTon Aumpea, HanacaH BeponTHo no Bper/ie Ha 
npeőaBaBaHeTo Ha Kapan a MeTomafí B PHM npe3 868 r . , K0raT0 e 
dana oTcnyseHa cnaBHHCK3 naTypran B xpawa Ha aweTo Ha T03H 
anocTOn^. TpndBa ma ce oTdenesa, ne H3vnaBaHeTO Ha naTepa-
TypH0T0 menő Ha Hayw Bee ome e B CBOH HananeH cTamaa. 
SHanaTenHo no-modpe a3cnemBaHo e naTepaTypH0T0 TBopnecT— 
BO Ha KoHCTaHTHH IIpecnaBCKH. Hapem c modpe no3HaTaTe npoa3Be-
meHan "A3őynHa MonaTBa", "üpornac KBM eBaarenaeTo", "YnaTen-
HOTO eBaHrenae", "UBPKOBHO 0Ka3aHae" a npeBomtT Ha noneManHa-
Ta TEopda Ha ATaHacaa AneKcaHmpaacKa cpemy apaaHHTe, npe3 no-
cnemHHTe romaHa dnxa ycTaHOBeHa ome 51 oparaHanHa npoa3Beme-
HHH* H3 odnacTTa Ha ptpKOBHaTa xaMHorpa^HH , KOHTO odoraTHBaT 
npemcTaBaTa HH 3a de3cnopHaTa My mapőa Ha emaH OT ntpBHTe 
cpemHOBeKOBHa ÖT>nrapcKa noeTa. Te3a npoa3BemeHHH, HHKOH OT 
KOHTO ca nnom na ciBMecTHo TBopnecTBo, pa3KpaBaT cTpaHH OT 
noeTanecKOTo yMeHae a Ha KnaMeHT OxpamcKa, no3HaT ctmo Tana 
KaTo aBTop Ha PBPKOBHH necHoneHan^. 
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B ueHTtpa HA NPOCBETHSM H KHHKOBEH KHBOT B JStmraptiH, 
XAETO Haxamo e NOCTABEHO OT yxeHiimiTe Ha Kapum A METOXNW, ce 
onepTaBa Bee no-pemeőHo HBOPEM>T HA uap CAWEOH B IIpecmaB, KB-
XETO nox nprncoTo PBKOBOXCTBO Ha ÓBJirapcKHH BMAXETEM ce CBCTa-
BHT OPHRHHAJLHH TBOpŐH HJ1H CE IIPEBEK£AT BH3aHTHHCKH CBXHHeHHH 
c pa3Hooőpa3Ha TEWATHKA - pemnrao3Ha, UJAMOCOIPCKA, maTepaTypHa 
npaBHa. TyK e ŐAM CBCTABEN BEPOHTHO KBM 915 r . H3B6CTHHHT CA-
ME0H0B CŐODHHK, npeHeceH no-KBCHO B KaeBcxa Pycan a npenacaH 
npe3 1073 r . no Hapestxaue Ha KHH3 CBeTOCJiaB. CÖOPHHKBT 3anox-
Ba c TBPSECTBEHa EB3XBAMA 3a őtmrapcKMH BmaxeTem, 03HAXABAH 
3apaxH HeroBaTa jnoőo3HaTejiHocT c npo3BKxeTo "KOB IlTomeMeii" a 
CPABHHBAH c " T p.y no JIÍOÖ M Ba nxema", KOHTO c BŐ upa Kató w e x MMCJIH 
OT BCHXKH UBeTfl. 
Tana npoxee, B pe3ymTaT Ha xemoTo Ha Kupám a MeToxaM.npo 
XBJIKeHO H X0P33BHT0 OT TeXHHTe yneiiHIJH CJieX HXBaHeTO HM B Ebji 
rapan npe3 886, HauiaTa cTpana ce npeBpvxa B Kpan Ha IX a Ha xa 
JIOTO Ha X B. B ueHTBp Ha cjiaBHHCKaTa nacMeHocT a npocBeTa.upe 
EpBxa ce B ueHTBp Ha cmaEHHCKaTa KHiira, KOHTO HOCH 3HaHHH a 
MBXpocT He caMO B oőmacTTa na TeomoranTa, HO a Ha CBeTCK.aTe 
HayKH xpe3 TaKHBa, npeBexeHa B Tona Bpeuie OT rp-BUKii na őtmrap 
CKH e3HK, TBopÓH KaTO "IZecroxHeB", "Jíaamo3HTe Ha ÍIceBXOKeca-
paa", "XpHCTHHHCKa Tonorpa:Í¡HH" Ha Ko3Ma MnnHKonmeB.Q.T M x p . ^ 
a ocoőeHo BasHO 3a 0Tőemx3BaHe e TOBa, xe cí>3xaxeHaTa npea TO 
3K nepaox KHnra He ocraBa CSMO B rpaHMunTe Ha Etmrapax, HO 
npoHHKBa a HaMwpa noxBa 3a pa3npocTpaHeHHe a cpex xpyraTe npa 
BOCJiaBHH CJiaBHHCKH HapoXH ~ CBpŐH H pyCJ-I. Pa3npOCTpa HHB3 ce 
no-KBCHo a na cesep OT HynaBa - BBB BmauiKOTb a iviomxaBCKOTO 
KHHUCeCTBa . 
OT K3KJIK)X!ÍTSJIHO 3HaxeHae e xemoTo Ha KAPUM K METOXAA.npo 
XtmaceHo A X0pa3BHT0 OT TexaaTe yxeHaua 3a nwiHOTo yTBBpHxaBa-
He Ha ötmrapcKaTa HapoxHOCT KaTo MOHomaTHa eTHoTepi-ÍTopaamHa, 
eTHOKymTypna a eTHonomaTaxecKa OŐIUHOCT CBC CBOÍÍ e3HK - ntpsa-
BeH, muTepaTypeH, u-hpKOBeH - cmaBHHcmiHT /cTapoőtmrapcKaHT/, 
ctc coőCTBeHa KHTemareHuam - HocaTem a paanpocTpaHHTem Ha ŐBX 
rapcK0T0 HapoxHOCTHo caMocB3HaHne no BCHXKH Kpaama na ŐBmrap-
CKaTa 3eMH - Ma 3HH, TpaKHH, MaKexomiH. OKOHxaTe.iHOTo yTBtpac 
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maBaHe Ha diJirapcicaTa HapoaHOCT e, MoseM ma KanteM, e^HH OT 
Ha8-BaïCHHTe, KpaiiHH pe3yjiTaTH, cBi>p3aHH THCHO CÏ>C 3adejieKHTeji-
HHH myxoBeH nomeM cpem diJirapcKOTO odiuecTBO, VHMTO HanaJieH 
TJiaciK 3anomBa c HasaHeTO Ha KHpHJioMeToaneBHTe yneHHUH B Ein-
rapnH. M Topa npnaaBa Ha THXHOTO mémo TpaiiHa, HenpexoaHa 3Ha-
VHMOCT 3a IJHJIOCTHOTO Hauie HCTOpHVeCKO pa3BHTHe. 
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rifiTfip Knpatt /Eyaaneaa/ 
KBM BBIIPOCA 3A "JCIEHMUWTE" 
863 . / 8 5 5 . / ROFLHHA e Havaao Ha 3HAVNTEJIHH CB<5HTMH B Kyji 
TypaTa Ha cjiaBHHHTe. ToBa e roanHaia, KoraTo KoHCTaHTHH - po 
AEH B ComyH M npweji no-KiCHo B PHM MOHamecKOTO MME KMpum -
ci3aaBa rmarojiimaTa, CBOFICTBEHATA CJIABHHOKA a3(5yKa, VMHTO $O 
HeravHa CHCTeMa e H3rpaaeHa sipxy dimrapcKHH anameKT Ha poa-
HHH MY rpaa. C HEÜHA nowom, 3AEAHO c (5paT cu ÍJIeToanñ, TOÜ CÍ> 
3aaBa cjiaBHHOKaTa iiHCMeHOCT. "npisae oytfo cmoBBHe He HMtaxx 
K I H ' W N , HB NPITAMM H PL>3AMH VBTIAX^ H RATAAX^:, noraHM colime 
KpBCTHBiüie sce c A , PHMBCKHMMH M RPBIBCKUHMH NNCMEHH H^ncflaax?; 
CA NBCAIH CJIOBÍHBCK^: pivi Óe3 oycTpoteHHPa. HB mamo Moaen 
cA nBCaTB aofipi rpBVBCKHHMH nHCMerai: B o n , HJIH HHBOTB,...HJIH 
PA3HKB H HHA noaodBHal-a CHMB? Id TAKO dtraA MiHora mi>Ta" - nn-
uie B AECETH Bea Xpaóip. 
B cmeaBamoTO M3moaeHMe dwx aemam aa H3HCHH n0HHTHeT0 
"yneHHiíHTe". ÍIOHeae KoraTo roBopHM 3a "yveHuiíHTe" Ha KnpHa u 
METOANÑ, ripean BCHVKO MHCJIHM 3a H3BecTHMTe yveHMUH /KmHMeHT, 
HayM H T . H . / , KOMTO caMH cTaBaT Mañcropn, yvHTemM, HO noKpañ 
n0-THCH0T0 3HaveHne, Ta3H ayMa HMa H eaHo apyro, no-uinpoKo. 
MweHHO Ha TOBa no-uiMpoKo 3HaveHHe ncKaM aa ce cnpa. 
IIBPBO ae ce BipHa KBM TOBa, Koeio nauie Xpadip, ve CJIOBÍ 
HHTe nopaaH Hyaaa noKpaü maTHHimaTa asar« roaHHM Hapea ca mi 
camn H c rpmKH dyKBM. BapBaM, ve TOBa HancTHHa e Mormo aa 
diae Tana. CmaBHHWTe OT oKomHocTHTe Ha ComyH H Ha EaaKaHHTe 
oae npHKHBe Ha KoHCTaHTHH H Meioanit BepoHTHO ca nucaJiH c rpi 
HKH dyKBH. ToBa aoKa3Ba H $aKTBT, ve xtianaa roaHHH cmea CB3-
AABAHETO M PA3NPOCTPAHEHMETO HA CJIABHHOKATA A3<3YKA, B 1852 
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roxHHa B ComyH e Őmjio OTnexaTaHO c r p m u a őyKBa HexexHOTO eB-
aHrexae HA HOBOŐIXRAPCKA esHK. TOBS e Tana HapexeHOTO "KOHB-
KOBCKO eBaHrejiae": 
"EYATrEAIE NA TOETIOAA MÜOTA H EilAEA NA EETO IHEOYEA XPI-
ETQ , EITA NOBO TYnOEAgO NA MITOTAPEKO írEZIK... ÜPEIIIEANO H 
AIOPTQEANQ OT MENE IÏAYEA IPOMONAX, MüOZirPOIIEKH IIPQTOEYITEA, 
POAOM BOAENEKA ('EnapxCa ) OT EEAO KONIKOBQ , EOAON , ETAMI1A 
KYPIAKOBA AAPZHAEN. 1852." 
M no-KBCHO, B 1 8 6 3 roxnHa, cxmo Ha HapoxeH őBJirapcKH ro-
B o p a c rpBRKa őyKBa e B3xaxeH0 TaKa H a p e x e H O T O "KojianaííCKo 
a3Ő0pH0 eBaHrejiae": 
" rOEnOA(I)NOBO I EÍETArO EYAITEAIO, NA nOTA NAEATO TO-
AEMAT EPIK$A XPIETIANOt IEKAPENO NA nOYTAPTEKO IZIK* TOYBAE-
NO ZnOP NA BAPAAPIA... La TuaaXo OUT Euoxâôuo Ku-Jtpiá&p ou(p 
EeAoxo KoAauCa - Na 30 Noepßpi,a MEÇITÇ 1863 . " 
/ Bsc. BiJirapcKa CTapaHa a3 MaKexoHan... OTÎ> WopxaHT. MBBHOBII. 
CO$BH, I93I. 183-3, 195-8./. 
EBaHrejiBHTa Ha ŐBJirapcKa e3HK c-rpsuKa ŐyKBa HarmexHo xo-
K33BaT npaBOTaTa Ha Xpaőtp, xe c rpBUKa öyKBa He e Morxo CBC 
CBBBpuieHCTBO xa ŐtxaT 3anacBaHH ŐBxrapcKa TeiíCTOBe. 
H Ha ome Hemo TpnŐBa xa oői>pHeM BHHMaHae. OT exHa cipaHa, 
xe npeBoxaxaTe He ca no3HaBama no-paHiiiHBTe CTapoőiJirapoKH ama 
no—KïCHaTe őxxrapcKB npeBoxa Ha őaőJiaHTa, OT xpyra - xe C3a-
K!BT a Ha xseTe eBaHrexan e 03HaxeH KaTO " Ő i x r a p c K a " , KoeTO TO-
XKOBa noBexe 3acjiyaaBa BHBiiaHae, xe POXHOTO MHCTO a Ha xsaua-
Ta npeBOxaxa, K3KTO a oőmacTTa, B KOHTO ca paőoTaxa, e paño-
HÏ>T Ha XOJIHOTO TexeHae Ha Bapxap /BoxeHCKo: cerno KOHBKOBO B 
EHHxae-BapxapcKaTa OKOXBH CoxyHCKo; cerno Romanan B noKpaííHa-
TA Bapxapan/, T . e . paßOHBT, rpaHaxem ci>c ComyH/íl. MB3HOB yK. 
Koa ca Morxa xa őtxaT xauaTa, KOBTO B ntpBaTa noxoBBHa 
Ha xeBeTB Bea ca nacaxa őiJirapcaa TeKCTOBe c rptUKa ŐyKBa,He 
3HaeM, a ci>mo a TOBa, KOB ca cxyinaxa Te3B TeKCTOBe, no BCHKa 
BepoHTHOCT c utpKOBHO npexHa3HaxeHHe a pexara03H0 ci>xi>pHaHBe. 
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TE3N yvHTejiH a cnyuiaTejiHTe HM eBeHTyanHO ÖHXMe Mórra aa Hape-
neM "npeflBecTHHiíH". 
HBHO e , ne KoHCTaHTHH-KapHJi H METOFLHFT caMH He őnxa Morna 
fla flOBBpmaT H noBenaT ao ycnex nenoTO Ha CJI8BHHCKOTO dorocny-
seHHe. Te ca HManH Hyacaa OT HOMOIUHHHH. KOH ca dana Te? no Moe 
MHeHHe noKpBCTeHHTe, CBTpyflHHiíHTe, yneHHUHTe H Haií-ceTHe npo-
flBMHTejIHTe Ha THXHOTO flejio. 
KBM ntpBaTa rpyna Bep0HTH0 npHHaflJiesaT OHHH, KOHTO npne-
MaT yneHHeTO Ha ABaMaTa dpaTH, KaKTO H dorocjiyxceHHeTo Ha cna-
BHHCKH e3HK. Ha dpoß CHrypHO Te ca dáJia Haß-MHoro. B nereHfla-
Ta 3a KoHCTaHTHH HanpHMep neieM, ne naHOHCKHHT KHH3 Kopen,caM 
odHKHan CNABHHCKHTE KHHrn, B 867 r. "nan Ha KOHCTAHTHH OKOJIO 
neTfleceT yneHHRH na rn ynn Ha Te3H KHHrH". / M . Xy. 18-9/. 
C-Biito TaKa B "Convrsio" neTeM, ne HapoffbT Ha H3TonHa 
üaHOHHH, nofl BjiHHHHe Ha yneHHeTO Ha MeTOflHü, npeHedperHan do-
rocnyseHHeTO Ha JiaTHHCKH: "Riphaldus...Qui multum tempus ibi 
demoratus est, exercens suum potestative officium sicut illi 
licuit archiepiscopus suus, usque dum quidam Graecus Methodi-
us nomine noviter inventis Sclavinis litteris linguam Latinam 
doctrinamque Romanam atque litteras auctorales Latinas philo-
sophice superducens vilescere fecit cuncto populo ex parte 
missas et euangelia ecclesiasticumque officium illorum qui 
hoc Latiné celebraverunt. Quod ille ferre non valens sedem re-
petivit Iuvavensem".H Ha KpaH Ha "Conversio": "Hoc enim 
ibi observatum fűit usque dum nova orta est doctrina Methodii 
philosophi". 
KOHCTAHTHH-KHPNJI B 869 r . nonHHan B PHM. EaBapcKOTO CBe-
meHnnecTBO npecneflBaJio HeyM0pH0 ocTaHaran de3 dpaTCKa noflKpe-
na MeTOflHü H nocTHrHano na di.se 3aTBopeH. B MaHacTHp flBe roflH-
HH H nonoBHHa / 87I-873/ . 3a macTHe, Ha odHTaTejiHTe Ha MaHac-
THpHTe H TeXHHTe nOCeTHTejlH ca CBCTaBHHH TOnHH CnHCBUH H TaKa 
e 3ana3eH0 H HMeTO Ha MeTOflHií. Cpefl HMeHaTa - 0TdejiH3aHH Ha 
JI3THHCKH e3HK - Ha OdHTaTejiHTe Ha JHOKCBOMCKHH MaHäCTHp / Lu-
xovium, TopHa CoHa, $peHCKa TepHTopna/ MosceM na nponeieM 
cneflHHTe, HanncaHH c rpsiíKH dyKBH: "MeT0flH0C, JleoH, WrHaTHOC, 
HoaKHH, CHMeoH, HparaHc". H3MejKfly H3dpoeHHTe HMeHa caMo "Äpa-
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ránc" Moue aa ce OKanecTBH aaTO caaBHHCKO no npoM3xoa. Kon 
ca ŐMMH ropecnoMeHaTHTe aeTupn Jinija? 3a cera HHHIO He 3Haeu 
3a THX. no BCHKa BepOHTHOCT TOBa Ca ŐHM "CBTpyaHHaHTe", KOH-, 
TO cinpoBoanaM METOANM, H KOHTO ca padoTwaw 3aeaHo c Hero no 
CT3aaBaHeTo Ha roaHMOTo aeao. 
MeToaHM noNHHaa B 885 r. Ilpean CMBpTia My yneHHitHTe ro 
noniiTaaH, "KOÍÍ me e aocToeH M3Mescay yneHMijHTe TH aa 3aeMe MH-
CTOTO TH B yneHHeTO?" MeTOfluM, KaTO nocoNHa eflHH OT no3HaTH-
Te yneHHaH, Ha HMe Topa3a, Ka3aa: "ETO, TO3H, KOMTO BBB Bama-
Ta CTpaHa e CBoßoaeH NOBeK, npaBOBepeH H aoőpe no3HaBa aaTHH-
CKHTe KHHTH. HeKa 6ï>ae BoaHTa doran, BauieTO sceaaHwe, H MoeTO" 
/SM.Xyil. 4-5/. M cï>mo TaKä B aereHaaia 3a MeToann NeTeM:"yne-
HHUMTe My, KaTO ce nocBBeTBaan, OTaaan My HyraaTa noNHT, M Ha 
- aaTMHCKH, H Ha rpBUKH, H Ha CJIOBBHCKH e3HK, M3BI>piiiHaH Őorocjiy-
sceHMeTO H ro nojioKHan B KaTeapaaaTa/Cffi.xyil. II/. CnoMeHaTH-
Te TyK yqeHHUH no BCHKB BepoHTHocT ca HMaan TaKHBa 3H3HHH, ne 
ca önan cnocoőHH aa npeaaaaT yaeHHeTo Ha MeToauß H Ha apyrn. 
BeaHara caea cMspTTa Ha MeToanM 3anoNHaao npecjieaBaHeTO 
Ha yneHHUHTe H nocae H3r0HBaHeT0 HM OT MopaBHH. ToBa TTJKHO 
CBÖHTHe oőane eaHOBpeMeHHO caoraao Hanaao Ha pa3RBeTa M Ha 
pa3np0CTpaHeHneT0 Ha aHTepaTypaia Ha CTapoŐBJirapcKH e3HK. 
Hopn Haü-M3BecTHHTe yqeHHiin Ha MeToanM - KJIHMBHT, HayM, 
AHreaapMM, KoHCTaHTHH a apyrn - caMo c ueHaTa Ha roaeMH Tpya-
HOCTH cTHTHaaH B EsarapHH. Ho B EtarapMH no TOBa BpeMe ome He 
e rocnoacTByBaa caaBHHCKHHT e3HK. EÏ>jirapcKHHT KHH3 Eopnc ce 
noKpBCTiia BBB BH38HTHH B 864 r. H e3HK Ha ÖBarapcKaTa ampKBa 
CTaHaa TPBUKHHT. HeTpoHH3apMHTa Ha RPTIÍKHH e3HK CTaHaaa B 893 
r., Ha npecaaBCKHH CBŐop, H OTTyK HaTaTBK ogánuHaaeH e3HK Ha 
ŐBarapcKaTa aspKBa M Ha KHHstecKHH aaop CTaHaa CTapoőBarapcKH-
HT e3MK. B caaBHHH3npaHeT0 Ha EBarapnn, B npeBpsmaHeTO Ha 
CTapoőBarapcKHH e3HK B rocnoacTByBam KHH3 Eopnc B roanMa CTe-
neH ce e onnpaa Ha H3roHeHHTe OT MopaBHH yneHHUH, KOHTO ome 
B 886 r. ocHOBaan npoqyTHie npecaaBCKa /M3TONH3 EsarapHa/ H 
oxpHacKa /3anaaHa Eiarapna/ CTapodtarapcKH KHHHOBHH IUKOBH. 
TyK ca paöOTHaH TaKMBa H3BecTHH nncaTean, npeBoaanH H yneHH, 
KaTO KaHMeHT OxpHaCKH, KoHCTaHTHH IIpeCHaBCKH, ñoaH EK3apx, 
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Hayta OxpHacKH, HepHopH3ep Xpaôtp H apyrH, KOHTO He caMo CBX-
paHHJM noBepeHOTO HM HacjieacTBO, HO ŐHJIH cnocoÖHH H aa ro ao-
pa3BMHT. Tana ce cjiyvmio, ve HacneacTBOTO Ha KoHCTaHTMH-Kupmi 
H MeToanñ, CTapoôiJirapcKaTa nnciaeHOCT H amepaTypaia Ha CTa-
poŐBJirapcKH e3HK 0TŐeaH3BaT orpoiaeH pi.$Tea H 0ip30 ce pasnpo-
CTpaHHBaT novTH Bcpea BCHVKH caaBHHCKH Hapoan, noanoMarata 
no T03H HavHH pa3BHTHeT0 H yKpenBaHeTO Ha nucMeHocTTa M aHTe-
paTypaia Ha cmaBHHCKHTe Hapoan. 
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CTOHH PaaeB /CO$HH/ 
EOTEB M YHTAPMH 
/ I I O ROAHHH OT AnpnmcK0T0 BBCTAHHE H NOABHRA HA 
EoTeB H HeroBaTa veTa/ 
POMaHTHVHO—KpaCHB, HO aimóOKO TparHVeH e 3aKJIK)VHTeJIHHflT 
anopa Ha AIIPHJICKOTO BtCTaHHe OT 1876 r . - caMonowepTByBaTem-
HHHT noasur Ha mereHaapHHH XpncTO EoTeB H HeroBaTa veTa.To3H 
3aKjnoMHTemeH aitopa 03HavaBa a Havamo Ha eanH npouec c romHwio 
3HaveHPie: ToraBa 3a npBB ITLT ce cpema yHrapcK0T0 odmecTBeHo 
MHeHHe c HMeTo Ha EoTeB. 
XpncTo EoTeB H HeroBHTe apyrapn He cmyvaMHo HaóemH3BaT 
ascTpo-yHrapcKHfl napaxoa "Paaerncn", c NOMOMTA Ha KOÍÍTO aa 
CTBIIHT Ha ÓBJirapcKaTa HCTopnvecKa cueHa. OnuTeH peBOJiwuHOHep 
a tímecTHia nyómimHCT EoTeB OTJIHHHO pa3dHpa, ve ano eaHa Tana-
Ba aKOHH ce H3Bi>piiiH Ha "Paaem<M", KOHTO e coócTBeHocT Ha 
KpaftaynaBCKaTa MoHapxnH, TOBa me npHBmeve BHHMaHHeTo Ha yH-
rapcK0T0 H Ha eBponeñcKOTo odmecTBeHo MHeHHe, me npeaH3BHKa 
cepno3Ha peaKUHH Ha uemHH nevaT. 
H aeHCTBHTemHo: HeovaKBaHaTa 3KIIHH BB3aeHCTByBa KaTo 
ÓOMÓa, ceaMHUH Hapea 3a Hen nranaT K 3 K T O cTomHVHHTe, Tana H 
npoBHHtmajiHHTe BecTHHiiH. M3aaHHHTa npocmeaHBaT nBTH Ha veTa-
Ta Ha EoTeB, onncBaT cpanceHHHTa H HeñHHH pa3rpoM, a ctmo H 
OH33H CIAEÓHA KOMeaHH, KOHTO ooMaHCKHTe BJiacTH pa3HrpaBaT B 
Pyce c NAAHAMHTE B PTUETE HM JKHBH VETHHUH. 
Hemo noBeve - yHrapcKHHT nevaT nytímHKyBa H cBT>p3aHHTe 
C HMeTO Ha EoTeB ase peBOJIIOUHOHHH BB3BaHHH, KOHTO H3JIH33T 
orne H B peaniia pycKH, CPBÓCKH, ABCTPNÍICKH H apyrn BECTHHUN. 
Te , K3KT0 H p33JIHVHHTe HH$OpMaiIHH H CT3THH, OTHaCHmH Ce a o 
E o T e B H EtmrapHH, a a B a T BMMOXHOCT Ha yHrapcK0T0 H Ha e B p o -
ne8cK0T0 oómecTBeHo MHeHHe n0-0T(5mH30 a a c e 3ano3Hae c Tese-
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KOTO n o x o s e H a e Ha ő t x r a p c K a n Hapox, c p e x a T e Ha A n p a x c K O T o 
BT>CTaHH6 OT 1 8 7 6 . , K 3 K T 0 H C T t ß H a p e x e H a H Ö B X T a p C K a B i l i p o C . 
I I p o r p e c H B H a T a y H r a p c K a o ő m e c T B eHOCT He caMO c t x y B C T B y B a H a 
ő i > m r a p c K H H Ha p o x a H a H e r o B a T a ő o p ő a 3 a C B O Ő o x a , HO OTKPHTO 
H 3 p a 3 H B a CBonra MO PAMA n o x n p e n a a noMom. 
3a x a MOseM n p a B a x H o x a o u e H a M 0 T 3 B y K a B y H r a p c K a n n e -
x a T Ha C B Ő H T H f l T a B E t x r a p a n , T p n Ő B a x a HMaMe n p e x B a x O T H o m e -
H a e T o Ha x a ő c ő y p r c K a T a M O H a p x a n KÏ>M ó a x K a H C K a T e o c B o ő o x a T e x -
H a x s a s e H a H . H n p e x a BCBHKO T O B a , x e o ^ a m a a x H a T a n o x a T a K a H a 
M O H a p x H H T a H e c a M n a T a 3 a p a Ha i c x K H o c x a B H H C K a T e . ő o p ő a c p e m y o c -
M a H C K a T e n o p o ő a T e x a . T o B a c e o n p e x e x n OT H e ß H a T e a M n e p c K a a H -
T e p e c a . B C B o a T e K H a r a " A B C T p o - y H r a p a n a E a x K a H C K a x T B t r r p o c 
OT K p a n H a XIX B e K " / E y Ä a n e m a 1967 r . / a " E a x K a H C K a n T B t n p o c 
OT K p a n H a X IX B . B a B C T p o - y H r a p c K a T a a p y c K a T a x a n x o M a u a n " 
/ E y x a n e q a 1972 r . / y H r a p c K a n T y x e H EMBX I l a x o T a m n o c o x B a : " E a x -
K a H C K a T a n o x a T a K a H a A B C T p o - y H r a p a n OT 1870 r . n p e c x e x B a x B e 
x e x a : OT e x H a C T p a H a , TH n p o x t J i a c a B a ő o p ő a T a c p e m y u a p c K a Py-
c a H 3 a x e r e M O H H H Ha B a x K a H a T e . M 3 K X i o x a T e x H o B a r a a 3 a x a x a H a 
a B C T p a ß c K a T a x a n x o M a u a n e o T c x a ő B a H e T o H a B p t 3 K a T e M e ® x y Py-
c a n a Ó a x K a H C K a T e H a p o x a . B CBUIOTO BpeMe a B M H o r o c j i y x a a n a -
p a x e x H o c T O B a x y s c T B a T e x H O T o y K p e n B a H e H a c a M o c ï > 3 H a H a e T o a 
H a m a o H a x H a T e a c n a p a u a a Ha ő a x K a H C K H T e C T p a H a ä C B 3 x a B a T H e -
M a x K o r x a B o Ô o x a n . B B 3 n a p a H e T O Ha T e 3 a H a u a o H a x n a c T p e M e r a a 
T H X H O T O o r p a H a x a B a H e B n p a e M x a B a 3 a B H T e p a c a T e H a ABCTPO—yH— 
r a p a n p a M K a n p e x c T a B X H B a T 3 a H e a H a T a x a n x o M a u a n o c o ő e H o B a x c -
Ha 3 a x a x a " . 
B c a x K o T O B a T B t p x e HCHO o ő n c H H B a MHOTOTO n a c M a a T e x e -
rpaMH, KoaTO c a pa3MeHHT p a 3 H a T e M a H a c T p a a x t p f t a s H a c e n p e T a -
p a n o n o B o x c x y x a n " P a x e i i K a " . He o c T a B a H a c T p a H a a M a H a c T t p -
n p e x c e x a T e x H T K a x M a H T a c a , KOHTO n p e 3 T O B a BpeMe / 2 0 . X . I 8 7 5 
r . x o 2 6 . I I . 1 8 7 7 r . / e a M H H a c T t p H a B t T p e u m a T e p a Ő o T a . Ha 
10 toHa 1876 r . n t p B O T O nacMO ÇOH XO$MaH a 3 n p a m a Ha K a x M a H T a -
c a . B H e r o TOM n o x n e p T a B a , x e H a 29 MAß n a p a x o x t T " P a x e i i K a " 
e H a n a x H a T c H e B e p o n T H a XT>P30CT a M o x a 3 a n o - C K o p o m H a y a a 3 a -
H a n . 
ÄBA xHa no-KBCHo, Ha 12 KJHH, B ceapeTHa TexerpaMa reHe-
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pajiHHHT KOHcyji Ha aBCTpo-yHrapcKaTa MOHapxHH B Bynypeiu ctotí-
maBa: "PywBHCKHTe BnacTH cTporo HatímomaBaT dtnrapcKHTe daHAH". 
H no-HaTaTBK: "NPOMTJISABAT apecTHTe B cTonnpaTa H npoBHHpHHTa, 
caMo flHec / I 2 IOHH/ ca samtpsaHH 30 yHH$opiweHn BtoptseHH my tun. 
/ToBa ca títnrapH, KOHTO ca oTHBann Ha noMom Ha doptíHTe Ha 
cptdcKHH Hapom/. Odane KHH3 Kapón e H3pa3wn ctsaneHHe, Ttß 
KaTo noiD3H noBom ce 3acnnBa nponaraHmaTa, ne PyMtHHH nrpae 
ponflTa Ha saHmapwi. Ha 15 IOHH npeMHep—MHHHCTT>PT>T H3npama nony-
neHOTo Ha 10. CBIUHH Mecep IIHCMO mo MHHHCTepcTBOTo Ha Bvrpem-
HHTe patíOTH: "OdlUHHT MHHHCTtp Ha BBHIIJHHTe padOTH /no TOBa Bpe-
wie e rpa$ AHmpaiim/ HH ctodmaBa H3noseHHeTo Ha HyHaBCKOTO napa-
xonHo mpyíKecTBo no noBom H3BI>pmeH0T0 OT BTCTAHHPH HanameHHe 
Ha napaxoma "PamepKH"': 
"Ho rocnomnH MPHHCTtpa Ha BvrpeniHHTe padoTH. 
HMaM necTTa ma BH H3npaTH npennc OT moKyMeHTa Ha OÖUJHH 
MHHHCTtp Ha BtHmHHTe patíOTH të 1248 OT 10 T.M., B KOHTO Ce CB— 
odmaBa H3noseHHeTo na HyHaBCKOTo napaxomHo mpyracTBo no noBom 
HanameHHeTo Ham codcTBeHHH Ha mpyracTBOTo napaxom "PamepKH" 
OT CTpaHa Ha dBnrapcKH BtCTaHHPH 3a CBEMEHHE H non3BaHe.Cnem 
H3non3BaHeTo My moKyMeHTtT ma MH dtme BtpHaT. ÍIpHnoseHHeTo 
3aemHo c B3eTHTe MepKH BtpHeTe odpaTHo HenocpemcTBeHo Ha roc-
nomHH MHHHCTtpa Ha BBHIIIHMTe paŐOTH". 
MHHHCTepcTBOTo Ha BBTpeuiHHTe padoTH pearnpa BemHara MHO-
ro eHepranHo, KoeTo ce BHsma OT cnemHaTa cenpeTHa TenerpaMa: 
"MHoroyBascaeMH rocnomHH MHHHCTip-npemcemaTen! 
HMBM necTTa ma H3npaTH Ha Bame npeBB3XomHTencTBo BÎnpoc-
HHH npenHC nom Í6 976 .M .E . OT 16 IOHH T . T . IIpHnoseHHeTO 3aemHo 
c H3noateHHeTO no noBom cnynan c HanameHHeTo H3BBpmeHo OT dtn-
rapcKH BBCTaHHpH Ham napaxoma "PamepKH" H3npamaM HenocpemcT-
BeHO Ha OdlUHH KpanCKH MHHHCTtp Ha BBHIDHHTe padOTH. 
IIpneMeTe Bame npeBí>3xomHTencTBo OTnHnHHTe MH nonHTaHHH. 
Bymanema, 1 8 . y i . 1 8 7 6 r . " 
ToBa e 0$HpHanH0T0 oTHomeHHe. HHKBme dtnrapcKHTe doppn 
ca HapeneHH "daHmnTH", HO mpyrame H Ha MHOTO MecTa mopH HMne-
paTOpCKHTe MHHHCTpH TH OnpemenHT KaTO BBCTaHHPH. 
OTHomeHHeTO Ha ToraBamHHH yHrapcKH nenaT KBM ptKOBome-
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" HaTa ÓT enHH aï>P3iK H BBoaynieBeH BoßBoaa XpncTo EoTeB veTa 
ce onpeaenn OT HaeftHo-nonHTHvecKaTa JIHHHH Ha oTaenHHTe BecT-
HHIIH. Ho TOBa, ve eaHa Manna rpyna ő m r a p c K H őopim ce H3npa-
BH cpemy BenoBHaTa OcMaHcna HMnepna, noaxpaHBa BioőpasteHHeTo 
Ha xypHajfflCTHTe. IIipBH nyőnnKyBa Kparaa HH$opMauHH BÓCTHHKIT 
Ha Mop MonaK "XOH " / " P o a n H a " / . Ha I IOHH 1 8 7 6 r . TOË nnine: "0Ko-
Jio 8 0 0 ő i n r a p u H c i p ő n , KOHTO B PiopreBo H HHKOH apyrn no-WANKH 
BJianiKH npHCTaHuma ce KavBaT naTo IIITHHUH Ha niTHHvecKHH nopaő 
"PaaeipcH" ciBceM oŐHKHCffieHo H CKPOMHO, oBnaanBaT napaxoaa H 
ro npnHy»aaBaT aa aKOCTnpa Ha TypcKHß Őpnr HHKiae KIM JIOM Ila-
maHKa. IIiTyBamnTe KaTo oŐHKHOBeHH IIITHHUH H3Ba®aaT OT CBOH 
ő a r a x yHœfiopMH H o p i s n e , cTpoHBaT ce KaTo Ő m r a p c K H őyHTOBHH-
UH H apecTyBaT KannTaHa H JIHVHHH c iCTaB Ha Kopaőa . B őip3HHa-
Ta en őyHTOBHHUHTe H3ocTaBHJiH Ha napaxoaa opirae H vacT OT 
őaraxa CH, C KOÖTO TOM aocTHra ao OpnxoBo. B IB Bpi3Ka c i c cmy-
van pyMiHCKOTo npaBHTencTBo yasonno őaHTenHocTTa Ha BJiacTHTe 
CH, no annmoMaTHvecKH n i T H3pa3Hno ciscameHHe 3a cnyvnnoTO ce 
H KATEROPHVHO oőeuiano aa cna3Ba empor HeyTpannTeT . Ha MecTo-
npOH3IIieCTBHeTO OT BnaHH Ő ip30 npHCTHrHaJIH BOeHHH v a c T H " . 
Ta3H HH$OpMaiIHH, B KOHTO no pa3ŐHpaeMH npHVHHH ce CIOŐ-
MABA 3A "oKono 300 Őinrapn H cipőn," H3aaBa oőave TBipae TOV-
HO ANNMOMATHVECKHTE ycmoscHeHHH, NPEAN3BHKAHH OT aKiiHHTa Ha 
EoTeBaTa veTa. 
Ha I IOHH 1876 r. H eanH apyr őyaanemeHCKH BecTHHK M H $ o p -
Mnpa 3a cmyvan. CIUIKH aeH, B őpon 126 B . "Ileum Hanno" / " I IemeH-
CKH BecTHHK"/ Ha nipBa cTpaHHpa nnine: "31 MAII, Eyaaneuia. 3a 
eanH aTeHTaT, KOHTO BicTaHHun ca H3BIPUJHHH cpemy aBCTpo-yH-
rapcKH napaxoa, aHec cyTpHHTa B Eyaanema npncTHrHa Temerpa-
$HVeCKO CIOŐmeHHe . . . " lio—H3T3TIK BeCTHHKIT TBipae OŐeKTHBHO 
H BHpHo onncBa ciőHTHHTa, HO norpeiHHo TBipan, ve BICTAHNNUTE 
ca ce KavHJiH Ha Kopaőa He B EiopreBo, a B Pyce. 
Ha 2 IOHH cnoMeHaTaTa CT3THH Ha "XOH " H "Ileum Hanno" ce 
npenevaTBa ome OT HHKOJIKO BecTHHKa - " E n e H i o p " / " K o H T p o m i o p " / , 
"HeM3eTH XHpnan" / " H a n n o H a n e H B e c T H H K " / , "KeneT Heüne" / " H a -
poatT Ha W 3 T O K a " / H "EaeTepTeËm" / " C i r n a c H e " / . B HH$opMannH-
Ta Ha "KeneT Heftne" ce ciaipstaT H HHKOH HOBH eneMeHTH: "Cno-
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pea eanHonyniHOTo MHemie. Ha npncraramHTe OT M3TOK TeaerpaMH 
3 0 0 dtJirapcKH H CPBÓCKH BBCTaHHun ca H3Bi>ptiinjiH aTeHTaT cpemy 
codcTBeHHH Ha HyHaBCKOTo napaxoaHo apyxecTBo napaxoa "Paaen-
K H " . Ha napaxoaa Te ce K a m a n B Pyce KaTo HAÑOÓHKHOBEHH He-
BtOptSeHH nBTHHHH. Ho Ha dopaa H3BeaHa» H3Ba¡KaaT CKpHTHTe CH 
optKHH, otírpascaaT KanHTaHa H ro 3acTaBnan aa ra CBajra Ha ópe-
ra Ha onpeaeaeHo OT THX MHCTO. Tana H CTaBa. Ha ópera npnc-
TtirHajiHTe OT HaaiiiKo BtcTaHHim pa3CTpemBaT MamoópoftHHTe Typ-
CKH qacoBH. KanuTaHtT Ha Kopaóa, Óe3 aa nana no—HaTaTmniHOTo 
pa3BHTne Ha cmÓHTHHTa, npoataraA 3aeaH0 c n30CTaBeHHH Ha óop-
aa óarasc Ha BtcTaHumiTe H OT ntpBOTo npHCTaHume H3nparaji Te-
aerpa$Ho aoHeceHHe Ha OÓIUOTO npaBUTemcTBo". 
Ha 3 IOHH B. "KeaeT" / " H 3 T O K " / noMecTBa HH^opManHH 3a CB-
ÓHTHHTA noa 3araaBne: "npncrarHa Teaerpa$HO CBoómeHMe B Eyaa-
nema 3a eanH aTe.HTaT n3BBpmeH OT BBOTammn cpemy aBCTpo—yH— 
rapcKHH napaxoa " P a a e m u T . . . KopecnoHaeHHHHTa 3aBtpinBa c BB-
npoca: "JlroóonnTHH CMe aa BHa™ oómoTo npaBHTemcTBo Kan me 
oueHH H KaKBo me npeanpneMe cpemy TOBa HaKBpHHBaHe Ha necTTa 
H a nBTyBamnfl noa aBCTpo-yHrapcKo 3HaMe Kopaó?" üoaoÓHa HH^op-
MAPHH CBIUHH ae.H nyÓJiHKyBa H B . "üemH Hanmo". OT CBOH CTpaHa 
0n03HHH0HHHHT "HeM3era XHpjian" npeBestaa H noMecTBa CTaranTa 
H a B . "Hoñe HañTyHr" OT 3 DHH, KOHTO e TBBpae noapoóHa H CBB-
naaa c aoKJiaaa Ha KanHTaHa Ha Kopaóa EHrmeHaep. CTaranTa H3-
aaBa TonjiH nyBCTBa KBM ómmrapcKHTe BmcTaHHUH. 
noapoóHa n oóeKTMBHa ct3thh 3a cBónranTa nyóAHKyBa H op-
raHBT Ha yMepenaTa ono3ímnfl, KOHcepBaTHBHHHT "KejieT HeMne". 
Ton ce n030BaBa Ha npHCTHrHajiHTe TemerpaMH, Ha CTaranTa Ha B. 
"Maanp Xnpjian", a CBUIO H Ha apyra H3TONHMHH. H Ha 4 ¡OHH 1876 
r . Ha BHaHo MHCTO "KemeT HeKne"' nnuie cmeaHOTo: "HeñcTBHTejiHo 
HCTHHCKH poMaH e cmynaHT c KanmiHTe ce Ha napaxoaa "PaaeipcH"' 
B riopreBo H cTaHpHHTe noa OpmoBa 200-240 Ówirapu c ptneH óa-
rasc H cnemHO TaKcyBaHH caHABiai. Te nBTyBaJiM c nmpBO-, BTopo-
H TpeTOKmacHH ónaera 3a TypHo CeBepHH, PaayeBau H apyra npn-
CTaHHma. B noHeaeAHHK cyTpnHTa aoKJiaaBamH Ha. KanHTaHa Ha na-
paxoaa r-H EHrmeHaep , ne ÓBJirapHTe, HacTaHHJin ce BBB BTopa 
Kmaca HOCHT óptame. KanHTaHBT ra npeaynpeanji oprnacneTo aa ÓBae 
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npexaxeHo Ha KOHTpoxLopa. OTHaxaxo My OTroBopaxa yKxoHHaBo, 
HO nocxe ctBceM pemaTexHo: 3anosexTa, ne Ha napaxoxa e 3aőpa-
H6H0 xa ce Hoca optatae, HM őaxa H3BecTHa, HO cera, aKo e He-
oőxoxaMo, Te me fi ce npoTHBonocTaBHT ctc caxa. Cxex TOBa HH-
KOXKO no-BaxHa őtxrapa noacnaxa OT BTopan KanaTaH xa ra CBa-
xa Ha őpera HE B OpmoBa, a npexa TOBa. Toñ OTKa3ax, KaTo ra 
npaTHX npa ntpBHH KanaTaH. ToraBa exHH OT ŐtxrapaTe Bpixax 
Ha KanaTaHa o$anaaxeH xonyMeHT OT HMCTO Ha EynypemKan BtcTa— 
HaxeCKH KOMHTeT, B KOÍÍTO TOH Ce yMOXHBa "B HMeTO Ha CTpaxamo-
TO H3T0XH0 xpaoTaHHCTBo" xa H3ní>xHa xexaHaeTo Ha ŐOpnaTe 3a 
eBoőoxa, B npoTHBeH cxyxafö HacaxaeTo me ŐT>xe Hea3Őe)mo. B TO-
Ba BpeMe npo3Byxaxa Tpa ocTpa a3CBapBaHHH, no KOÜTO carHax 
BcaxKa ŐT>xrapa a3xe3xa Ha naxyőaTa, BexHara OTBOPHXH Taxcy-
BaHHTe caHxtiía, a3Bax«xa opusán a MyHxapa a MHOTO Ői>p30 ce 
CTpoaxa B őoaHa yHn$opMn a BtopMeHH. Cxex TOBa 3aexa MaiuaH-
HOTO oTxexeHae, nocTaBaxa nox nocTOHHHc HaőxraxeHae KopMxanTa 
a HaKapaxa KanaTaHa. xa ra CBaxa Ha onpexexeHOTO OT THX MHCTO. 
3a xa He HOCH KanaTaHur oTroBopHocT, Te My ocTaBaxa exHa xeK-
xapapHH HanacaHa Ha $peHCKa a Ha HCMCKH e3HK, B KOHTO ce Ka3-
Baxo, xe "TOÍÍ e npaHyxeH ctc caxá xa H3Bí>pmH CTOBapBaHeTO Ha 
ópera" . B xoKyMeHTa HMaxo a Bt3Top)KeHa npaBeTCTBan xo HeroBo 
BexaxecTBo HMnepaTopa $paHn fíocn$ a XPHCTHHHCTBOTO". 
Cxex KaTo "Paxenxa", asntxHHBaiíKa ncexaHaeTo Ha BtcTaHa-
XHTe, xBtpxax KOTBa, őBxrapaTe; npexa xa cxn3aT Ha őpera. 3a-
Bexa KanaTaHa xo KacaTa Ha napaxoxa, 3a xa ce yBepa, xe napa-
Te B Hen CTOHT HenoKumaTa, Tana xe xa He ce roBopa nocxe, xe 
őyHTOBHanaTe ca pa3ŐoaHana. Te ctoőmaxa Ha KanaTaHa, xe npe3 
UHXOTO BpeMe xeTapaMa xyma He3aőexfl3aHo ca oxpaHHBaxa KacaTa. 
Cxex TOBa, KaTo ocTaBaxa naBHXHHTe ca xpexa, HHKOH xoKyMeHTa 
a HHKOXKO caHxtKa c npoBH3aa, őtxrapaTe yxTHBo ce cőoryBaxa 
c BCHXKH niTHaua a cxe3xa Ha Őpera. Te nporoHaxa TypcKHH nocT, 
TptrHaxa no-HaTaTtK, 3anBHBaiÍKa, xe ome ctmaTa; Bexep B Tex-
HH ptpe me őtxe cexo 3aőpa naxamca, KixeTo ra xaxaxa TexHHTe 
"őpaTH". 
Ha napaxoxa ce HaMapaxa exaH Typcxa Mañop c HHKOXKO Typ-
KHHHo UloM Baxexa őtxrapaTe xa ce BBopmcaBaT, Te naxHaxa Ha 
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KoneHe H 3ANOHHANN nA ce MOJIHT. HÓ BtcTaHHpHTe He IN noKocHa-
JIH. Hemo noBene, Te ce ptKyBajra c wiaíiopa H ro yBepHnH, ne no-
KaTo e Ha Kopaóa,. Humo nomo Hawia na My ce onynn. 
KoraTo H nocnenHHHT dtnrapHH cnH3tn Ha ópera, napaxoni>T 
npomtnKHn ntTH cu 3a Bh^hh. TyK oóane TypcKHHT Mafiop BenHara: 
moKnamBan Ha namaTa 3a cnynnnoTo ce, KOHTO Hapenun na 3ani>p-
saT Kopaóa. KanHTaHtT ce npoTHBonocTaBMH Ha TOBa eHepranHo, 
B pe3ynTaT Ha KoeTo Bce naK pa3peniHHH na OTnnyBar HO npw yc-
noBne, ne Hawia na crrapa Ha TypcKH npHCTaHHma. BBB Bpt3Ka c 
BCHHKO TOBa mnpeKTopijT Ha napaxonHOTo mpysecTBo KaccnaH ripn-
CTHrHan OT BweHa B Eynaneuja. OT CBOH CTpaHa rpa$ AHnpaum e 
M3npaTnn HeodxonuMHTe yKa3aHHfl Ha KOHCTaHTHHononoKHH nocnaHHK 
Ha ABCTpo-yHrapHH". 
B T33H HH$opMapHH, KOHTO He Mose na c e neTe cnoKoñHo, e 
HapiicyBaH c apira RpacKH HenonnpaBeHHHT nopTpeT Ha EoTeB H d t n -
r a p c K H T e dopun s a c B o d o n a . H HancTHHa, " 3 a na He HOCH KarniTa-
HT>T OTrOBOpHOCT, Te /EoTeBHTe BBCTaHHUH, d . M „ / My OCTaBHHM 
enHa n e K n a p a p H a , HanncaHa Ha $peHCKH H Ha HeMCKH e3HK, B KOH-
TO c e K a 3 B a n o , ne "TOH e npHHyneH c t c c u n a na H3BI>PMN CTOBap-
BaHeTo Ha ó p e r a " Ha onpeneneHo OT BtcTaHHiyiTe MHCTO. 3a na He 
c e r o B o p n , ne "óyHTOBHHUHTe c a pa3dowHHira", neTupHMa nymn T a ñ -
HO HaómonaBaT K a c a T a H "3aBenw KanHTaHa no K a c a T a Ha n a p a x o n a , 
3 a na c e y s e p u , ne napHTe B Hea CTOHT He no KÍ>T Ha T M " . 
BenHKHHT EoTeB ce oTHaca BenHKonymHO H cnpaMo npencTaBH-
Tena Ha CBOH Haft-31>n Bpar ooMaHCKaTa BnacT Ha Kopaóa - Typ-
CKH iwañop c HHKonKO TypKHHH. Toü ce ptKyBa c Maííopa H ro yBe-
paBa, ne"noKaTO e Ha Kopaóa, HHIIIO nomo HHMH na My ce onynn" 
/BMecTo na ro nonóepe npen cede cu, KaTo 3anoscHHK/. Ha Benn-
KonymneTo HtanKHHT, HO acecTOK HHHOBHHK oTroBapa c npenaTencT-
BO - ome npn ntpBa BT.3MOHCHOCT, BÍ.B BnnHH, TOH deroM Hanycaa 
Kopada H "BenHara noKJianBa Ha nauiaTa 3a cnyannoTo c e " , nauia-
Ta, KAKTO TOBa e H3BecTHo OT HCTopHnecKHTe noKyMeHTH, Hapenun 
3a MecTonpoH3mecTBHeTo na 3aMHHaT Haica3aTenHH nacTH. flopH no-
HCKan OT KANHTAHA Ha "Panemra" EHrneHnep na ra 3aKapa ctc ci>-
MUH Kopatí, c KOSTO npeB03nn H BBCTaHHUHTe. Ha TOBa KanHTaHtT, 
KOÜTO ce BI>3XHmaBan OT EoTeBHTe BtcTaHHUH, KaTeropHMHo ce 
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npOTHBOnOCTaBHJI. 
lio BCHKa BepOHTHOCT T33H H3nT>AHeHa CT>C CHMnaTHH KT>M ŐBA-
rapHTe CTaraa e HanncaHa no BHymeHne Ha raaBHHH peaaKTop - H3-
BecTHHH ¡KypHaAHCT, annaoMaT H oőmecTBeHHK EeHHaMHH Kaaaaíi. 
yHrapcKHTe BecTHniin npoataiKaBaT aa ce 3aHHM3BaT H C no-
HaTaTBinHaTa ctaőa Ha cwieanTe BtcTaHHHH. Hoőpe ocBeaoMeHHHT 
"Hoííe TeMeuiBapep HaííTyHr" ome B őpon CH OT 4 .KHH B pa3aeaa 
"HOBHHH B HHKOAKO peaa" ntpBH ctoőmaBa 3a TparanHaTa raőea Ha 
óyHTOBHHHHTe. BecTHHKBT nnuie, ne B HenpeKBCHara KtpBaBH ŐHT-
KH TypcKHTe HaKa3aTeaHH nacra ca H30HAH no-roaHwia nacT or BBC-
TaHHHHTe H raaBHTe Ha 120 ŐYTOBHHHH ca H3nparaaH Ha BHAHHCKHH 
naina. 
H3noA3BaMKH PA3AHHHH H3TOHHHHH, B. "TeMeira JIanoK", KOKTO 
Ha 2 10HH noapoŐHo HH$opMnpa 3a 3aB3eMaHeTo Ha napaxoaa "Paaeii-
KH" , Ha 4 K)HH oTaean MHCTO 3a HOBa CTaTHH. KaTO ce n030BaBa 
Ha eaHH OT ntrannHTe Ha napaxoaa, BecTHHKBT ctoőmaBa, ne 200 
ŐBJirapCKH BBCTaHHÜH, KOHTO 3aCT3BHAH KanHTaHa Ha "PaaeUKH" aa 
ra CB3AH Ha onpeaeaeHo OT THX MHCTO Ha ópera, ŐHAH pa3Őnra B 
XeCTOKH CpaSCeHHH OT MHOrOÔpOÎÎHHTe 0CM3HCKH ntanHina, KOHTO HM 
OTpH3ajiH raaBHTe H ra pa3HacHAH H3 cTpaHaTa:, 3a aa naamaT Ha-
ceaeHHeTO. 
IIpH ToraBafflHaTa ctoőiuHTeaHa Mpesa HantAHo onpaBaaHo e HO-
BHHHTe 3a raóeaTa Ha neTHHpHTe oTHanaao aa He oTroBapHT H3HH-
ao Ha HCTHHaTa. Bee nan B "IToAHTHKaK yííaoHmaroK" /"íloanranec-
KH HOBOCTH"/ B őpOH CH OT 7 I0HM noapoŐHo Ce 33HHMaBa CT>C cpa-
KeHHHTa Ha neTHHHHTe. OT CBOH CTpaHa B, "Maanp ïïoarap" / " Y h -
rapcKH rpaiKaaHHH"/ Ha I roa H Ha ntpBa cTpaHHpa HeonaKBaHo H3-
TtKBa: "EtarapcKOTo BtcTaHHe B3eMa Bce no-roaeMH pa3wiepH. B 
3anaaHHTe nacTH Ha Bajmana, KHKTO H no npoTeseHne Ha cptócRa-
Ta rpaHHpa H3ÓyxHa peBoaiOHHH. lio HanpaBaeHne OT HHIII KBM BHAHH 
óyHTOBHnnecKHTe neTH ca ycnean aa ce npHABHUtaT Hanpea ao Eeao-
rpaaNHK. Cnopea caaBHHCKH HSTOHHHHH ocMaHMHHTe ce nporaBonoc-
T3BHT Óe3 ycnex. HeTaTa Ha KpncTe EOTOÈ$ / ! / , KOHTO HMa 4000 
ayniH e naeHHaa 350 ocwiaHCKH BOKHHUH". 
KBM caynan MHoroKpaTHO ce Bptma H B. "KeaeT HEßne". Ha 
6 K)HH BB3 ocHOBa Ha aHraHHCKH H3TonHHHH TÓM Mine : "UIo ce OT-
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HacH xo H3BecTH0T0 oBxaxflBaHe Ha napaxoxa "Paxexxa", Ha aH-
rxaßcxaH "Heßxa H103" ca ctoőmaxa OT DopreBo, xe cxex KaTo aB-
cTpo—yHrapcKHHT xopaő e npexBtpxax Ha őtxrapcxafl őpnr 300 BB-
opuseHH BicTaHHii;«, ocMaHCKOTo npaBHTexcTBo e npaexo cnepaaxHa 
MepKH. C H3KjnoxeHae Ha nomeHCKHTe xopaőa, Ha Bcaxxa ocTaHaxa 
aBOTpaacxa a yHrapcKa nxaBaTexHa cbxoBe e őaxo 3aőpaHeHO xa 
cnapaT B npacTaHamaTa no HYHAB Ha ocMaHCxaTa BMnepan". 
TOXHO cxex exaH M e c e p , Ha 7 loxa, Ha ntpBa CTpaHapa B. 
"üeiua Hanno" OTHOBO ctoőmaBa, xe "BtcTaHaxscKHHT Boxax EOTOIÏXÎ) 
e őax pa3ŐHT OT ooMaHCKaTè pexoBHa xacTa npa Becexaija /HoxHa 
Becexaua/. HpyraTe ŐT>xrapcxn BBCTaHaxeCKH ptxoBoxaTexa ca no-
xyxaxa 3anoBex xa ce ctexaHHT ctc cnaxHaxaTa HanoxoBHHa xeTa 
Ha E0T0'$$ a ce npexßasaT no HanpaBxeHae Ha OBxa Morana / Oc-
Tpa Moraxa/" . 
PÍ3Bí>HpexHo roxHMo BxaxHae oxasBaT Btpxy yHrapcKOTo oőme-
CTBeHo MHeHae xseTe Bt3BaHHH, CBT>p3aHa c aMeTo BoTeB. HbpBo-
To - nox 3arxaBae "Ha őoa" Haß-Hanpex e noMecTeHo B pexaxTa-
paHan OT caMan EoTeB B. "HoBa Btxrapan", őp. I OT 5. Maß 1876 
r . yHrapcKBHT BecTHaK "ExeTepTeßni" B őp. 148 OT 29 lOHa 1876 
r . noMecTBa ntxHan TexcT Ha npoxxaMauaxTa. BecTHauaTe "noxa-
THKaß yßxoHinaroK" OT 5 raxa, 27 őp, K3KTO a "üema Hanxo", Őp. 
147 OT 28 lOHa, oTnexaTBaT noxpoŐHa oTxtca. B "ExeTepTeßni" 
Bt3BaHaeTo e noMecTeHo Ha BTopa cTpaHapa npa cxexHaTa 3aőa-
xeroca: "H B Btxrapan B orpoMHa Mauiaőa ce pa3xyxBaT őyHTOBeTe. 
BtxrapcKaHT peBoxionaoHeH KOMaTeT e B3XH3I>X c őoeH MaHa^ecT xo 
őtxrapcKaH Hapox, KOHTO 3anoxBa Taxa: "BpaTH Őtxrapa! Ha őoa 
cpeniy BepoxoMHaTe BparoBe Ha pexaranTa Ha. Hexa Bcaxxa Hapo-
xa xa MyHT, xe Hae c noMouiTa na őora a ctc caőn B pxxa peinax-
Me xa. a3XBT>pxaM őe3xecTHaTa a3aaTcxa paca. Haxoß He ce CMaxa 
Hax Hac, Haxoß He HH noMoraa B MtxeHanTa a CTpaxaHXHTa, Ha 
KOHTO Ha noxJioHca a3aaTcxaH rpaőaTex . . . " ïïo—HaTaTtx cxexBa ue-
xaHT TexcT. Ha xpaH, B xocjioBeH npeBox OT yHrapcxa Ha őtxrap-
CKH, Bi>3BaHaeTo 3aBtpmBa: " . . . H a opusae, őpaTH őtxrapa! . . . 
AKO őoraTaTe He noMaraT, 3aTpaßTe ra xaTo HenoTpeőHa Beiua! 
Ha óoW.ŐBxrapcxa Hapoxe! KOHTO ce xaHa xa nowara, xoraTo őop-
ŐaTa Bexe e cBtpiuaxa, Toß e npexaTex, Toß me őtxe octxeH OT 
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BCHVKH, me ŐT>me norumaT OT 3ewiHTa. Ha öoíí ! " 
BTOPOTO Bi3BaHne "IIPOKJIAMAUHH HA óiJirapcKHH Ha pom" e ny-
őmHKyBaHo B CTomnvHHTe BecTHHUH "XOH" / I 5 9 őpoM OT 12 KWM 
1876 / , "Ileum Hanna" /őp . 159 OT 12 KJJIH, BevepHo H3maHne/, 
"EmeHbop" /őp . 191 OT 13 ramH/, "Mra3MOHmo" /'ToBopuTen Ha NE-
THHaTa"/, /Őp . 29 OT 16 IOJIH 1876 r / . Be3cnopHo Haw-moőpe e Ha-
npaBeH npeBomtT Ha yHrapcKH e3HK BIB B . ' " XOH " , KoeTo BepoHT-
Ho ce mi>-®Kn na rmaBHHH pemaKTop, H3BecTHHH nncaTen Mop Homaiî 
BI3BAHNETO e nyőmHKyBaHo H3unmo B CNOMEHATHTE aBTopuTeTHH Be 
CTHHuw, KaTo 3aBT.pmBa cic cTpacTHO oőpimeHHe: 
"XpHCTHHHH OT EajiKaHCKHH nonyocTpoB! Hema H me ma ocTa 
BUM cnoMeH OT őHTKMTe Ha KpicTa c nomyMeceua! Hema H Hue ma 
0CT3BHM KipBaB 3H8K 3a noeTHTe OT őineiUHTe nOKOmeHHH, TBOpim 
Te Ha HapomHH necHu! Hema H Hue ma 3anHiueM necHHTe, KOHTO me 
cinpoBoxmaT repoiicKHTe HH nomBH3H B őHTKHTe 3a CBoőoma, 3a 
moM, 3a őamwHO orHHme, 3a ÛTevecTBOTo! 
Ha őopőa, őpaTH, 3a npasocnaBHUH KpicT, 3a 3JiaTHaTa CBO 
őoma ï 
EammaHa,, raHH 13" 
IlyőmHKyBaHeTo OT BCHVKH roneivm őymanemeHCKH H HHKOH npo 
BHHUHamHH yHrapcKH BecTHram Ha mseTe Bi3BaHHH H3nrpaBa ronn-
Ma poma 3a 3ano3HaBaHeTo Ha yHrapcKOTo oőmecTBeHO MHeHHe c 
TesKaTa yvacT H npoőnewmTe Ha őmrapcKHH Hapom. Te H3HrpaBaT 
BasHa pona H 3a nonynapH3npaHeTo Ha AnpuncKOTO BtCTamie H 
BiJKmemeHHHTa Ha Ha poma HH, 3a 3ano3HaBaHeTo Ha Eßpona c repo 
HVHMH nomBHr Ha Bomava Ha őimrapcKaTa HaimoHamHa peBonrarma 
Xp. EoTeB H HeroBHTe veTHHim. 
Ïïpe3 TOBa Bpewie B EBpona CTaBaT BASCHU nonuTuvecKH CT>ŐH-
THH. Ho HE3ABHCHMO OT TOBa BecTHHpHTe oTmenaT MHCTO H no-Ha-
TaTiK 3a HH$opMaiiHH, OTHacHmn ce mo EoTeBHTe BicTaHMim. OT 
BHHMAHHETO Ha nevaTa He H3ŐarBa H opraHH3wpaHHaT OT ociwaHC-
KHTE BJIACTH B PycvyK /Pyce/ cimeőeH $apc epemy EoTeBHTe veT-
HHUM. ripoueciT npoTHB 3amoBeHHTe JKHBH BicTaHHim 3anovBa Ha 
17 rom«. BCHVKO e nwiHa $opManHocT, HO nom HaTHCKa Ha nporpe-
CHBHHTe cnnu Ha Eßpona BJiacTHTe 3a npiB niT BIBEUCMAT B cimo-
npOH3BOmCTBOTO 3aiHHTHHVeCKaTa H 0ŐBHHHTemH3Ta HHCTHTynHH. 
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BBB Bene ci>3nanaTa ce MesnyHaponHa aTMoc$epa cpemy HeBepoHT— • 
HHTe secTOKOCTH npn pa3rpoMa Ha AnpnncKOTO BtcTaHHe EoTeBHTe 
neTHupH He ÓHBaT n3ÓeceHH BenHara, a ra octsnaT Ha pa3JinnHH 
CpOKOBe CTpOr TBMHHHeH 3aTB0p. 
yHrapcKHHT nenaT npocnenaBa c rcnaMo BHHMaHue neüHocTTa 
Ha H3BlHpenHHTe OCMaHCKH CLFLH JIHma. Ta3H MHCTHTypHH e dnna TO-
nKOBa HeotíHnaiiHo H HOBO HBjieHHe B OcMaHcicaTa HMnepna, ne Typ-
KO$HJiHTe ca BMJFCNAJIN B Hea enBa JIH He nea 3.a "ÓOJIHHH noBeií". 
B ópoa CH OT 24 KUIH 1876 r . B . "IIeiun Hanno" non 3arnaBHe "Etn-
rapcKHTe BtcTaHHpH npen H3Bi>HpenHHH ctn" nowiecTBa odiunpeH Ma-
Tepnan. B. "XOH" CBIUO oTnejia nonra pana CTpaHHpa 3a CBOH Ma-
Tepuan - "CinedeH npopec cpemy dtnrapcKHTe BtCTaHup«". Cimna 
neH , T . e . 4 aBrycT, nonpoÓHO ocBeTnaBa npopeca H npyr dynane-
meHCKH BecTHHK - "EneHtop" . H nsaTa BecTHHKa cboómaBaT, ne 
3amnTaTa e noBepena Ha. dtnrapMHa Mana e$eHnw. 
üonpotíHo HH^opMHpa 3a pycnyKCKHH npopec cpemy EoTeBHTe 
neTHHpn H B . "EneTepTeMui" B dp . 182 OT 4 aBrycT 1876 r . IIpo-
pecvr HaMHpa nrapoK 0T3ByK H 3aT0Ba, 3amoTo H3JiH3amna B Pyc-
nyK /Pyce/ otfflpwaJieK BecTHtiK Ha TypcKH H Ha dtJirapcKH "TyHa-
JlyHaB'" cBodmaBa K3KTO naTaTa Ha oTnonBaHeTo, Tana H TOBa, ne 
cbniT me 3acenaBa OTKPHTO. üpencenaTen Ha ctna e dnn XBKM na-
rna, KaTo oTnacHo OT Hero, Ha OTnenHa Maca, 3aenH CBOHTe Mec-
Ta cBnedHHaT cnenoBaTen H flBpsaBHHHT npoKypop, a OTJIHBO - 3a-
upiTaTa. KaKTo ctoómaBaT BecTHHpnTe, npn orapuBaHeTo Ha npope-
ca 3anaTa e duna npeni>nHeHa OT MoxaMenaHM, dtnrapu H nysneH-
pn , HMano e H nannoMara. B. "EneTepTeiiui" B dpoa CH OT 4 aB-
rycT npencTaBa H oóBHHaeMHTe: "cnopen copHanHHa CH ctOTaB od-
BHHaeMHTe ca en«H cencKH ntpBeHep, TpHMa TtproBpH, a ocTaHa-
NHTE ca 3aHaaTHHH H 3ewienejiCKH padoTHHpK. H3Mesny Tax neBeT 
ca Mesny 18 H 21-ronHuiHH, a TpHMa - Ha 22 ronHHH". "EneTep-
TEÑM" CBodmaBa H TOBa, ne odBHHHTenaT e Kxanun e^eanH, a 3a-
IHHTHHKBT EnHH e$eHPH - H3BeCTHHHT HJIHH UaHKOB. 
Cnen oTKpHBaHeTo Ha npopeca Hañ-Hanpen nponnTaT n p 0 T 0 K 0 -
na Ha cnencTBHeTo. Cnen TOBa nywaTa B3eMa ni>psaBHHHT npoKy-
pop, KOÍÍTO Mesny npyroTO oóBHHHBa ói>nrapcKHTe peBomopHOHepH: 
"üo-ronaMa nacT OT THX B3eMaT yaacrae. B dtnrapcKaTa eacnenn-
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una npn 3aB3eMaHeTo Ha aBCTpo—yHrapcKMH Kopatí "Paaeinoi", CTO-
HT Haneao Ha pa3annHH daHan, naeHOBe ca Ha pa3JMHHH peBoaraM-
OHHH KOMHTeTH. Te HaxayBaT B TypcKH ceaa, M3tínBaT HaceaeHHe-
TO. M BCHHKH de3 H3KAI0HeHHe, KaTO BBCTaHHneCKH ptKOBOflHTejIH, 
BoioBaT cpemy ycTaHOBeHHH pea, apecryBaHH ca c óptame B ptna 
H KaTO TaKa ctraacHo 5 5 naparpaij OT aav.aaa'vemmíi 33KOH noaae-
K3T Ha ocBKaaHe Ha CMT>PT npe3 odecBaHe". ETO 3Hann KaKBo dnao. 
Pa3Ónpa ce, TOBa, "HaxayBaT B TypcKH ceaa, n3dnBaT HaceaeHue-
TO", ca HHCTH H3MHCJIHHH. EoTeBHTe neTHHUH He ca yÓHJIH HHTO 
ea«H MHpeH rpaaaaHHH h aopw ce atpscaT KaBaaepcKH c TypcKHH 
Maüop Ha óopaa Ha "Paaemai". Te He MHHaBaT npe3 HHTO eaHO 
TypcKo ceao. Ho, TOBa, ne Te3H MowineTa Ha BB3pacT Meatay 18 H 
22 roanHH ce dopflT cpeujy "ycTaHOBeHHH rocnoacTByBam pea", e 
Bene aocTaTBHHo, 3a aa HM ce noncKa CMBpTHa npnctaa npe3 odec-
BaHe. 
YHrapcKHTe B e c T H H M nyóanKyBaT H p e m a Ha 3amnTHHKa Eaxfl 
e^eHan /Mmx HaHKOB/ . BecTHHKtT na Mop Ronañ " XOH" uyÓJimyBa 
penTa Ha 3 aBrycT 1 8 7 6 r . , a "üemu Hanao" - ome Ha 24 ÍOAH. 
HanHHtT, no KOMTO ce OTpa3HBa npopectT , noKa3Ba, ne BecTHnmi-
Te ca aocTa aodpe HHcpopMHpaHH. Te aopn odncHHBaT H npHííoMHTe 
Ha " Eahh ecpeHAH". "üemH Hanao" HanpHMep nmne.: " B CBOHTa ata-
ra pen EAHH eáeHan M3HHAO OTXBBPAH odBMHeHMHTa Ha npoKypopa, 
KaTO H3TT>KHa, ne HCTHHCKHHT opraHH3aTop H noacTpeKaTea Ha 
BBCTaHueTo e Pycnn, TBÍÍ KaTo B t c T a H H M T e ca noaynnan H odeuja-
Hiie 3a noMom OT Hen. OT apyra cTpaHa, TOM OÓBHHH H dHBiiiHTe 
/ T y p c K n / npaBHTeacTBa, KOHTO HenpeKtcHaTo ca HapyuiaBaaH cod-
CTBeHHTe CH peineHHH H CtC CBOH nOCTOHHeH H3THCK OT BCHKaKBB 
xapaKTep Haa Hapoaa, ca Taacnaan dtarapuTe B odHTHHTa Ha BBC-
TAHHETO" . 
yHrapcKHHT nenaT noconBa, HenpHBHKHaaaTa KBM K3KBHTO H 
aa e odHCHeHHíf a onpaBaaHHn B noma Ha panTa ocMaHcna nyóan-
Ka necTO npeKBCBa penTa Ha "EAHH e$eHan" c BHKOBe H Kpnctun. 
Hiviaao H TaKHBa, KOHTO HacTOHBaan aa ce odecn H caMHfl EAHH 
e.^eHan. 
B 3aKaioneHHe Ha ctaedHaTa KOMeann ctatT oóñBñBa H npn-
ctaHTe : neTHMa OT BtCTaHHUHTe ca OCTAEHH HA A O M B O T H O 3ATO-
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xeHae , xsaMa - Ha 15. a neTw/ia Ha 5 TOXHHH CTpor TtMHaxeH 3a-
TBop. W3Mexmy ocTaHaxHTe neT noxcmawia exHH e 3aToxeH Öe3 
BCHK3KB0 oőflCHeHae, a xeTapaMa ca ocBoőoxeHa, HO nox nocTofl-
HeH CTpor noxaaeßcxa Hax3op. C TOBa ocMaHcxaTa BxacT cn/urra, 
xe e ycnoKoaxa pa3ŐyHeHaTa ctBecT Ha Eßpona. B 3axxK>xeHae na 
CBOHTa KopecnoHxeHpHH "XOH" nauie: "ACCHM naina e pemaTexHo 
npoTHB nyőxaxHHTe ctxaxauia, HO TOXHO oőpaTHo e MHSHHSTO Ha 
xpacTaHHCKOTo Hacexenae" . BnocxexcTBae BCHXXH octxeHa B H3-
ntxHeHae Ha CaHCTe$aHCHHH wapeH xoroBop ca ocBoőoxeHa. 
YHrapcKaTe BecTHaua 0K33BaT roxHMa ycxyra Ha őtxrapcxo-
To HaaaoHaxHoocBoőoxaTexHo XBasenae, xaTo nyőxaxyBaT ToxxoBa 
MaTepaaxa, CBtp3aHa c HMeTo Ha XpacTo BoTeB a nosxara Ha He-
roBaTa xeTa . Ho He3aBacaMo OT ropemaTa caMnaTan He Mose xa 
He ce 3aőexesa , xe Te ca TBtpxe BMXBpsaHa , xoraTo cTaBa x y -
Ma 3a peBoxrauaoHHaTe xexa a peBoxrapaoHHaTa axeoxoran Ha Bexa-
XHH BoTeB. 
B paMxaTe Ha xaőcőyprcxaTa MOHapxaa yHrapan, cxex cnopa-
3yMeHaeTO OT 1 8 6 7 r . c ABCTpan a oőpa3yBaHeTo Ha ABCTpo-yHra-
pan , CBIÜO ce npeBptma B MHoroHauaoHaxHa xtpacaBa, B npexexaTe 
Ha xoHTo sHBee 3HaxaTexeH őpoa cxaBHHcxo HacexeHae. A XOH 
MHoroHauaoHaxHa HMnepan Mose xa Ttpna B HenocpexcTBeHo ctcex-
CTBo caxHa npocnepapama xtpacaBa c HacexeHae cpoxHo Ha OHOBB , 
xoeTo a e noxsxacTHo a Hax xoeTo TH rocnoxcTBa!? IteHHo nopa-
xa TaxaBa npaxaHa a yHrapcxaTe BxacTByBama xptroBe ce ŐOHT 
OT oőpa3yBaHeTo Ha exHa roxHMa cxaBHHcxa xtpsaBa Ha BaxxaHa-
T e , xoHTo xecHo Mose xa CTaH& Óa3a 3a pa3rapnmaTe ce B ABCT-
po-yHrapan cxaBHHcxa HaiiaoHaxHoocBoőoxaTexHa xBaseHan. 
CxosHaTa a xaTpoyMHa noxHTaxa Ha oÈauaaxHa ABCTpo-yHra-
pan e npexMeT Ha Hanaxxa H no noBox Ha AnpaxcxoTo BtcTaHae 
OT 1 876 r . CaMo XBa xeHa cxex raőexTa Ha BoäBoxaTa XpacTo Bo-
TeB , Ha 4 I0HH ctmaTa roxaHa, BecTHax "MyHxam-XeTa KpoHaxa" 
/ "PaőoTHaxecxa cexMaxHa xpoHaxa" / , XOHTO ToraBa ^axTaxecxa 
ce pixoBOxa OT a3BecTHaa paóoTHaxecxa xenTex a őaBUi MMHacTtp 
Ha Tpyxa B IlapasxaTa xoMyHa Jleo $paHxex, xaxea npaxTex Ha 
K . M a p x c , a3xa3a CT>C CTpacTHa xexxapanan B 3amaTa Ha őtxrap-
cxHH Hapox, 03arxaBeHa "Eßponeacxa 'naBaxH3anaH' " . B Hen 
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Mesny npyroTo ce Ka3Ba:: 
" B Eßpona npe3 nocnenHHH Ben 3nocTopHHnecTBaTa Ha cypo-
BaTa Heoöy3naHa cuna, KptBosanHaTa n«BamnHa H de3noBenHaTa 
secTOKocT HHKora He .ca nsdyxBann TonnoBa necTo H He ca B3nwia-
m TaKHBa cTpaxoTHH Mamada, k3kto cera, KoraTo HaBCHKtne ce 
roBopií 3a xyMaHH3BM H 3a HneMTe Ha nporpeca. OcMaHCKHTe Boß-
HHPH He npH3HaBaT HHTO 33K0H, HHTO BMCiuecTOHma BnacT. JlenaTa 
HM HÖCHT nenaTa Ha nuBamuHaTa, de3CLpnenH0CTTa H KptBosanHa-
Ta 3noőa. JlnpaTa HM, H3KpHBeHH OT nuBa o3JiodeHocT, ca H3npic-
KaHH OT KptBTa, H3djIHKBaiIia BHCOKO non CMtpTOHOCHHH y nap Ha 
HTaraHa. Tana Te HaxBJiTB3T OT ceno B ceno, 3a n a 3anoBonHBaT 
OTBPATHTENHHTE CU ¡KHBOTHHCKH HHCTHHKTH H HEYTONHMATA CH sas-
na 3a KptB. 
Epa$ AHnpaum HancTHHa cnora nptcT B paHaTa, KSTO odema, 
ne npe3 OCHOBHH pe$opMn me cnora Kpaß Ha TOBa oTBpaTHTenHo 
nonoseHne. Ho Kora me BHnuM Te3H npocnoByTH pecbopMH B H3nï>n-
HeHne, Kora Haß-nocne me bhotm Ha neno xyM3HH3Ma Ha BenHKHTe 
e m u ? ! " 
yHrapcKHTH nenat H ocodeHo nporpecMBHUTe BecTHHpn no 
CBoeMy He npH3HaBaT, ne dtnrapcKHHT Hapon e nodeneH c pa3rpo-
Ma Ha AnpnncK0T0 BtcTaHne H riidenTa Ha uneonora Ha dtnrapcKa-
Ta HapHOHanHa peBomopHH XpncTO EoTeB. Ho HeroBOTo HMe, reHH-
anHOTo My peBomopnoHHo neno H TBopnecTBo, KoeTO cTpacTHo 3o-
Be KBM HapnoHanHa H TaxaBa copnanHa peBomopHH, KOHTO me noBe-
ne no . . . "ctdysnaHeTO Ha HaponHTe H dtnamuß KOMyHHCTHnecKH 
cTpoß Ha penna CBHT", nenaTHHTe O$HPHO3H H3dnrBaT na cnoMeHa-
BaT H cnen ocBodosneHHeTo Ha Etnrapna. Jopa roneMHTe nHTepa-
TypHH HCTopHPH AHTan Cepd H Mnxaß Eatínn 0TtíenH3BaT UMeTO Ha 
Haß-roneMHH títnrapHH caMo c no HHKonKo pena. 
ïïpBB npaBH onwT 3a enHo no-ntnHo npencTaBHHe Ha EoTeB B 
yHrapHH nocTOHHHo SHBeemHHT B yHrapcKaTa CTonnpa dtnrapHH HH-
MO EyiOKnueB. Üpe3 1938 r . Toß nonroTBH a mpßBa "AHTonoraa 
Ha dtnrapcKHTe noera " , KoeTo e ntpBOTo no pona CH dí>nrapcKo 
H3naHne B yHrapna. B Hen e , 3acTí>neHo TBopnecTBOTo Ha 5 7 6 % j i -
rapcKH noeTH - OT XpncTo BoTeB no ATaHac HYUIKOB. OT EOTEB ca 
noMecTeHH mecT cTHxoTBopeHHH: "Xan»H HHMHTÍP", "Ha npomaBaHe" 
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"Ho MoeTo nipBo m ó e " , "Eneran" , "IIaTpnoT" H " B MexaHaTa". 
lÍHTepecHo e n a ce oTÓenexn, ve B ronnHMTe Ha xopracKaTa 
mHKTaTypa nporpecuBHHTe neñun H3non3BaT noe3HHTa Ha BoTeB 3a 
BmixHOBeHHe H pa3rpimaHe Ha cinpoTHBaTa. ÜIPBHHT NpeBomaV Ha 
H3(5paHHTe civHHeHHH w noeTa B yHrapua H em«H OT Haií-moópMTe 
npeBomavH Ha Her0B0T0 TBopvecTBo Tefea Kefinem nurne 3a CTHXOT-
BopemieTo "MoHTa MonHTBa": "He 3Haa no-xyóaBO, no-cunHo, no-
H3pa3HTemHo CTHXOTBopeHue, HaracaHo Ha T33H TeMa. Üpe3 1941 
r . a3 npeBemox TOBa CTHXoTBopeHue H ro mamox Ha iracaTemH Inr-
MOHm Moprni 3a "KemeT HeMne". Mopuu H ocTaHanHTe penaKTopn ro 
npnexa c Bi3Topr. M HancraHa OT Hero no-peBonioixHOHHa noera-
vecna H3HBa Ha T33H TeMa He MOKeM ma HaMepuM nopn H y $paH-
tcy3HTe. InrMoHm Mopup BemHara HanevaTa "MoaTa MomHTBa", KOH-
TO 6 e nocpeumaTa H npneTa KaTO emHO npempacHo H aKTyamHo CTH-
xoTBopeHue-. H 0TT0raBa noe3HHTa Ha BoTeB nponinscaBa ma npn~ 
CIOTBYBA B MUTEPATYPHOTO HH CI3HAHHE". 
Üpe3 1950 r . , neT romuHH cnem ocBoóoxcmeHHeTo Ha yHrapna 
HeMCKoJauiHCTiía oKynaima H <5ypHcoa3Ho-noMemvHvecKo rocnomcT-
BO, EoTeBHTe TBOpÓH H3nH3aT B OTmeneH TOM "W3ÓpaHH ClVHHeHHH'.' 
Te ca npeBemeHH Ha yHrapcKH e3HK OT TeH3a Kefónem, KOHTO e aB-
Top H Ha oóirapeH npemroBop. B nMTepaTypHM HCHBOT Ha dpaTCKa 
yHrapua T03H TOM Ha XpHCTO EoTeB e MCTHHCKO ClÓHTHe. H meííc-
TBHTemHo 3a KpaTKo BpeMe ca oTnevaTaHH noBeve OT 30 CTaraH H 
peueH3HH. 
Üpe3 1977 r . no HHHnHaTHBa Ha EinrapcKHH KymTypeH peH-
T i p yHrapcKHTe H3maTencTBa "Eypona" H "KopBHHa" ciBMecTHo c 
H3maTemcTBOTO Ha HC Ha 0 $ - Co$na, nomroTBHxa oóm TOM OT H3-
ópaHH npoH3BemeHHH Ha XPHCTO EoTeB H UlaHmop neTio$H, H3mame-
HH emHOBpeMeHHO Ha yHrapcKH H óinrapcKM E3HK B Bymanema H CO-
$ H H . 3a npiB niT msaMaTa myxoBHH cidpaTH, myxoBHH KOJIOCH Ha 
ómrapcKHH H Ha yHrapcKHH Ha pon, « Ha EBpona, "3aemHo oTuno-
xa npn cBOHTe de3dpoüHH vnTaTenw u noKnoHHHim B Binrapua H 
yHrapHH. Pa3ónpa ce , TOBa He ca ennHCTBeHHTe H3maHHH Ha Bo-
TeB H neTBO^H. 
üo noBom ciBMecTHaTa óinrapo-yHrapcKa KynTypHa mvima-
THBa cnoMeHaTHHT Teíí3a Keñnein nomvepTaBa: "ripe3 nipBHTe mece-
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THJieTHH Ha XIX Bex EaäpoH őe TOSH, XOHTO xaTo noeT Ha CBOŐO-
xaTa nponoBHXBame B noe3MHTa ca HeoőxoxaMocTTa noeTBT c repo-
H3BM xa 0TCT0HB3 axeaTe c a . . . B ocBoőoxaTexHaTa óopőa Ha rtp-
HHTe noxBartT a TBopnecTBOTO Ha EaapoH ca xaxa Hewiaxxa caxa Ha 
rptuxafl Hapox, őopem ce cpemy ocMaHcxan acnoxaH. repoacxaTa 
CMtpT Ha neTBo$H a EoTeB e npox^JiseHHe Ha TOBa EaapoHOBo no-
BexeHae. . . EoTeB e őax acTHHcxa noeT cxrxacHo npexcTaBHTe a 
H3acxB3HaHTa Ha IleTLo|)H, TBH xaTo Haxora He e xaBax H3pa3 Ha 
xaxHH sexaHan, Haxora He e nacax cTMxoTBopeHHH, B XOHTO xa Be-
xanae caM cede ca, BUHara c UHXOTO ca ctpne roBopa OT aMeTo 
Ha Hapoxa. TOM caxaiii name CTuxoBeTe ca caMO 3a xa octmecTBH 
xoxxoTo ce Mose no-xeacTBeHo CBOHTa noxHTnnecxa MacaH". 
n^pBOTO ntxHo H3xaHae Ha npoH3BexsHHHTa Ha XpacTO EoTeB 
Ha yHrapcxa e3Mx OT 1950 r . xaßa noBox Ha H3BecTHHfl xaTepaTy-
poBex Jlacxo Boxa ome ToraBa xa naine B CBoaTe M3CxexBaHHH:"MH-
CTOTO Ha XpacTO EOTEB e B pexanaTa Ha BexaxaHHTe OT poxa Ha 
Iilanxop rieTLO$a, EHxpe Axa, ATaxa Mose$. My3aTa Ha noe3HHTa Ha 
EoTeB e.noxHTHxecxMHT 3apnx, a caMaTa My noe3an e napTaäHa a 
pexeHacoxeHa noe3HH. TH, Ta3a xunőoxo HpaBCTBeHa noe3aH e B 
ntxeH yHacoH c saBOTa Ha EoTeB - TOM 3araBa B HMeTO Ha 0He3a 
axea, XOKTO BT>3nnBa B TBopnecTBOTO ca. IIoe3HHTa My 0Tpa3XBa 
nBXHOTo BtTpeuiHo exaHCTBo Ha cBXBpsaHae a $opMa: TOM onacBa 
Hapoxa a name 3a Hapoxa, T . e . Ta3a noe3an 3Byxa Ha HapoxeH 
e3HX c HflxoTo őoraTCTBo a xoxopaT, c xpacoTaTa a mapoxan pas-
Max Ha npocTOTa Ha HapoxHaTe a3pa3Ha cpexcTBa. KaxTO IIeTBO$a 
CBC 3aTaeH XT>X e neTHx cTpaHanaTe- Ha acTopasTa Ha BexaxaTa 
^peHCxa peBoxiopHH, 3a xa HanpaBa HeoöxoxaMHTe a3Boxa a 3a 
cBoeTo oTenecTBo, xaxTo Axa BHHMaTexHo ce e 3acxymBax B TBT-
Hesa Ha pycxaTa peBoxionan OT 1905 r . , xaxTo ATaxa Mose$ ce 
pa3xanaBa OT noeTHTe, HeroBa CBBpeMeHHaaa, aMeHHo no TOBa.ne 
naine CTMxoTBopeHMHTa ca, oőBpHaT c xane XBM CBBeTcxan CBIO3, 
Taxa a EoTeB e BBPBHX no cTBnxHTe Ha peBoxionaoHepaTe OT aBaH-
rapxa Ha HeroBaTa enoxa. TOM e HaőxioxaBax üapasxaTa xoMyHa a 
HeäHHH npaMep c onaTe Ha Mapxc a EHrexc a e pa30pax, ne peBo-
xionaaTe a óopŐHTe 3a HauaoHaxHo ocBoőosxeHae a He3aBHCHM0CT 
me HM3T acTaHcxa ycnex caMo ToraBa, axo a xoraTo ca CBnBTCT-
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ByBaHH H OT nodeaaTa Ha KaacoBaTa óopóa". 
lio caynan CToroaumHHHaTa OT repoßcKaTa CMtpT Ha XpncTO 
EoTeB TeH3a Reimern Ha 29 Maü 1976 r . nuca B aBTopHTeTHHfl cea-
MHHHHK "EßaeT eßiii HpoaaaoM" / "IHBOT H anTepaTypa"/: "3a M3-
TonHa Eßpona XpucTo EoTeB e noHe TantB $eHOMeH, KaKtBTo e Eo-
aaep 3a 3anaaHa Eßpona, a Mose ÓH H no-roam/i; 3a $peHCKHH no-
eT de aocTaTBHHo aa H3aaae eaHa cTHxocdupKa, 3a aa cTaHe po-
aoHanaaHHK H Bcenpn3Haa wiancTop Ha MoaepHaTa noe3HH, a dta-
rapcKHHT noeT caMo c asaaeceT H ase cTnxoTBopeHHH ce npeBtp-
Ha B Haü-roanM noeT Ha c Boma Hapnn, c xoroTo TH HaBae3e B 
CBeTOBHaTa anTepaTypa. TOHBT, cTHxocaojKeHneTo - H Haß-Bene 
CTpacTHaTa naaMeHocT - Ha EoTeB ca ToanoBa HHanBHayaaHO cne-
PH.ÍMHHH, ne H aHec Tpndßa aa ce roBopn 3a doTeBCKH TOH, 3a 
doTeBCKo CTHxocaoiseHHe". 
Ee3cnopHo 3a HeoTpa3HMHH danctK Ha EoTeBaTa noe3HH Ha 
yHrapcKH e3HK aonpHHece n Jlacao Harn, eanH OT Haß-roaewiHTe 
ctBpeMeHHH yHrapcKH noera, ea«H OT ntpBHTe HocMTeaH Ha Mesay-
HapoaHaTa EoTeBCKa Harpaaa, Ha KOTOTO dtaraPCKHHT Hapoa e ct-
rpaana My3eß B CwioanH. 3aeaHo c dtarapcKHTe HapoaHH necHH Jla-
cao Harn HanpaBH H BeanKoaenHH npeBoan Ha cTHxoTBopeHHHTa Ha 
EoTeB, KOHTO ca BKaioneHH B peanpa cdopHHpn H H3aaHHH. Üpe3 
1966 r . B "AHToaoraH Ha duirapcKMTe noera" Jlacao Harn nnca 
3a dBarapcKHH IIeTLo$n: "B anpeTo Ha EoTeB ctadaTa BB3naaMeHn 
reHnaaeH noeT. Her0B0T0 HMe CTOH Hapea c HMeHaTA Ha üeTLo^H, 
üyuiKHH, EaMpoH, XaßHe, cpea HeyracBamuTe 3Be3an Ha doppHTe 
3a CBodoaa. BHCOXO H BOMHO Kptra HeroBaTa neceH, KaTo nepeH 
opea B HedeTo". 
BnaHH npeacTaBHTeaH Ha yHrapcnaTa doTeBHCTHKa He eana 
nvr ca n3TBKBaaM, ne "caea EoTeB e TpyaHo aa dtaein noeT H no-
ANTHK!". TOH e KpHTepHHT, HeroBHHT npHMep H aHec He e 3aceH-
neH OT BpewieTo H ctdHTHHTa, TOH e MflpKaTa 3a rpa«aaHCKo noße-
aeHHe, 3a odmoHapHOHaaeH H odinonoBeuiKH dtarapcKH noaBHr. 
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MBAH PafleB / T B P H O B O / 
norJIEZI K M HEJIOTO HA TEOPRH C . PAKOBCKH 
CpemaTa MEJXAY CNEUNAJIHCTM H NO3HABANN Ha ŐBJirapcKaTa H 
YHRAPCKATA KyjiTypa H HA NJIOAOTBOPHHTE PE3YJITATH OT odmyBaHe-
TO MM npe3 BEKOBETE ce npoBescna BBB BpeMe , <5JM3KO NO SBE KJŐM-
NEÑHH SARA OKOJIO NEJIOTO Ha BT>3po»cseHeua T e o p r n C . PaxoBCKH -
1 6 5 r . OT POSCFLEHHETO MY / I 8 2 I / H 1 2 0 r . OT HEROBATA CMBPT 
/ I 8 6 7 / . ToBa MM NABA OCHOBAHNE NA Hacona n o r n e n a H BHUMAHWE— 
TO CM KB M H e r o . Ope n o B e n e - caMMHT PAKOBCKM e open MAJIKOTO 
liwrypH Ha PEHECAHCOBHH npopec B EiJirapun, KOHTO ca paőoTHJiH 
B NOJIETO HA HAIRAOHAJIHATA PEBOJUOITHH H KyjiTypa CBC CT>3HAHNE 3A 
CTABAMOTO B E B p o n a , c YCBOHBAHE o n m a HA NYSNNTE Haponn . 
EejiesKHTe CH 3a aejiOTO Ha PaKOBCKH pe nojiosca y c m n H na 
noflKeca npe3 oTKpoHBaHe Ha Tnn0Ji0rnnecK0T0 My CXOSCTBO C IIIaH-
nop neTLO^H. OőMKHOBeHO napaJiejiBT c roneMHH yHrapcKH noeT, 
esHH OT BejiMKMTe poMaHTHUH Ha X I X Bex, ce e OCMHCJIHJI KaTO na-
pajien c nejioTO Ha XpucTO EoTeB. B T33H Hacoxa ca H HeMajiKOTO 
CTaTMH C H3B0SH H HaŐJIKffleHHH Ha yHrapCKH H ŐBJirapCKH JIHTepa-
TypHH HCTopnuH. B njioflOTBopHocTTa Ha T33H TpaanmiH onepTaBa-
HA ŐJIH30CT HH YÖESNABA H H3SAHNETO "XpucTO EOTEB - ULAHSOP ne— 
TBOIJH" /Bynanema - COÇMH, 1 9 7 7 r./ 
no MOH npepeHKa, nocTaTBHHH, HO HeH3noji3yBaHH ca BMMOJK-
HOCTHTe B nyxa H MeTona Ha cpaBHHTejiHOTO jiHTepaTypo3HaHne 3a 
TMHOJiorHnecKo ycnopepHBaHe Ha aenoTO Ha PaKOBCKM c nenoTO Ha 
neTBo$n. Uejiec£06pa3H0CTTa Ha npeanaraHMH TMnojioranecKii napa-
jieji ce oŐycnaBH He OT ecTeTHnecKHH nnaH H H3MepeHHH Ha THXHO-
TO TBOpneCTBO - TaM KaTO BejMHHHH Te ca TpySHO CBH3MepHMM no-
paan cKpoMHaTa a a p ő a Ha őiJirapcKHH noeT, - a B HacoKHTe Ha 
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THXHOTO OŐmOKyjITypHO, peBO JIKlIiHOHHO-nOJIHTMNeCKO npHCI)CTBHe H 
RPAJFCAAHCKO—BT>3NNTATEJIHM POHH HA CÏ>3AAAEH0T0 OT THX . He ÓHBH 
aa ce 3aŐpaBH, ne nojiHTMnecKHHT noaeM B pnjia EBpona npe3 40-
Te roawHH - BpeMe Ha peBoaioHMM H aepTBeHOCT, B aTMOcfepaTa 
Ha KoeTO ce orjiexcaa noaBMri/r Ha ülaHaop neTLo$H, aaae Ha BI>3-
poHseHCKHH HM npopec peBoaioiíHOHHaTa JiHpHKa Ha HoÓpM ÜHHTyaoB 
H Teoprn C. PaKOBCKH, no CBoeMy HaMepH H3pa3 B peaHpa peBoaio-
PHOHHH aKTOBe, B KOHTO MaJIKO MJIH MHOrO e 3aMeceH HMeHHO 3BT0-
ptT Ha 'TopcKH nmTHHK" - EpanacKHTe ŐyHTOBe OT 1841-42 roan-
Ha, KpHMCKaTa BOÜHa / I 853-56 / , BtcTaHneTO Ha HMKOJia duaiinoBC-
KH, EearpaacKaTa aeran M ap. HecjiynaííHO PaKOBCKH e "ynHTejiHT" 
Ha EoTeB no peBOJiropMH. 
AKO UlaHaop üeTBO^H BmnammaBa 3aBi>piiieH0CTTa Ha peBoaioiíH-
OHHO-poMaHTHNHaTa ci>aőa Ha TBopnecKaTa JIHNHOCT B yHrapcKaia 
noe3HH npH 3aK0HHHH 3a Bcera Hapoa cTpeMes KBM cBoóoaa - B 
T03H naaH ataőoKo cpoaHa Ha cbOHa Ha npopecMTe y Hac My e Ha-
HCTMHa ctaóaTa Ha XpMCTO EoieB. Ho B aeMcTBHTejiHOCT PaKOBCKH 
e noeTBT, KOMTO nptB B ÓBJirapcKaTa noeTHnecKa M rpascaaHCKa 
TpaaniíMH CBNeTaBa peBOjnopMOHHO-ŐopnecKOTO M peBOJirouHOHHO-po-
MaHTHNHOTO H ra Brpasaa B Haeaaa Ha CBoeTo BpeMe. 
B no-oómaTa peBoatopHOHHa aTMOcgiepa Ha 40-50-Te roanHji, 
noNTH no eaHO H CBUIO BpeMe c ÜlaHaop neTBopi, PaKOBCKH ynacT-
ByBa B EpanacKíiTe ŐyHTOBe, KaTO noaroTBH roaHM OTpna 3a BTO-
pBsceHa Öopőa c nojiMTMnecKHH noaTHCHMK Ha ötarapcKHH Hapoa. 
Ctc CBOHT3 0T3MBNHB0CT H a&JIÓOKO aeMOKpaTHNeH ayx Ha HAeHTe 
H $opMHTe Toß e HeoTaeaHM OT UHJIOCTHMH nopHB KBM PEBOJNOPWH H 
rpaacaaHCKH peçopMH, B KOÍÍTO ca BBBJieneHH nonra BCHNKH eBpo-
newcKH HapoaH. TyK Moste ÓH e HeoöxoaHMO aa HanoMHH, ne C3MHHT 
PaKOBCKH ynacTByBa B peanpa peBoaioiíHOHHH aKTOBe, c nyÓjiHUHC-
THKaTa CH aoKyMeHTHpa eaHH HeHHunaeHTeH HHTepec KTM nojiHTHne-
CKHTe asHaceHMH B EBpona, caeaH c np0$ecH0HaaH0 npncTpacTHe 
CBÓHTHHTa B HHBOTa Ha CBCeaHH HapoaH, TBpCH OnHTa Ha peBOJIIO-
UHOHHHH KHnes B MT3JIHH, OpaHRHH, a Ctmo H Ha CTaBaiUOTO B YH-
rapHH. Ilo CTpaHHiíHTe Ha MHoro OT nojiHTHnecKHTe MY CT3THH M 
oó3opH ce cpemaT n030B3BaHMH Ha YHrapcKaTa peBornouHH, Ha ci>a-
ÓaTa Ha Jlaßoui KornyT, rpa$ TeKejin H ap. 
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Taxa B CT-aTHHTa CB " IIOXHTHneCKHTe OTHOUieHBH Ha CPBÓCKO-
TO KHHHecTBO c EBxrapaH B flHeuiHHTe BpeiaeHa" PaxoBCKa TBi>pme 
HaMHCTo npanoMHH a npaBxana ropnaBaa onaT Ha yHrapcxaTa peBO-
xioaan OT 1848 romana: "WiaaMe cKopoiima ome npaMepa, ne 3aBaca-
MMie Hapoma, KOBTO ca acxajia ma npecxonaT rpaHaaaTe Ha acTopa 
necxaTe ca npaBa B CSMOTO ca msaseHae 3a ocBoóosmeHae OT yrHe 
TaiexaTe ca, He caMo ca nocpeiuaxa roxeMa npenHTCTBan, HO daxa 
ca nodaeHa - Haa-MHoro OT cBoaie eccema, Ha KOHTO HapomHBTe 
npaBa ca acxaxa ma noTxnnaT. A TO ca MaasapaTe BBB BI>3óyHeHa-
eTO ca npoTaB ABCTpaa B 1848, xoa TyTaxca ce Bamnxa HanamHaTB 
OT BcanxaTe cxaBHHH 3a caMaia npanaHa, ne Tan ropmo noacxaxa 
ma ra ymaBHT nom a3KxronaTexH0 aue Marapa a Ivíaasapcxo ijapcT-
BO',J-. M B mpyra cxynaa pemaxTopur Ha BecTHax "EBxrapcxa mHe-
BHaaa " ce odpsma KBM noyxaTe OT ci>tíaTaflTa B yHrapan, 3am0T0 
3a Hero Te ca B3pas a npomixseHae Ha emaH HeodpaTBM HauaoHax-
Ho-peBOXKJHHOHHeH npoaec: "MassapcHOTO BBXHeHae B ABCTPBH ce 
yMHosaBa a pa3Ha nodyHMTexHa Macxa ce ceHT Mesmy Hapoma, xoMy 
TO ce moxa3Ba ma He BHPBA HA OHOBA peineHae OT 8 0XT0MBpa, 3a-
p 
moTo He óaxo HCTHHHO a OCHOBHO, HO B3mameH0 OT Hysma" . 
3a odmecTBeHHK xaTO PaxoBCKa e OT 3HaneHae BCMHXO, xoeTO 
CT.n'bTCTByBa HauaoHaxHo-ocBodomaTexHOTO ycaxae Ha 0He3a eBpo-
neacxa Hapoma, xoaTO TBpnHT noxaTanecxa rHeT, aMaT cxomHa CT>m 
6a c CIXRAPAHA a ca noexa ni>TH Ha 0CB0d0HmeHBeT0 ca . EMAH OT 
THX e a y H r a p c x M H T . ETO 3amo peBOxraaaoHuaTe axioBe , pe$opMa-
Te, npeBpaTHocTaTe Ha ameHTa 3a HauaoHaxHO ocBodoscmeHae Ha yH 
rapan ro aHTepecyBaT a nydxaiíacTBT y Hero e 0C0deH0 nyBCTBHTe 
xeH KBM BCHxa BecT B Ta3a Hacoxa. Taxa Ha CTpaHauaTe Ha pemax 
TapaHHH OT Hero BecTHax ce HanoMHH: "MamHapcKOTO BBXHeHae B3e 
MA OT MEH HA MEH n0-r0XHM0 a NONTB HBHO MBASEHAE. TEXHBHT xo-
MaTeT B nema e npeHecxx HapoflHOTO peuieHae xaHipepy YHrapaa, B 
xoeTo sexae ma ce npa30Be He3adaBH0 cxdop Ha ocnoBaHae wxeHOB 
3axoHa OT 1848 a CBoÓomHoe BB3CTaH0BHBaHe nenaTaHHH"3.CXEM 
Mecea B 'TpaamaHCxa od3op" nydxauacTBT PaxoBCKa OTHOBO yBemo-
MHBa dí>xrapcxaTe ca naiaTexa: ".MamsapcKaHT KOMaTeT OT nema e 
nomax emHa mexxapauHH aBCTpaftcKOMy aunepaTopy, me ce a3xaraT 
sexaHan MamMapcxaro Hapoma a ce onacBa Her0B0 cTpamaHae B I I 
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roflMiiiHoe pa3CT0HHHe, T.e. OT 1848 a o cera. Ta3H aeKJiapauwa e 




íIpMBjinnaM THH oTflejiHH n030BaBaHHfl H KOHCTaiauiiH, HJIIOCTPM-
pamn HHTepeca Ha PaKOBCKH KBM peB0JiDmi0HH0T0 dposeHHe B YHra-
PHH npe3 cpeaaia Ha Beica, He TOJiKOBa 3a aa onepTaBaia coanaa-
HaTa H K0HKpeTH0—HCTopuneoKaTa OCHOBS Ha napaaeaa Mesay Hero-
B O T O aeao H aea0T0 Ha IIeTi>o$H. $aKTHTe OT noaodHO eciecTBo no-
CKopo aoKa3BaT eanHHOCTTa Ha npomecHTe, HHHTO H3pa3 BBNJIBIUABAT 
aBaMaTa noera KaTo BOHHH Ha peBoaioiíHHTa, KSTO npeacTaBHTea» 
Ha rpasaaHCKaTa juipHKa B aseie jiMTepaTypH. 
KaTo noeTH H KaTo peBojnounoHepH B aTMoc$epaTa OT cpeaaTa 
Ha XIX BeK IIeT£o$n H PaKOBCKH cnocodcTByBaT 3a npeoTKpHBaHeTo 
H yTBBpsaaBaHeTo Ha H3KaionnTeaHO npoayKTHBHH 3a BpeMeTO CH Ha-
ANOHAAHO—NATPHOTUNHH MMTOBE. IIOANEPTABAM NPOFLYKTHBHHH FLAN H 
poan Ha Tana npHCBmH 3a pouaHTH3Ma Ha XIX Ben KaTeropmi Ha 
rpamflaHCKo Bepyio H TBopnecKo cBeToycemaHe - nepTH, cdjiHHaBamn 
CBeia Ha IIIaHflop üeTBO$M H PaKOBCKH, TBK KSTO dJiaroflapeHwe Ha 
THX flBawaTa noeTH CByMHBaT na ce HajioscaT c rpasflaHCKo-BB3nHTa-
TejiHHH nnaH Ha npHCBCTBHeTO CH B poflHaTa JiHTepaTypa. HaTiopejiBT 
HM Ha TBopnecKH JIHHHOCTH H caMOTO HM TBopnecTBo HH yóesnaBaT, 
ne BCMHKO TOBa e' nocTnraaTo no pa3JiHHHH nBTHina, c pa3JiHHHH 
cpeflOTBa. 3 a IleTBOcpH e dnjia nocTaTBHHa TepHTopHHTa Ha CTHXS, 
3a fla H3JIOKH nBJIHOIíeHHO H 3PHJIO HapOflHHH flyx KaTO MHpKa Ha 
CB0eT0 nejio. CBIIIOTO ce onHTBa na HanpaBH c MHoro no-cKpoMeH 
ycnex M noeTBT y PaKOBCKH, KOMTO, 0CB3HaBaHKH KaTo ne JIH ec-
TeTMKO—BB3fleHCTBeHaTa "HeflOCTaTBHHOCT" Ha CTpo$HTe CH, HaCTO-
HTeJiHO ce npoHBHBa H KaTo $OJIKJIOPHCT, HCTOPHK, eTHorpagí), Ha-
poflOBen npe3 CBHHHeHHHTa CH "KJIIOH dojirapcnaro H3HKa" , "IloKa3a-
jien HJIH pBK0B0flCTB0 Kan na ce H3AHPHT Hañ-CTapM nepTu HH Ha-
MHH ÓHT H H3HK1', "BBJirapcKa CTapHHa", "OnHcaHHe Ha CTapHH Ko-
T e n " , "HHKOJIKO pera 3a AceHio n e p B O M y . . . " , "BBJirapcKHTe xanfly-
T H " H flp. 
B ODMECTBEHATA FLEFIHOCT HA ABAMATA OTKPHBAME CBNEIABAHE 
Ha ycHJiHHTa Ha noeia c yciuiHHTa Ha Hfleojiora, Ha pouaHTHKa c 
peflHHKa Ha peBOJiBijHHTa. "CadHTa H nepoTo" - eMdJiewa Ha IleTLO-
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$H , CTABAT 3a npiB n n eMdnena B dinrapcKaTa jiHTepaTypa Ha 
XIX Ben HMeHHo npn PaKOBCKH... C MamadHocTTa Ha MHcneHeTO h 
peanH3auHHTa CH a B T o p n Ha noeiaaia 'TOPCKM HITHHK" ciyMHBa aa 
npnaaae Ha peBomonHOHHo-dopvecKHTe CH nopHBH nporpaMeH xapaK-
Tep - caMHHT TOÍÍ 3acTaBa Haveno Ha EpaHncKHTe dyHTOBe npe3 
1841 roaHHa, BoeBoaa e Ha xaMayuna veía, opraHH3Hpa "dinrapc-
Ka jierHH" B Eenrpaa, BaixHOBHTen e Ha BicTaHHeio Ha Xaara Cia-
BPH, noaroTBH ycTaBa Ha veTHHvecKOTO asHJfceHHe npe3 50-60-Te 
roaHHH Ha XIX B . , aeKcTByBa OT HMCTO Ha "npHBpeiaeHHO npaBHTen-
C T B O " . . . He no-ManKO HacHTeHa c npaKTHvecKH peBOJiionHOHHH aec-
TOBe e H aeüHOCTTa Ha neTio$H npe3 40-Te roaHHH - c HeroBaTa 
pona 3a H3dyxBaHe Ha BiciaHHeTO Ha 15 MapT, 3a peB0nKmH0HH3H-
paHe ycHJiHHTa Ha npaBHTencTBOTO Ha JlaMom KomyT, c yvacTHeTO 
My B apMHHTa Ha reHepam EeM... 
flo peBOJiioiíHOHHO-dopvecKHH 3apna Ha $opMynaTa "BCHVKO B 
HMeTO Ha cBodomaTa" IUaHaop IIeTi>o$n nasa, noriaHaT H3UHJIO OT 
HanperHaTHTe HapoaHH BiJiHeHHH vpe3 cidHTHHTa Ha 40-Te roaHHH. 
Cim0T0 Bepyio npo3Hpa OT nydJiHiíHCTHVHO—aBTOdHorpaiJiHVHHH $par-
MeHT Ha PaKOBCKH
 M
noKa3aHHH Ha Teoprn MaKeaoH" OT 1842 r. -
BpeMe, KoraTO yHrapcKHHT noeT Beve ce HacovBa KIM TeMHT¿ H MO-
THBHTe Ha rpaHmaHCKaTa rapHKa. Tama IleTio$H me ci3aaae "IIpoc-
Top MH pa3KpHH, o ciada", "MevTaa a3 3a AHH Ha CMyT", "EJHHV-
Ka MMCIJI CaMO Me TpeBOHH", "JlradOB H CBOdoaa". lio—KICHO ce noH-
BHBaT "KIM noeTHTe Ha XIX Ben", "HauHOHanHa neceH", "EecHJio 
Ha KpajieTe", B KOHTO BJiacTByBa 3annaxaTa-3aKjiHHaHHe: 
yHrapcKH Eoate, KjieTBa aa ce 3aKiJiHeM, 
... ve HHMa podH aa yMpeM! 
B cimaia HacoKa PaKOBCKH me p a 3 n p H e MamadHHH CH nydan-
UHCTHveH TamaHT no cTpaHHUHTe Ha "EiJirapcna aHeBHHua" H "EIJI-
rapcKH Jiedea", me ci3aaae nopeanna OT CTHXOTBOPHH TBopdH c 
MHoro no—CKPOMHH xyaoKecTBeHH aocToMHCTBa, HO c He no-cmado 
H3HBeH peBOJiH)nHOHeH 3apaa, cpea KOHTO rojiHMa nonyjiapHOCT npe3 
50-60-Te roaHHH aodHBaT 0He3H OT THX, KOHTO HM3T jiHpo-ennvec-
KH xapaKTep -' "OTJiivne OT EiJirapHH Ha eaHoro pa3naneHaro poao-
nradna B neTO 1853 " H 'TOPCKH niTHHK". 
KoraTo ycnopeaHBaMe aeJiOTO Ha IUaHaop IleTio$H H Teoprn C . 
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PaKOBCKM KaTO BHSHH npemCTaBHTexa Ha peBOXBHBOHHBH pOMaHTH3T)M 
B yHrapcKaia A dfcxrapcxaTa JiaTepaTypa OT cpemaTa Ha XIX Bex, 
He CABA ma 3adpaBHMe a cxomcTBaTa B odmecTBeHaTa a ecTeTanec-
xaTa caiyaaaH npa NONBATA a peaxa3aHBHTa au. Te ce BxxioHBaT B 
myxoBHan JKBBOT Ha CBoaTe Hapoma cxem nopemaaa OT HeycneiuHB BT>-
CTaHan a dopda, xoraTo xaTo odmoHapomHa, KoxexTBBHa noTpedHocT 
ce oci>3HaBa peBoxKmaoHHo-naTpaoTBHHaTa caxa Ha cTaxa, Ha noe-
3HHTa. OT Tyx npoa3Tana BastHa ocodeHocT Ha ci>3mameH0T0 OT THX, 
KOHTO cuno cnocotícTByBa 3a cdxasaBaHe Ha TBopnecxaTe HM cBeTO-
Be - opraHHHHocTTa Ha THXHaia peBoxiouaoHHa poiaaHTaxa. ToBa me 
pene, ne poMaHTH3Mi>T He e ToxxoBa "ecTeTHKa", KOJIKOTO "npaxTa-
Ka" Ha ztHBOTa B yHrapaa a EfcxrapaH B cpemaTa Ha XIX BeK. PeBo-
HJDiíHOHHO-poMaHTHHHOTO He e cxynaeH HaBefl OTBBH, OT nysmaTe xa-
TepaTypa, a e 3ax0aeH0 B posHaia aia meíicTBBTexHocT, B myxoBHa-
Ta cTpyKTypa Ha yHrapeaa a dtxrapaHa xaTo HenocpemHa ynacTHHHH 
B npeBpaTHOCTaTe Ha peBOXBuanTa. C TOBa ce cBi>p3Ba r0T0BH0CTTa 
Ha msaMaia noeia 3a npaKianecxa 3amaia Ha noeTanecxaTe HCTHHH, 
KOBTO HacexHBaT THXHOTO TBopnecxo mexo - $3KT, KOÜTO My npama-
Ba monBXHaTexHa CTOÜHOCT a B3MepeHBH. A 3a Hac mHec TOBa e mo-
cTaTBHHO, 3a ma Bi>3npaeMeM lllaHmop IIeTBO$a a Teopra C. PaxoBcxa 
xaTo npemcTaBBTexa Ha emHa a ci>ma myxoBHo-TBopnecxa ^opiaanan 
B ycaxBHTa Ha msaTa Hapoma XT>M HauaoHaxHO ocBotíoxmeHae - Hamo, 
ne emaHBHT 3araBa B doít Ha 31 toxa 1849 romaHa B Epmeíí, a mpy-
raHT yMapa xaTo noxaTanecKB B3rHaHax npe3 OXTOMBPB 1867 roma-
na xpaü Eyxypem. 
JlaTepaTypa 
1 . Teopra C. PaxoBcxa, CBIAHEHBH, 1983, T. I I , c. 408. 
2 . Teopra C. PaxoBcxa, CinaHeHaH, 1983, T. I I , c. 159. 
3 . Teopra C. PaxoBcxa, Ci>qaHeHaH, 1983, T. I I , c. 173. 
4 . Teopra C. PaxoBcxa, CmaHeHan, 1983, T. I I , c. 203. 
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Tepe3a HaanaJi /Eyaanema/ 
PA3BMTME M CBCTOHHME HA CnEUHAJIHOCTTA 
EEJirAPCKH E3HK M fflTEPATYPA 
B EYHAnElHEHCKWH YHHBEPCMTET 
B YHrapMH, b paMKHTe Ha cnaBHCTHKaTa KaTO HaynHa anciuin-
jiHHa, KOHTO Boaw HanaaoTO ça ÓT 1849 r., npmB yHrapcKHHT cjia-
BHCT OcKap AUIŐOT neTe npe3 1892 r. aeKiuw no ctBpeMeHeH ötn-
rapcKM e3HK. HeceTHJieraH cjiea TOBa diuirapcKMHT e3HK He e 3a-
CTmneH HMTO KaTO 3aataMTejieH, HMTO KaTO (JaKyjiTaraBeH npeaiieT 
B yneŐHaTa nporpaMa. Üpe3 30-Te H 40-Te roaHHM eanH cjiea apyr 
SBaMa őiJirapcKH aeicTopM npenoaaBaT dtJirapcKH e3HK B CaaBHHC-
KHH MHCTHTyT Ha őyaaneineHCKMH yHHBepcuTeT: ÄHMO EoñKJineB/1936 
-1942 H-1944-1949/ H IleTBp MHflTeB / 1 942-1944 / . IleTBp MuHTeB 
pa31üHpHBa 3aHHMaHHHTa, KaTO OÓHBHBÁ NaCOBe H no HCTOPHH Ha 
őtJirapcKHH e3HK H Ha ŐBJirapcKaTa JiHTepaTypa. Herna Ha Te3w He 
3aatJiMTejiHH 3aHHMaHHH e aa 3ano3HaHT CTyaeHTHTe—cnaBHCTH c 
eawH npeacTaBHTeji Ha raraaTa rpyna caaBHHCKH e3MiiH. ToBa e Ha-
KpaTKo npeancTopHHTa Ha cneanajiHocTTa dtarapcKa $HaoaornH B 
ŐyaanemeHCKHH yHHBepcuTeT "JIopaHa floTBBom". 
CmoTBeTHo Ha KymiypHaTa cnoroaöa, CKjuoneHa Mesay YHrapc-
KaTa HapoaHa penydanKa M HapoaHa penyőJiHKa EtJiràpHH, npe3 yne 
ÖHaTa I95I-I952 r. B CmaBHHCKaTa KaTeapa, 3aBesaaHa ToraBa OT 
H3BecTHHH yHrapcra cjiaBHCT MmBaH KHesca, ce OTKpuBa cnepnaaHO-
cTTa ÓBJirapcKH e3HK H jimepaTypa. Ttß KaTO 0TŐejiH3BaMe Manap 
H He CBBceM Kpmrjia, HO ao H3BecTHa CTeneH naK mŐHaeiiHa roawHa 
pe ce cnpa caMO Ha asa Bmnpoca, OTHacnmH ce H3KjiioNHTejiHO ao 
ŐtarapcKaTa (paojiorMH B yHHBepcMTeTa: 
I . pa3BHTHe H ceraiűHO cbCTOHHne; 
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II. nocTHsceHHH Ha ÓimrapHCTHTe, Bi>3nMTaHnuM Ha cneunaji-
HOCTTa, B odJiacTTa Ha dmrapMCTHKaTa H M3BÍ>H Hen. 
I. Pa3BMTne H ceraniHO ciCTOHHHe 
a/ EiJirapcKaTa cneimanHOCT ce ci3aaBa KaTo paBHa Ha 
apyrHTe (pjiojioriivecKH cnemiajiHOCTH B YHMBEPCNTETA, c verapn-
ROAHINEH Kypc HA odyveHue, KOÍÍTO n0-KT>CH0 - EAHOBPEUEHHO c 
apyrMTe cnennajiHocTM - d o a yBennveH Ha neTrosumeH Kypc. CTy-
AEHTHTE 3AAI>HJKHTEJIH0 cjiyiuaT H EAHA apyra, H3(5paHa OT THX cne-
HHajiHOCT. yvedHMTe ancHiinjiMHH, 3acTineHH B yvedHHH nnaH, ca 
cneaHHTe: 
1 . MCTOPHH H a EuirapHH 
2 . reorpa$HH Ha EiJirapun /H FLBATA npenMeia B I . Kypc 
no eaMH ceMecTip; enea ase roanHH H ASATA OTNAAAT OT . 
nnaHa/. 
3. CiBpeMeHeH diJirapcKH e3KK - 6 ceuiecTipa 
4 . CTapodiJirapcKH e3HK - I cetaecTip 
5 . IdcTopMvecKa rpauaTHKa Ha dinrapcKHH e3HK - 2 ceMecTi-
pa 
6. EiJirapcKH C&OJIKJIOP - I ceuecTip 
7. IdcTopHH Ha dimrapcKaTa nuTepaTypa / cTapa, Bi3poHaeH-
CKa H HOBa/ - 7 ceMecTipa 
8. IIpaKTHVeCKH 3aHHM3HHH no dlJirapCKH e3HK - 8, nO-KBCHO 
- 10 cewecTipa 
KI>M jieKHHHTe nmaHiT npeaBHJsaa H ceMMHapHH ynpaxcHeHHH. 
Odmo VACOBEIE no duirapcKH CEAMHVHO ca: B I . H I I . Kypc - no 
10 vaca, B I I I . - 9 vaca, B IY. - 8 vaca, B y . - 4 vaca. 
d / B HavamoTO Ha 7 0 - T e roanHH c e BiBescaa peipopMa H a 
yvedHHTe NMAHOBE B I B tpjiojiorHvecKHTe CNENHAJIHOCTH, KOHTO dn-
BAT rpynnpaHH B TPH KaTeropH«: A, B H B KaTeropnn. BiJirapcKa-
Ta cnenwajiHocT e OTHeceHa KIM Kaieropua B. Pe$opMaTa moBescma 
mo H3BecTH0 "oTBapHHe" BpaTHTe Ha cnennajiHOCTTa. Ho npn TOBa 
HOBO nonoseHHe nipBH Kypc no dijirapcna $wjiojiornH CTaBa caiio 
nomroTBHTeneH, c 4 vaca cemMMVHO /BMecTo npenmiiHHTe IO/:yBom 
B óiJirapcKaTa $HJI0JI0RNH - 2 vaca H ripaKTMvecKw 33HKMaHMH no 
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óBJirapcKH e3MK - 2 naca. Te3H nacoBe CTyaeHTHTe cnyuiaT napa-
jiejmo c nacoBeie no CBOHTe flBe A cneiwajiHOCTH. B npaa Ha I I . 
ceMecTBp, ojien ycneuiHo nonaraHe Ha H3nnTHTe H KOJiOKBHyMHTe no 
ABeie A cnenHaJiHOCTH, H enea ycneuieH M3nnT no ii3dpaHaTa B cne-
HHajiHocT, c pa3peuieHne Ha aenaHa CTyaeHTBT • npHAQdHBaine npaBO 
OT III.ceMecTBp na ce oTKaxce OT eflHa OT cBome A cnenHajmocTH 
H aa 3anHiue H3ópaHaTa B cnennanHOCT. 
CtmecTBeHa npoMHHa B ynedHHTe flHcuwnjiHHH npn Ta3H pe$op-
Ma He HacTMin, ano He cMeTHeM HaManeHHH <5pow nacoBe 3a dBJirap-
CKaTa $MOJioriiH. Ho He h 3a npenoaaBaTejiHTe, KtaeTO ce nojiynn 
TonHo oópaTHOTO. Ilopaan no-KBCHOTO nBJiHoijeHHO BKjiionBaHe B pa-
doTaTa H nopaflH no-rojiHwaTa HaT0BapeH0CT Ha cTyaeHTHTe B ni>p-
BHTe aBa ceMecTBpa, ycnexBT He Braara OTroBapnrae Ha nojiosteHM-
Te OT npenoaaBaTejiH a CTyaeHTM ycminH. 
B/ OT ynedHaTa 1984-1985 r . dBJirapcKaTa cnennajiHocT 
e OTHOBO A cneunanHOCT, dnaroaapeHue Ha ycMHHTa Ha PBKOBOACT-
BOTO Ha CjiaBHHOKaTa KaTeapa B raneTO Ha 3aBesaamHH H npo$ecop 
neTep KHpaM. KaTO HOBH anciíunjiMHH ca BBBeaeHH: I.CTpaH03H'aHMe 
H 2 . YBOA B CjiaBHHOKaTa puiojiorun. yBenHneH e dpoHT Ha npaK-
TMnecKHTe 3aHHMaHM no e3MKa. Odmo B I . H I I . nypc nacoBeie 
no dBJirapcKa $HjiojioriiH cera ca 12 naca ceaMunHO. 
. ynedHHHT nnaH e aaBan H aaBa BT>3MOHHOCT 3a odHBHBaHe Ha 
cneuKypcoBe H cneuceMMHapu, KaKBHTO H Ha dBJirapcKaTa cnenMaji-
HOCT ce OdHBHBaT flOCTa OTpaHOÍ 
BBJirapcKHTe dajiaan /JIHJIO PaJieB, 1959-1960 r . M no-ceTHe/ 
YCTOFÍHHBH csneTaHHH B CBBpeMeHHHH dsnrapcKH e3HK Tepe3a 
Haanan, 1959-1960 r . H no-KtcHo/ 
BBnpocH Ha CBBpeMeHHaTa dBJirapcKa Kyjiiypa /UaHKo Mnaae-
HOB, 1965-1966 r . / 
CBBpeMeHHH dBJirapcKH noeTH h nncaTejiM /IlBan IlonuBaHOB, 
1964-1065 r . / 
EBjirapcKHHT pa3Ka3 /JIiodeH EyMdaJiOB, I97I-I972 r . / 
EBJirapcKaTa apaMa /BaHH EoHflraeBa, 1977-1978 r . / 
yBoa B dBJirapcKaTa AHaneKTOJiorMH /AjieKcaHAí>p ANEKCAHA-
POB, 1982-1983 r . / 
yBejiHnaBaHeio Ha dpon Ha npenoaaBaTenHTe /ao 1977 r . ca-
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MO mBaMa myuia/ masa BI>3MOKHOCT npa Te3B 3aHHM3HHH ma ce B3e-
MaT npemBam He caMo npodxeMHTe a BI>npocaTe, no KOBTO padoTHT 
npenomaBaTexaTe, HO a BHTepecaTe Ha CTymeHTBTe: 
Ei>xrapcKaTa xaTepaTypa B YHrapaH /üeiep lOxac/ 
OTHoineHaH Mesmy di>xrapcKaTa a yHrapcKaTa HBpKBa npe3 
XlII-XyiI B . /Jlemce HaKxea/ 
Haiíoa Btnpoca Ha Teopan Ha xaiepaTypaTa /OTHHH CanapeB/ 
M3rpasmaHe Ha di>xrapcKHH KHasoBeH e3BK /Tepe3a Hamnax/, 
CnoMeHaTHTe 3arxaBaH, pa3dapa ce, He B3nepnBaT T03a pom 3a-
HaMaHaa. 
KSTO npa BCHKO Hanaxo, TAKA a Ha dixrapcKaTa cneaaaxHOCT 
ce cpemai TpymHocTa, xoaio npoa3ianaT npema BCHHKO OT xanca 
Ha xaTepaTypa npe3 nxpBaTe romaHa: xancBa cneuaaxHa /e3BK0Bem 
cKa a xBTepaTypoBescKa/ xaTepaTypa, xancBaT npoa3BemeHBHTa Ha 
xymosecTBeHaTa xaTepaTypa, ynedna noMaraxa a HapxnHaaa 3a nox 
3yBaHe npa npaKTanecKBTe 3aHaMaHan, xancBaT npe3 nxpBBTe roma 
HB a penHaaa: di>xrapo-yHrapcKM a yHrapcKO-dBxrapcKa. iiio ce OT 
Haca mo yneóHBHa no dixrapcKa e3BK 3a nysmeHaa.a mpyra nonara 
xa, TOBa e BpeMe, Koraio Te ca pemxa a B Engrapan. IlocTeneHHO 
Te3a TpymHOCTa (3aBaT npeomoxHHa, npema BCBHKO dxaromapeHae Ha 
dtxrapcKaTa CTpaHa, a 0C0deH0 Ha UeHTBpa 3a dxxrapacTaKa - Co 
$an, KOÜTO HAK-pemoBHO a DORATO CHadmHBa OT romaHa He caMo da 
dxaoTeKaia Ha cneuaaxHocTTa, HO a npenomaBaTexa a cTymeHTa c 
HeodxomaMaTa xaTepaTypa. M e o dunrapacTaTe B yHBBepeaieia 
MMaT Ha pa3noxoseHae modpa a xeHHa da3a 3a npenomaBaTexcKaTa 
a ynedHaia padoia. 
Bi.3xoflHma e xaHBHTa Ha pa3BHTae a no oTHouieHae Ha BT>3-
MosHocTHTe npenomaBaTexaTe a CTymeHTBTe - dixrapacTa ma cne-
aaaxa3apaT B ExxrapaH. T e pemoBHO ynacTByBaT B JleTHBTe ceMa-
Hapa 3a nysmecTpaHHa dixrapacTa a cxaBacTa B CO$BH a Bexaxo 
TBPHOBO ome OT caMOTO BM OTKpaBaHe. lio BpeMe Ha cxemBaHeTO 
ca BceKa cTymeHT aMa BÍ3MOHHOCT noHe emaH ni>T, noHHKora a 
mBa ni.Ta, ma npeicapa 5 Meceua Ha cneuaaxa3aaaH B EBxrapaH.flo-
roBopBT 3a npHKo CBTpymHanecTBo Mescmy Co$aíícKaH yHHBepcaTeT 
"KxaMeHT OxpamcKa" a dymanemeHCKBH yHBBepcaTeT "JIopaHm ÍÍOT-
BBorn" maBa monBXHBTexHa BT>3MOHHOCT Ha npenomaBaTexaTe 3a no-
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KpaTKOTpaÜHM KOMaHflHpOBKM B ElJirapHH. OT CBOH CTpaHa UeHTipiT 
3a őiJirapHCTHKa - 3a CBOH CMeTKa - ocnrypHBa ycnoBHH 3a Hayv-
H0H3CJIEM0BATEJICKA padoTa Ha yHrapcKHTe dmrapHCTH B dinrapcKH-
Te HayVHH HHCTHTyTH H ŐHÖJIHOTeKH, vpe3 KOeTO HM 0Ka3Ba TOJIHMa 
noMom B THXHaTa paöoTa. 
HHKOJIKO myMH 3a npenoaáBaTencKHH ciCTaB. IPbpBHTe ase ro-
aHHH paőoTaTa ce BOSH OT eaHHCTBeH npenoaaBáTen - ToTKa Mapn-
HOBa, neKTop no őiJirapcKH e3HK. OT cenTeMBpH 1953 r . B padoTa-
Ta ce BKjuovBa Tepe3a Haanan. Ro 1977 r . - KaKTO deiue Beve cno-
MeHaTO - npenoaaBaTejiHTe ca asaMa ayuiH, KaTO neKTopHTe ce CMe-
HHT. OT yvedHaTa 1977-1978 r . 3anovBa aa padoTH TpeTH npenoaa-
BáTen - JleHKe ^HKxen, Bi3nHTaHHna Ha cneimanHOCTTa, a OT 1982-
1983 r . - IleTep Dxac. TaKa, 3aeaHo c dsjirapcKHH aeKTop Ha dia-
rapcKaTa cneiíHanHOCT cera npenoaaBaT veTMpHMa ayuiH. 
Tyn e MHCTOTO aa OTdeneraM, ve OT 4 roaHHH dinrapcKH e3HK 
Mome aa diae H3dnpaH KaTO BTOPH 3aaT>JiMTeneH vyaa e3HK /BMecTO 
aHTJIHHCKH, HeMCKIl, $peHCKH/ , KaTO HipBH H 3aai>JIHHTejieH 3a BCH— 
VKH CTyaeHTH e pycKH e3HK. CTyaeHTHTe H3dpamn dinrapcKHH e3HK 
B paMKHTe Ha T33H B13M0HH0CT CJiyiliaT OCeM CeMeCTipa, CeaMHVHO 
no 2 vaca npaKTHvecKH 3aHHMaHHH, KOHTO ce BoaHT OT EjiBHpa 
Kaiyiu. 
Cic cBOHTa aefíHOCT rojiHM anm B pa3BHTHeTO Ha dmrapcKaTa 
$HJioJiorHH B,dyaanemeHCKHH yHHBepcHTeT HMBT diJirapcKHTe neKTO-
pH. Te ca nocTOHHHaTa H KHB3 Bpi>3Ka cic ciBpeMeHHHH diarapcKH 
e3HK, c diJirapcKaTa HayKa H K y m y p a , c eaHa ayMa - c EinrapHH. 
OcBeH cnoMeHaTaTa Beve ToTKa MapHHOBa, KaTO dsnrapcKH aeKTopH 
aocera TyK ca padoTHJin: Teoprn BaKcnaoB / I 9 5 3 - I 9 5 5 / , JIHJIO Pa-
meB / I 9 5 5 - I 9 6 3 r . I . ceMecTip/ , IflBaH üonHBaHOB /OT I I . ce-
MecTip Ha yvedHaia 1962-1963 ao 1965 / , UaHKo MnaaeHOB/1965-
1971 H 1972-1973 / , JIiodeH EyMdamoB / I 9 7 I - I 9 7 2 / , JlnaMH CaBOBa 
/ 1 9 7 3 - 1 9 7 6 / , BaHH EonaMeBa / I 9 7 6 - I 9 7 9 / , AneKcaHnip AmeKcaH-
apoB / I 9 7 9 - I 9 8 3 / , OT 1983 r . H cera - OTHHH CanapeB. 
FIpenoaaBaTéJiHTe, 3aBi>puiHJiHTe dmrapMCTH H CTyaeHTHTe 
npe3 nocjieaHHTe roaHHH B3HM3T. yvacTHe c aoKaaaH H ciodmeHHH B 
HayVHH KOH$epeHUHH, CHMn03HyMH H KOHrpeCH,0pr3HH3HpaHH B ELJI-
rapHH H yHrapHH. Tana Ha I. KOHrpec no dinrapHCTHKa /I98I r./ 
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ynacTByBaT IleTep lOxac, JleHKe ÜHKxea, ExBapa KaTyui a Tepe3a 
Hamnax, a Ha II. KOHrpec no dí>xrapacTHKa - 1986 - ileTep Klxac, 
JleHKe üaKxea, Utopm CoHma, ExBapa KaTyui, Tepe3a Hamnax,KaKTO 
a Torno HoHneB npe3 a3npaTeH moKxam. Ha nspBan KoxoKBayM no 
npenomaBaHe Ha dsxrapcKa e3aK B nyxcdaHa / I 9 8 I / ynacTByBa Te-
pe3a Hamnax, Ha BTopan - 1984 - EjiBapa KaTyui. 
CneaaaxHO TpndBa ma ce H3TBKHe ynacTaeTO Ha 3aBesmaman 
CxaBHHCKaTa KaTempa npo$. IleTep Kapaa Ha II.KOHrpec no dsxra-
pacTHKa, Ha KOKTO TOH a3Hacn emaH OT nxeHapHaTe moKxama Ha Te-
Ma: "HflKoa BUipoca Ha dsxrapcKaTa BT>3poHmeHCKa KHaxtHaHa", a 
cuno B3HHCH moKxam BBB BpB3Ka c pa3BBTBeTo Ha dBxrapacTaxaTa 
B YHRAPAA. 
Ha CTYMEHTCKA KOHcpepeHijaH B CO$HH YNACTBYBA EBa üeHTeK 
ci>c CBODMEHAE: "3a E3BKA Ha IlaacaeBaTa McTopan cxaBHHodoxrap-
cKaH", a Ha KOH$epeHaaHTa "40 roaaHa no nsTH Ha couaaxH3Ma" 
Ha MxamaTe HaynHa padoTHaua a cTymeHTa ynacTByBa cTymeHTBT 
IleTtp KpBCTeB c Maiepaax 3a "EixrapcKaTa spaiaa B YHrapan/1945 
-1985/ - KpaTanecKB OT3BBH". 
B dymanemeHCKBH yHBBepcaTeT cneuaaxHOCTTa opraHH3apa KOH-
$epeHijaH, nocBeTeHa Ha 1300 romaiuHBHaTa OT 0CH0BaBaHeT0 Ha 
dBxrapcitaTa m^psaBa, Ha KOHTO ynacTByBaT c moKxama a cBOdme-
HBH: IleTep Kapaií, AXEKCAHFFBP AxeKcaHmpoB, JleHKe Haxxea, EBS 
ÜeHTeK, Tomo HOHNEB a Tepe3a Hamnax. Ha HaynHa KOH$epeHHHH B 
HedpeaeH ynacTByBaT JleHKe üaKxea, AxencaHm^p AxeKcaHmpoB, To-
mo HoHHeB a Tepe3a Hamnax, BCBHKB c moKxama. 
B 1985 r. e opraHB3apaHa HaynHa KOH^epeHUHH no cxynaa 
1100 r. OT cMBpTTa Ha MeToaaH, npoBemeHa B rpamoBeTe Cerea, 
Bymanema a KecTxeii. B Eymanema emaH OT rxaBHBTe moKxama e TO-
3a Ha üeTep Kapañ: "KBM BBnpoca 3a npomixsaBaHe Ha CBmecTBy-
BAHETO Ha xaTypran Ha oxaBHHCKa e3BK". no T03H noBom B Cerem 
c moKxam ynacTByBaT JleHKe HaKxea a OTHHH CanapeB. 
OT 3HaneHae 3a dsxrapacTaKaTa e aKTaBH0T0 ynacTae Ha 3a-
Besmaman KaTempaTa npo$. neiep KapaM Ha MexcmyHapomHaTa HaynHa 
KOH$epeHuaH B Eymanema /I977 r./, nocBeTeHa Ha 400 roaaHa OT 
ci>3maBaHeT0 a 200 romaHa OT npeuecTBaHeTo B Eyma Ha EymaMCKa-
Ta yHaBepoaTeTCKa nenaTHiiua. 
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IIpe3 H3TeKJiHTe 35 roanHii ŐMrapcKaia cneuHajiHOCT nocpe-
ma HaynHH paŐOTHHHH OT EMrapun sa H3HacHHe Ha jieKUHH M aoKJia-
AH, rojiHMa NACT OT KOHTO ce H3HacHT npea BCHIKH cneiwajiHOCTfl 
KT>M CjiaBHHCKâTa KaTeapa. TOCTH Ha cneuaaJiHocTTa ca ÖHJIH npo$e-
copHTe lejiLO ABaMeB, Kyßo KyeB, MBaH IIonHBaHOB, IleTtp IlamoB, 
BacHJi rio3ejieB, M O H O MuTeB, aou. BeHne IIonoBa, CT.H.C. TOHHO 
l e n e B , Kapom TejiŐH30B, noeüT neTsp AnHiraeB H ap. 
3a H3HACHHE HA AOKNAAW H JIEKRM NECTH TOCTH HA ŐBjirapcKa-
Ta GÓMIOJIORNH ca ÖrnarapcKW Hayran PADOTHNAN, TOCTH HA BiJirapc-
KHH KYJITYPHO-HHÇOPMAUHOHEH AEHTI>p B Eyaanema. Ha THX ce ASARA 
AOCTOIÍHOTO 0TÖEJIH3BAHE HA peawaa roanuiHHHM, KATO 90 ROAWHH OT 
POSAEHHETO Ha T . HHMHTPOB, CToroaiuiHUHäTa Ha AnpmicKOTO BBCTA-
Hne H Ha OCBOŐOSAEHHETO Ha EBJirapHH OT ocMaHCKO uro H ap. 
II. nocTHseHHH Ha BT)3nnTaHHUHTe Ha ŐBJirapcKaTa 
cneaHajiHocT B oöJiacTTa Ha cfojirapHCTHKaTa 
B TepMHHa "őBJirapMCTHKa", KOMTO npe3 nocneaHHTe roanHH 
cnenera nonyjinpHOCT H B YHrapun, H3BecTHHHT ÖBJirapcKH yneH 
SMHJI reopraeB BKJimBa "Hayraa aeßHocr, KOHTO ce saHHMaBa c Haö-
cï>mecTBeHH 3a eanH Hapoa Hema: c HeroBHH eTHoc, npon3xoa H po-
aHHa, c HeroBHH e3HK H caoBecHOCT - ycTHa H iracMeHa, c HeroBHH 
ŐHT H HCTopHnecKH fflBOT, c HeroBaTa KyjiTypa H H3KycTB0, c Hero- . 
BHTe eTHnnecKH, e3HK0Bn, HCTopunecKM, KyaTypHH M JiHTepaTypHH 
BPB3KH C poaCTBeHHTe My HapoaH, C HerOBOTO MHCTO Mesay HapoaH-
Te"./EMHJi reoprHeB:"Bï)jirapiicTMKaTa - CMIHOCT , pa3Boß, npoőne-
M H " . S3HK H jiHTepaTypa, 1982, I / . B Tana pa3őnpaHaTa ÖBJirapuc-
THKa paÖOTHT see noBene ÓBJIRAPWCTH M B nyxcŐMHa, ecTecTBeHO H B 
YHrapnH, KaTO TexHHTe peaHiw nojiynaBaT Bee no-cepno3HH non^JiHe-
HHH OT BT>3nnTaHMUMTe Ha cneiíHajiHOCTTa őmrapcKa $HJiojiorMH B 
ÖyaanemeHCKHH yHMBepcuTeT "JIopaHa 0OTBBOUI" . 
Üpe3 M3TeKJinH nepnoa H a y m a CTeneH c awcepTaiíHH Ha 6i>nrap-
CKa TeMa ca 3amnTHJM cneaHme Ő-bJirapucTH: 
yHHBepcMTeTCKM aoKTopaT - n&pBa HaynHa CTeneH B yHrapun: 
Taöop PaKouiH Ha TeMa: "EiJirapcKaTa JiHTepaTypa B yHrapHH 
/ I 84 I-I945 / . 
JleHKe HnKxew: "Ite HCTopnHTa Ha yHrapcKo-ÖBJirapcKMTe Bpr.3-
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KM/pi>pKOBHO—MCTOpHNeCKM Bp-&3KH npe3 XIII-XTII B./'J 
MmBaH Maanp: "KBecTHO EyarapHKa /IIpneMaHeTO Ha XPHCTHHH-
CTBOTO B Etarapun/". 
EBa PHHr: Ha HCTopHiecKa TeMa, 3acHrama oraacTH dtJirapc-
KH ripodaeM. 
KaHfliiaaTCKa ancepTapHfl nptB 3amnmaBa Eaaroñ ¡1ÍKJIM$OB Ha 
Teiia: "KocTypcKHHT roBop" /I969/ . Cnea Hero ca 3amHTeHH,ctmo B 
EmjirapHH, ome ase KaHaMaaTCKH ancepTamm. npe3 1984 r . Tomo 
HoHNeB 3amamaBa aHcepTapHHTa cu Ha TeMa: "IIpodaeMHTe Ha eran-
necKaTa MaeHTHNHocT na dtarapcKHTe npecejiHHHH B yHrapHH"; Ha 
e3HK0BeacKa TeMa e apyraTa ancepTauMH, 3amHTeHa OT ¿ítopa COH-
an B 1985 r . : "íyHKUHM H rpaMaTHnecKM KaTeropMH Ha raarojia B 
dtarapcKH H yHrapcKKi' 3acera Btpxy KaHaMaaTCKHTe CM ancepTa-
UHH padoTHT JleHKe ÜHKxeH, MmBaH Maanp H EBa PHHI1. A OT 3amn-
TeHMTe aHCepTapHH M3UHJI0 MJIM OTNaCTM ca nydHHKyBaHH Te3H Ha 
Tadop PaKouiH, MinBaH Maanp, Tomo floHneB H EBa PnHr. 
HaynHaTa padoTa Ha dtJirapHCTHTe, 3aBtpmHJiH cnemiaaHocTTa, 
HaMupa OTpaaceHHe B cjiaBHCTHNHH H apyrn cnHcaHHH B YHrapHH H 
EtJirapMH. Ee3 aa ce cTpeMHM KBM ntJiHOTa, 3a MJiiocTpauMH Hena 
cnoMeHeM HHKOH OT TexHMTe nydJiHKaaHH. Tadop Panoiiin nydjiMKy-
Ba CTaTHHTa 'Tadop Ka3HHHH H dtJirapcKaTa jiHTepaTypa"/I964/. 
TeMa Ha JleHKe HnKxen ca "YHrapcKH ejieMeHTH B dBJirapcKHTe KiHa-
niKM necHH" / I 9 8 0 / . BT>npoci>T 3a TpaHCKpunuHHTa Ha yHrapcKHTe 
HMeHa B diJirapcKHH e3HK 3aHHMaBa H ataMa dsjirapHCTH, Utopa 
CoHaw /"KBM Bmnpoca 3a TpaHCKpunmiHTa Ha yHrapcKH ay«H b 6T>JI— 
rapcKMH e3HK", CMN.ea. ,1984/ H EjiBupa Kaiym /"HHKOH npodjieMH 
Ha TpaHCKpHnpMHTa Ha yHrapcKH HMeHa B dtJirapcKH e3HK",Ei>jir. 
e 3 . , 1 9 8 2 / . B dmjirapcKOTO cnHcaHHe "CoiíHOJiorHnecKM npodjieMH" 
e nydjiHKyBaHa CTaTHHTa Ha Tomo floHneB "OcodeHoeTH Ha eTHoncH-
xMKaTa Ha dtJirapcKHTe npecejiHHUH B yHrapHH " /I982/ . 
npe3 1982 r . B CO$HH H3JiH3a ynedHOTO nocodHe "EtJirapcKH 
e3HK 3a roBopeuiH yHrapcKH" Ha flLopa C o H a n , B ctaBTopcTBo c 
MuHKa XydeHOBa. CtmHHT e cmaBTop H Ha EtJirapcKo-yHrapcKH pa3-
rOBOpHHK /CO$HH, 1 9 8 4 / . 
IlydJiHKyBaHH ca H peyeH3HH 3a dmjirapcKH HaynHH TpyaoBe 
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OT JleHKe HHKxen, EjiBHpa KaTym, EBa PHHr H Mapwn PeiaeHH, K3KTO 
H OTVEI 3a IlipBaTa HaanoHajiHa KOH$epeHHHH no e3HK0B0 cTpoHTea-
CTBO B EwirapHH / I 9 7 8 / OT Hiopa COHAH. A HayvHO-nonynflpHaTa 
aeñHocT ce 0Tpa3HBa B npeaucjioBHH H nocnecjioBH KIM diJirapcKH 
xyaosecTBeHH npoH3BeaeHHH B yHrapcKM npeBoa. TyK TpndBa aa 
cnoMeHeM HMeTO Ha JI.^MKxew M R. CoHan. PeaoBeH ciTpyaHHK Ha 
HHTepaTypHOTO cnucaHue "ÜIoMoa" e Tomo floHveB, MaTepHaaH 3a 
EijirapHH nydanKyBa Tadop roMdKBOTBO B OKPIHHHH opraH Ha OK-
pir KoMapoM. 
H e o d x o a H M o e a a H 3 T i K H e M 3 H a v n T e j m a T a n o p e a u p a OT c T a -
THH / I O Ha d p o M / Ha 3aBi>piiiHJiHH H diJirapcnaTa cnennajiHOCT M B a H 
M o K y T e p n o a 0 d m 0 T 0 3arjiaBHe "EeneacKM OT Euirapna", n y d j M K y B a -
HH Ha o i p d o x i p B a T C K H e 3 H K B " H a p o a H e H O B H H e " , o p r a H HA c i p d o -
x i p B a T H T e B YHRAPMH, n p e 3 1960 r . C T a T H H T e 0 T p a 3 H B a T MHOTOCT-
p a H H O Ü3MEHEHHHTA B EiJirapHH e n e a 9 CENTEMBPW 1944 r . n n o c -
T H S e H H H T a B COHHaJIMCTMVeCKOTO CTpOHTejICTBO. 
O c o d e H O 3HavHTejiHa e a e ñ H O C T T a Ha 3aBí>puiHJiHTe cnemiaji-
H o c T T a B o d n a c T T a H a n p e B o a a Ha dijirapcna xyaoacecTBeHa H a p y -
r a JiHTepaTypa H a y H r a p c K H e 3 H K . C T p o r o norjieaHaTO, H c n o p e a 
o n p e a e a e H H e T O Ha EMHJI T e o p r n e B 3a diJirapncTHKaTa, T a 3 H aeM-
H O C T H¿
 v
BJIM3a B H e H , HO TIH KaTO Ce aí>4aCM Ha n 0 3 H a H H H , n o n y -
v e H M Ha cneimajiHOCTTa, me 3 a c e r H e M H H e n . 
KaTO npeBoaavn Ha xyaoacecTBeHa jiMTepaTypa 0C0deH0 ce H3-
HBHxa Ri>opa CoHaw, JleHKe HHKxen, Tomo floHveB, fíoáte$ Ojia, a 
noe3HH npeBeaaa Maraa CeneM. Ha fl.CoHaH ce a^raaT "3anHCKH 
no diJirapcKHTe BiCTaHHH" OT 3axapn CTOHHOB, "AHTMxpMCT'V'JIa-
3ap H Hcyc", "THXHK H Ha3apnü" OT EMMHHH CTaHeB, "Eaü TaHio" 
OT A.KOHCTaHTHHOB, "SejieHH KpiCTOBe" Ha JliOdeH FleTKOB H ap. 
Bcpea npeBoaHTe Ha JI. MHKxen MoateM aa H3dponM 'Hipean aa ce 
poaH" OT HBaüJio IleTpoB, "MaTpnapxaT" OT reopra MrniieB, "flMBa 
naTHua Meacay aí>PBeTaTa" OT CTaHucnaB CipaTueB, HOBejiw h pa3-
K33H OT MB. Ba30B. TH npeBeacaa "OnwT 3a aeTeHe" H "JIa3apima" 
OT KopaaH PaawvKOB, KaTO "OIIHT 3a neTeHe" ce nrpae Ha cueHa-
Ta B fledpepeH H Eyaanema B HeüH npeBoa. IIpeBoanTe Ha "UeHaTa 
Ha 3aaT0T0" OT reHwo CToeB, "OdHKHOBeHH xopa" /vacT 1 / OT Y. 
KapacjiaBOB, "BmveTo" OT Y . PaüveB, Ha peanna pa3Ka3H OT 
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EXHH nexHH ce mixsaT Ha Moxceq) Oxa. Tomo floHneB npeBessa "Tpi>-
CTHKHTe" OT JIioÖeH HHXOB, EBS XapinaHa - "ÜBTHT Ha MKap". 
CnoiaeHaTMTe npeBosana, KSKTO a spyra ŐBxrapacTa OT cne-
rtaaxHocTTa ynacTByBaT CBC CBOB npeBosa a B aHToxoraa, KaTo 
"Ome BemHBS 3a sextanaié" /aHTOXoran Ha CBBpeMeHHBH őixrapc-
Ka pa3Ka3/ a "Orxesaxo Ha ŐBxrapcKaTa xaTepaTypa". CTHXOTBO-
peHan Ha E .EarpaHa , JI. JleBxeB, fl.SaMHHOB, y .KepaM a s p . 6IJI-
rapcKa noeTa npeBescsa Marsa CeKeíí, caaaia TH noeTeca, B3HBB-
xa ce c HHKOJIKO CBoa CTaxocőapKa a HocaTex Ha xaTepaiypHaia 
Harpasa Aiaxa ííose$. 
B npeBessaHeTO Ha noxaianecKa xaTepaTypa B3eMaT ynacTae 
Taöop PaKoiua a JleHKe üaKxea /"Pena a cTaTaa" OT T.SBBKOB, 
1 9 7 9 / . r.PaKouia ynacTByBa a B npeBescsaHeTO Ha "BexaKHTe noyica 
OT BexHKaTa PEBOXKHÍMH" /T.laBKOB, 1 9 7 8 / , TOM npeBessa a uaTe-
paaxaTe Ha XII a XIII KOHrpec Ha EKII. Ilpa npeBessaHeTO Ha ue-
MoapHa xaTepaTypa CBIHO cpemaMe aMeHaTa Ha Haraa 6í>xrapacTB:JI. 
üanxea npeBessa " flo AxnaTe c nspBa ŐmrapcKa apiaaH" OT IleTBp 
XasraaBaHOB, a JUops COHSH a Eemaxan IlaHTep /Masnp WipaHHe/ 
npeBessaT "EypeBecTHa BpeueHa" Ha Eopac üonoB. 
IlpeBOSBT Ha ŐBxrapcKHTe naTepaaxa Ha yHrapcKa 3a cöopHa-
Ka "Ciysaa a3 ŐBxrapo-yHrapcKaTe Bpi>3Ka" / I 9 8 I / ce sBxaa Ha 
TOHHOTO nepo Ha Taöop Panouia. 
HeoTsaBHa c ssa 3HannTexHH npeBosa ce npescTaBaxa a wxa-
s a i e ÖBxrapacTa flioxa flysain, c npeBosa H a 'Teorpasmn H a Etxra-
pan" / / IaHeB-MauieB / /I98I/ , a Uepaxan üaHiep c "naHopaua na ŐBX-
rapcKaTa xaTepaTypa" H a üaHTexeü 3apeB / I 9 8 4 / . 
Bcpes npeBosanaie Ha őBxrapcKa seTcna xaTepaTypa TpnöBa 
sa CNOMEHEM OTHOBO JleHKe ÜAKXEA c HHKOXKO npeBosa a c ynacTae 
B cdopHapa ŐBxrapcKa HaposHB NPAKA3KA. B TA3A oőxacT c SBA 
npeBosa ynacTByBa IOsaT Kam a c esaH - Hysa 3epra. 
0CB6H c KOHKpeTHa npeBosanecKa seMHocT, 3a pa3npocTpaHe-
HaeTO Ha ŐBxrapcKaTa xysosecTBeHa xaTepaTypa sonpaHacHT a pe-
saKTopaTe-őBxrapacTa, KOHTO ca paőoTaxa axa paőoTHT B pesaija 
yHrapcKa KHaroa3flaTexcTBa KaTo "Eypona", "MarBeTBo" a "Mopa". 
ToBa ca Jl.ÜBKxea, UBOPS COHSB, Marsa CeiteK a EBa XapmaHa. M 
Hanpan BBB Bp-B3Ka c npeBosaTe Hexa cnoweHeM, ne Ha BB3iiBTaHB-
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NKa Ha cnepHajiHOCTTa, Epsedei Cnjiaan, e noBepeHO npeBemaaHe-
TO Ha dmjirapcKHTe $HJIMM B CTyaHOTO 3a 03BynaBaHe "IlaHOHHH". 
OcodeHo nojie3Ha e aeüHocTTa Ha 3aBBpiiiHJiHTe B Eyaanema 
dtarapcKa ^HJiomorHH H H3BM paMKHTe Ha HaynHaTa HJIH Ha npeBo-
aanecnaTa aeñHocT B odjiacTTa Ha xyaoaecTBeHaTa HJIH cneiiHajiHa-
Ta amepaTypa. TyK Ha nmpBo MHCTO me cnoMeHeM dtJirapHCTHTe -
scypHajiHOTH, KOHTO padoTHT B pa3JMNHH yHrapcKH nenaTHH opraHH 
H c jiiodoB OTaejiHT MHCTO B cBOHTa padoTa Ha MaTepwajiH 3a EBH-
rapMH, H npean BCHHKO 3a dmjirapcKaTa Kyjrrypa. Bcpea THX Moseu 
aa H3dpoHM : EBa EapuiOHM, TaMam AaaKca, Tadop ToMdKBOTBO, 5>H-
jinn ílanaaonyjioc, Mdon Bapra, Tadop MHKJIOUI. IlHcaHOTO OT THX ao-
cTwra ao ompoK Kptr nuTaTemu H HM aaBa BB3MOHHOCT aa cmeaHT 
H3rpascaaHeT0 Ha couHajiH3Ma B HapoaHa penydjiHKa Etarapna BBB 
BCHHKH OdaaCTH Ha XCHBOTa. 
EmarapcHaTa <pjiojiorHH B Eyaanema e BB3nnTaaa Kaapn, KOH-
TO ca padoTHHH HJIH padoTHT B MHHHCTepoTBa, ynpejjaeHHH, HaynHH 
HHCTHTyTM, B cpeaCTBaTa 3a MacOBa HH$OpMaHHH, B TypHCTHNeCKH 
diopa H ap. Bcpea THX me cnoMeHeM: ííoae$ Orna, PodepT flKad,HHOin 
TeMemn, Tomo HoHneB, ifljioHa nyniKaui, lyata 3eprn, /¡OKe$ EMPO,HH-
MHTpa CyBanaHHeBa, f.íapTa ííeHN, KaTajiHH CBOJIBOIHH H ap. CBC CBO-
HTa BceKHaHeBHa padoTa Te aonpHHacaT 3a no-aodpoTO ono3HaBaHe 
H 3a no—HaTaTtiiiHOTo cdJiHscaBaHe na yHrapcKMH H dtJirapcKHH n a -
poa. Ha Ta3H peji cjiyHM H npenoaaBaTejicKaTa padoTa - H3BBH 
paMKHTe Ha yHHBepcHTeTa - Ha dtJirapncTKHTe JI.HHKxen, MapTa 
ííeHW, EjiBHpa KaTym, lOaHT KHIII, EpscedeT MaMrnan, KOHTO ca PBKO-
BoaHJiH HJIH H cera ptKOBoanT KypcoBe no dtjirapcKH E3HK KBM 
EtJirapcKHH KyjiTypH0-HH(|)0pMaiíH0HeH peHTBp B Eyaanema. 
OT Tana HanpaBeHHH, Manap H HeH3nepnaTejieH, o d 3 o p Ha 
dtJirapcKaTa ^HJIOJIOTHH B dyaanemeHCKHH yHHBepcHTeT H Ha HeüHH-
Te aocerauiHH nocTHseHHH npojumaBa BB3xoaHmaTa JIHHHH B HefóHO-
TO pa3BHTHe. B cBOHTa HCTopnH TH e 3anHcajia Bene He caMo od-
HaaeaaBamH, HO H aOCTOMHH 3a BHHMaHHe CTpaHHIJH. 
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HHHO HMKOJIOB/Eyaanema/ 
BE3FLIDIUKA NO ÄEEEJIHHOB 
He BCHVKH MHCJIH 3a JiHTepaTypaTa, KOHTO cwe 3anoMHHJiH ,ca 
B3aHMCTByBaHM OT KHMRWTE. ÄO MH03HH3 OT THX cMe C T w r H a M no 
npHHTHHie NITMMA HA pa3roBopnTe, KOHTO KPHHT HeovaKBaHH npo-
ÖJiHcmH Ha ocTpoyMHe H H3HeHansama TOVHOCT. 3a cisaneHHe no-
BeVeTO OT THH pa3r0B0pn rJIBXHaT B pa3CeHH0T0 HH Cl3HaHHe H 
ce npeBpimaT B vaoT OT MHHanoTo, KT>M KoeTo vecTo ce OTHacHMe 
npeHeÖpesHTenHO. Moace 6H oine HH JinncBa vyBCTBO 3a HCTOPH3ÍM, 
KaKTO TBipaeuie HeOTaaBHa eflHH OT H3TI>KHaTHTe HH KpHTHHH OT no-
CTapoTO noKoneHHe. IflHave Önxüe 3anHCBann TOBa, Koemo HenpeKi-
CHaTO 3aöpaBHMe. 
Hpean noBeve OT neceT ronnHH B Eynanema vyx enHa MHCT>JI, 
oueHKa HJIH Mose 6H npocio Bi3flHiiiKa no ÄeÖenHHOB, KOHTO CIM 3a-
noMHHJi nocera. TH Öeine HSKaaaHa OT npo$ecopa no jiHTepaTypa -
noeTa, nncaTena H KpHTHKa Jlacno EoKa. 
EoKa deine Ma;iKO cTpaHeH voBeK. CnoMHHM CH cjien nipBHH 
H3nHT npn Hero TOÜ iae noMonn 3a enHa ÖinrapcKa roTBapcKa KHH-
r a . MojióaTa MH ce CTopa TOJiKOBa HeoöHKHOBeHa, ve a3 HancTHHa 
BJioacHx rojiHiio CTapaHHe na My H nocTaBH vac no CKopo. B Hava-
JIOTO Ha 50-Te ronHHH Öeiue H3KJnovHTejiHO TpynHO na ce H3npaTH 
KHHra no nomHTe. KoraTo Haü-ceTHe ce H3npaBHx OTHOBO npen He-
ro c roTBapcnaTa KHHra B p m e , pemnx ce na ro nonHTaM 3a KaK-
BO My e HyjsHa. 0KA3A ce , ve B HHKaKBa öuirapcna noBecT cpem-
Han "xaiínyiiiKo VEBEPME" H Hcnan na BHNN K3KBO npencTaBJiHBa TO-
B a . 
3a pa3JiHKa OT HHKOH JiHTepaTopn B YHrapHH /niK H y Hac!/ 
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Jlacxo Eona HHKora He Maxame npeHeőpexcaTejiHO c pBKa, K0raT0 
CTaBauie syMa 3a CBŐHTHH B jiHTepaTypa, KOHTO He ca OT Hafi-ro-
xeiíHTe. W3KxionHTexHo 3aeT, TOÜ HaMapaine BpeMe sa cxesa a Ha-
rnaTa BHTepaTypa, Őe3, pa3Őapa ce, aa ŐBfle cneuaaxacT no Hen. 
3a Ta3M uex Toii ce oŐpBmame necTO KBM nyacsaTe CTyseHTH, 
Messy KOHTO ŐHX H ás, c noKaHa 3a oőes HJIH Ka$e. Te3H oőesa 
CTaBaxa B cTapoTo onyuieHo pecTopaHTne cpemy yHHBepcnTeTa,Ko— 
eTo ce Hapanauie "CToroaainHo", MaKap ne Moseuie sa ŐBfle H Ha 
SBecTa. CTeHMTe My ŐHxa yKpaceHH C-BC CTapHHHH nopTpeTH H rpa-
Brapa Ha MapTeHCKaTa peBOJHonaoHHa MJiaaes /I848/ a IIeTBO$H. 0(5— 
CTaHOBKaTa őerne THXS, noTBMHexaTe s^pseHH cenapeTa CB3saBaxa 
yioT, BHHMaTexHHTe KexHepH ce npaŐJiHHaBaxa a oTsaxenaBaxa ŐBp-
30, 3a sa He npenaT Ha pa3roBopa. npo^ecopBT naeuie HeoTMeHHa-
Ta ca nauia ŐHJIO ceKcapscKO BHHO, OŐHJIHO pa3peseH0 c MHHepajiHa 
Bosa. 3Haex, ne e ŐOJieH, HO TOH HHKora He ce oiuiaKBame OT TO-
Ba. 
Ha pa3roBopa, 3a KOHTO cnoMeHax B Hanax0T0, npacBOTByBa-
uie a npo$ecop MmBaH KHaesa - estp, noŐexHJi noBeK - esaH OT 
Haií-yBasaBaHHTe no3HaBana Ha cjiaBHHOKHTe e3ana a jiaTepaTypa 
B YHrapaH. Toií őeuie 3ano3Hax Jlacxo EoKa c "IHBOTBT a cipasa-
HHHT3 Ha rpeÜIHHH CO$pOHHfi", KHHra, 3a KOHTO EOKa ce npOH3Ha-
caiiie, ne e "ŐJiecTHma KxacaKa". OT Hero TOK Őe Haynax MHOTO 3A 
ŐBxrapcKaTa xaTepaTypa - 3a XPHCTO EoTeB a 3axapa CTOHHOB, 3A 
AxeKO KOHCTaHTHHOB a HHMHO HeŐeJIHHOB. 
Bene CBM 3aŐpaBHX noapoŐHOCTHTe Ha pa3roBopa 3A HeŐejiH-
HOB. CTaBauie syMa 3a npeBosHTe HA EyroKxaeB a 3a npeBOSHTe B 
H3Jia3Jiaia no TOBa BpeMe B YHrapan aHToxoran Ha ÖBJirapcKaTa 
noe3HH, KOHTO npescTaBHiue TBBpse esH0CTpaHHHB0 a öesHo noe3a-
HTa HH, 3a BoííHaTe Ha EaxKaHHTe a 3a paHHaia raőex Ha noeia-
nopynaK. Eona roBopeme, ne "yHrapcKaTa KyjiTypa BHHara e Őajia 
oŐBpaaTa c BpaTHTe ca Ha 3anas, a c npo3opnaTe ca Ha ior, iaa-
Kap ne acTopanecKaia CBSŐa Ha YHrapan BHHara e őajia THCHO 
CBBp3aHa CBC cBsőaTa Ha őaxKaHCKHTe Haposa". 3an03HaBaHeT0 My 
c noe3HHTa Ha HHMHO fleŐexHHOB My Őe saxo noBos 3a ESHO BB3K-
xauaHae: "KOJIKO Majuco 3HaeM Bee ome eaaH 3a apyr ! " a 3A esHa 
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BB3anuiKa: "ÄeöeaHHOB E eawH OT HAß-JinpHHHMTe n o e T H OT Hanaao-
To HA BEKA. 3a cisaaemie BOÍIHATA ro OTCKYÖHA OT eBponeftcKaTa 
noe3HH npeaa aa CTaHe HeßHo cBeTHJio ! " 
Ta3H Bi>3aHiiiKa, CTpyBa MM ce, 3acayxcaBa HaineTO BHHMaHne 
H BHHMaHweTO Ha nenaTHaTa dyicBa. 
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HBaH iionhbahob /Co$HH/ 
ECTETMECKMTE H3MEPEHMH HA OEMHTA 
/EWAPCKH nOETH 3A yHTAPMH/ 
CBeTMHHTe Ha noe3HHTa KPMHT Mortina cuma - Te oórapnT 
CT>3HaHHeTO. B OCHOBaTa HM HMa CBKpOBeHOCT H HCKpeHOCT, Te ca 
H3pa3 Ha TpaÜHH, atJIÓOKH nyBCTBa. B CTHXOBeTe Ha MH03HH3 títJI-
rapcKH noera OT MHH3JIOTO m etBpeMeHHoeTTa BHKaaMe odpa3M, 
npeacTaBM, acounapHH, CBBpsaHH c KyjiTypaTa Ha inva^m, c HC-
TopuflTa H pa 3BHTHeTO H. B noeTHnecKHTe cjioBa ce oraescaaT He 
CaMO CydeKTHBHHTe BHHaaHHH H HaCTpoeHHH, He CaMO OTaeJIHHTe 
Haew, HO H ITOpHBH—MHCJIH, OtíxBamaiIIH MHOTO HHaHBHayajIHH CB3Ha-
HHH, nOKa3Ba;ra nBTama, apaMaTMHHH KOH$JIHKTH, BBJIHyBaiUH CBÓM-
THH, BeJIHHMe H B£3XOa, HpKa MOIH Ha H3p0aH0CTh3Ta n03HUHH. 
KaKTo B ó t jira pe Ka Ta, Tana a B yHrapcKaTa noe3HH HMa CBH-
ahh MOTHBH h HacTpoeHHH, HaconeHH KBM BeKOBHaTa apy«da MeHay 
HaiIIHTe Ha pora, KBM TpaÜHHTe MOCTOBe Ha ayXOBHaTa HH B3aHMH0CT. 
MHoro HHTepecHo e H3pa3HJi TOBa noeTiT JBojia Mern - noceraa 
ebjirapnh, T O M 3aaaBa BBnpoc "KOH e T33H Tuca TyK" H OTroBo-
ptT e, ne TOBa e Mapupa, ne "Ta3H IlycTa" ce Ka3Ba TpaKHH. 
üpenjiHTaHeTo Ha noaodHH reorpa$CKH IIOHHTHH CBatpKa C H M B O J I H 
3a npenjihtaheto Ha nyBCTBaTa H noBeniKHTe BtJiHeHHH, CBC C J I O H -
Ha TBopnecKa Kopejiapun, H3pa3 Ha naTpHOTH3BM H HHTepHapnoHa— 
J IH3BM, Ha HapoaHOCTHO U yHHBepcaJIHO. 
TpndBa aa KaneM, ne craxoTBopeHHHTa Ha dtarapcKHTe noe-
TH 3a yHrapMH H yHrapcKHH Hapoa ce pa3annaBaT OT TBopdHTe, 
nocBeTeHH Ha apyrn Hapoan. üpHHHHaTa e cBtpsaHa c oóañmeTo 
Ha roAHMaTa JIMHHOCT Ha lílaHaop IIeTBo$n, Beana TBopeu h peBo-
jirauHOHep, KaKTo H c npodaeMa 3a Tana HapeneHaTa HHTepTeKCTy-
aaHocT - HMeHHO B MHoro TBopdn HadaioaaBaMe OT3Byun, ci>3HaTea-
HO bbbeaehm peMUHHCueHumi, tpahcijjopmauhh c HOBH aKueHTH Ha 
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oőpa3M H naen, H3pa3eHH ÓT reHHaaHHH yHrapcKH noeT. 
TyK BHsaaMe ymncaaeH 4ieHOM6H - nnnHocTTa h TBopnecKOTo 
aeno Ha üeTtOiíiH ca HaBJie3JiH OTAABHA amőoKo B ci>3HaHH6To Ha 
Ha pona HH. HeßcTBHTeaHO IIeTbO$H e Bi>3aeßcTByBan Btpxy peBoaro-
HHOHHOTO CÎ>3HaHHe B MHO TO H MHorO CTpaHH, HO y HaC BI)3aeHCT-
BneTo My e ocoóeHo MOIUHO, KÏ>M Hero oTHomeHHeTo e KaTo KBM po-
aeH noe.T, HeroBHTe CTHXoBe ca npeBesaaHH OT Haß-ronewiH ,ŐT>n-
rapcKH noeTH, 3 Ha HT ce Han3ycT. OT 3HaneHHe'3a TOBa Bi>3aeßcT-
Bwe e napaaeatT, THnonornnHOTo CXOBCTBO C HauiHH reHwaaeH noeT 
XpHCTO EoTeB. 
A eTO MH03HHa HaciH noeTH KaTo roBopHT 3a yHrapHH, npea 
ayXOBHHH HM JIHK H3HHKB3 CBeTJIHHT H CBHT OŐpa3 Ha TepOH H noe-
Ta, Ha naTpxoTa H noBeita. TojieMHHT őmrapcKH noaT CHMBOJIHCT 
Teoaop TpaHHOB H3aaBa KHnra c oan "ílaHTeoH" 3a reHHH Ha noBe-
necTBOTo H B Hen nocBemaBa Ha IleTLOçbH npna TBopőa "KapnaTCKH-
HT BHTtp". A m Hemo THTaHHHHO H BeJIHHaBO B H3rpaaeHHTe OŐpa3H. 
TyK npocaaBaTa H Bi>3XHmeHneTo OT noasnra ce npeanBaT ctc CJIOX-
HH ecTeTHnecKH naacTOBe, npacwi Ha eaerwHTa H TpareanHTa. 
IIpaBo BnenaTaeHne H CMHHaTa Ha raeaHHTe TOHKH, npeMHHaBauw OT 
KoaeKTHBHOTo CB3HaHHe, KT>M JIHHHOTO BHsaaHe Ha noe.Ta, c ncHxo- • 
aornnecKH aHajiH3-pa3pe3 Ha ct3HaHneTo, H BBB $nHaaa OTHOBO 
KBM BHSaaHeTO Ha MHOSeCTBOTO. MoHOJIOrHHHOTO H3pa3HBaHe., no-
Ka3Bamo oTHomeHHeTo Ha roaeMHH noeT H peBoaionHOHep, e CBtp3a-
Ho ote cyőeKTHBHaTa ouemca HacaMHH aBTop Ha TBopőa Ta ; HHM3 
ŐHH3OCT ao e3HK0BHTe ocoőeHocTH Ha pema Ha CBMHH üeTLo$n. 
TyK OT 3HaneHHe e CHMBOJmaTa çyHKUHH Ha "KapnaTCKHH BHTtp", 
noKa3Bam őypnTe H BBJiHeHHHTa Ha peBoaiou;noHHaTa enoxa. H TyK, 
K3KT0 B MHOrO apyrH TBOpŐH Ha HaiIIH noeTH, BHHMaHHeTO ce Ha-
coHBa KBM IlycTaTa, ctmo CHMBOJI, KaTo HeoTaeaHMa OT ctmecTBy-
BaHHeTo Ha yHrapcKHH Hapoa. 
B HaiuaTa noe3HH 3a yHrapHH ce roBopn BBB BpB3Ka c pa3-
HHHHH enoxH, HO Haß-necTo BHHMaHHeTO ce HaconBa KBM peBomo-
UHOHHHTe öopŐH - ocBeH TOBa HaőaioaaBa ce acounaTHBeH npexoa 
OT eaHa enoxa KBM apyra. Üpe3 1920 roanHa noeTvr AceH Pa3UBe-
THHKOB nnme JiHpnnecKHH CH UHKBJI "yHrapHH", B KOBTO aaßa H3-
pa3 Ha amőoKaTa CH noKpyca OT pa3rpoMa Ha peBoaiouHHTa. Pe-
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NÑT ce MpavHH KapTHHH Ha "óemn Tepop", Ha 3noneaHHH OT cTpa-
Ha Ha peaKUHOHepHTe. TparavHOTo B TBopŐHTe e civeTaHO c onra-
MHCTHVHa őopvecKa yBepeHocT, H3pa3eHa BIB i^HHana vpe3 npor-
HOCTHVHH eneMeHTH, KOHTO MoraT na ce CBipsaT c őinemeTo, Ha-
Mepunía peanH3aiiHH veTBipT BeK no-KicHo /őe3 na Moaceiw na ra 
cBipsceM, pa3őHpa ce, c ToraBatiiHHTe BranaHHH Ha noena/. 
y Hac Ha fi—MHO ro cTHxoTBopeHHH 3a yHrapnH ca nncaHH BIB 
Bpi3Ka c OTevecTBeHaTai BOHHa cpemy XHTnepncTHTe. Hapen c KOH-
KpeTHHTe KapTHHH Ha BoiiHaTa H MevTHTe 3a MHp H noőena, Hapen 
c oőHVTa KIM yHrapuHTe, npencTaBHHH c THXHOTO őnaroponcTBo H 
vHCTOTa, c Bi3BHiueHH nopHBH, H3iiT>KBaT H npencTaBH 3a MHHanH— 
Te repOHVHH ŐOpŐH, 3a HCTOpHVeCKHH pa3BOH. Pa3KpHTH ca KOH-
TpaCTH H KOHÇppOHTaUHH, H3pa3eHa vpe3 ŐHHapHOCT: 3aMmH-pOŐH, 
KynTypa—MH3epna, nporpec-peaKiiHOHHocT, BOHHa-MHp, oőnv-OMpa-
3a, őpaTH-BparoBe H np. Pa3opeHHeTo Ha BoeHHHTe nnn H Hoiim 
MHoro apKo H eKcnpecHBHo e npencTaBeHo OT MnaneH McaeB B CTH-
xoTBopeHHeTO "Eynanema", ocoőeHo vpe3 H3pa3a "Eynanema ce na-
BH B KoinMapH". BNSNAME H eneMeHTH Ha. HCTopH3iM. B neHTipa Ha 
noeTOBHTe- BnneHHH e rpaHOT 0 3HHHT oőpa3 Ha neTioiJiH, Ha $oHa 
Ha HCTopHHTa, nepcoHH$Hu;HpaH vpe3 őpoH30BHH naMeTHHK, "OT $a-
uiHCTH npoHH3aH" c KypuiyMH, HO HeyH3BHM B CBoeTo Bennvne. Cy-
őeKTHBHOTO vyBCTBO Ha. noeTa-aBTop ce npeBinniTHBa B enHa npen-
nonaraeMa rnenHa TovKa c ociBpeMeHHBaHe - npn H3pa3eH0T0 OT-
HouieHHe KIM ciBeTCKHTe BOHHH. TyK BHscnaMe KaK BennvneTO Ha 
reHHH ce octmecTBHBa npe3 HeH3ŐpoHMH HMnyncH, vy BCTByBaHHH H 
npeiieHKH. B craxoBeTe Ha MnaneH HcaeB ce roBopn H 3a pa3nnv-
HH rpanoBe H MecTHocTH, KineTo ca ce BOOTOT reponvHH őoeBe 
cpemy xHTnepncTHTe. TOBOPH ce 3a CnreTBap M ïïefiv, 3a Coőonv 
H IIonKOHH, HO TOBa ca noBeve 03HaveHHH Őe3 KOHKpeTHa onpene-
neHocT, HacoveHH KIM ciőHTHHTa OT BoîiHaTa. EcTecTBeHo e, ve 
B CTHXOBeTe He Mosce na ce npencTaBHT niTenncHo MecTHocTH H 
cennma - nonoÓHa HMnpecHBHocT e xapaKTepHa H 3a npyraTe TBop-
vecKH npoHBH no BpeMe Ha OTevecTBeHaTa BoîiHa. H Bee naK H Ma 
eneMeHTH OT HannoHanHaTa cneuH$HKa, CBtp3aHH c nymeBHocTTa Ha 
xopaTa, npencTaBHHa Bi3TopxceHo OT HaiiiHTe noeTH - 3a THX yHrap-
CKHHT Hapon e npHMep 3a ŐnaroponcTBo H BÏ>3BHiiieHa H3HBa.B T33H 
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oiieHKa HMa H3pa3 Ha ocian, KSKTO a peaxHa BnenaTxeHHH OT B3a-
aMHaTe oTHomeHaH. Hantse HHMa npecaxeHa aseanasanan. MHTepec 
HO e Kan HamaTe noeTa ce cTpeMHT sa ce asanTapaT KBM HapaoHa 
xHo-cneuaianHOTo, npactmo Ha YHrapaH, Kan HaóxiosaBaHOTo npeT 
BopnBaT npe3 coócTBeHaTa ca HauaoHaxHo-cneua$anHa symeBHocT, 
BBB Bpi>3Ka a c ocodeHocTaTe Ha dtxrapcKaH e3aK. 
lio BpeMe Ha OTenecTBeHaTa BofiHa npna cTaxoTBopeHaH 3a 
Hen a 3a yHrapenara 3ewiH Hanacaxa BecexaH XaHneB, Pasoíí Pa-
JIHH, JlaMap, HBaH PysHHKOB 0 sp . B Te3a TBoptía TparanHOTo ce 
npexHBa ctc CBKpoBeHa MOTHBH a BtxHeHaH. II eTO TJTK dpaTCKaTa 
spyxcda HaMapa H3pa3 a B spyra xapanHo—HHTHMHH 03HBH: aMeHHo 
B xroóoBHHTe nyBCTBa Ha Harna noeTa KT>M yHrapcKH MOManeTa, 3a 
KOHTO Te 3ana3BaT CBeTtn a CBHT cnoMeH, c a3BecTHa exeMema 
Ha npHKa3Ho-BT>xmec5Ha aseann3auaH. Tana Pasoft PaxaH, KOHTO B 
HainaTa xaTepaTypa ce npoHBHBa Haa-caxHo KaTo caTapan, Tyn e 
BtxHyBamo HeseH B odanTa ca KT>M He3HaaHaTa Mpivia, KOHTO BCHK3 
Benep ro onaKBa so KBCHO Ha "Merrn yTpa". MBOH PysHHKOB e 3a 
na3HX CKtn cnowieH 3a 0Ha3a "pyiaeHa yHrapKa"WxoHKa, KOHTO ro 
npaBeTCTByBa, nperptma a nexyBa.Baxepa JIeTpoB B noei/iaTa ca 
" B MenaTa eceH" c BtxHeHae ca npanowiHH 3a "esHo Báseme canil 
HO" , caMoynpeKBa ce, 3arseTo He e HaMepax caxa sa npeosoxee 
cxosHocTTa Ha MH0r0T0 npenaa a sa soBese yHrapcnaTa seBoaKa 
naTo CBOH seHa B posHaTa cTpaHa. NO-KtcHo B cxesBoeHHHTe ro-
SHHH HMa a spyra nosodHa TBopnecKH, a HaBHpHo a He ca¡vio nac-
TO TBopnecKa npoHBa. . . 
nosnepTaBaHeTo Ha ecTeTanecKOTO Hanaxo ce HadxtosaBa He-
esHospaTHo. B pes CTaxoTBopeHaH ce roBopa 3a roxHMaTa KyxTy-
pa Ha yHrapcKHH Hapos, 3a noeTa a K0Mn03HT0pa. 3a HarnaTa xa-
TepaTypa roxHMo OTKpaTae óe TB0pnecK0T0 sexo Ha MHKXOUI PasHo 
Ta, npeBeseH Ha óBxrapcKa OT Baxepa neTpoB, KOHTO My nocBema 
Ba a BtxHyBama cTaxoBe. B HanacaHaTa TBopda HMa HHKOH Hapa-
THBHH exeMeHTH c nacTHHHa onacaTexHOOT - CMHaTexHo BMtKHaTa 
- npe3 KOHTO nocTeneHHo ce M3rpassa odpa3i>T Ha roxeMMH noeT 
a ce HaBxa3a B HeroBHH CBHT. 
OT rxesHa Tonna Ha npodxewia 3a HHTepTeKCTyaxHooTTa, HH-
Tepecna e esHa TBopda Ha MBaH PysHHKOB - "Taca ase" , KOHTO 
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A MA MOTO ÓT IleTBoipH a 3aBtpuiBa c nepa(ppa3a Ha HeroBHTe CTH-
xoBe, aKueHTapama Btpxy KOHuenuanTa. B cTaxoTBopeHaeTo "27 
OKTOMBpa" OT UHKBJia "MtpTBOpOSeHH S™" HHHO HHKOXOB HHTHpa B 
MOTO 3aőexesHTexHHTe cTKxoBe Ha neTLo$H 3a xioóoBTa a cBoőosa— 
Ta a a3rpassa unxaTa ca TBopóa Btpxy CMaexoBaTa Bpî>3Ka Ha Te-
sa BeXHKH nOHHTHH. ÜOeTtT, KOMTO e CBT)P3aH StXŐOKO c yHrapc-
KaTa KyjiTypa a c yHrapcKHH őaT, HaA—npoHMKHOBeHO npexaBa Ha-
ua0HaxH0-cneua$anH0T0. TosaHa no-KBCHo spyr noeT - MaTea Ilion— 
KWH nocTaBH cî>moTo MOTO Ha cTaxoTBopeHaeTO ca "HesHOCT B Ey-
sanema", B KoeTo pa3KpaBa CHXHH HIOŐOBHH nyBCTBa KBM xiodaMaTa 
SEHA /HE ce pa3őapa HaposHocTTa a/ a npaBa npa3HaHae, ne B 
"rpasa Ha JIHCT a Ha IIeT&o$a" "CBodosaTa Ha npenacTH a JIIOŐOB-
Ta HA oMarLoca". UHJIOTO CTaxoTBopeHae e H3in>XHeHO ote caxHa 
sassa 3a macTae, 3a acapeHa a TpaäHa odan. KSKTO e a3BecTHO 
noeTHTe ca MHOTO BJNOÖNABA, HO TYK CTABA Btnpoc a 3a es»H no-
mapoK 0ŐXB3T Ha NYBCTBATA, noposeHa OT KpacoTaTa Ha "TOA ny-
seH rpas". HecxynaäHO noeTBT BT>3KxaKBa: "ExarocxoBeH Benepen 
nao! ExarocjioBeHa Eysanema!" 
üoBeneTo noeTK roBopHT 3a Eysanema, HO eTo JlraőOMap JleB-
neB Hanaca CTaxoTBopeHaeTo ca "ÍIpeKpacHHHT rpas MHUIKOXH". TO 
e Haä-MajiKO '"nurenacHo". BCBUIHOCT oTHomeHaeTO KBM rpasa e pa3-
KpaTO caMo B 3arxaBaeTo. noeTBT roBopa 3a CBOM MOMCHTHH BBX-
HeHHfl, 3a HwinpecHOHHCTHHHH npodxHctua, HaconeHa KT>M onaTe Ha 
esHa őapMaHKa - KOHTO awia "orpoMHa apaca c pBeTa Ha POM", KT>M 
BHSHHOTO B esHa KaTespaxa, KtseTo ca npanoMHH 3a posHaTa Maa-
Ka. BT>B $HHaxa ce MHpxa a spyr oópa3 - Ha "cTOMaHoxenpHan sa-
sos" a Ta3H ntCTpa CMecapa CT>3saBa doraTa npescTaBa, c MHOTO 
aJIK33HH, ctc 3araTBaHHH a c ocoőeHo CBeToycemaHe, npesa3BHKa-
Ho OT oócTOHTexcTBOTo, ne xapanecKHHT repoä He pa3őapa e3HKa 
a HHKOH Hero He pa30apa - Taxa Toä ce onaTBa sa dî>se "nTapa 
axa OTŐXHCBK B penaTa a B HacTpoeHaeTO Ha BT>3syxa Ha 14.XI-'.'.. 
Ee3cnopHo Haß-MHoro TBopőa e nocBeTax Ha yHrapan noeTtT 
HHHO HHKOXOB. Te ca H3pa3 Ha KOMnxauapaHa symeBHOcT - aHTepe-
ceH ^leHOMeH ! B noe3HHTa My ce npenxHTaT sse HaposHocTHa onpe-
sexeHocTH, -nbopMapaHa e TBopnecKa HHsaBasyaxHocT c SBe CBIUHOG-
TH. Te HM3T SOMaHBHTa - OCHOBHOTO HyBCTBO e HaCOHeHO KT>M pO-
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HHHaTa. Ho Hapea c Hero ce peaffr nopHBH, pa3MHcan, KonHera, 
őoaKH H paaocTH, CBBp3aHn H c őpaTCKa yHrapHH, BnenaTaeHHHTa 
ÓT KOHTO ca ctmo Taaa cnaHH H HPKH. B cTHxoTBopeHHHTa Ha HH-
KoaoB H Ma HCHO onepTaHo HHTepHaimoHaaHo ci>3HaHHet HO H3pa3e-
HOTO KT>M yHrapcKHH Hapoa a3 He ÓHX HapeKBa caMo HHTepHaunoHa-
aM3î>M. ToBa e Hemo noBene, TOBa e KaTo BTopHHHa npoHBa Ha na-
TpnoTH3Ma - oŐHCHeHHeTo e B oTHouieHHHTa Me »ay HaiiiHTe cTpaHH. 
OŐHHTa Ha noeTa KBM HCTopHHTa H KyaTypaTa Ha yHrapcKHH 
Hapoa e cBT>p3aHa c pea aHajiorm. BHCUI naeaa 3a Hero e öoTeB-
CKOTO Hanaao B HauiaTa HaponHoCT. Ho KaK Mosce aa ce oTaeaw TO-
3H noasur ÓT noasHra Ha IIeTBo$H-; H a3 CH CÏÏOMHHM opHrHHaaHo-
To ece, KoeTo Harinea HMHO HHKOAOB 3a napaaeaHTe Mescay aßaMa^ 
Ta Hetî3MepnMH reHHH Ha HauiHTe Hapoan. üoeTBT BMTopseHo rame 
3a poaHHTe noan, HO CBIUO Taxa H B IlycTaTa, cpea npocTopa Ha 
yHrapcKaTa 3eMH BHsaa HPKH npHMepn Ha KpacoTa H OŐHH. H Haß-
CHHHo ro paaBa, ne HHM3 noKoß - caMo noKon, 3aTHiiiHeTO, HHepT-
HOCTT3 He Mose aa Ttpira TOH. ToBa xydaBo e H3pa3eHo B eaHo 
CTHxoTBopeHHe, nocBeTeHo Ha Jlacao Harn. "HnKora He. ÖHBa aa 
MBHHHM" - HMnepaTHBHO H TBtpaO HaCTOHBa ÜOeTiT H Te3H HerOBH 
npH3HBH ca cHrHaan 3a doß, 3a HacTtnaeHne cpemy Konnviapa Ha 
npHTHXHaaaTa., őaHaaH3HpaHa nyBCTBHTeaHocT, npeBtpHaTa OT HH-
KOH B Őe3nyBCTBeHOCT. 
HMHO HHKoaoB e dna CTyaeHT B Byaanema, ŐHA e TBtpae 
Maaa H He e onyaBamo, ne MMa h HHKOH HHTHMHO-JHOÖOBHH cnoMeHH. 
H eTo - Kpaß Tnca "xopn30HTHTe őaBHo ce canBaT" H noeTtT MMC-
an 3a CBOHT3 aioőHMa. Ton a e HapeKta Hnaaa H KaTo HMaMe npea-
BHa ceMaHTHKaTa Ha HMeTo, aHec Mose aa npneMeM, ne TOBa 03Ha-
neHHe e ycaoBHo - 3amoTo HecBMHeHo 3Be3aaTa e CHMBoatT B nt-
TH Ha BceKH Maäa, BatxHOBeH noBeK, ocoöeHo noea. B oöpa3a Ha 
T33H "HeHaraeaHo xyóaBa" ce Btnatmaßa oöHnTa Ha aBTopa KBM 
npejKHBeHHTe roanHH B yHrapna. 3aT0Ba npn ntpBOTO CH npomaBa-
He B CTHxoTBopeHHeTO "HeaoBtpmeHa neceH" TOH C öoaaa roBopn, 
ne ataőoKo CBStaaHBa 3amo He Mose aa OTHece ctc cede CH B poa-
HaTa CTpaHa "aaeHTa H MOKpwTe Tonoan", BenepHHH TtTeH Ha rpa-
a a " , "oHan Maaaa cTannaa B Byaa" H MHOTO apyrn ctKpoBeHo CKB-
nH 3a Hero Heina... Ho 3a macrae caea T33h ntpBa pa3anaa caea-
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BaT apyrw HOBH epeira H pasáéra, ao cerawHHH npecToß, KOHTO 
HaBHpHo ctmo nopasaa xyőaBH craxoBe - He e nyaHo aopn HHKOH 
OT THx aa ca JIIOŐOBHH. IIoeTHTe ca TaKHBa! . . . 
OcBeH HiiKoaoB H Ma H apyrn ŐBnrapcKH noera, KOHTO 3H3HT 
yHrapcKH H cTHxoTBopeHHHTa HM B HHKaKBa cTeneH He ca HHUNAEH-
THH KanpH3H Ha nepoTo. HeBeHa CTe$aHOBa, Teoprn KpyMOB, AneK-
caHatp MHJiaHOB H JÍHMO EorapoB CBIUO NO3HABAT B opnrHHaa yHrap-
CKaTa noe3HH, ynaT ce OT Hen, nmar BB3TopxeHo 3a poanHaTa 
Ha IIeTBo$H. BCHHKH Te ca H OTJIHHHH npeBoaann Ha noe3HH. Cne-
pnanHo BHHMaHHe 3acaysaBaT H CTHXOTBopHHTe TBopŐH Ha % B a a p 
üoőpeB - HSTBKHaT anTepaTypeH H TeaTpaaeH KPHTHK, KOHTO B no-
caeaHHTe roanHH npoHBH HeonaKBaHa npraa HaconeHocT KBM nnpH-
neCKOTO TBOpneCTBO H IIIOKHpa MH03HHa C H3HBHTe CH Ha Moaepeil 
noeT. Tow CBIHO e saBtpmna BHcmeTo CH 0őpa30BaHHe B Eyaaneiua 
H hMa xH3HeHH cnoMeHH H CBesH BnenaTaeHHH. 
HHMAM 3a pea aa ŐBaa H3nepnaTeneH, HO HCK3M caMo aa cno-
MeHa, ne BBNHYBARA CTHxoBe 3a YHrapHH ca racaan H apyrn TBop-
W KaTo roaeMHH noeT HPKONA $ypHaaraeB, KaTo BBTBO PSKOBCKH, 
HaîîaeH BtaneB, ítoaH EypHH, HßAH Teo$HaoB H ap. 
TeMaTa e HeH3nepnaeMa, HenpeceKBama, nepMaHeHTHo pa3BH-
Bama ce, KHKTO e HeH3nepnaeMa H HainaTa oőnn, HauiaTa 0aH30CT 
H CBpaenHOCT, KOHTO aaTHpa OT aaaenHOTo MHHHHO, npeMHHaBa 
npe3 copHaancTHnecKOTo HacTonme H BBPBH KBM ŐBaemeTo; HHIUO 
He Mose aa H npeKBCHe! 
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9ABaap JoópeB /CO^HH/ 
0C0BEH0CTM HA IIPMEMA HA yHTAPCKATA 
JIMTEPATyPA B BMTAPMfl 
Ome B HanaaoTo me OTÓeaesa, ne B 0CH0BaTa Ha MOHTe.CBK-
aeHHH ca HanpaBaHBamnH HHTepec, noaroTOBKaTa, npempa3noaose-
HHeTO H nyBCTBeHo-HHTeaeKTyaaHHH KpT>ro3op Ha no-irapoKaTa HH-
TaTeacKa ayaHTopHH B EtJirapKH, KOHTO ocoóeHo no oTHomeHKe Ha 
npeBoaHaTa raTepaTypa aHKTyBa TBtpae HenocpeacTBeHo H3HCKBa-
HHH H MHpna 3a KyaTypHH ueraocTH. KaKTo aodpe e H3BecTHo,HMa 
caynaa , KoraTo nyxcaecTpaHHHTe ecTeTHnecKH nocTHseHHH 3aBap-
BaT HenoaroTBeKa KaTO BKyc H naeeH 3apna HaunoHaraaTa nyóra-
Ka , 3a aa nopoanT B Hen ci>npoTHBa, HHHTO MOTHBH ca He cawio B 
He3peaocTTa Ha oTaeraHH Bt3npneMaTea, HO M B pa3MHHaBaHeTo, 
npeaBapHTeaH0T0 pa3aaaenaBaHe Ha ayxoBHHTe npouecn. XyaosecT-
BeHOTO BaxHHne nasa H 3a aa OTroBopn Ha TESHEHHFL, KOHTO Tentp-
Ba me CH npoÓHBaT ntT , HO Bene ci>3pHBaT, noaMorao epo3HpaT ct-
3Ha HHeTO, Te HaMHpaT nonBa, KOHTO e pa3opaHa, Manap H ceMeHa-
Ta orne aa He ca xBtpjieHH B Hen. CTpyBa MH ce , ne TAKTB e cjiy-
naH c pepenpHHTa Ha áipeHCKHH CHMBOJIH3BM, KOHTO cpema ntpBOHa-
najiHO ci>K)3HHnH B HecbepwieHTHpara ayxoBHH HacTpoeHHH Ha H3ópan 
Kptr OT nydraKaTa, 3a aa oTKpne no-KTCHO H raTepaTypHHTe CH 
npoponn y Hac. Pa3ranHo e BJiHHHHeTo Ha pycnaTa KJiacHnecKa ra-
TepaTypa - TH npocTo í>opMnpa 3ajioseHH H Bene npopatíoTeHH CTOK-
HOCTH Ha nHcaTejiCK0T0 aeao, c TnraTa Ha MomeH JIOKOMOTHB noMa-
ra aBHseHneTo Ha raTepaTypHHH SHBOT aa ce opneHTHpa ome no-
HCHO B ase HacoKH: Ha K0HKpeTH0 pearacTHHHOTo H3oópaseHHe H 
Ha HpaBCTBeHaTa npodneiviHocT c Heoóxoa«MocTTa OT cKtceH ntT ao 
KaTap3Hca. üo TAKBB HSHHH raodaraHTe ayxoBHH Haen HA pycKHTe 
XyaOXHHUH, KOHTO H3pa3HB3T npOTHBOpeHHHTa Mesay OHTOJIOrHH H 
cbmecTByBaHe, ocTaBaT Ha no-3aaeH nnaH. MHTepeceH e H apyr 
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caynaß - KoraTo nysaxTe oőpa3na no-awpeKTHo ÓHBaT aaanTapaHH 
KBM HapHOHaaHaTa HeoőxoanwiocT a xapaKTep: MecaaHCKHTe npo3pe-
HHH Ha noacKaTa aaTepaTypa, nan peaarao3Ho-eKCTa3HHfl ayx Ha 
HeMCKHH poMaHTH3T)M B Etarapan npnaoÖMBaT no-npeaMeTHo, ceTHB-
HO-KOHKpeTHO, BHaHMO BBB SopMHTe CH ÓHTHe . 
B3aHMooTHoiiieHHHTa HH c YHRAPCKATA: aaTepaTypa ca OT no-
apyro ecTecTBo. Te Haß-necTo pa3uiapHBaT xopn30HTHTe Ha HBae-
HHH, KOHTO B Etarapan Bene CAMECTBYBAT, aaßaT HM no-őoraTa 
oKpacKa H CBUIHOCTHO onpeaeaeHae., MoaeaapaT no-peae$Ho TEXHHH 
npo$aa. KoMneHcaTopHaTa poan Tya He e Ha santaßaHe Ha őeaa 
noaeTa, KaKBHTo CBinecTByBaT BBB BceKH ayxoBeH apeaa, a no-
cKopo CTaBa aywia, ne yHrapcKHHT ayxoBert onaT aoH3KOBaBa 3Be-
Ha Ha Tenam nponec, Ha H3rpaaeH Moaea Ha aaeaTe H noBeica, aa-
Ba no-natTHa $aKTypa Ha HBaeHHHTa H pa3KpHBa TexHH HOBH nep-
TH KaTo npaHpan Ha oöoraTHBaHe H aoMOTHBapaHe Ha HapaoHaaHa-
Ta aKTepaTypHa awnaMHKa. ToecT, TyK Hue TpnóBa aa roBopHM 3a 
cÓaraeHiie no npaHuana Ha cxoacTBOTo, c npacacTBaeTO Ha "HO" , 
KaTo Tan xapaKTepacTHKa Ha BaMHHHeTo. "Ho" B noaoöeH pa3pe3 
03HanaBa TaKOBa pa3TBapHHe B ayxoBHHH CBHT Ha apyraTa nyaao-
3eMh*a cpeaa, KoeTo n npaBH ctmaTa Ta3H OŐIMHOCT no-MHorooópa3-
Ha, no-oőeMHa, no-aaaaeKTanHa H BiapeiíiHo no-3pnaa. 
CtmecTByBa H BTopa ocoőeHocT Ha B3aaMooTHoiueHHHTa HH C 
yHrapcKaTa aaTepaTypa. TA3H OCOŐSHOCT OTHOBO noTBtpumaBa Te-
3aTa 3a cőaHsceHHe no npaimana Ha cxoacTBOTo, HO Bene c apyra 
3H3KOBa CBatpacaTeaHa 3HanHM0CT. 3a K3KBO CTaBa Btnpoc? Peaa-
pa MoaepHH aaea Ha BpeMeTo B Etarapan ce Bí^npaeMaT npe3 yH-
rapcKHH HM BapwaHT, KOHTO ra npaBH no-aocTwiHa a no-aecHa 3a 
'BB3npaeMaHe. HBHO őaao e Hyrao oópa3em>T, oparaHaavr ntpBo 
aa ce aaanTapa /aa ce cnem/ KÏ>M H B yHrapcaaTa KyaTypHa od-
CTaHOBKa, 3a aa npaaoőae oóaaic, no-roaeH 3a npaeMaHe a ŐHTy— 
BaHe B apyraTa cTpaHa. Tana HanpaMep npe3 30-Te a 40-Te roaa-
HH y Hac MacoBo ce H3aaBaT a neTaT teperni Xepner a Jlaäom 3a-
aaxa. Te oTroBapHT Ha ea^H apeőHoŐypscoa3eH BKyc, CKaoHeH KT>M 
CBHpeíKHBHBaHe Ha e$eKTHH HHTHMHH MeaoapaMH, KT>M neTHBO, Koe-
To oTŐnrBa TpyaHHTe anaeMa Ha 3KHBOT3, npeanonaTa oaenoTenaTa 
HHTpara Ha poMaHa, ÖHTCTBOTO OT TpyaHHTe couaaaHa KOH$aaKTa, 
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HHÍ>AHTHJIN3MA HA NONCJIANEHHTE ONNCEN HA VYBCTBATA. BR>3IIPNEMA-
HETO HA TS3H ABTOPN H TEXHHTE NPON3BENEHHH HE CAMO CINEPHH-
VH, HO NOPN H NOMHHHPA HAN YCNEXA HA ENHOTHIIHH TBOPŐN OT TEX-
HH EBPONEMCKH CIŐPATH. HBHO E, VE A 3NNAXFI, H XEPNER B HAMN 
ŐIJIRAPCKH YCNOBHH CA NPENCTABHJIN NO-RIBKAB H JIECEH 3A CMHJIA-
HE MATEPNAN VPE3 HEROBC>TO NOYHRAPVBAHE, TANA KAKTO HHKORA 
NPE3 HAME.TO BI3PA>KNAHE E ŐHJIO NPAKTHKA NA CE NOŐTNRAPHBAT VY-
JKOT OŐPA3HH. ÜO-CNOSEH E CNYVAHT C ÍEPEHU; MONHAP, ENWH OT HAÜ-
HRPAHHTE NPAMATYP3H MEACNY IO-TE H 30-TO RONNHH Y HAC. 3AMOTO 
MONHAP NPHBJINVA BHHMAHHETO BEVE H HA HAÍI-BHCOKO HHTENEKTYAN-
HHTE KPIROBE C YMEHNETO CH NA CTPON KAMEPHA NO CIMECTBO, 3A-
TBOPEHA KATO HHTNWEH ON«T NPAIVIATYPRHH, HO C H3NA3N KIM PEAN-
HH OŐIUECTBEHH NPOŐNEMH, KIM H30ŐPA3HBAHE HA NNPNKO-NPAMARAV-
HHTE CICTOHHHH, HA NNVHOCTTA CPEN YCNOBHHTA HA CNCTHBAMA CE 
HECNPABENNHBOCT. M BINPEKH BCHVKO HHE CME CKNOHHM NA NPNEMEM: 
YVACTNETO HA MONHAP B HamoHamun HH rearpajieH HHBOT CE ONPE-
NENA OT $AKTA, VE TOH, KOÍÍTO NPEHACN, NPEPAŐOTBA B PENNAA 
CNYVAW VYSCN OIIHT HA MONEPHATA IWECA, HHKAK CM NPABH no-NOC-
TIIIHH H ŐNN3KH 3A HAMATA NYŐNNKA REPON H BINPOCN HA CIBPEMEH-
HATA NPAMATYPRAN; TANA NNECHTE HA MONHAP 3ANOVBAT NA ÁIYHKUNO-
HHPAT KATO MEENHHHO 3BEHO ME®NY NIPBOOÓPA3U;H H VYSNA HAIMO-
HanHa nyőjima. 
Ho 3a nsHseHHeTo Ha őmrapcnaTa niiTepaTypa, 3a Kunéba 
Ha nneHTe B Hen MHOTO no-ronHMo 3HAVEHNE H TNAECT nwia nipBH— 
HT cnyvaíí Ha noynntTHHBaHe H nooőoraTHBaHe Ha nHTepaTypHHTe 
H oőmecTBeHHTe nponecn, nopn H 3apann TOBa, ve c Hero e CBip-
3aHo MOIUHOTO BNHHHHE Ha üeTLoin B HCTOPUHTA HA őmrapcnaTa 
nyxoBHa OÓIUHOCT. ÜIPBOHAVANHUTE npeBOOT Ha üerhO$H /"JlynHHT" 
Ha HBSH Ba30B mm npeBon«Te Ha üeHvo CnaBeÜKOB/ ecTecTBeHo 
HMAT NPENBUN THT3HHVHHH oőpa3 Ha noeTa-peBomouHOHep, őpaTa 
Ha XpHCTo BoTeB. Ho Te3H nyőnnKaimn noncKa3BaT, ve neTBo$n e 
HeoóxonuM B OH3H HCTopHvecKH MHT, 3a na noocMHcnn anTepHaTH-
BaTa Ha peBomonnoHepa, na pa3vynn rpaHtmn Ha- 3aTBipneHH npen-
cTaBH, na pa3UJnpn őene3HTe Ha TpammoHHara npencTaBa 3a noe-
Ta Ha pannKanHHTe npoMeHH. neTBoifm OT enHa CTpaHa CTaBa OJIH-
aeTBopeHHe y Hac: Ha CTHXHjrra Ha óyHTa, HacoveH He caMo cpeujy 
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conaaxHa oŐpeivieHeHOCTH, HO H cpemy HecBBBpiiieHCTBaTa Ha noBern-
KaTa npaposa, cpemy 3Jim a otípeneH MapoBa nopnsBK. Toa ce npe-
Bptma B 3HaMe Ha esHa CBodosa, KOHTO laanap a KopeHHo sa He KO-
parapa, HO K0HKpeTH3apa, 3a3eMHBa, acTopanecxa $aKcapa CBpBX-
HOBeKa Haï aHsaBasyaxa3Ma. Taxa IIeTi,o$a pernaBa Hauia dBxrapcKa 
npodxeMa, XATO soodoraTHBa - K3KTO Bene onpesexaxMe - aseaTe 
Ha XHTepaTypHan nporpec. OT spyra CTpaHa oőane., xereHsaTa 
axa OTKBCxenHaTe no3HaHan 3a HHXOTO TBopnecTBo Ha ïïeTLO$af 
Bee noBene ro xeraTai/iapaT KaTO npaHimnaaxeH dopes 3a couaax-
Ho paBeHCTBo, KaTo npesTena Ha KOMyHacTanecKHTe. asea, KaTO 
pasaxax, K0äT0 a3noBHSBa ctmaa aseax, K3KTO H BOT6B, a TBKMO 
Te3a cBodpaseHan, a a eiaouaoHaxHa HacTpoeHHH a Bceodma aTMoc-
$epa, saBaT TepeHa - xapaxaTa Ha IIeTBO$a sa xapaKTepa3apa,sa 
ynxBTHHBa, sa socTpoHBa SyHsaMeHTa Ha esHO mapoKO odmecTBeHo 
SBHseHae, KoeTo H3noBHSBa nxaTíiopiwaTa Ha HaynHHH KOMyHa3BM. 
CxesBaHeTO Ha noeTHHHHTe no3HBa a npa3HaHan Ha üeTBO$a - a 
TOBa e 3HaMeH3TexHo, - npecTaBa sa OKa3Ba npocTo a caMo xaTe-
paTypHo axa KyxTypHo BB3seacTBae, TO H3pa3HBa OCHOBHM ssase-
HHH Ha HaqaoHaxHaTa CBsda,. $opMapa xapaKTepa a daorpaiaa, sa-
Ba caMonyBCTBae Ha xopa, Ha rpyna OT odmecTBOTO, odpexxa ce 
sa npeBBpHaT $axoco'$aflTa Ha saBOTa B Kay3a Ha dopdaTa 3a KO-
peHHa npoMeHa B seacTBaTexHocTTa. 
H no—KBCHaTe a3saHan Ha IleTBOfa y Hac exes conaaxacTa-
necKaTa peBoxiouaH no CBoeodpa3eH ntT npostxsaBaT sa odoraTH-
BaT Bene OBmecTByBamaTe no3HaHan 3a CBeTa Ha noeTa. He e cxy-
naaHO, ne aKTyaxHasT naToc sa ce. npeosoxesT cosaoxoranecKHTe 
aHTepnpeTauaa npe3 60-Te a 70-Te rosaHa Ha XX BeK, sa ce yc-
Boa yHHBepcaxH3MBT Ha CBBpeMeHHan noBea BBB BpeMeTO a npoc-
TpaHCTBOTo, HaMapa onopa a B yMOHacTpoeHaxTa, BBB $axoco$CKa-
Te npo3peHan Ha ïïeTBoçpa OT naKBxa "Odxapa", npescTaBeH. rxaB-
Ho OT dexesHTHH Ha noeT ATaHac HaxneB, OT TaxaHTxaBan xapax 
HAHO HMKOXOB a spyra. 
B Ta3a HacoKa Ha pa3cBSSSHHHT3 dax noco.nax ome SBa npa-
Mepa. MHCTOTO Ha JIacxo Hara B CBBpeMeHHaTa dBxrapcxa xapaxa. 
CTHXoTBopeHaHTa Ha JIacxo Hara, npeBeseHa Ha dBxrapcxa e3HK, 
KOHTaKTaTe My c dBxrapcxa noeTH, noHBaxaTa ce KHara c a3dpa-
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HH TBopŐH, nonaaHaxa B KOHTSKCTS Ha TtpceHHH Ha őtarapcKaTa 
jiupHKa aa npeocMHCJin oőpa3HaTa cHOTewia Ha cioppeajiH3Ma, aa no-
CTHra eTaxHTe Ha MeTaftopaTa, aa npHBanna no-KaTeropnuHo apry-
MeHTHTe Ha H30őpa3HTejiHHTe N3KYCTBA H Ha MoaepHaTa My3¡axa B 
CBOH noa3a, aa aKTHBH3npa He Ha nocjieaHo MHCTO HeBHanMHTe Me-
X3HH3MH Ha acopnaTMBHHTe BPÎ>3KH H npexoan. JIacao Harn TBKMO 
B noaoŐHo pycao aaae CBOH npHHoc, H3pa3H CBOHT3 IIO3HUHH OTHOC-
HO MarHHTa Ha noeTHuecKOTo TBopnecTBO H KopeHHTe My B KyaTypa-
Ta Ha Hapoaa, 3a aa npnaBHM Hanpea eawH 3anouHaa aa ce octine-
CTBHBa npopec B HoBaTa dtarapcxa anpHKa. 
BeaHKoaeneH npHMep e H odp^maHeTO Ha őtarapcKun TeaTtp 
KBM yHrapcKaTa apawiaTyprnH npe3 nocaeaHHTe roanHH. CaMo B CTO-
jinuaTa B cepH03HM TeaTpaaHH ipopMauHH - TeaTBp "CO$HH", TeaTip 
"Cta3a h CMHX", HtpsaBHUH caTHpuneH TeaTBp h a p . , ca HrpaHH c 
ycnex UmBaH MopxeH c "Mrpa Ha KOTKH" h "CeMeßcTBo TOT" / B Ha-
poaHHfl asopeu Ha KyaTypaTa h C MOHocneKTaKtaa "HHKOJIKO Bapn-
aHTa Ha caMoocBmecTBHBaHeTo", craaaaeH no "eaHOMHHyTHHTe HO-
Bejin" Ha rracaTejin/, Kapoß CanoHH c 'TpeniKaTa e BBB BauiHH Tejie-
BH3op", $epeHu KapHHTH c HeroBHTe rpoTecKHH MHHnaTiopH, MmsaH 
Hypxa c 'TOJIHMOTO racTeHe'', AKOID KepTec c "HMeH aen" , "BUOBH-
UH" H "MHJIOCT 3a KBOpaBHH". B MHOrO OT H3BBHCTOJIHHHHTe TeaTpH 
ce iirpaflT H peanua apyrn np0H3BeaeHHH Ha aHeumaTa yHrapcKa 
apaMaTyprHH. EaHH OT Haß—TajiaHTJiHBHTe ötarapcKH pesHCBopH.ooo-
öeHO OT no-MJiaanTe noKOJieHMH KaTO MßaH floöneB, Hhmhtbp ToneB, 
HHKOJiaß JlaMÖpeB, ïïaaMeH MapxoB H apyrn ce aHrasnpaT c npeacTa-
BHHeTO Ha yHrapcKH nnecn. 3HanHTejiHH aKTBopcKH nocTHseHHH mm 
HMeHHo npn noKa3a Ha cneKTaKJiH BBpxy yHrapcKH nnecH - Ha PycH 
HaHeB B "WMeH aeH" , Ha CTOHHK3 MyTaöOBa B "Mrpa Ha KOTKH", Ha 
KoHCTaHTHH KoueB B "CeMeßcTBo TOT", Ha KaTA ïïacKajieBa B 'TOJIH-
MOTO HHCTeHe" H ap. EanH OT roJiewiHTe coijjHßcKH TeaTpn - TeaTt-
pa Ha caTHpaTa - pa3noaara c KaMepHa cpeHa, npeaHa3HaneHa aa 
noKa3Ba yHrapcKH nnecH. üoa nenaT e H TOJIHM CÖOPHHK CBC CBB-
peMeHHH yHrapcKH apaMH. Toßa ca $aKTH, KOHTO ca B ueHTtpa Ha 
pa3BHTHeTo Ha HOBHH ÖBarapcKH TeaTtp. IlHTepecHo e aa ce no-
TtpcHT npHHHHHTe 3a T03H "öyM" Ha yHrapcKaTa nneca B BiJirapna. 
EaBa jiH BCHHKo Mose aa ce OŐHCHH caMo c MaßcT0pcTB0T0 Ha apa-
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M3Typ3HTe, c nonepaa Ha TaaaHTa. AKO e Tana, 3amo npeaa TOBA 
noaodeH npaeivi e HHiviajio? 3amo eaBa cera e aorntJi peavr Ha yH-
rapcaaTa naeca aa aMa ToaaoBa nonaTaTeaa a ToaaoBa onpeaeaer-
HO aa Bnane Btpxy CMIHOCTHK CTpaHH Ha cpeHanHan HH ¡KHBOT? 
MoeTo cTaHOBHine no TO3H Btnpoc K cera e caeaHOTo: a3 
CMHTaM, ne yHrapcKaTa naeca ynacTByBa OTHOBO B peanna a Baat-
HH npopeca, KOHTO Bene nyacapaT, octmecTBHBaT ce B d u r a pe-
nan ayxoBeH CBHT. TH He nocTaBH npnHunnaaaHo HOBH npodaewiH, 
HO TH no'raeiKaa OT npaHpanaajiHo no-pa3naneH 3pHTeaeH u t a KT>M 
ctmaTe Te3H npodjieMa a no TaKtB HanaH aaBa noBene npocTopa 
3a atadoKOTo, npasaaBO oct3HaBaHe Ha CBBpeivieHH0T0 daTae, a 
Ha MHCTOTO Ha noBena B Hero. EtarapcaaTa apaiwaTypran HMa Be-
aaaoaenHa nocTHJKeHHH B rpoTecaHOTO H3odpaseHae Ha repon, B 
caTapanHOTO opeHHBaHe Ha peaana xcH3HeHH noaoaeHan, npa BT>3-
apecHBaHeTO Ha MOTaBa a aaea Ha iJoaaaopHaTa ayarypa, npa TTJI-
AYBAHETO HA aanHOCTTa B EAHA n0-0daKH0BeHa cpeaa, de3 BT>HIIIHH 
yapafflaTeacTBa a epeaTHa napyeTa. UpaMaTypranTa HH npaTencaBa 
a aocTOMHCTBa npa odxBamaHe Ha rpascaaHcaaTa ynacT Ha aHaaBa-
aa, npa pa3paóoTBaHe Ha cotícTBeHaTe ca cpeacTBa c aní>y3HH Ha 
HtaHpoBHTe oóocodeHocTa a ap. B ctmoTO Bpew.e xapaaTepHo 3a 
Hen e, ne nocTaBHMaa npodaeMHTe, TH necTo npeanonaTa peTopan-
HHTe OTroBopa, capoeHHTe ebaHana, aaTo Hepnaao ce 0Taa3Ba aa 
a3cneaBa ct3HaHaeTo Ha oTaenHa copaanHa aptroBe - cpaBHHTea-
HO no-de3nomaaHo, a 3amo aa He aaseM - a no-orpydeHo. YHrap-
caaTa apaiviaTypran Ha noMara aa npoataxcaM a 3aatJidonaM Hena-
penpHHTHaTa ancaycan 3a ctBpeMeHHan repon a 3a cpeaaTa, KOH-
TO ro odaptKaBa. 3a pa3Jiaaa OT títJirapcKan apaMaTypr, KOMTO 
noBene BnpBa, ne noBeau BJiane Btpxy CBeTa, B npeanonaTaHH 
OT dtJirapcaaTa nydjiaaa ynrapcKa naeca Hae BaxcaaMe Kaa caiaaTa 
odcTaHOBKa, oaptsceHae, cpeaa, conaanHa aTMoc$epa .fopMapaT re-
pon - a HanaHa My Ha ocMacjinHe Ha HemaTa, a a3HBaTe Ha nyB-
CTBaTa, a KOHapeTHHTe My npoHBH KT>M odmecTBOTO a KT>M caMHH 
cede ca. BUMOHCHOTO Bt3aeacTBae Ha yHrapcKaTa apaMaTypran 
Btpxy dtnrapcKan TeaTtp ce npoHBHBa B ase HacoKa: KATO de3-
nomaaHO, cypoBo, de3KOMnpo¡viacHo onapaHe Btpxy aoBoanTe Ha co-
naojioranTa, Ha aoKyMeHTanacTaKaTa, Ha $aKTanecaoTo "3acHaMa-
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He" Ha nepcoHasa /ocooeHo c anueHTa Bipxy eBomounaTa Ha Tana 
HapeveHMH nepn$epnñHo-nyMneHH3HpaH cnofi/; npyraTa Hacona e no 
JMHHH Ha enHo oőoőmeHo, napanoKcajiHo B cpencTBaTa en Mncneae, 
KoeTo noKa3Ba npoTHBope.vnBaTa npnpona Ha HBneHna OT nocTUHny-
CTpnajIHOTO ClBpeMeHHO pa3BMTne. 
CnMnTOMaT.ilMHO e , ve BIB BeprananeH H xopn30HTaneH nopa-
niK Ha BpeMeTo HWE Ha MH pa Me CXOOTH HBJieHna H TeHneHunn npn 
TpaHc^iopManHHTa Ha yHrapcnaTa jinnepaTypHa nencTBHTenHocT B 
Emrapna . Te3H HBJieHna nona3BaT, ve cimecTByBaT He. caMo cny-
VaîÏHOCTH, HO TJiaBHO OCOÓeHOCTH, 33K0H0MepHOCTH B T03H npOH.eC 
Ha ananTMpaHe Ha vyscnoTo BnnaHne B enHa npyra HaponHocTHa n 
e3MK0Ba cpena. Te3n 3aK0H0MepH0CTn HancTnHa ce HysmaaT OT npo-
yvBaHe, H3cnenBaHe, aHann3, cpaBHaBaHe a oőoőmaBaHe. 
lio ciuma HavMH TenipBa ón TpaÓBano na ce oci3HaBaT H Ta-
KHBa $aKTn: 3amo yHrapcnaTa cencna npo3a y Hac 3anovHa na Bi3-
neficTByBa cpaBHHTeJIHO n0-KÎ>CH0 H TO Óe3 ovanBaHna Bceoőmo HH-
Tepec. CaMo aaxicHeHneTO JIM e npnvnHa, ana n oÓCToaTeJICTBOTO , 
ve HaunoHajiHnTe HH oőpa3im Beve cimecTByBaT n ca nann nocTa-
TivHO nnonoBe, n ve vyjKnnTe BJinaHna npena TOBa ca HacnTnnn 
rnana OT TanoBa no3HaHne /vpe3 pycnaTa nnn noncnaTa nnTepaTy-
pa HanpnMep/. IIo-oveBnnHOTo BJinaHne Ha yHrapcKna poMaH B cpa-
BHeHne c pa3Ka3a cimo BepoaTHo He e cnyvañHo - npon3BeneHnaTa 
Ha Mop Monan, KanMaH MnncaT n npyrn, n TO MOTO na HaMepn oó-
acHeHna KaTo n3KJi¡oveHne OT Haőena3aHHTe ocoóeHOCTn. He Mose 
na He őtna-T oőeKT Ha H3cnenBaHe n n3yMnTenHnTe ciBnaneHna 
Mesny MOMeHTnTe Ha pa3iíBeT Ha cnMBonncTnvHaTa noe3na B YHrap-
na n Emrapna , Ha peBomoimoHHaTa noe3na B nseTe CTpaHn, K3KTO 
n ncTHHaTa ve Te ce pa3BnBaT B no-ÓJiM3Ka nornna, HO Óe3 B3an-
MOBJinaHna. KaKTo nponnvaBa, HHKOH oTnejiHn ' npoHBn Ha yHrapcna-
Ta jiHTepaTypa B Einrapna He ce nonanHHBaT Ha 3aK0H0MepH0CTHTe, 
KonTo ovepTaxMe - Te H3HCKBaT nonwiHHTenHo BrnexnaHe n OCBCT-
neHne. Ho 3aT0Ba niK peuenunaTa Ha yHrapcnaTa npo3a, nocBeTe-
Ha Ha peBomonnaTa OT I9I9 r . n no-cneunanHo nonynapHocTTa Ha 
poMaHa "Tnca ropn" OT Eena Hneui e orne ennH apryMeHT B non3a 
Ha Macurca, ve yHrapcnnTe nnTepaTypHM oópa3iin ce noaBHBaT, 3a 
na nooóoraTHBaT, nopa3uinpaBaT, noynniTHHBaT, noocMncnaT 3a-
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noma m sa ce peaxH3apaT a Bene octmecTBHBama ce iaaTa, HBxe-
HHH, nponeca Ha dtxrapcKaTa xaTepaTypa, Ha dtxrapcKHH syxoBeH 
a oőmecTBeH SHBOT. 
BcHKa XHTepaTypa TBpca CBOHTa caMoöaTHocT, TAXA K3KTO 
OTsejiHaflT noBeK soKa3Ba UHX JKHBOT cede ca c a3BecTHa maHGOBe 
sa ce caMooTKpae. lio TaKtB HanaH xaTepaTypaTa ocTaBa naweT a 
ctBecT Ha Haposa ca, a B HOBATE enoxa a 3H3K 3a ocBodossenae-
To Ha HHSKBHsa, KOMTO, caMo KoraTO aMa CBoe nxeMe, CBOH Ha-
posHocT, CBOH syxoBHa odmHocT, npaHasxesa a Ha noBenecTBOTo. 
B TOBa nBTyBaHe KBM codcTBeHaTa ca syma, HasaoHajmaTa xaTepa-
Typa npecana syxoBHHTe MepasaaHa, npedpossa 03Be3seHaTe KOH-
THHeHTH a Ha spyra Ha posa a stpacaBa. ToBa TH ro BBprna, 3a sa 
ce CBxpaaa KaTo sBaraTex Ha eBoxiosanTa a paBaxasauaHTa, KaTO 
cenaBO Ha nporpeca. To3a Tan odmyBane xapaKTepa3apa a Bxene-
HaeTo Ha dtJirapcKaTa KyxTypHa odmHocT KBM onaTa Ha yHrapcKa-
Ta xaTepaTypa. 
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BaHfl EoflaxcaeBa /CO$BH/ 
HABJHOÄEHMH KLPXY HM-HOBATA BMTAPCKA 
M YHTAPCKA ÏÏP03A 
BMTAPCKH H YHTAPCKH KOPAJIOBH OCTPOBM 
Ee3 aa npaBBM H3KycTBeH« Bpt3KH a aHajioraa Ha nocTarHa-
TOTO npe3 nocjieaHO Bpeiae y Hac a B YHrapan B oÓJiacTTa Ha npo-
3aTa, da daño noJie3Ho aa ce HadejieraT HHKOB cxoaHa HBJieHan a 
npopeca, KoaTO CTaBaT Bce no-3adejie)sa¡via a BaaaMO ce oTKpoflBaT 
TyK ctBceM He CTaBa ayMa 3a H3nepiiBaHe Ha npodJieMHTe, HHTO 3a 
HacajieHH napajiejia ana 3a ntJieH aHaJiB3 Ha HOBaTe flBJieHan, a 3a 
onaT aa ce BivieaaMe KpaTanHo B eano Bene a3MBHajio aeceTaneTae 
B npo3aTa Ha AßA Hapoaa, KOHTO aiviaT acTopanecKa a jiaTepaTypHM 
cxoacTBa a pa3Jianan. B aeeTe dpaTCKB jiaTepaTypa HacTtna ecTec 
TBeHo oraeiKaaHe Ha npaaodaTOTo, npeoueHKa Ha ueHHocTHTe, Te-
MaTanHo a cTajiHo pa3Hoodpa3HBaHe Ha saHpoBe a MOTHBB a a3Be¡K-
aaHe Ha HauaoHa JIHOTO B panmaTe Ha odinonoBeuiKOTo. 
MHOTO HHTepecHO e TBtpaeHaeTo Ha ctBpeMeHHan yHrapcKa 
nacaTeji EHape Uneaui, KOBTO B eaHa CBOH CTaxan 0Tdenfl3Ba, ne 
ctBpeMeHHaTa yHrapcKa JiaTepaTypa pacTe, TTA K3KTO pacTaT KO-
paaoBHTe ocTpoBa - daBHo, H3BecTHo Bpewie aopa KaTO ne ma He-
BaaaMo, noa HBBOTO Ha BoaHaTa map, aoKaTO B eaaH Mar ce B3BH— 
ca pe3yjiTaTtT Ha pacTesa B "npoa3BeaeHMH, npaaodama rojwwia 
ctatpscaTejiHocT a xyaoJîcecTBeHa cana - 3HanaTejma a BaxtHa TBop-
da, KOBTO Bene me 3adeae)saT BcanKa, aopa cKerrraaaTe a HeTtp-
nejiBBUBTe". ToBa Kopajiooópa3Ho ct3pnBaHe Ha ctBpewieHHaTa JIB-
TepaTypa Toä pa3KpaBa rmaBHo B pa3Ka3a - HO He B oTaejiHan 
pa3Ka3, a B odmoTo BHymeHae Ha «aHpa, B "eauHCTBOTo Ha BKOII-
NßAMATE ce eaHa B apyra TBopda". EHape Maeßm 3aBtpuiBa CBoeTo 
cpaBHeHae c ayMHTe:"KopaaaTe ce odpa3yBaT BHHara Btpxy noa-
BoaHa ByjiKaHa". YHrapcKBHT ByjmaH Ha e noHHTeH: TOBa e dypHo-
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TO pa3BHTne Ha CTpaHaTa, Ha 6mra m ayiueBHocTTa npe3 roanHHTe 
Ha CBodoaaTa, ByaicaHHHHOTO octmecTBHBaHe Ha aoBnepauiHHTe Men-
TH. K o p a a o o d p a 3 H o m B y JI K a H H H H O c t 3 -
p H B a H e dwxMe Moran aa oTKpneM m B pacTesa Ha ctBpeMeH-
HaTa dtJirapcKa npo3a, m TO He caMo B odaacTTa Ha pa3Ka3a m 
HOBeaaTa, HO H B powiaHa, KoeTo e Harna paaocT m ropaocT. Odmo-
TO B MOTHBHTe H TBopdHTe Ha aseTe aHTepaTypw OT nocaeaHo Bpe-
Me e B 3acHaBamaTa ce rpasaaHcna aHrarapaHocT, B HenpHMHpn-
MOCTTa KT>M nomaocTTa m e0Ha$CTB0T0, B atadoKHH CTBPEMEHEH' xy— 
MAHH3I>M, B dopdaTa cpemy oTnysaeHHeTo m ctmeBpeMeHHo B Ttpce-
ne Ha PA3AWNHH no-HOBH CTHaHH H3MEPEHHH,, B HHHTO oparHHaaeH 
H3K33 ce oraesaa annaMHKaTa Ha ctBpeMeHHOTo odmecTBo. 
IIpe3 ceaeiviaeceTTe m HanaaoTo Ha oce.MaeceTTe roaHHH B di>-
arapcKaTa nposa ce 3adeaH3BaT paaocTHH H3HeHaan. IIoHBHxa ce 
ctBceM ecTecTBeHo HOBH HMeHa, HOBH KHHTH, HOBH npodaeMH, HO-
BH TBpceHHH. B CMIOTO BpeMe ocodeHo HHTepecHO e, ue HHKOH 
"cTapn" HMeHa npnaodnxa HOBO 3ByneHe, H3ntaHHxa ce c pa3ann-
HO ctatpxaHHe, c HOB ntaHes H ctmma darpa. ToBa BHaoH3MeHe-
HHe B ctatpsaHHe m $opwia e npoanKTyBaHo OT xapaKTepa Ha odme-
CTseHHTe npopecH, OT H3HCKBaHHfiTa Ha BpeMeTo, OT dypHHTe npo-
MeHH B dHTHeTO H nCHXHK3Ta Ha HaUHHTa. EaHH EorOMHa PaHHOB 
HanpHMep HH CTtnHCBa c OTKPHTHHT3 CH BBB (ToHaocoicKo-eceHCTHn-
HaTa acounaTHBHa npo3a. "TO3H CTpaHen 3aHaHT", "HepHHTe aede-
an" , "Eaernn 3a MtpTBHTe aHH", "CaMo 3a Mtse", "MarnnecKHHT 
$eHep" H ap. ca aofca3aTeacTBo 3a nvrn Ha T03H Ham aBTop B ata-
donHHaTa Ha HHKOH OT OCHOBHHT6 ci.BpeMeHHH npodaeMH - 3a H3Ky— 
CTBOTO, OTnysaeHHeTo, paBHocMeTKaTa, anaTHHTa, CTpeMestT aa 
ce npeMHHe OT npeaBepneTo B H3KycTB0T0 KBM HCTHHCKaTa HeroBa 
cueHa. 
B KHHTHTE "MaaKH ceMeiiHH XPOHHKH", "EapnepaTa" m "Be3HH" 
Ha IlaBea BesnHOB HpaBCTBeHo—eTHHHHTe npodaeMH Ha CBBpeMCHHO— 
TO odmecTBo ce nocTaBHT c nnaaTa THXHB doae3HeHa caoacHocT m 
noBHK 3a HCTHHCKa noBeniKa KpacoTa m xyMaHHocT. HeBHanMHTe 
rpaHHUH MESAY '"aodpo" m "3ao" , MESAY peaaHo m HpaunoHaaHo, 
Mesay npecTtnaeHHeTO H H3BBH Hero, Mesay SHBOT3 H CMtpTTa no-
HHKOra npeaH3BHKB3T dypn OT KOH$aHKTH B HOBeillKaTa ayma, KOHTO 
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BOSHT SO TBSeH pa3MHCBX H ropHHBa paBHOCMeTKa. 
B esHH cőopHHK c pa3Ka3H Ha EHspe Wxeaui, 03arxaBeH "JIBO-
eH Kpir" ce cpemawie c HpaBCTBeHa npodxeMa, Kacaema y.HrapcaaTa 
SeßCTBHTeXHOCT, KOHTO HMST CXOSCTBO C npodxeMaTHKaTa Ha ÓBX-
rapcKHTe aBTopa. FepoaTe Ha Mxeßui, KOHTO no 0dpa30BaHae e xe-
Kap, /nosoöHo Ha Ä.UHMOB, Ax.KapnapoB, JI.CTaHeB, Maxno PaseB, 
PauiKo CyrapeB a s p . / , nonasaT B caTyanaa, KoaTO nosxaraT Ha 
H3naTaHae THXHaTa HpaBCTBeHa ycToanaBOCT a a3xosa OT őopőaTa 
Messy "3spaB0T0" a "ŐOXHOTO" B symaTe HM. 
P a 3 n y n . B A H E T 0 H a " S B O H H H H K p B r " , 
Ha "ÖapaepaTa" B oTHomenaeTo Messy xopaTa B CBBpewieHHOTO od-
mecTBO e esHa OT ocodeHo TpysHKTe a sexaaaTHa 3asana Ha naca-
TexH. Ome Tadop ilefipa B HOBexaie ca "Becexo norpedeHae", "Hße 
seHa" a "faxeMOH a EaBKasa" socTara so npoHaKHOBeHo—TtsHan 
a3Bos, ne noBeiiiKaxT SBBOT HMIA CWMCBX ano e eroacTanen a ca-
MOTEH, aKO e noToneH B XBsa a faxrn. B nocxesHo BpeMe B yHrap-
CKaTa xaTepaTypa WmBaH IfopKeHa, AHsparn IUIOTBO, 3oxTaH $adaan, 
MSBaH Bypaa, JIacxo KaMOHsa n sp. Hacexaxa cBoaTe dexeTpacTan-
Ha TBopda c Harxes MaxKo CTpaHna a nysHOBaTa repoa. Ho HaBCH-
KBse xana nosnepTaHa KpaTMHHOCT a Hpao ocTpoyMae, xeKOTa a 
BB3SYNIHOCT BBB -^opMaTa, noHHKora HOBO saHpoBo "cMeuieHae" ,nos-
HeceHo c ! p a x o o o $ C K o B r x t d H B a H e B npodxe-
MATE. 
IIosodHH HOBa HBxeHan a TeHseHpaa He e TpysHo sa oTKpaeM 
a B dBxrapcKaTa CBBPEMEHHA npo3a. CBoe pa3xanHo OT socerauiHo-
To ca pa3BaTae npeTBpnHBaT nacaTexa KaTo KaweH KaxneB.AHspea 
ryxHiuKa, Mßaßxo ïïeTpoB a MßaH flasasKOB, CxaB Xp. KapacxaBOB 
a EMBX MaaoB, Bxara HaMaTpoBa, Baao $ynes'saeB, Bxasarmp To-
xeB, Teopra MauieB a sp. B odxacTTa Ha acTopanecKaTa npo3a 
oparaHaxHa OTapoBeHan a HeodanaäHa a3noBesa cpemaMe B poMaHa-
Te Ha EMHXHHH CTaHeB a Bepa MyTa^naeBa, Ha AHTOH ßoHneB a 
CxaB Xp. KapacxaBOB a sp. "KHaraTa 3a CoppoHaß" HanpaMep e 
poMaH-ece, KBS®TO aBTopaaTa socTara so TTHKA HadxioseHan a TBX-
KyBaHaH, so HOBa aHTepnpeTapan Ha CBBpeMeHHocT a acTopax, Ha 
aBTop a xysosecTBeH odpa3. 
BacTo dtxrapcKaTa: CTpaoT KBM BTypBaHe a odxcHeHae Ha OT-
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nejiHH MOMeHTH ÓT HCTopnvecKOTo MHHajio He e npncima B TaniB 
acneKT 3a yHrapcnaTa nircepaTypa OT nocnenHMH s nepnon. ToBa 
ca no-cKopo cneunanHH, őuirapcKn HenoH3MBeHH A HenoH3CTpana-
HH őojieacKH, CBip3aHH c xananoJieTHaTa HH nynTypa H HCTOPHH,KO-
HTO TpnŐBa na OCMHCJIHM A nonHecewi Ha CBETOBHA cneHa. KOJIKOTO 
H cnopeH na e TepMUHiT 3a "HepaBHOMepHOTo" őinrapcno HCTOPH-
vecno a jiHTepaTypHo pa3BHTne, TO Bee nan H3rne)sna TPNŐBA na 
npne HHK3KB0 oŐHCHeHHe 3a cTpewieata Ha HaiuaTa nynTypa A nnTe-
paTypá na ce npnoőmaT KIM CBeTOBHHH oőmonynTypeH ciBpeMeHeH 
nponec. H He ŐHBa na HH ce cTpyBa HecKpoMHO aKo nonvepTaeM c 
HCHo ci3HaHne, ve A íme CMe nann CBOH npuHoc B oőmovoBeiiiKHTe 
UeHHOCTH Ha H3KyCTBOTO. 
íeHOMeHiT MopnaH PanavKOB npontnacaBa cBoeTo HenoBTopHMo 
H3JiT>vBaHe A nHec. Cnen HeroBaTa Becena, nrpHBa A rpoTecKHa 
nnoyHana OT no—paHHHTe My TBopőn nocnenBaxa "EapyTeH ŐynBap", 
"BCHVKH A HHKOM", "CoMeHH 3a KOHe", "IIIecT Mannu MaTpLomnn A 
enHa rojiHTJia", "Manna ceBepHa cara" A n p . , nanTo h nwecnTe My 
"JIa3apHD;a"t "OIIHT 3a jieTeHe" A "0őpa3 A nonoőne". CKJIOHHOCT-
Ta KIM CaMOUpOHHH A CaMOKpHTHVHOCT B nOCnenHHTe TBOpŐH Ha Pa-
nnvnoB ce 3acMJiBa, őe3 na ce HaMann nnuiHOTo ovapoBaHne Ha He-
ROBHFL HEK3TO!HHM xyMop, B KOÍÍTO BMHarn ce npoMiKBa Manno CTae-
Ha Tira A ocoőeH Bnn Tparn3iM: "MmvaHHeTo cimo paxcna MaTpio-
IIIKH" - 3anniovaBa PanavnoB B enHOHMeHHaTa cu HOBena OT cnoMe-
HaTaTa KHnra, 3a na HH Hanapa na ce ycMuxHeM Beceno A TMHO 
Han caMHTe ceőe CH. 
H CTpaHHo A xyőaBo e, ve en«H TaniB VHCTO őmrapcnn ca-
MoponeH aBTop, naniBTo e PannvnoB, mua Heiuo naTo CBOÍÍ "nBOH-
HHK" B nwiieTO Ha MNIBAH ÍdopneHH B ciBpeMeHHaTa yHrapcna npo3a. 
MHOTO HHTepecHa A opnrHHanHa noMno3HUHH H Ma HOBenaTa Ha Mop-
neHH "Hrpa Ha KOTKH". HocTa 3HavHTenHa A MHorooőxBaTHa e He-
roBaTa HOBena "CeMeíicTBo TOT", KOHTO e Hemo naTo Manna yHrap-
cna cara OT BpeMeTo Ha BTopaTa CBeTOBHa BoííHa.. AőcypnHocTTa 
Ha CHTyaaHHTe A HannoHanHaTa MHoronnaHOBocT A oómovoBemna 
3H3VHM0CT Ha HOBennTe Ha RopKeHH rn cőnnacaBaT c TBopvecTBOTo 
Ha PannvnoB. 
üapaneniT fíopneHH-PannvnoB He őHBa na ce cxBama B őynBa-
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jieH CMHctJi Ha Tewra, oőpa3H H íhopMaaHH cpeacTBa, a B onnTa Ha 
aBaMaTa aBTopn aa HaaHHKHaT B HaunoHaaHaTa ncnxoaornfl OT npo-
HHUHO—KpnTHneH acneKT, Őe3 aa ryóHT onopHH TOHKH B HCTopHHTa 
M CBBpeMeHHOCTTa. y Hac PaannKOB HMaiue enwroHH, HO HHTO eauH 
NPHK nocaeaoBaTea. MCTHHCKHHT HOBaTop e BHHarn "caMOTeH",3a-
moTo caM craaaBa TpaanuHH, pa3pymaBa HHKOH npeanuiHH Hopwra. 
MopKeHH H PaaHHKOB pa3aBHSHXa HaeHTe H CÓOpMMTe B CBBPEMEHHA-
Ta yHrapcKa H őwirapcKa őeaeTpncTHKa, oTKpnxa npea nncaTeaH-
Te MHoro Henoao3HpaH BMayx H CBoőoaa Ha H3Ka3a, BoaHocT H 
HOBH He3aBoioBaHH npocTopH, npoBOKHpaxa 3aK0CTeHera cxBamaHHH 
B H3KycTBOTO. Te y3aKOHHxa aőcypaa B amepaTypHTe HH, npoxa-
paxa MocToBe Mesay HawnTe pernoHaaHH m HannoHaaHn rpaHHun H 
cBeTOBHaTa npo3a. 
Caea onxTa Ha PaawnKOB B HauiaTa ŐeaeTpncTHKa ce o?Kp«xa 
•MHoro HOBH x0pH30HTH, pa3n>pHaxa ce pa3aHHHH HMeHa H TaaaHTH. 
Ho HHKOH He Mose aa oTpene 03OHHpaHeTo aa aHTepaTypHHH Kan-
wiaT, HacTtnna caea CMeaoTo npHctcTBHe Ha to3H Ham Bee ome 
MHoro Maaa no ayx H H3HBa ctBpewieHHHK, KOKTO npoatasaBa aa HH 
CMaHBa HenpeKBCHaTO C Haß-HeonaKBaHH H r/itapu oTKpoBeHHH. B no-
caeaHHTe roa^HH npean CMtpTTa CH MmBaH MopneHH nenaTauie nenpe-
CT3HH0 H CBOHTe MaaKH "EaHOMHHyTHH HOBeaH" , B KOHTO HaUKOHaJl~ 
HaTa MtapocT H Beceane ce npHwiecBaT ctc crtcTeHo CBBpeMeHHo 
HHTeaeKTyaaHo BHsaaHe Ha Haóoaean HpaBCTBeHH npoőaeMH, noane-
ceHH B KpaTHHKa, HeoŐHnaíiHa, "BHUoBa" -hopMa. Ha CBBpeMeHHHH 
yHrapcKH H dtarapcKH HHTSTea My e HeodxoanM cnaeH, ToneH H 
HptK connaaeH xywop, ci>oőpa3eH c HaunoHaaHaTa ncHxoaorHH Ha 
H3K—HOBHTe HaSHHH H3HCKBaHHH Ha BpewieTO. M TtKMO Ha TOBa OCO-
őeHO TpyaHo nonpHme Bene aeceTHaeraH ycnuBaT aa 3aatpsaT őya-
HO CI)3HaHHeTO MopKeHH H PaannKOB, T63H Mose ŐH Haß-BeceaH H 
Haß—TÎ.SHH HamH Hanno Ha aHH őeaeTpncTH, KOHTO npeKpannxa ycneui-
HO H3BBH paMKHTe Ha CTpaHHTe CH. 
ABTOPH KaTO MmBaH îîopKeHH, AHapam IIIIOTBO H ap. ca npHod-
mnan yHrapcKaTa cbBpeMeHHa npo3a¡ ao CBeTOBHaTa npodaeMaTHKa. 
B HauiaTa anTepaTypa TO3H nponec HanocaeatK ce oTnpniiiBa c oco-
óeHa cnaa H ntaHoraacHocT. HmtaKBo ocoőeHo BrapasaaHe CHKaui 
HacTtnBa B HaunoHaaHaTa ótarapcKa anTepaTypa, HOBO HannonaaHo 
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caMono3HaBaHe a HeoőaKHOBeHo "peHecaHcoBo" BasmaHe a TtmyBa-
He Ha no3HaTH a npeoTKpaTa peHHocTB. MaTOBeTe. ce octBpewieHH-
BaT a "noőtmrapHBaT", Hae Bene He ce CTecHHBaMe; ma HaaHHKHeM 
aeTaßmHo B MHHamoTo ca, 3a ma ro oct3HaeM OTHOBO. a HantJiHo. 
B TOBa oTHonieHae yHrappaTe ca őama BaHara Haina npanTena, KOB-
To Ha pa3ŐapaT a HH ctnyBCTByBaT HantmHo. Te ycnnBaT ne cawo 
aa Ha noaKpeiiHT, HO H aa oTneTaT Harnero oőino crapoaaBHo Kyji-
TypHO npaHTemcTBo a ctTpyaHanecTBo. HeopeHBMa 3acjiyra B TOBa 
OTHomeHae aiwaT ascmeasaHaHTa na IleTtp Kapaä, ÜMpe Tot , üeTep 
lOxac, 3oJiTaH Kapaä, Tepe3a Haanam, Jaopa. CoHaa a ap . 
BBB Bpt3Ka c HacTtnamaTa B nocmeaHo Bpewe scauposa a CTB-
moBa CBOŐoaa B npo3aTa TpaÓBa aa cnowieHeM a onaTaTe Ha HHMH-
Ttp HptMOB. B "üpocTpa ptKa" , "flapoM aaasHo", "3ajitK 3a yTpe" 
a "HesHH ayma" TOB noTtpca BÍ,B fpojiKjropa o no na HeoneHmo őo-
raTCTBo, KoeTO e ŐMJIO BaHara 3amtK 3a yTpe BBB BCHKa Hamao-
najiHa jiaTepaTypa, HefiHo Haä—CBHTO a HCTHHCKO" ctKpoBaine. H.flpt-
M03 e CBoeoőpa3eH npoatmraTem Ha PaaanKOBOTO ipojiKJiopHO Hana-
mo, HO c noanepTaHo cawioóaTHO yBJieneHae KT>M HaaHHKBaHe B xa-
paKTepomoraHTa Ha őtmrapaHa OT HOB ctBpeMeHeH acneKT. "Cemc-
KaTa" CTaxaH y HptMOB npaaoőaBa HOBO .pamoco.JCKo ocMacjiHHe. 
Teopra AmeKcaeB c poMaHBTe ca OT neaaaenHOTO MMHaao a c 
KHaraTe c pa3Ka3a a HOBema "Pa3nHTae" a "Pa3ceneHo Heőe" mo-
Ka3Ba őjra30CTTa Ha HapomHo-(ponKjropHOTo Bmnane c Haa-cnoKHM-
Te npoŐJieMa Ha HauiaTa cupeMeHHOCT, ama Moxte óa no-TonHo -
cőmasaBaT <5BJioco(|)MHTa Ha őtmrapaHa c Tpe3B0T0 BHTeneKTyajiHo 
pa3őapaHe Ha HeinaTa a HBJieHanTa OT HauaoHameH a cBeTOBea Ma-
ina ő. 
Pa3Ka3aTe a noBecTBTe Ha ctBpeMenHaTa yHrapcKa őeneTpa-
cTKa EpsceaőeT ranroua, H3me3Jia Ha őtmrapcKa e3HK non 3armaBae 
"ïïo naa 33KOH?" ca ctmo HHTepecHo RBJieme. YHrapcKaTa aBTop— 
na ce HBHBA npemcTaBBTen Ha emHo no-HOBo TeneHae B ctBpeMeH-
HaTa copaamacTanecKa npo3a. OT pa3JianHBTe raTeacKa áaKTa, rro-
BeneTo OT KOBTO HOCHT nonTa KpaMBHaneH xapaKTep, TH ctyMHBa 
ma npecee n0-3HanaTejiH0T0 a ma ro nocTaBH Ha BHawiaTenHa muc-
Kycan. OőaKHOBeHo npanaHaTe 3a BHHaTa ca OTKpaTa ctc CMemo a 
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TOHHO íHKcapaHe, He ce npeMBxnaBaT HHTO copaaxHHTe, HHTO MO-
paxHHTe (JjaKTopa, KOHTO BOSHT SO esHo axa spyro HeKpacaBo no-
BeuiKo sexxae. ToBa e oTKpaBaTexcKOTo 3tpHo, aoeTo 3axxra B OC-
HOBaTa Ha npo3aTa Ha raxropa. 
ABTopKaTa He yapacxBa a He pa3Ma3Ba seacTBMTexHHx $aKT. 
HeKHHHT pa3Ka3 He e CIIOKOHHO H3peKsaHe. Ha CBŐHTHH, a xapypra-
necKo npoHHKBaHe HaBBTpe B TtaaHTa Ha 3arHoaxaTa copaaxHa a 
xanHa paHa, c pex sa ŐBse onepapaHo He3spaB0T0 MHCTO. BHCOKO-
xyMaHHa e Ta3a nacaTexcKa xpaŐpocT, KOHTO He necTa nepHHTe 
doa, 3a sa noMorHe Ha CBeTXHHaTa sa npoHaKHe a B Haa-TBMHHTe 
Brxa Ha noBeuiKHTe OTpacTa. 
CaMaTa yHrapcaa őexeTpacTKa B esHo CBoe a3Ka3BaHe cnose-
xx, ne 3a Hex cxynKaTe OT scHBÓTa ca KaTo Maxaa cHesHa TOIIKH, 
KOHTO B npopeca Ha TBopnecaoTo npecB3saBaHe ce npeBptmaT He-
yceTHo B cHeseH noBeK. ToBa KpacaBo, noeTanHo cpaBHeHae Haac-
TaHa MHoro nosxossa 3a HeüHaTa Ha nptB norxes cypoBa, HO BCB-
IUHOCT SBXŐOKO xapanHa a eacnpecaBHa npo3a. 3asyuieBHaxT TOH 
a3Bapa He OT cxosHHTe a HepasocTHa cxynKa, KOBTO aBTopaaTa 
noKa3Ba c KaHeiviaTorpa$MHHa n30ŐpeTaTexH0CT, a OT esBa SOXOBH-
Max nosTeKCT, KOKTO CTpya OT TXX. B "üapaTe 3a BoaHaneTo", 
"IIo naa 3aKOH?" axa B "IlaHKHHa" a "MaHHO noxe" naTaTexxT noc-
TeneHHo H3ÓacTpx B ceőe ca HHCTOTO BBXHenae 3a cBsőaTa Ha Te-
3a xopa, KoaTo He ce nossaBaT Ha Kopynpax. TXXHOTO OBmecTBy-
BaHae e ÜO-SOCTOHHO, H3in>XHeHO c TpysHocTa, HO a c őxaropos-
CTBO. EpseiíőeT Taxropa He OTMHHaBa naseHHHTa B noBeniKOTo CB-
mecTByBaHae:. C HeyiwopHa nesaHTHHHocT TX ocBeTxxBa npanaHaTe 
3a HXKoa HeraTaBHa nocTBnKH. IIo T03a HanaH nocTara SBoex xy-
SoscecTBeH pe3yxTaT: HenpeMBxnaHaTe HesocTaTBpa cTaBaT no-xec-
HO oTCTpaHaMa, a CBIUO a Te3a, KOHTO ce óopxT cpemy TXX, yBe-
xanaBaT CBoxTa Bxpa a CMexocT. B nocxesHa CMeraa Hae' CMe no-
CTaBeHa npes CBsa Ha HOBeiiwaTa CBBeoT a Ta3a Hafó-c'BBBpmeHa 
nyBCTBaTexHa MeMŐpaHa TpxŐBa sa oTwiepa Koe e soópo a Koe -
3 x o . . . TyK BESHARA napa BCHKA xaaapoBKa a yapainaTexcTBo,BBH— 
uiHaTa rpyőocT Ha XBxeHaxTa ce soKocBa so Haa-HesHa noBeuiKH 
pe30HaHCH. 
ABTOP Ha noBene OT seceT KHara, Ha TexeBa3aoHHa a arpax-
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HH ÍHXMH no cwseTa ÓT HeßHa TBopőH, EpseadeT Faxropa soKa3Ba, 
ne őxaroposHaTa HaMeca Ha nacaTexx B HXKOH TpysHH a exorna 
CBBpeweHHa KOHÍJUIHKTH e HE caiwo sexaTexHa, a a HaxosaTexHa. 
TpurBaäKM no npecHaTe exesa Ha saTeßcKax dfeKT, Taxropa He 3a-
Mpi>3Ba Ha noBBpxHocTT.a, a npoHHKBa B stxőonaHa a noconBa co-
naaxHHTe a ncaxoxoranecKa npanaHa Ha onacBaHHTe OT Hex CBda-
Tax. 
IIOSOŐHH xBxeHax na xaTepaT.ypaTa Ha "$aKTa" ce noxBaxa a 
B ŐBxrapcKaTa CBBpeMeHHa npo3a. ABTopa KaTo KaxaH HOHKOB a 
KOXBO CeBOB CMexo HasHHKHaxa B CBseőHaTe 3axa a OT TaM H3BXX-
Koxa soKyrvieHTH, KOHTO Ha KapaT sa TpBimew, sa őBseM'no-ősaTex-
Ha a c no-roxxMo nyBCTBo 3a rpassaHÇKa CBBecT. 
KapTaHaTa Ha Haß-HOBaTa yHrapcaa npo3a e nBCTpa a MHOTO-
HBeTHa, noneppaTe ca pa3xanHa, HO B nocxesHa cwieTKa ce onep-
TaBa nopTpeTBT Ha esHa saHawanHa seäCTBHTejiHocT, B KOXTO tíoa-
Te a TOHOBeTe ca nosxosHino CBneTaHa. 0TKPOXB3T ce pa3Ka3U Ka-
To "Hocana" Ha UlaHsop CBOHH, KOHTO pa3KpaBa Hemo oTMHHaxo, HO 
MHoro SHBO a pexe$Ho. MprepecHa e HanpaMep a HOBexaTa "Koß Ka-
KBB e" Ha Taőop Typ3o, KBseTo BpB3KaTa Messy MHHaxo a HacTOx-
me e B cxosHa nxeTeHapa, OT KOXTO ce x3BessaT HXKOH Basaa KOH-
penpaa 3a CBBpeMeHHOCTTa. 
- MHoro oparaHaxHa no 3aMacBX a H3nBXpeHae- e "3axosHaKBT" 
Ha MuiBaH Ropnia, TOBa e MosepeH MOHOXor 3a saBOTa a CMBPTTB, 
Ha $0Ha H a ' n o B e n i K a T a s p a M a H a o T n y s s e-
H a e T o. B T03a nxaH e pa3padoTeHa a noBecTTa "3amo ca xoina 
yHrapcKaTe $HXMH" Ha KiuBaH nypxa - caTapa Ha HBSXHBOTO TBop-
necKo BSBXHOBeHaa. OtímoTo KanecTBo Ha Te3a npoa3BeseHax,KoeTo 
caxHO npaBxana, e sacKycaoHHaxT aM saBep, ÓPHXOCO$CKOTO OCMHC-
xxHe Ha xysosecTBeHaTe npodxeMa, s s a s e . n a e T o H a 
a s e a T e , KOHTO ce npoeKTapaT a B dBseineTo. 
3a HXKOH ocodeHocTH Ha CBBpeMeHHax yHrapcaa pa3Ka3 sodpa 
npescTaBa saBaT "KaHOHasa so neTapa"', "KaKBo ce cxyna", " 2r 
xaxda dapa", "TpynoBeTe Ha CBeTa JISOH" a sp. OdesaHXBamo 3Be-
Ho B Txx e sodpaxT ncaxoxora3BM, xeaaxT a HenpaHyseH. xyMop a 
dBp3axT, cBBpeMeHeH pe$xeKC Ha aBTopaTe. B "KaHOHasa so neTa-
pa" 3a MHoro cepao3HHTe Hema e HaMepeH BesBp, uieroBHT TOH, 3a 
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na novyBCTByBaMe nymeBHocTTa Ha Nuiannfl repoíi, cTaHan yvacTHUK 
B ocBoóoHcnaBaHeTO Ha Eynanema OT „pauiHCTHTe. IIpencTaBHTenHT Ha 
no-MJianaTa yHrapcna óeneTpHCTHKa MHKJIOUI MyHKavn B pa3Ka3a 
"TpynoBe.Te Ha cBeTH HKOH" pa3KpwBa oTnejiHH acneKTH OT scHBOTa 
H CBeToycemaHeTo Ha ciBpeMeHHaTa rpancna Mnanest, aHanH3Hpa 
TpynHaTa őopőa 3a ona3BaHe Ha MopanHHTe ueHHocTH. 
Taőop Movap B HO Be na Ta "Ka MUÍ C vepBeHH nope HH" HaBjin3a 
B cnoKHK h npoTHBopevHBH cuTyauHH Ha nHefflHOTo yHrapcKO ceno. 
KoHipnHKTtT Me »my BBawaTa npencTaBHTenn Ha cTonaHCTBa - MypKH 
a Eopuiaii - 3araTBa 3a HenpecTaHHaTa őopőa Mestny CTapwTe m HO-
BHTe MeTOOT Ha piKOBOnCTBO, B KOHTO HOBOTO nOHHKOra TpyflHO CH 
npoŐHBa niT. 
B HOBenaTa "3ano»CHHKiT" Ha MmBaH Ropuin ce ci3naBa ocoőeH 
Bun n0nn;|)0HHVH0CT Ha noBecTBOBaHMeTO. XapaKTepHa Tyn e opnrH-
HanHaTa KOMIIO3HHHH, ncHxonorHvecKaTa neTaiínHOCT Ha oőpa3a,no-
CTOBepHocTTa Ha ciBpeMeHHOTO e3HK0B0 CKynnTHpaHe, MHoronnac-
TOBOTO pa3rpimaHe Ha craeTa, őoraTCTBoTo Ha BtTpeinHHH non-
TencT. "3ano»cHHKiT" Ha HiuBaH fiopwH npencTaBH BIB ¡JaHTacraveH 
nnaH ropvHBaTa cinóa Ha ennH yveH, §nnonor, oTBneveH OT Tepo-
PHCTHO HOKSTO ca HaMHpa B nneH y THX, TOH orapHBa MHoro ne-
vanHH HCTHHH 3a HCHBoTa, óHBiuaTa CH cpena, cinpyraTa CH H Heü-
HHTe HCTHHCKH vyBCTBa. repoHT e »cepTBa Ha nuiHo oTvystneHne H 
ca.MOTa, KOHTO TO npaBHT TtJKen h Minip. ABTopiT H3non3yBa pe-
TpocneKUHH, KOHTO cunaBaT no-rojLHMa nmóovHHa Ha ncHxonorH-
vecKHTe npe»CHBH3aHHH H KOHneH3HpaHOCT Ha CTHna. 
IdHTepec npencTaBnHBaT TipceHHHTa Ha Eynvy EepTa B "KaKBo 
ce cnyvH". Tyn aBTopiT npaBH OToeKima Ha voBeiiiKaTa nyma, 3a 
na ycTaHOBH npnvHHHTe 3a oecHa^HBaHeTo Ha ciBpeMeHHHKa. Hafi-
TMCHO e, KOraTO B3aHMHHTe K0HT3KTH H6 Ca HH1HO npyrO OCBeH 
cnenKH. IIpoóneMiT 3a nyxoBHHTe npoMeHH BMHyBa ocoőeHo cnnHo 
Taőop Typ3o, KOÎÎTO B "Koii KANIB e?" noKa3Ba CTeneHHTe Ha vo-
BeiDKOTo naneHHe, HecnocoŐHocTTa Ha HHKOH na ona3HT HpaBCTBe-
HHTe CH ycTOH OT cypoBHTe őypn Ha oómecTBeHHTe npoMeHH. KOM-
iro3HHHHTa Ha T33H HOBena hMa CBoeoőpa3Ha M03aevHa apxHTeKTo-
HHKa, vpe3 KOHTO nopTpeTyBaHeTo Ha nencTByBamHTe nnua e nocTa 
cnonyvnHBo. OT NPHBHOTHH xaoc ce ovepTaBaT KaTo B KaneünocKon 
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OTaeaHHTe {fwrypH HA repoHTe, KAPTHHH na EAHA di>p30 H3MeHNMA 
ce aeHCTBHTeaHooT. Hoaaae ce xyMaHHCTHHHHHT IIOBHK Ha aBTopa. 
Masa pea aa cnoMeHeM H HHKOH OT HancTHHa no—HOBHTe HBae 
HHH B dtarapcKaTa H yHrapcKaTa npo3a. KapTHHaTa CTaBa ntCTpa 
H HHTepecHa, KPHTHUH H HHTepaTopH TenmpBa me odocodHBaT rpy-
NHTE H noarpynHTe Ha Te3H HBaeHHH H npouecH, me BHacHT TepwiH 
HH H yTonHeHHH, me onepTaBaT CTHHOBH H saHpoBH HanpaBaeHHH. 
M TBKMO TOBa e paaOCTHOTO. TyK HHKaK H3BeaHMC B CMHaHHeTO 
HH H3ni>KBa eaHa opnrHHaaHa MHHHaTiopa Ha Mnaann yHrapcKH deae 
TPHCT Peopr KoHMapom, 03arnaBena "MaecTpoTo H YNEHHKIT", KOH 
TO CH no3BoaHBaM aa UHTHpawi: 
- Kara "A" - pene MaecTpoTo. 
- . . . - c ycHjine ce onnTa aa KOHueHTpnpa yneHHKt>T. 
- Kara "A" - TtpneaHBo noBTopn MaecTpoTo. 
- "a" - pene H3noTeH yneHHKtT. 
MaecTpoTo HeaoBoaHo nonaaTH raaBa: 
- He " a " , TpndBauie aa Kasern "A " ! 
yneHHKtT ce H3nepBH, nocHHH, Han-nocae H3pene: "A"! 
MaecTpoTo ce ycMHXHa aoBoaeH, H3MTKHA eaHH HMCT H Hann-
ca, ne yneHHKtT e npnaodHa cnocodHocTHTe CH npn Hero. 
ToraBa Hañ-HeonaKBaHo yneHHKBT pene: 
- "E"! 
MaecTpoTo ce BTopann B Hero, xBaHa ce 3a ctpueTo H npn-
NAAHA. 
ToBa Maaxo eKcueHTpHHHo H apaMaTnnHo pa3Ka3ne aaBa ao-
dtp noBoa 3a pa3MHCi>a BÍB BPT3KA c HHKOH HOBH HBaeHHH H TeH-
aeHUHH B wiaaaaTa di>arapcKa H yHrapcKa npo3a. BCHKO noKoaeHne 
H3ai>P®aao ycneniHo H3nHT npn CBOHTe ynHTean, HCKa aa Kasce ctB 
ceM ecTecTBeHO H Hemo HOBO, He caMo "A " , a H "Be" B aHTepaTy 
paTa. H TBKMO TaKHBa "E" rpynn ce O$OPMHT Bene H B dtarapcica 
Ta, H B yHrapcKaTa npo3a. HanocaeatK B yHrapcKaTa aHTepaTypa 
ce nyBaT MHOTO HOBH H opnrHHaaHH "E" raacoBe, peaancTHnHo OT-
KpoBeHH, 3a KOHTO Bene CTaHa ayMa. ETO HHKOH OT no-HauiyMean-
Te: Teopr MoaaoBa /ctc CBOHTe oouHorpaiJiCKH OTKPHTHH, B pa3Ka-
3HTe "MaHaapHH, nponyTHHT xyanraH" H "HoBeKiT, KOHTO 3apoBH 
MtpTBHTe"/; 3oaTaH $adnaH /ctc "CtBpeMeHHa MoaHTBa"/; MmBaH 
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ífopma /ctc "3amo}KHaKT.T"/; HuiBaH Hypna /ctc "3amo ca moma yH-
rapcnaTe $HJIMM"/; MBKJIOUI MyHKana / c "TpynoBeTe Ha CBeTa HJKOH" 
- KtmeTo aHama3apa TpymHaia dopda 3a ona3BaHe Ha MopanHBTe 
peHHocTa y i/mamerra/; EanaHT TOT /C "Utam; no macTaTa Ha dpnc-
Ta" - 3a BasHOCTTa ma ce pa3dapaT xopaTa noMexcmy ca/;: Teopr 
IDaHTa / c "He ne HeHBTe ca rnynaBa", a no-CKopo odpaTHOTO. . . / ; 
Teopr KonMapoiii / c "MaecTpoTo a yneHaKtT" / a mp. 
EtmrapcKBTe "winamn" dejieTpacTa ctmo BMaT CBOB tíe3cnopeH 
peHeH "E" Bmor 3 ctBpewieHHaTa npo3a. TyK ca Teopra BemanKOB, 
BmH3tm B yHrapcKaTa CBeTOBHa eHuaKJionemafl; Teopra MapKOBCKa c 
poMaHBTe "XaTtp IleTtp", "Pa3Ka3BantT a CMtpTTa" a eceTaTa OT 
"HOCTOBHO ecT" ; JIradeH IleTKOB / c "Kameamap" a mp. / ; Teopra Ma-
mes / c "MaTpaapxaT" a "IIp0H3BemeH0 B npoBaHpaHTa"/; Bjiamawiap 
3apeB / "EaTaeTo" a "npouectT"/; JlaMHTtp KopymisaeB / c "IIomo3-
peHaeTo" a "HOMBT Ha Amraa"/ a mp. 
B yHrapcKaTa npo3a ce noflBa a em,Ha Mamita KHasna ctc 
C T p a H H 0 T 0 3armaBae "JleK CIH MB odema Mawia" OT Aumparn IIIIOTBO, 
npeBemeHa 3a macTae a y Hac. B Heno3HaTa mocera powaHosa .5o p-
Ma, ctOTaBena OT oTmemHB Mamita cnop/ieHa, cnoeHa OT HenoBTopa-
MOTO aBTopoBo npactcTBae, ca npemamena KaTO B Kparaa ctspeMeH-
Ha ynrapcKa eHnaitmonemaH yBJieitaTemHa npeKBBHBaHan a pa3Macma. 
OnapoBaTemHBHT yHrapcKH pa3Ka3Ban AHmpam UIIOTBO OT TpaHcarnaa-
HBH, aBTop Ha naeca c nomxepTaHo ebamocoícita npotímeMaTaita KaTo 
"KaaH a ABem" a mp., B H3noBemHo—mHeBHBKOBaTa ca KHasna ode-
maHHBa MBHamo a HacTomne c meitoTaTa Ha ctHOBameHae, B KoeTo 
ce ormesma TpeBora 3a dtmemeTO. CTpyBa MB ce, ne a B dtmrap-
cicaTa npo3a 3anonBa HanocmemtK TaitoBa HOBO npeocMacmHHe Ha 
npe¡KBBHH0T0 - B cdHTa, nonTH eHuanmonemanHa ftopMa. TaitoBa HB-
meHae HanpaMep e a KHaraTa Ha Teopra MapKOBCKa "Cerncrta KameH-
map" / I 9 8 0 / - emHa oparaHajma noBecT 3a 3maTH0T0 meTCTBo. lio— 
motíHa HBMEHAH tíe3cnopHo me npomwraaBaT ma HB pamBaT a B -dt-
meme. 
He daBa ma ce oTMBHaBa a Tana HapeneHaTa " R O B a 
B t m H a" B yHrapcKaTa dejieTpacTBKa. Tyit ce BKJNONBAT neTapa-
Ma demeTpacTa - Te3a EepeMeHa, üeTep EcTepxa3a, üeTep JleHmem 
a üeTep Hamam. PoMaHBTe Ha Tpaivia OT noconeHBTe demeTpacTa MO-
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raT sa ce npaHacxxT KBM Tana HapeneHax ceMeen powaH, Őe3 TOBa 
sa ca TUNANHH c e M e ű h H X p O H H K H. Pa3Ka3BT B "Kpax 
Ha powiaHa Ha esHo ceMeacTBo" OT IleTep Hasain ce OTHacx '3a Ha-
naxoTo Ha 50-Te rosaHa. B KHaraTa Ha Te3a EepewieHa "JlereHsap-
HHHT" e HapyuieHa TewinopaxHaTa noexesoBaTexHOCT a BCHHKH nxe-
HOBe Ha ceMeacTB0T0 TBXKyBaT esHa acTopax no pa3xaneH HanaH. 
IleTep JleHsex B "CnyneHa caKcaa" TpxőBa sa TBpca őama ca a coó-
CTBeH0T0 ca " a 3 " . 
MHoro oparaHaxeH e "IIpoa3BOSCTBeHBBT poiviaH" Ha IleTep Ec-
Tepxa3a / I 9 8 0 / . Toa c npaBo ce cnaTa 3a HBxeHae. Ta3a KHara e 
Heino KaTo "sBoeH poMaH" - naposufl Ha npoa3BOSCT Be HHH poMaH OT 
50-Te rosuHa. IIpaBa ce copaaxeH a ÍMXOCO^CKH pa3pe3 Ha acTopa-
necK0T0 Ha XHTepaTypHO HacxescTBo. JlacTaHpaflTa iviessy nacaTexx 
a pa3KasaH0T0 OT Hero e npewiaxHaTa. KoMno3anaxTa e cxosHa a 
ctiseBpeMeHHo oparaHaxHa a CBBpeMeHHa. To3a powiaH Ha Kapa sa 
ce 3aMHCJiHM Btpxy HacToxiiieTo a őBsemeTo. 
B ctBpeMeHHaTa ŐBxrapcKa xaTepaTypa CBIHO aivia nosoőHa HH-. 
TepecHa HBxeHMH B Haa-nocxesHo Bpewe B oőxacTTa Ha npo3aTa. 
Be3 sa roBopaM cnepaaxHo 3a HHKaKBa CBBceM "HOBa BBXHa",Tpxő— 
Ba sa OTŐexeKHM noHBaTa Ha KHara-paBHOcivieTKa, B KOHTO awia őao-
rpa$aneH exeivieHT. B THX ce Kpae a Őaorpa^ax Ha BpeMeTo. TyK e 
poMaHtT Ha JIparoMap AceHOB "Haa-TexiKHHT rpxx" / I 9 7 9 r . / f KOÍÍ-
TO Kapa HHTaTexx sa ca nocTaBa TesKa HpaBCTBeHo-ísaxocoíicKH 
BBnpoca a sa TBpca BaHa a y ceőe ca 3a rpemraiTe Ha spyraTe. 
Bosasap TOMOB B KHaraTa ca "HHKOH 3a XaivixeT" noBsara BB-
npoca 3a 3HaneHaeTo na a3KycTBOTO, K0eT0 esaHCTBeHo Ha npaBa 
n o - M B s p n a s o ő p a . IIocTaBflT ce npoőxeMa 3a CMHCB— 
JIA na TBopnecTBOTO, KoeTo BaHara TpxÓBa sa ŐBse acTaHCKo a sa-
3HeHO, CBBp3aHo c aseaxaTe Ha BpeMeTo. 
B "KBapTaxHa xpoHaKa" a "Kunra Őe3 Kopapa" Ha HaKoxaa 
CTOHHOB ce cpemawie c panxamo nospeseHa pa3Ka3a a HOBexa, 
CBBp33Ha c HanaxoTo Ha 50-Te rosaHa y Hac. TyK 3aőexx3BaMe 
Heino HOBO a oparaHaxHo - exeMeHTa Ha rpoTecKHO-uiaHTa3Ho BHHC-
saHe Ha seacTBHTexHocTTa a ÍJHXOCOITICKH pa3MHCBX 3a c M a c B -
x a H a H 3 K y c T B 0 T 0 . üoBsara ce npoóxewiBT 3a HOBa-
TopcTBOTQ B KHBOTa a XHTepaTypaTa. ABTOPBT ce TpeBosa OT BB-
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npoca 3a HCTHHCKATA n o B e m K a a o ő p o T a , KOHTO no-
HHKora cTaBa ae$HUHTHa. 
HOBEJIHTE Ha AaeKcaHatp TOMOB OT "Eaernn 3A IITHUH" H 
"nawieT", K3KT0 H poMaHBT My "MeaHHua 3a BeTpoBeTe" ca eaHH 
OT HaÜ-HHTepeCHHTe CtBpeMeHHH TBOpŐH, B KOHTO npOŐJieMHTe 3a 
HCHBOTa H CMtpTTa, 3a TBOpneCTBOTO H nOBGUIKHTe aodpoaSTejiH c e 
pa3HCKBaT c őeaeTpHCTHHHo MancTopcTBo. AaeKcaHfltp TOMOB yöe-
saaBa, ne noBeK ce npepasaa B MtKaTa, a BCHK3 apatviaTHnHa CH-
TyaiiHH e H3nnTaHHe 3a ctxpaHeHHe Ha noBeuiKOTO. CMtpTTa ctmo 
roBopH ctc CBOH e3HK 3a noBeuiKHH xapaKTep H HHANBHAYAAHOCT. 
EaHH OT H3H—HpKHTe nOCTHSeHHH B CtBpeMeHHaTa ÓBJirapCKa 
npo3a ca poMaHHTe "Xanxa 3a BBJIUH" Ha HBANAO IleTpoB H " Äo-
MÎJT Ha A m a " Ha H . KopyaraeB , H "HyaaKtT " Ha- AHapeñ ryaniiiKH, 
noHBHan ce ctBceM HacKopo npe3 1 9 8 6 roanHa . MHoro pa3annHH 
no CB0HT3 TeMaTHKa H CTHaHCTHKa, Te3H P0M3HH rOBOpflT 3a. HO-
BOTO pa3BHTHe Ha T03H TpyaeH' 3a ótarapcKaTa npo3a aHTepaTy-
peH s a n p . "Xaima 3a BBJIUM" Ha HBawao IleTpoB nocTaBH Ha xyao-
secTBeHo pa3HCKBaHe caosHHTe BtnpocK 3a H3MeHeHHHTa Ha noBeui-
KaTa aymeBHocT noa Hanopa Ha counaaHaTa aencTBHTeaHocT y Hac 
npe3 50-Te roawHH. Pa3KpHBaT ce opxruHaaHH H npKH xapaKTepn, 
B ABHSEHHE H pa3BHTHe HaBJiH3a ce B a/BaőHHHTe Ha HauHOHaaHaTa 
HH ncHxoaorHH no BpeMe Ha őí>p3o MeHíimaTa ce counaaHa aeñcT-
BHTeaHocT . "HoMtT Ha Aawa" e HHTepeceH poMaH-ece, poMaH-pa3-
MHCTA 3a TBopnecTBOTo H 3a noBeniKHTe HpaBCTBeHH ycTon B Tpya-
HH MOMeHTH Ha őoaecT H B nysŐHHa. üpoőaeMHTe 3a oTnysaeHiieTo, 
3a paBHOCMeTKaTa, 3a npeoaeHKa Ha noBeiiiKHH SHBOT ca nocTaBe-
HH c unaaTa HM çaosHocT , c orapoßeHocT H B ctBpeMeHHa pa3aBH-
seHa őeaeTpncTHHHa -JopMa. 
PoMaHtT Ha A. ryaflWKH "HyaaKtT" e nno,ataseHMe Ha xyao-
secTBeHHfl pa3MHCi>a Ha aBTopa 3a noBeniKHTe aoőpoaeTean B CÍ>B-
peMeHHocTTa. TaaBHHHT repon őe3 aa e "őesrpeiueH" ce cTpeMH 
aa őtae necTeH ao KpanHocT H 3aTOBa ce- cőatcKBa c peaHua Tpy-
aHOCTH, B KOHTO Ton ce pa3KpHB3 KaTo HHTepeceH xapaKTep.Ha 
CTBPEMEHEH NOBEK. 
üoconeHHTe no—HOBH HBaeHHfl B yHrapcKaTa H őtarapcKaTa 
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npo3a roBopHT 3a CXOMCTBOTO B npodmeMaTaitaTa, sa napacTBamo-
To xymoKecTBeHo MaäcTopcTBo ocoőeHo y HHKOH no-MJiama asTopii. 
3aőejiH3Ba ce ctino a samtmőonaBane Ha H a u a o H a m H a T a 
3 H a n a M 0 C T Ha JiMTepaTypaTa, KaTo nacT OT odmonoBeuiKa-
Ta KyjiTypa, KoeTo e carypeH 3amor 3a HŐBB nocTaxceHMH. 
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JleHKe Haitxea /Bysa nema/ 
nO CJEEJU4TE HA CPEJ80BEK0BHATA BMTAPCKA 
APMCTOKPAIWH B YHTAPHfl 
OTsaBHa HM3M TBtpsoTo ydesseHae, ne yHrapcKHTe apxHBa a 
.őaőxaoTeKa Bee ome KpaxT MHOseCTBO peHHa, Hepa3paőoTeHa soay-
weHTa, KoaTo MoraT sa sonpuHecaT 3a H3XCHXBaHeTo Ha cxado so-
KyMeHTapaHaTe CBdaTax a npopeca B no-saxenHOTo MaHaxo Ha ŐBX-
rapcKaTa acTopax. OcoőeHO xoőpa pe3yxTaTa MoraT sa ce onaKBaT 
ÓT a3cxesBaHeTo Ha Te3a xana axa rpyna, KoaTo B pa3xaxHa Bpe-
MeHa ca a3Őxraxa OT EBxrapHx sa TBPCXT ydesame B HaniaTa cTpa-
Ka. CnepaaxHo Me 3aHaMaBa CBsdaTa Ha őtxrapcKaTa apacTOKpa-
pax exes nasaHeTo Ha BTopaTa dBxrapcKa stpsaßa nos ocMaHCKo 
aro. KaKTo e H3BecTHo, esaHCTBeHOTo xape 3a KoeTo Bene e so-
Ka3aHo, ne e H3Őxraxo B yprapax, TyK e noxynaxo aMeHax a e 
ocTaBaxo noTOMCTBo naK so XYI Bea e $pysaH, caH Ha pap MßaH 
IüauiMaH. .Ilpesa rosaHa nonasHax Ha HMeTo Ha Kpaxa MapKOBax öpaT 
HHMHTBP, KOHTO npe3 1406 rosaHa CBIUO e saBxx B YHrapax a, a3-
rxessa, ctmo e ocTaBax noTOMpa, KaKTo soKa3BaT soKjnvieHTa OT 
1493 a 1494 rosuna, B KOBTO ce epema aMeTo Ha dxaroposHapaTe 
IleTtp a Peopra BBXKamaH OT Kpamo$i>o. OcBeH TOBa oöane npaBa 
BnenaTxeHae a TOXXMOTO MH03aHCTBo őxaroposHapa c iiaMaxHOTo 
aMe Boxrap, KoeTo ce epema B sapaTexHaTe rpaMOTa OT Kpax Ha 
Xiy so cpesaTa Ha Xy BeK. CBIMO Taxa He MoseM sa npeHeőperaeM 
TaKHBa TonoHHMa saTo EoxrapoM, EoxrapMe3Lo, Eoxrap$axBa, 
UlauiMaHs a T .H . Exa3o oceM rosaHa Bene ce 3aHaMaBaM CBC CBŐH-
paHeTo a cacTeMaTa3apaHeTo Ha Te3a CBeseHax a soKjnaeHTa, Koa-
To - noxpaß spyra H3cxesBaHax OT eTHorpa$CKa xapaKTep - MoraT 
sa sasaT npescTaßa 3a MarpapaoHHaTe npopeca Ha őBxrapaTe npe3 
BEKOBETE. 
B TeneHae Ha padoTaTa nonasHax Ha yHaaaxeH soxyMeHT. 
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ToBa e meceTTowiHaTa ptKonacHa TBopöa Ha IOJIHHH nenneBHH 
Forschungen Uber die Feinilie der Freiherren und Grafen Peja-
csevich und die stammverwandten Freiherren von Perchevich, 
Knezevich, Thoma-Gionovich und Czerkiczy zur näheren Erleu-
terung der im Jahre 1876 zusammengestellten grossen Stamm-
tafel . Wien, 1876. ABTopu He e Hen3BecTeH Bcpem dtJirapacTH-
Te: HerosaTa CTyman 3a apxaenacKoii IleTtp üapneBHn, H3JiH3Jia 
npe3 1880 r . B nopemauaTa "Archiv für österreichische Ge-
schichte" e Haii-irBJiHBHT Tpym 3a manmoMaTHnecKaTa meäHocT Ha 
BemaKan nanpoBHaHHH. 3a cnoMeHaTan meceTTOMeH ptKonac ctino 
BwiaxMe cBemeHae: ötJirapcKanT npeBom Ha MpeneKOBaTa "MCTOPHH 
Ha- ötJirapaTe", a3mameH npe3 1978 r . , KOHTO B rrommacTHa demesc-
Ka masa a 3anacKaTe Ha aBTopa, Ha 435-a CTpaHapa nom Höwiep 
57-a 0TÖemH3Ba ctKpaTeHH cBemeHan 3a Haä-aHTepecHaTa nacT Ha 
T03H Tpym, KOHTO H a3 HCKOM ma BH npemcTaBH. 
"Forschungen"' Ha lOmaHH üenneBan npemcTaBJiHBaT cßopHHK 
OT BCHKAKBA MOKYMEHTA, KOHTO BM3T Maxap a Haä-MajiKa Bpt3Ka 
ctc cnoMeHaTaTe a cpomeHHTe c THX ceMeäcTBa, KaKTo a c Ötm-
rapcKaTa acTopan, no-cnepaamHo c HanpoBija. IOJIHHH IleHneBHn e 
Bomam mapona KopecnoHmeHuan 3a ma ctdepe Te3B CBemeHHH.BCHHKH 
uaTaTa y Hero ca mameHa c (JamomoranecKa TOHHOCT. T0M0BeTe 
HMBT $opMaT 28 Ha 21 CM, oÖmanT HM oöeM e TpymHo onpememaM, 
noHexce Ha MecTa mancBa, HJIH e norpeumo HanacaHa HOMepapaHTa 
Ha CTpaHapHTe, HO mocTara HHKOJEKO XHJIHUH CTpaHapa. BemHara 
TpnöBa ma modaBH, ne 90 npopeHTa OT wiaTepaajia npemcTaBJiHBa r 
HHTepec emaHCTBeno 3a caMHTe ceMeäcTBa, HJIH 3a H3CJie,nBaHHTe 
Ha aBCTpo-yHrapcKo-xtpBaTCKäTa apacTOKpaiian OT XIX Ben. Ho 
ocTaHamaTe meceT npoueHTa, KOHTO ca He no-Majuco OT 300-400 
ptKonacHa CTpaHaim, cnopem MoeTo JIHHHO MHeHae, npemcTaBJiHBaT 
rojiHM HHTepec npema BCHHKO 3a EwirapaH. PtKonactT e Ha HeM-
CKH e3HK, c roTanecKa mpa$T, neraaB Tpym Ha Kajiarpa$-npo$e-
caoHajiacT. ToMOBeTe ca doraTo ajnocTpoBaHa c $oTorpa$aa, rep-
doBe a mpyra MaTepaama. CdopHHKtT e jiaTorpa$apaH, HMa emaH 
eK3eMnmnp B HaiiaoHajiHaTa dadjiaoTeKa "CeneHa" a e,naH B YHHBEP— 
CHTeTCKaTa dadjiaoTeKa. Tyn acnaM ma npemcTaBH caMo Haa-aHTe-
pecHan moKyMeHT: ceMeäHaTa xpoHHKa Ha neHneBana. 
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BCUOHOCT TE ca nBe XPOHHKH - enHa Ha naTHHCKH c HewicKH 
npeBon, BepoHTHo OT HavanoTO Ha XYII BeK, a enHa - Ha HeMCKH, 
KOHTO e ctcTaBeHa BT>3 0CH0Ba Ha naTHHCKHH jieTonwc OT Havano-
TO Ha XIX BeK. Pa3OTKa HMa B reHeanoravHaTa JIHHHH, KOHTO e 
KopHrupaHa B HeMCKHH BapnaHT a B onacaHHeTo Ha ünnpoBCKOTo 
BicTaHHe. Cimo Tana, KBKTO e noravHo, no-HoBaTa xpoHHKa cioó-
maBa HHKOH OTHHM H 3A no-HOBHTe vneHOBe Ha cewieHCTBOTo. 
nipBoTO HHTepecHo TBipneHHe a Ha nBaTa noKywieHTa e, ve 
nipB0HavaJiH0T0 CTapo «Me Ha ceMeacTBOTo e Oomitabuli KJIH 
de Comitibus. ToBa ce yTBiwnaBa a OT TBopóaTa Ha <±>apnaTH 
"HjMpuKyM caKpywi", KineTO BIB Bpi3Ka cic CO$HKCKUH apxaenHC-
Kon CTeiíaH KHe3eBHv veTeM cnenH0T0r "B HauiHTe noKywieHTa ce 
cpema non; HMeTo KHe3eBHv, KH63BHV noHHKora de Comitopuiis 
OÓHKHOBEHO de Comitibus." TVK TPNÓBA na oTóeneraivi, ve B CTa-
poómrapcKa.Ta HCTODHH TOBa e HMCTO Ha nap Can/iyanoBan pon. Ha— 
na oóave cnoMeHaTHTe ceMeñcTBa HaMCTHHa ca noTOMUH Ha Ca¡viyH- _ 
noBHH pon, TOBa e Binpoc Ha no—Ha Ta T IIHHO H3cnenBaHe. 3a BceKi; 
cnyvaM neTonncHTe TBipnnT, ve T03H pon e npacTap, KBKTO B 
EinrapHH, Tana a B EocHa. 
IIT,PBOTO nape, KoeTo ce cnowieHaBa KaTo ponoHavanHMK, e 
üapva, KOHTO, cnopen neTormcHTe, OT Euirapim ónra B nBopena 
Ha ÓOCHeHCKHH KOaJI TBapTKO. B TBapTKOBHH nBOpeií HaHCTHHa HMa 
ENHH Ilypva BoeBona, KOHTO ce cnoMeHaBa B HHKOHKO rpar/ioTH, 
MeiKny 1354 H 1380 r . lipa TOBa BapHpaHe Ha nipBaTa rnacHa Tpnó-
Ba na npennonoHHM, ve HMeTo wy BCMIHOCT e ónno üipva, KoeTo 
HM8, KaTo npHKop, e 5KHBO no neH nHerneH 3a MIK c ocTpa ópana, 
HJIH 3a XHTip, nonBHXceH voBen. TOJMOBA noBeve, ve B CTapHH 
repó Ha üapveBHVHTe BHsnaMe nBa K03ena enaH cpemy npyr. Enn-
HHHT CHH Ha üapva, AHnpan üapveBHv, e ónn npaTeHHK Ha ótnrap-
CKHTe nape ÜBAH IilHuiwiaH H CTpanHMHp npn yHraPCKHH Kpan Jliono-
BHK I . 3a MHCHHTa H 3acnyrHTe My ce cnoMeHaBa H B Tpirce rpa-
MOTH OT 1657, 1668 H 1712 r . , B KOHTO ce naBaT npHBHnerHH Ha 
IlapveBHVHTe H cponeHHTe c- THX CEMEHCTBA. HpyrHHT CHH HA üap-
va, ÜHKona üapveBHv Bona ómrapcKaTa BoíícKa B ÓHTKaTa npn pe--
Ka Mapana npe3 1371 r . /ToBa e ÓHTKaTa, KineTo nana yÓHT Kpan 
BuiKaiiiHH/. CHHIT HA ÜHKona, üeTip ónra B CipóHH cic CTpanHMH-
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poBHH CHH KoHCTaHTHH, npa Kpax CTe$aH JIa3apeBHn. CtmaxT Ile— 
TT>P yMapa npe3 I4 I9 r . B IIpH3peH. CHHT>T My Haaoxa I I . tíxra B 
yHrapax, a no BPEME Ha Kpax Cara3MyHS ynacTByBa B HXKOXKO 
noxosa cpemy TypnaTe. CHHÍT Ha Haaoxa I I . , TaoHa BoiOBa cpemy 
TyppaTe 3aesHo c floaH MapaMOHTe /cnopes xeTonacaTe MaTaMOHTe/, 
a npe3 I 48 I r . ca BB3Bpi>ma aweHaxTa B Etxrapax. CMXTaM, ne 
HMeHHo TOBa e TBtpseHaeTo, KoeTo Haä-MHoro iiioxapa ctBpeMeHHax 
naTaTex. B xeTonacaTe e TOHHO onpepexeHo, KOH ca Te3a aMeHax: 
KpenocTaTe KHe3e Ha peKa CKHT, 3epaa axa Bepaa "B spyraTa 
nacT Ha Etxrapax", a üexneBO B ÜTapa nxaHaHa. lilo ce oTHacx 
so KpenocTTa KHe3e, TOBa no BCXKa BepoxTHOCT e sHeuiHaxT rpas 
KHesa B CeBepo3anasHa Etxrapax, Öxa30 so peaa CKHT. Ta3a Mec-
THocT Ha CTapaTe KapTa oe name aMeHHo nos $opMa KHe3e. Kpe-
nocTTa Uepaa e saseHa Ha KapTaTa Mercator OT apax Ha Xyi 
Bea, a Ha KapTaTa Ha Santelli OT Xyil Ben rope-soxy Ha es-
Ho a CBino MXCTO: ceBepo3anasHo OT BapHa, npa a3Bopa Ha peaa 
KawieHapa, no ceBepHaTe CKXoHOBe Ha CTapa nxaHaHa. üexneBo He 
Mosax sa HaMepx Ha KapTaTe. MoaH MapaMOHTe e acTopanecKO xa-
pe, ÜBa UpHoeBan, KOMTO npe3 I480-I48I r . KaTo CBi03HaK Ha 
BeHepax HaacTHHa ynacTByBa B noxos cpemy TyppaTe. 
KaKTO Ka3Ba HeMCKaxT xeTonac, aMeHaxTa, B3eTa oőpaTHo 
OT TyppaTe, öaBaT pa3npesexeHa Messy caHOBeTe Ha THOHH, Koa-
To no Te3a aMeHax ca B3eMaT $aMHXH0T0 aMe, a CTaBaT üexneBa-
na, KHe3eBana a Uepaana. Cnopes xaTaHCKaTa xpoHaaa odane Typ-
paTe cKopo ra a3roHHxa naK OT Te3a aMeHax, a xeTapaMaTa ca-
HOBe: MoaH, HHMHTBP, CTe$aH a ToMa, 3aesHo c dama ca TaoHa 
OTarnxa sa saBexT B HanpoBep. 
ÜO-KBCHO MoaH a ÄaMHTtp - axa, no-BepoxTHO, TexHHTe no-
TOMpa - ca ce a3XBaxa B noxosa cpemy MoxsaBCKax KHX3 HKOB 
npe3 1563 r . Cnopes HeMCKax xeTonac no TOBa BpeMe Bene ca npa-
3HaTa 3a dxaroposHana a dapoHa B yHrapax. 
BHyK Ha MoaH e IleTtp üapneBan, apxaenacKon Ha MappaaHo-
nox, a3BecTeH sunxoMaT Ha CBoeTo BpeMe. BHyK Ha CTe$aH e FloaH 
CTe$aH co$aäcKH apxaenacKon, KOHTO arpae Basna poxx B HanpoB-
CKOTO BtcTaHae, KaKTO me BasaM no-HaTaTT>K. üpaBHyK Ha ÄHMHTT>P 
e Teopra üexneBan, ntxKOBosep, BOSS Ha BanpoBCKOTo BtCTaHae. 
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KaKTO Teoprn nenneBnn, TaKa H ííoaH CTe$aH KHe3eBwn M3dnrBaT 
B yHrapHH caes noTyniaBaHeTO Ha BtcTaHueTo. IIOTOMHHTe Ha ílen-
neBHraTe CTaBaT Hañ-doraTMTe apncTOKpaTH Ha CpeMCKo H CaaBO-
HHH. MHTepecHO e aa ce oTdeaescu, ne npe3 1866 r . Mexay KaHSH-
aaTHTe 3a ótarapcKHH npecToa $wrypHpa HMeTO Ha Tadpnea nen-
neBMn - ópaT Ha ÍOBHHH, CBCTaBHTeaH Ha cdopHHKa. 
HaKpan MCKaM aa ododmn TOBa, K0eT0 numaT aeTonwcHTe 3a 
9Hnp0BCK0T0 BBCTaHHe. 
Üpe3 1688 r . HMnepaTop Jleonoaa, n030BaBañKH ce Ha 3acay-
r m e Ha IleTip üapneBHn, M3npaTMa nncMo ao apxHenucKona Ha Cep-
aHKa, c Moada aa noaupeira CBC CBOH aBTopuTeT aea0T0 Ha xpnc-
THHHCTBOTO H HanpeaBaHeTO Ha MMnepaTopcKMTe BOMCKH. ApxuenHC-
KontT odemaa, ne me HanpáBM BCMHKO, KoeTo e no cnanTe My.Bea-
Hara H3npaTMa CBOH daM3BK poaHHHa, Teoprn neaneBnn c eaHa MOHI-
Ha dtarapcna BoñcKa npn reHepaa BeiepaHM B nocona KT>M KapaHiue-
dern a lllHKaoBap; T33M BoMcua npn OpuioBa cpemHaaa H nodeawaa 
TypuwTe.B ctmoTO BpeMe npncTHrHaaa HMnepaTopcnaTa 3anoBea npn 
reHepaa Kanpapa aa H3npaTH eaHH Kopnyc Ha dtarapcnaTa rpaHHua, 
c noMomTa Ha dtarapHTe aa HABAE3E B EtarapHH H TAM aa ce Hac-
TaHH Ha 3MMeH cían. TeHepaa Kanpapa Hapeana Ha reHepaa Xaííc-
aep aa TptrHe B TO3H noxoa c mecT perHMeHTa. reoprn nenneBnn, 
noaKpeneH OT xycapcKMH noaK Ha 9aKn,Boaea aBaHrapaa. EOM Ha>-
sjiesaH B ótarapcita 3eMH, uaaa Etarapun ce BAWRHAAA HA dyHT 
noa piiK0B0acTB0T0 Ha CBOH apxHenHCKon KHe3eBHM, H ce npncí>e-
awHHaa c optrae B pi>Ka K M BoñcKHTe Ha Teoprn nenneBHn.reoprH 
npeB3ea HHKoaKo KpenocTH, Mesay KOMTO H EpaHOBima. 3aeaHo c 
XaMcaepoBHTe BOÍÍCKH aBJidoKo HaBae3aw B TypcKHTe TepuTopun H 
H3DHAW BCHHKM, KOHTO cpeniHaaH B Ei>arapHH. 
A K0raT0 cnoiaeHaTHHT TeoprH c títarapcKHTe BOÜCKM, C nera-
pHMa KanHTaHH OT MHnpoBem H ome ToaKOBa OT KonnaoBea, HCKaan 
aa paadHHT BOñcKUTe Ha T1.0Ki.0aH, 3a aa cu nponpaBHT ni>T,eaHH 
ae3epTi>op rn npeaaa H npeTipnaan MHOTO Terao nopaxeHHe. TyK 
3arHHaan HHKoaKo xHanaM Ótarapn. Ta3H dHTKa CTaHaaa HeonaKBa-
HO npH KyTaoBHua /aHec HnxaíiaoBrpaa/. OcTaHaaHTe ce npndpaaH 
B 9HnpoBeu, KOÜTO dna ynpeneH Hadi>p30, H amro BpeMe xpadpo 
H c ycnex 3anuimaBaaH rpaaa cpemy TI.oKBoaH H He ce npeaaaH, 
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MaKap ne TLOKBOJIH ra npawiaMBam c XPHCTHHHCKO aMe, c paHroBe 
a aivieHaH B TpaHcajiBaHan. Ho TyppaTe a TaTapaTe Haxmyma Tawi B 
rojiHMo MHoxcecTBO, aTaKyBama a npeB3ema TOBa MHCTO, a c ortH 
a Men onycTouiama BcanKO HaoKomo. KaKTo K33B3T, CKtnopeHHocTa-
Te, ctőapaHa npe3 muro BpeMe Ha TpaeH Map, őama a3HeceHa OT 
rpama c noBene OT CTO Kapypa. llama Etmrapaa őama onycTomeHa. 
üo-romar/iaTa nacT OT HacemeHaeTo a3Őarama B CTapa nmaHHHa, a 
no-MamnaTa nacT c Teopra ïïeaneBan - B YHrapaa. Teopra a ocTa-
HamaTe XCHBH ómaropopHapa ce npactemaHama KT>M aMnepaTopcKHTe 
BOHCKH, a nomKpenama aMnepaTopa. IIo BpeMe Ha Ta3H eMarpapaa 
3arvőama romeMH moxopa a aMeHaa, Mewmy mpyroTo a őoraTa cpe-
őtpHH MHHa. Ycnema pa npeHecaT caMo epHa HamoxcHa nacT OT ct-
KpoBamaTa ca a HeMHoro napa: c Tax Kynama ntpBHTe ca HMeHaa 
B CpeM a CmaBOHaa. 
Paaőapa ce, mocTOBepHocTTa HA ctőaTaaTa, KOHTO ce cnoMe-
HABAT B xpoHaxaTe, TpaőBa ma őtme H3cmemBaHa a moKa3aHa. Ho 
CMHTaM, ne.emHo nemo mana ctBceM HCHO OT Ka33H0T0 moTyK: ac-
TopaaTa Ha rframmma IlapneBan e acTopaa a*a HenpeKtcHaTHTe 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(KaTO n0M0HHHK Ha RoaH MapaMOHTe ( HBO UpHoeBHH ) npe3 1481, 
CM B"03BPMIA CBOMTE MMGHW I, KOMTO 6MBHT PAANPG.NGJIGHM 
Mexfly CML'OBGTG My ) 
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(ritJiKOBOfleu,BOM Ha Mnnp0BCK0T0 
BtCTaHHe 1688 r.Bflra B YHrapwH. 
KynyBa MMGHMH B CpGM M CnaBOHMfl) 
MAPKO Dl. MATEfl II. 
DLTPBHFLT rparfi B CpeMCKO,1772. 
MMGHMH B PyMa M Bepoua ) 




IleTep Dxac /Eymanema/ 
HAPOJIOBJIACTMETO 
- Kaie Hapom cTaBa CHHOHHM Ha Hapaa -
Ome npa ntpB0T0 CH npeÖHBaßaHe B Cocbaa 3aöema3ax, ne B 
Etmrapaa peHTpamHHTe aHCTHTypaa He ce HapanaT HapaoHamHa, a 
HapomHa. üapjiaMeHTtT He e mtpstaBHo ama HapaoHamHo ctöpaHae, 
a HAPOMHO; HapaoHamHaaT TeaTtp He e HapomeH; HapaoHamHaTa 
öaömaoTeKa - HapomHa a T.H. 3Haa, ne Bcaica Ktma ca aMa CBOH 
pem, Ta 3aTOBa a He noTtpcax npanaHaTe. Moste öa CTaHa no-mod-
pe, ne HaBpeiaeTO ca He ce 3amtJiöonax, Ttä KaTo aKo dax noTtp-
cam HaKaKBO odacHeHae, TO BepoaTHO mnx ma ro npanama Ha npo-
meTKymTa. Toraßa MamKO ce 3aHaMaBaxMe c cpamomoraa. 
HacKopo OTHOBO ce cdmtcKax c Ta3a e3aK0Ba npodmewia. Ho 
Bene He Mostex ma a pema CSMO c npeHedpestaTemHo MaxBaHe c pt-
Ka, K3KTÖ npe3 1950 romana. HcKax mA HaxBtpma HHKOJIKO MHCJIH 
Ha dtmrapcKa e3HK 3a yHrapcKaTe HapomHa nacaTema, HO ome npa 
Ha3BaHaeTo Ha THXHOTO JiaTepaTypHo HanpaBmeHae. nonamHax B de3-
a3xomapa. Moste da TOHHO no Ta3a npaaaHa Dmaa HawiaTpoBa, npe-
BestmaßKa Ha durapcjca e3«K "Kparaa acTopaa Ha yHrapcaaTa rna-
TepaTypa" e emostama onpememeHaeTO B KaBanKa, NOMCKA3BAßKH a3-
BecTHa ycmoBHocT. Mcicax ma narna 3a npomtmsaTemaTe Ha HapomHa-
Te Tpamapaa, 3a HmßaH IHaHKa, Hostecp Epnea, IIIaHmop EemepT, nam 
Eyam a Uroma Mßem, npa KOHTO HapomHOTo ct3HaTemHo npepacTBa B 
HapaoHamHo, ceTHe 3a ctBpeMeHHaTe nocmemoBaTema Ha HapomHaTa 
mapaica, 3a $epera; Bxac, Jlacmo Hara, HmBan KopMom, Hwipe HaHa-
M , AHmpam $omop a 3a 0He3a, KoaTo pa3Baxa Ta3a maHaa OT 
mecTmeceTTe romaHa HacaM - 3a ffosteep yTama, EeHemeK Kam, EHm-
pe Posta, HuiBaH Koßan a mp. JIapaHecK0T0 CBeTOBunpaeMaHe. npa 
BCHHKH THX ce onpemema OT HAPOMHATE Tpamapaa, CMACTMA Ha Ha-
POÄHOTO TE BastmaT B cmyscöaTa Ha aHTepecaTe Ha Hapoma - 3anon-
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Hax a3 , 3a sa cnoMeHa ome B caMoro Hanaxo Haií-oőmnTe nepxa 
3a TOBa NOETANECKO HanpaBxeHae, Koe.To H3Bapa OT HaposHoTo Ha-
cxescTBo a socTara so eKcnpecnoHH3Nia a cioppeaxH3Ma. R B T03a 
MowieHT y MeH HeonaKBaHo npotíxxcHa MHCtxTa, ne B títxrapcKHH 
e3HK noHHTaeTo "HaposeH"' He e eKBHBaxeHTHo c yHrapcK0T0. Ta 
Haxa reo MaxeB ome npes 1920 r . - Moxe őa cxynaüHo AoraTo y 
Hac Ha xaTepaTypHax xopasoHT ce IIOHBH Rose$ Epsea/ - KaTo as-
pas Ha roxxMOTo ca yBasenae Hapene RBaH Ba30B c ncneTHOTO BMe 
HaposeH nacaTex. 
OT BHeonaHaTe Ha HapaoHaxHaTa noe3ax RBaH Ba30B HanpaBa 
paBHocMeTKa Ha npoŐxewiaTe 3a Ha pos a Hapax, 3a oTenecTso a 
CBXT. Y Hero HaposHOTO Bene CB3HATEXHO npepacHa B HapaoHaxHO. 
Ho BtnpeKB TOBa He MosceM sa 'cnaTaMe H3pa3a Ha Teo MaxeB 3a 
HHKaKBa rpeniKa Ha e3BKa, TT>£5 icaTo B dtxrapcKax e3ax npaxara-
TexH0T0 Haposen ce oratcHa OT penHBKOBOTo ca 3HaneHae a CTa-
Ha CHHOHBM Ha HapBOHaxHOTQ. IIo T33H npanaHa B esHOTOMHax 
EtxrapcKH TtxKoBeH penHHK e 3anacaHo: "Ba30B e HCTHHCKH 
HaposeH. noeT". 
B npoTBBOBec Ha ropHOTO T-LXKOBHHXT penHHK Ha yHrapcKax 
e3BK nos^epTaBa: "CaMo B apxaaneH, HeB3BCKaTexeH CTHX Hapax-
Ta Mose sa 03HanaBa Hapos". /A npa íepeHp K&oxnea Hapos Bee 
ome 03HanaBa a Hapax: "Pa3nxaTa ce Bene TO3 Hapos/ 3a MHHaxo-
TO a ótsemeTo CBoe!" V . B Etxrapax TiscsecTBeHocTTa Ha Te3H 
SBe noHXTHX a sHec e T0XK0Ba odmoBaxasHa, ne B EixrapcKax 
caHOHaMeH penHHK KaTo CHHOHHM Ha Hapos - de3 KaKBHTo a sa e 
odxcHeHax - Ha ntpBo MXCTO ce NOCTABH Hapax, a Messy CHHOHH-
MHTe Ha Hapax Ha ntpBo MXCTO e Hapos. HaposeH B XIX B. a B 
dtxrapcKHH e3HK e o3HanaBaxo noBeK OT Haposa: "MaHax JKHBOT 
xiodoposeH CBC HeBoxa dox a dox . . . R xana, ne CÍM Haposen/ 
rxaseH, stseH tíoc a rox"/n.P.CxaBeílKOB/. 
üpeBessaílKH Ha yHrapcKa HaaMeHOBaHaxra na tíuxrapcKHTe 
HHCTHTypaa, cistpsama B Ha3BaHaeTo ca npaxaraTexH0T0 HaposeH. 
Hae BHHara TpxtíBa sa CMeHXMe nocxesHOTo c HapaoHaxeH. üpes-
CTaBeTe ca KOKBO odtpKBaHe tía ce noxynaxo, aao npa npeBosa 
He H3BT>pmaM pa3MHHaTa Ha Te3H ssa caHOHaMa. AKO BMCCTO Hapao-
HaxHo ctdpaHae Ha yHrapcKa ynoTpedaM HaposHo citípaHae, TO 
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TOBa da o3HavaBano, ve CTasa nyMa 3a HaponeH MHTHHr/HeftnnH)-
jieftin/, 3a OTKPHT nonaTavecKH MHTHHT c yvacTaeTo Ha roneMa Ha-
ponHa Maca; ano Ha yHrapcKH KaseM HaponeH TeaTip /HeñncaH-
x a 3 / , a He HauaoHaneH - npe3 MUHanafl BeK non TOBa noHHTae ce 
pa3tíapanie cdopHa nporpaiaa OT 8HOHHMHH HaponHH necHa, naeca 
a onepeTa, a cera - niTyBam, racTponapam H3 CTpaHaTa TeaTip. 
EyKBanHaHT npeBon Ha HaponHaTa tíaónaoTeKa /HeftmcBOHBTap/ ci-
ño me noBene no Henopa3yMeHHH, TIÜ KaTo B yHrapcKHH e3HK / a 
a B npyra e3ana/ TOBa e óadmaoTeKa 3a xynosecTBeHa a HayvHo-
nonyjwpHa jniTepaTypa, vaeTo npenHa3HaveHae e na 3anoBonnBa 
HyscnuTe Ha Halt-mapoKHTe Maca OT vaTaTenaTe. 
AKO H3cnenBaMe Binpoca 3aiqo a KaK B Empapan orne npe3 
MaHanaa BeK ca ce oTisnecTBana noHflTHfrra Hapon a Hauan, TO He 
MosceM na He ca CHOMHBM 3a enHa CTaTan Ha JfeaH Ba30B OT 1881 
ronuHa, B KOHTO TO8 0TÓenH3Ba, ve Euirapan e "npaponHo neMO-
KpaTavHa CTpaHa" a He MoseM na ocTaBHM a3BiH BHaMaHaeTo ca 
a cnenHOTo: npeBpimaHeTo Ha Hapona B Harían Mose na cTaHe ca-
MO npa neMOKpaTavHa ycnoBan. Hapon, otíenaHeH c Hacanae, Bce 
orne He e Hauan. HananTa e Bceodma BOHH. Hapon^T e vacT OT Ha-
uaHTa caMo TaM, KineTO BnacTTa Ha tíonmaHCTBOTo ce apena Ha 
cnopa3yMeHaeTo Mesny npoTBBHHim, KOHTO HMST enaHHa neMOKpa-
TavHa nporpaMa! Ee3cnopeH e $3KTIT , ve B IY vacT Ha "HoBa 
3eMH" ÍÍBaH Ba30B ñame: "neMOKpaTH3MiT, 3arHe3neH B nyniaTa Ha 
tímrapHHa". IIpe3 1947 r . npa nocemeHaeTo ca B Binrapan jarana 
Hftem de nneHeH OT nyxoBHáTa a npaponHa tína30CT Mesny dmra-
paTer 
" . . . rpyóemnaeBa 3annTa 
/HBHO He 3a nipBa niT, ana a OT MeH/: 
Kasa K3KB0 cic cede CH me oTHecem? 
CeTHe niK CnaBBHCKa: - KaKBo Hañ-MHoro TH xapecBa? 
3aBona? MocTa? Una nwc BevepTa TAM, B TIPHOBO? 
-XapaKTepa!-BM Ka3ax.-Hna npyronve KaK a na ro Kasa -
nyxoBHaTa, npaponHa dna30CT. KaKTo 
o$auepiT c nexoTHHena roBopa. -
/BasnaM, He pa3Ópaxa/ - KaKTo IleTip 
cennHBTe TaM pa3CMH c enHavKa nyMa -
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TaM, B IlaaapmscHK, mo HauiaTa moma, 
K0raT0 c THX cu cTHOHaxMe ptpeTe.... 
He Me pa3(5apaT na»: KaKBa e pa3maicaTa Mescmy Hac? 
- TyKBceKH npa ntpBa cpema ome 
nomaBa TU ptKa a maxce TE nperptma... 
/lloara ptKaTa Ma oTKtcHaxa/. 
üpa Bac a Ha BeaepaTa oípapaamHa 
camaTa B3aMaxMe OT odmaTa aaHaa . . . 
/ynymuxa Ma ce/ . 3a Tetí aaTaTema, 
3a Ted - Manap a tíoa3maBo - npomtjraaBaM. 
C ejma mywia - TOBa e meMOKpanaaTa -
noBeoiKa, BvrpeiuHa a He xaMemeoHcica. 
Ule Me pa3depeTe. Bae Mosce tía, 
3eMjiapa OT Ulapitam, ctcemaHa". 
/ "PE3KME"/ 
KaKTO ome B Eemrpam Jroma Miteui B npaKaneHaa dtmrapcKa 
BaroH 3adejiH3Ba: 
"Cera HapomtT a OT TpaTe Kmaca 
Kpana, TaHaHaaa, pa3roBapa, 
B emuH BaroH a Kopamop uiyMa -
mo demHa cemami - pomHHHaTe 3aMostHa, 
pa3memHHH npema OT paHr, OT BmacT a OT napa, 
a TyK ptpeTe ca macTmaBo cTacnaT". 
/"NTPBA 3H3K"/ 
Ho Ta3a meMOKpanaa He e caMo BT>B Bmaica. Ome noBeae, ae 
no Hanamo HHMB meMOKparanHa ama peaKuaoHHa Hapomn. nopamn TO-
Ba Ha ntpBO MHCTO da Mortm ma Ha HHTepecyBa BtnpoctT: Kora 
BCTMHOCT meMOKpapaaTa ce e 3arHe3mnwa B mymaTa Ha títmrapaHa, 
ñora ce e 3apomnma "InyxoBHaTa, npapomHa dma30CT a meMoicpapaa 
- noBeuiKa, BtTpeuiHa a He xaMemeoHCKa"? HeMOKpapaaTa - TOBa e 
BmacT Ha Hapoma, T . e . TaaaBa odmecTBeHo-nomaranecKa cacTeMa, 
npa KOHTO HapomtT e B ctcToaHae caM ma a3Óapa ptrnoBomuTemaTe 
ca, ma ra KOHTpomapa a ano e HystHo - ma ra CBama. Kan dtmrap-
cxaaT Hapom mocTarHa mo TOBa nomoseHae? B cpemHOBeKOBae.TO em-
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Ba ra du HMaao nomotíHa BI>3MOSHOCT. Ta Hara ToraBa KpenocTHH— 
UHTe ca dura noa de3rpaHnraaTa BaacT Ha $eomaraTe. Te ca du-
ra noraoseHH Ha npoH3BoraTe Ha 3eMeBJiamerana, npoH3Bora, Heo-
rpaHHnaBaHH OT HHQIO. ÍIponyTHHT c secTOKocTTa CH ceBacToicpaTop 
CTpe3, HHHTO BJiaaeHHH otíxBamara nonra umraTa mHeuma MaKemoHHH, 
pa3aaBaa npaBoctmne B IIHHHO ctcTOHHHe: "A BecemtíaTa My de no-
BeniKaTa CMtpT - OTtíera3Ba eraH ToraBamen aBTop. - M 3a Hafi-
MaraaTa bhh3 nomctmuMUHT de octsmaH Ha CMtpT h xBtpmra SUB 
OT KpenocTHHTe cTeHH B peKa Bapmap, Kara CTPE3 BHKame. oTrope: 
BHHMaBafl ma He CH HaKBacmn Kosyxa!". 
Üpe3 XITI-Xiy B. Bee ome He MoseM ma 0TKpneM cramnTe Ha 
OHoBa, KoeTo Äiora Mem Ha pene myxoBHa, npnpomHa djin3ocT. HH-
BerarmHTa Ha dtJirapcKOTo oómecTBo B to3h acneKT ce n3Bí>praBa 
no BpeMe Ha TypcKOTo podcTBo. $opMnpaHeTo Ha rpasmaHCKCTo pa-
BeHCTBo H Ha aBTOHOMH3Ta nomHTHnecKa Bora Ha otímecTBOTo 3anon-
Ba ma ce octmecTBHBa B meMOKparanHaTa aTMoc$epa Ha HannoHam-
HoocBodomuTeraaTa tíopda h B ntpBUTe romnHn cram OcBodosmeHne-
To, KoraTo ce cramaBaT ocHOBHHTe npemnocTaBKH 3a peara3annH 
Ha nOBemKOTO mOCTOÜHCTBO H HapomBT - He3aBHCHMO OT MaKCHMaTa 
"IIpeKJioHeHaTa rraBumca / ocTpa cada He cene H" H oTmaßaHeTo 
Ha samtJiKHTeraoTo yBaseHne KT>M BJiacTHnnnTe - ocŒ.3HaBa CBOOTa 
cura, oci>3HaBa CBoeTo npaBo H 3amtJiseHHe ma n3dnpa cBOHTe pt-
KOBomuTera H ma ru n3roHBa B cjiynaft Ha Hyxma. 
fopMHpaHeTO Ha Hapom-HamiH HHKtme He ce n3BtpmBa Tana. 
dtp30 h Tana ntrao, k3kto B Ei>jirapnH - TyK ome B xyill Ben 
MMa mee OCHOBHH KJiacH: rocnomcTByBamaTa $eomaraa Kraca h dtji-
rapcKOTO ceranecTBO. Do TO3H HannH CMtKBaHeTO Ha nysmoTO uro 
3a dtmrapcKHH Hapom 03HanaBa He caMo HauHOHarao ocBodosmeHHe, 
a h ixHmocTHo myxoBHo ocBodosmeHHe., ocBodosmeHHe OT moToraBam-
HHH noraTHnecKH raeT. 
Cram OcBotíosmeHHeTo B EtraapHH ce onepTaxa HOHTypHTe Ha 
mBe dypsoa3HH naprau, Ha KOHcepBaTHBHaTa h ratíeparaaTa. KOH-
cepBaTHBHaTa napTiiH npemcTaßraBa HHTepecHTe- Ha MaradpoßHa H 
HKOHOMHnecKH cmatía empa dypxoa3HHt empu TtproBim, raxBapn H 
npemnpHeMann, a ratíeparaaTa - HHTepecHTe Ha rpamcKHTe. H ceji-
CKHTe TpyseHHmi, npeodramaBamoTo MHO3HHCTBO OT di>;irapcKHH 
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H a p o s . 
Ha cecHHTa Ha Hap0SH0T0 ctőpaHae B TT>PHOBO Ha 10 $eBpy-
apa 1879 r. npescTaBBTexaTe Ha KoHcepBaTHBHaTa napTax - n030 
BaBaflKa ce Ha noxaTanecKaTa He3pexocT Ha ŐBxrapcKaH Hapos -
nosexaBaT sa orpaHanaT B3ŐapaTexHaTe npaBa Ha Haposa npe3 BT> 
BessaHe Ha aMOTeH a 0Ópa30BaTexeH peH3. Te3a npescraBBTexa 
HCKaT a BUBESSAHETO Ha SBe Kawiapa B Hap0SH0T0 ctőpaHae, KaTo 
ropHaTa aawiapa /ceHaT/ B seftcTBBTexHocT őa aastpsaxa B CBOM 
ptpe pxxaTa 3aK0H0saTexHa BJiacT. 
BuipoctT 3a ceHaT He e CBBtpmeHo HOB B őtxrapcKaTa noxa 
TanecKa Mactx. Üpe3 1867 r . TOM őerne npessieT Ha KHBH pa3acK-
BaHax B peBoxrauaoHHHTe BecTHapa. 
3spaBa apryMeHTapax Ha cecaHTa ynoTpeÖHBa neTKo P. Cxa-
Be^KOB: "BCHHKH THH KOHCTaTypaa ctc ceHaTa a stpsaBHa ctBeTH 
rocnosa, ca npoa3xe3xa OT MOHapxaa, KOBTO KSTO ca ce Haiwepa-
xa B Hysma sa saBaT HHKOB npaBa Ha Hapópa, TpxőBaxo sa noMac 
XHT a sa OTBOPXT MecTa a Ha npesaumaTe ctynacTHapa Ha Bxacr— 
Ta ca, sa 3asoBoxxT a THX. TaKa e npoa3XH3i>x ceHaTtT B AHr-
xax, íipaHpax a Eexrax". CxaBeiíKOB npesynpessaBa Hap0SH0T0 CT> 
őpaHae, ne c BtBessaHeTo Ha ceHaT axa stpsaBeH. ciBeT "me yT-
Btpsap/i nowiessy ca esaH Kxac xopa npaBaxerapoBaHa, KOBTO He 
me ca spyro, ocBeH esHo ctcxoBae". 
OcKtpőaTexHo e 3a pexax H a p o s , ce npoBaKBa CxaBefiKOB, 
sa npaeivie esHa npesynpesaTexHa npactpa Ha ntxHaTa ca Hecno-
COÓHOCT a HeK0MneTeHTH0CT B pemaBaHeTo Ha HaposHHTe sexa a 
sa npa3Hae 3a cnocoőHa a KOMneTeHTHa caMO HXKOB npaBaxerapo-
BaHa xapa . . . MHoro no-soőpe a no-yMexo Macxa 3a ceőe ca caM 
esaH H a p o s , KOMTO Hoca TeroőaTe a pa3Őapa s e ro OTpenBaT, OT-
KOXKOTO MORAT sa MBCXHT 3a Hero npaBaxerapoBaHa xapa, KOBTO 
necTO . . . ro neniax TSM, seTO He ro ctpőa. OcTaBeTe Haposa 
caM sa Ttpca pep 3a őoxKHTe, KOBTO ycema, a őtseTe yBepemj 
ne TOÍÍ no-CKopo me ro Haiwepa a me ctyMee sa ro npacnocoőa... 
KoHcepBaTopaTe He BHpBaT B 3pexaa noxaTanecKa pa3yM Ha 
őtxrapcKax Hapos. B TexHaTe ona őtxrapcKBHT Hapos e esHa He-
npocBeTeHa Maca. 3aTOBa, TT>HT>K no3HaBan Ha HaposHaTa syma, 
üeTKo P. CxaBeaKOB Bexanae soőposeTexaTe a npaKTanecK0T0 nyB-
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CTBO Ha Hapona: "MMañTer rocnona, no-ronnwia BHpa KIM Hapona 
a KIM HER0B0T0 óJiaropa3yMne; BrnenaíiTe ce no-noópe B Hero, 
H3yveTe nonosaTenHo HeroBHTe KavecTBa H CBoñoTBa - a dineTe 
yBepeHH, ve me cu cicTaBHTe no-nodpo MHeHae, 3a na MosceTê  na 
ce noJioscHTe noBeve Ha Hero, OTKOJIKOTO Ha HeywiecTHa a HeHysHH 
HHKOH OTBOpa". 
"BnpaTa B noóponeTejiHTe Ha Hapona 6e HMeHHo rnaBHaTa 
xapaKTepacTHKa Ha nadepanmre - 0Tdenn3Ba CHMeoH Panes B 
"CTpoaTenHTe Ha ciBpewieHHa Euirapan". -TexHHTe BonuTena dnxa 
ce dopana 3aenHo c MacaTa, vepnana dnxa Kypas B HeííHaTa TBip-
na BOJIH, yKpajiHBana tínxa CBOH nyx c HeiíHHH Bi3Topr a cvaTaxa 
3a CBeT0TaTCTB0 na ce n3Kase ciMHeHae oTHocaTen.Ho HeaHOTO CT>-
BipmeHCTBO" . 
HawiecaTa Ha CnaBeiiROB pernaBa 0K0HvaTenH0 cindaTa Ha ce-
HaTa. Cnen TOBa- ce pa3H0KBa BinpociT 3a nipKaBHHH ctBeT."Ko-
raTo ce HBaxa npeHan no ct3naBaHeTO Ha "nipscaBeH ciBeT", -
ñame X. 3naTaHOB B lodanefiHHH ópoíi Ha rpaxcnaHHH /cTp. 932/ -
noMHH, ve HHKOJIKO nyma npencTaBHTema BIH OT CodpaHHeTO 3ana-
TaxMe nnno CnaBeaKOBa na HH odncHa no-nonpodHo KaKBo me. diñe • 
TOBa yvpesneHae a K3KBO me padoTa? 3HaeTe na, - Ka3a nnno 
CnaBeaKOB - mo e TOBa? Cnyiuana m CTe, ve B Uaparpan cyjiTa-
HIT ca HMa neividena? ETO TanaBa "newdejixaHa"' acnaT na HMa a y 
Hac. BCHVKH cnen TOBa dmovie npoTHB." CidpaHaeTo c TOJIHMO MHO-
3HHCTBO, npa noHMeHHo rnacyBaHe, oTXBipnn npoeKTa 3a nipsa-
BeH ClBeT. 
Cnen KaTo ce OTXBIPJIH npennoseHaeTo 3a ceHaT a 3a nip-
saBeH ciBeT, no odmo cirnacae ce pernaBa "BCMVKH nenyTaTa na 
dmaT H3dapaHa OT Hapona. HACNOTO Ha nenyTaTMTe ce yBenava-
Ba no enaH npencTaBHTen Ha 10 000 xaTena a OT nsaTa nona. 
M aMeHHo domuaHCTBOTo OT nadepanaTe npaeivsa Hafi-neMOKpa-
TavHaTa B EBpona, Ta nopn daxMe Kaaana a Haft-neMOKpaTHVHaTa 
B cBeTa KOHCTaTyuHH, ocarypvBama Ha Bcena rpasnaHHH Bceodmo 
TañHO H3dapaTenHo npaBo de3 ornen Ha HMOTeH: a 0dpa30BaTeneH 
UEH3O 
KaKBo 3HaveHae aMa odcTOHTencTBOTo, ve c nocnenHOTo dm-
rapcKHHT Hapon BCimHocT CTaBa nonaTavecKa Hauan, MoseM na 
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npepeHHM c noMouiTa Ha cmemHOTo: ToraBa B AHrmaa /250 romaHa 
cmem Őypsoa3HaTa peBomronaa!/ caMo 13 % OT namoTo HacemeHae 
a Ma a3ÓapaTemHo npaBo, B CtemaHeHaTe awiepaKaHCKa maTa rmacy-
Ba caMo OH3a, KOÜTO nmama maHtK /paőoTHaKtT He nmama maHta/; 
Ta maste a B ntpBaa eTan Ha $peHCKaTa 6ypstoa3Ha peBomropaa, KO-
raTo ce Ka3Ba, ae mopa a no 3aK0H0maTemeH D M He MoraT ma ce 
orpaHaaaBaT mameHaTe ome OT postmeHaeTO aoBeniKa npaBa, ce npa-
Ba pa3JiHKa Mestmy "aKTMBHa" a "nacaBHa" rpascmaHa B 3aBacaMocT 
OT THXHATA MAHTKONMATESCHOCT. 
AKÓ a BT>B fpaHnaa orpaHaaeHaaTa- B H3ŐapaTemHaTe npaBa 
Bt3npenHTCTByBaT octmecTBHBaHeTo Ha ameaTe Ha Pyco 3a Hapo-
meH cyBepeHaTeT, TO K3KBO őaxMe Mormn ma KasceM 3a yHrapna, 
oőpeMeHeHa c $eomamHa ocTaTtim; cTpaHa, HMHTO ynpaBJiHBama 
BtpxyinKa OTmaBHa Beae ama HaKaKBa OTroBopHocT 3a HapomHO-
HanH0HajiH0T0, a caaTa ceőe ca 3a npemcTaBHTem Ha HanaaTa. B 
YHrapaa őa3apamaTa ce Ha MHOTO BHCOK aMOTeH neH3 a aHTameMo-
KpaTHHHa H3őapaTemHa cacTeMa mamaBa OT yaacrae B a3ŐopaTe 
93-95 % OT HacemeHaeTo, $H3naecKHTe paőoTHana OT rpama a ce-
moTo. IIo Ta3a npnaaHa y Hac Hapom He cTaHa caHOHHM Ha Hanna 
- HHTO B nomaTaaecKaa ÍKHBOT, HHTO B e3aKa. 
ÜHTepecHo őa őamo ma ce npocmema KOJTKO nonymapHa ca no-
HaTHaTa HapomeH npemcTaBaTem a HapomHo npemcTaBHTemcTBo B 
yHrapcKaTa maTepaTypa OT aeTapnmeceTTe romaHa Ha MHHamoTo 
CTomeTae. HHKOJIKO npaMepa: "MmeaTe 3a Bceoőmo noeMaHe Ha oő-
mecTBeHHTe Teroóa, HapomHOTo npemcTaBaTemcTBo a CBoőomaTa Ha" 
neaaTa . . . ce pamBaT Ha Bee no-romaMa nonymapHOCT"/Maxaft BBO-
pLcuiMapTa/. "IIpe3 1846 r. ce cpemHax 3a nptB nvr c őapoH fóo-
PtoTBLom, ToraBa TOÜ MH Ka3a: . . . mpyraTe napTaa HaMaT npo-
rpaMa, a HaraaTa e acHa a pa3őapaeMa 3a BCHHKH. CtcToa ce OT 
neT myMa: OTroBopHo npaBaTemcTBO, napmaiweHT OT HapomHa npem-
CTaBaTema" /Mop Monaa/. "3a HapomHa npemcTaBHTema . . . Tpaő-
BaT xopa, yMeema ma roBopaT" /HHOIH ApaH/. "Hae cmaraMe B pt-
neTe Ha HapomHMTe npemcTaBaTema HaK-cBemeHHHTe aHTepeca Ha 
OTeaecTBOTO a Ha caMHTe ceöe" /ÜMpe Mamaa/. Te3a aymecHn no-
HHTaa, pomeHa no BpeMe Ha Őyp)K0a3H0-meM0KpaTHNHaTa peBomropaa 
npe3 BTopaTa nomoBHHa Ha MHHamoTo CTomeTae, Beae HantmHo a3-
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ne3BaT OT yHrapcKax e3aic. 0T HaposeH npescTaBaTex ce cTarHa 
so npescTaBHTex B stpscaBHOTo ctdpaHae axa napxaMeHTa. Ctme-
BpeMeHHo npoMHHaTa e A noHHTHa, T H KaTo B onaTe Ha patíoTHB— 
paTe a cexxHaTe noxBTBKaTa caMo so npesa neTapaseceT rosuHa 
ce cnaTame no-CKopo 3a "rocnosapcna SHBOXBH" - npesa neTapa 
seceTHxeTax H3ÖapaTexHa npaBa awiame caMo 6 , 7 % OT HacexeHae-
To. CtsőaHHTe Ha CTpaHaTa - OT HMeTo Ha Haposa - ce PWCOBO-
sexa OT KxacoBHH napxawieHT Ha ynpaBxxBamaTa Btpxynnta, a He 
OT ackaHHX OT MHXHOHH TpysceHapa "HAPOSEÜ napxaMeHT". B pme-
Te Ha ynpaBXHBamaTe KptroBe ToraBa napxaMeHTur e optsae 3a 
noTHCKaHe. Hopa a Haßsodpare npescTaBaTexa Ha ToraBamHan nap-
xaMeHT ca MHoro saxene OT Macurra sa no3BoxxT ynacTaeTo Ha 
MaxaoHa TpysoBa xopa. HanpaMep rpa$ IIIaHsop Kapoxa noBTapxuie 
syMaTe Ha Roca$ I I : "BCBHKO 3a Haposa, HO Hamo c Haposa". 
HeBoxHo ca npanoMHXM syMHTe Ha üerao P. CxaBefiK0B":"'BcaHK0, 
KoeTo ce npaBa 3a Haposa de3 Haposa - He e npaBesHo, He e 
33K0HH0". 
Te3a SBa paTaTa ocBeTXHBaT sodpe pa3xamaH xapaKTep Ha 
pa3BHTaeTo Ha dtxrapcKOTo a Ha yHrapcKOTo otímecTBo. 
EexesKH 
I . CTpotpa OT yHrapcKHH HauaoHaxeH XBMH, HanacaH OT noeTa 
$epeHp Ktoxnea /I790-I838/ npe3 1823 r . 
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OrHHH CanapeB /Eynanema/ 
CEUIECTByBAHE HA XYflOffiCTBEHATA TBOPEA 
" IIO3HABATEJIHATE BB3MOHHOCTH Ha enoxaTa 
ca odycnoBeHH OT xopasoHTa Ha pa3dnpaHe-
TO. Une Moaeii na no3HaBaMe caMO npa na-
neHHTe OT HarnaTa enoxa ycnoBan a caMO 
nOTOJIKOBa, nOKOJIKOTO Te3B yCJIOBaH n03-
BOJIHBaT". 
Kapn MapKC 
npodneMiT 3a cimecTByBaHeTO /oHTonoraHTa/ Ha xynosecTBe-
Haia TBopda e nocTaBHH MHoroKpaTHo a OT pa3JiavHa HayvHM no3B-
naa: pa3JinvHa k3kto no nneMHO-MeTonoJioravecKn xapaKTep, Tana 
a no HayveH aicneHT - $anooo$CKH, JinTepaTypHO-acTopnvecKH a np. 
IIpennoKeHMTe Tya pascisneHan aMaT jiHTepaTypoBencKo-conaojiora-
vecan "yajioH". . . To3a npodneM nponi>JisaBa na npaBJiava BHBMaHa-
eTO - ocBeH ve e cmHOOTeH MeTonoJioravecKa Binpoc, TOÜ HMa 
ciBceM KOHKpeTHa nocjienana 3a npaKTanaTa, BKmovHTejiHO a yved-
HO-npenonasaTencKaTa. MHTepeciT KBM Hero nHec Moace na ce onpe 
Ha npeMecTBaHeTO Ha TeopeTavecKan aHTepec OT HMaHeHTHaTa cipy-
KTypa Ha TBopdaTa KBM penenTHBHo-KOMyHaKaTaBHaTa ü npapona 
/cjienoBaTejiHO - KT>M HeñHaTa 0TB0peH0CT a MHoroBapnaHTHOCT/. 
PeuenTaBHO-KOMyHaKaTaBHaHT nonxon aKTyana3apa unjia enHa Tpa-
nanan B ecTeTBKaTa - "eHepravHaTa", a He "aHaTOMavHaTa"; TOÜ 
peadajiHTHpa /a TOJiepapa!/ ponHTa Ha vaTaienn, npennovaTa $yn-
KnaoHanH3Ma npen reHeTB3Ma. C npyra nyüa, T03H nonxon npaBna-
va BHaMaHaeTo Ha KBM nen0T0 Ha IIIyKHHr a Ayepdax, ROPH$enn a 
EejieuKa, PydaaaH a EaxTBH, HHrapneH a CapTp, Ecnapna a H y c . . . 
OcodeHO TOJIHMO 3HaveHae 3a pa3CMneHaHTa Bipxy OHTonoraHTa Ha 
n o 
TBopőaTa- HMaT KnacanecKaTe pa3paőoTKa Ha I/lHrapmeH. 
Bee noBeae B ctBpeMeHHaTa maTepaTypHa Hayna /no-pnmico B 
ŐBJirapcKaTa/ ce ocï>3HaBa, ae TBopőaTa ce KOHCTBTyapa B epema-
Ta Ha xymosecTBeHHH TCKCT c nHmnBamyanHOTO ct3HaHne a comno-
KymypHa epema: xymoaeoTBeHaTa TBopőa HMa MHoaecTBeHo ŐBTne, 
TH e CBBKynHOCT OT MHOHeCTBO aHÄHBaayaJIHB K0HKpeTB3aiíBB Ha 
xymoaecTBeHHH TŐKCT, peama3apaHH a BHTerpapaHa B HHK3KT)B CO-
NAOKYMTYPEH KOHTBKCT. PA3HOOŐPA3AETO a CY6EKTBBA3MTT HA TE3A 
K0HKpeTH3aaaa, aaeTo pa3Jiaiae no ctmecTBO Moae ma moBeme mo 
KOHCiHTyapaHe Ha pa3maaHa TBopőa, ce Tymnpa OT nmepaTypHaTa 
aTMOC$epa Ha enoxaTa, nocoaeHO TOAHO OT MHrapmeH /"TBopőaTa 
npamoŐHBa B cBoaTe K0HKPETH3ANA odmana, TanaaeH 3A enoxaTa"/. 
OcodeHO BaaHa pomn Tyn arpae oőmecTBeHBHT "oőpa3 Ha TBopőaTa" 
B MaCOBOTO CB3HaHae. CxoaCTBOTO Ha MHOrOŐpOÜHHTe K0HKpeTH3a-
maa ce mtJiaa ne caMO a He TOJiKOBa Ha MBTaTencKaTa npoHamaTem-
HOCT a HOHBHOCT CnpHMO HaMSpeHBHTa Ha aBTOpa, KOJIKOTO Ha HH-
TerpapamoTO BtsmeöcTBae Ha couaoKyjiTypHaTa pepenTBBHa HopMa 
/KOHTO B cmynaH ce npoHBHBa B HopMBTe Ha neTeHe a ce MaTepa-
ama3apa B oőpa3a Ha TBopőaTa/. C ocHOBaHae Moae ma ce Bt3pa-
3B, ne "oŐpa3 Ha TBopőaTa" B MaCOBOTO CT.3HAHAE NPATEAABAT ca-
MO Őe3CM"bpTHHTe memtoBpn ama noHe 3HanaTejiHBTe KmacanecKa 
TBopőa. ToBa e BepHo: Te3H TBopőa oőane 0Őpa3yBaT KJiacanecKa-
Ta meHHOCTHO—KoopmHHaTHa Mpeaa, B KOHTO ce caTyapaT, ctB3Mep-
BaT a ocMacjiHT no-HOBBTe TBopőa. EtomoŐHa - caMO ne aKTyajiHa 
ueHHocTHo-KoopmüHaTHa Mpeaa ci>3maBaT a CTBPEMEHHHTE TBopőa OT 
aKTHBHBH jiBTepaTypeH $OHm; TH Moae ma őtme HE caMO B emwHCT-
BO, HO a B npoTBBopenae c KmacanecKaTa... 
Meamy oőpa3a Ha TBopőaTa a oőpa3a Ha nacaTema ctmecTBy-
BaT no-cmoaHH OTHomeHHH, OTKOJIKOTO oŐHKHOBeHO ce OTŐemaaBa. 
B onpememeH nepaom emHa OT TBopŐHTe Ha nacaTemn /ama emuH aaH-
poB Tan/ uoae ma CTaHe eiiőmeMa Ha TBopnecTBOTO My a B onaTe 
Ha nyŐJiHKaTa ma jieraTHMapa aBTopa H3oőmo, ma CTaHe MHpma 3a 
BB3npaeMaHeT0 /nomaeHHBaHeTo/ Ha ocTaHamaTe My npoH3BemeHHH. 
nepa$pa3H OT Tana "aBToptT Ha "Ilom aroTo"" , "aBTopvr Ha ,llIep-
BeHHTe ecKampoHa"" a np. He ca caMO paTopaiHa $nrypa . . . 
TeKCTtT /pa3őpaH m a p o K o / e MaTepaamHBHT H o c a T e m Ha T B o p -
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Ő a T a , HO caMo n a i o HeüHa " n a p T H T y p a " . Toií e KSTO ne JIH cTaŐnm-
HHHT, HHBapHaHTHHHT eJieMeHT. Hü H TOÜ 0 9 npOMBHH: ŐOMTe IIOTBM-
HHB3T , KaMBKtT ce pyurn, 6poH3a ro npeToriHBaT. HHKorauiHHTe aB-
Topa TpnŐBa ma ce npeBeamaT OTHOBO mopn Ha codcTBeHHH CM e3HK 
- npaBonucBT a npaBoroBoptT ce npoueHHT , meKCHKaia ocTapHBa . 
3a cttnecTByBaHeTO Ha xymoxecTBeHaTa TBopőa HHmHBumyamHa-
Ta K0HKpeTH3amHH e "ycJiOBHe, őe3 K0eT0 He Moace". Ho TOBa e 
CJIOHHO noBeuiKo nperaBHBaHe, a noBeKtT, maKTO Ka3Ba Mapmc, e 
"CBBKynHOCT OT OÖmeCTBeHH OTHOMieHHH". 3aT0Ba TyK npHCBCTByBaT 
B CB0e0Őpa3H0 "cHeT" Bum C0UH0KyjiTypHHTe npoŐJieMH Ha enoxaia. 
B T03H CMHCBJI TpymHO yjIOBHMaTa MHmHBHmyaJIHa K0HKpeTH3aiíHH MO-
se ma ötme ymoBeHa - Ha ÜO-BHCOKO paBHHme Ha oőodmeHHe- OTKBM 
cHeTHTe B Hea comHOKyjiTypHH npopecH /eciecTBeHo, amo He ce 
cBesma mo TexHHH cőop/. 
ÍIpn no-BHHMaTemeH normem B OHOBa, Koeio HapeKOxMe comno-
KyjiTypeH KOHTeKCT, ce oÖocoŐHBaT HHKOJIKO no-Baran CBCTaBKH: 
I. M H O C T HA KyJITyPHMTE HHCTHTyiIM. Ctmí-psaHHe Ha T33M 
mewHocT e BCBIHHOCT aKTMBHocTTa Ha rpynaTa Ha cneiwajíMCTHTe, 
Ha MemeHaTHTe H nojiHTHUHTe Ha KymTypaTa. Ho Ta3H aKTHBHOCT Ha 
npaKTHKa ce M3pa3HBa HMeHHo KaTo meüHOCT Ha pa3JiHHHH KymTypHH 
HHCTHTyiíHH. 
ToBa ca npemw BCHHKO H3flaTejiCTBaTa, KOHTO mo romHMa CTe-
neH npemonpemejiHT neieHeio H mamen He BHHarn ce ci>oőpa3HBaT c 
aemaHHHTa Ha nyŐjiHKaTa. Cmem TOBa ynarameTO, Koeio npemmara, 
$opMMpa H nomsipna onpememeH Kptr OT "BenHH" TBOPŐH OT CBeTOB-
HaTa H HauHOHaraaTa mHTepaTypa. To HMeHHo Hamara onpemejieHH 
oÖpa3M Ha TBopÖH /aBTopn/ c ormem Ha ynedHO-BranHTaTemHHTe 3a-
mann. HeííHocTTa Ha ynnrameTO e cpaBHHTe JIHO e$eKTHBHa cnpaiao 
KJiacHKaTa, HO He A cnpnMo no-ctBpeMeHHaTa KHTepaTypa. MH03HHA 
aBTopw /TBOPŐH/ ce noHBHBaT caMo B ynnjinmHOTO KHMrooőpBmeHHe, 
K0eT0 e mocTa 3aTB0peH0, KBM THX noBeK nocjie HMKora He ce Bpt-
ma - HO TO e OŐDIO B3eT0 HeoőxomHMo 3a pa3inHpHBaHe Ha KyjiTypHH— 
Te .npemcTaBH. npw BCHHKHie 0CH0BaTejiHH Bt3paseHHH, KOHTO MO-
aeM ma OTnpaBHM KBM ynnjiHmeTO, 3acera TO e HÁTI—cepH03HHHT $aK-
Top 3a $opMHpaHe Ha jiHTepaiypHaTa KOMneTenTHOCT. TpnŐBa ma 
npH3HaeM, ne H yHHBepcHTeTtT H jiHTepaTypHHHT HHCTHTyT He BMBS-
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ra paaKpaBaT socTaTmHO CXOHHO KapTHHaTa Ha xHTepaTypHan sa-
BOT a SMHaMHKaTa Ha TBopdaTe, npesnonaTaT sa H3CxesBaT xaTe-
paTypHaTa MCTOPBH KaTo "acTopaH Ha reHepaxaie" /TaHHHOB/, He 
3aŐexH3BaT 0He3a nonyxapHa Ha BpeueTO TBopŐa, OTMBHaxa de3cxe-
SHO, a Mose da a He (5e3CxesHO. /KaKTO Ka3Ba PydaKBH, "rxynaBa-
Ta KHara Mose sa sase TBipse MHoro Ha yMHan naTaTex " / . . . Hpy-
ra $aKTopa ca cneaaaxB3apaHBHT nenaT a MacoBBTe KOMyHanauaa. 
KBseTO c aKTaBHaTa HaMeca Ha xaTepaTypHaTa upaTaica TeKCTOBeTe 
He caMO ce nydxaKyBaT, HO H penxaiiapaT a npos^xsaBaT B pa3xa-
PHa MeTaTeKGTOBe, Mosa$aKasaa, npepaŐOTKa; TBKMO Te arpaHT 
cnpHMO CBBpeMeHHaTa xaiepaiypa poxHTa, KOHTO ynaxameTO arpae 
cnpHMO KxacanaTa. 
PoxHTa a 3HaneHaeT0 Ha KyxTypHBTe aHCTaTypaa e oneBMSHO. 
IIpoTaB HasueHHBaHeTO BM odane roBopa cunecTByBaHeTO a (JyHKpao-
HapaHeTO Ha MacoBaTa xaTepaiypa: TH He pa3naTa Ha nosnpenaTa 
Ha ynaxameTO a KyxTypHaTe aBTopaieTa. noHHKora sase daBa nos-
TacKaHa c pa3xanHB cpescTBa "oTrope". H Bee nan cuuecTByBa 
sa3HepasocTHo "oTsoxy" a "HSBBH" ocJapaaxHHTe MepKa 3a BssKpe-
CHBaHe, KOHcepBapaHe a CTaMyxapaHe saBOTa Ha TBopdaie. HeßHa-
Ta sasHeHOCT e HeBepoHTHa, TH e odycxoBeHa OT caxaTa Ha Maco-
BHTe noTpedHocTH... 
I I . KyJITyPEH EKPAH /cHHxpoHeH pa3pe3 Ha KyxTypHO-acTopa-
necKHH onaT a ecTeTanecna KOMNETEHTHOCÏ/, BI>pxy KOKTO TEKCTBT 
Hea3desH0 ce "nposeKiapa". Tyn Bxa3a a codcTBeHOTo ctcTOHHae 
Ha CBOTBeTHOTO H3KyCTB0 /saHp/ , a BXBHHaeTO Ha dXB3KBTe Kyx-
TypHO-daTOBa pesoBe. 3Haeu, ne K3KTO onaTtT Ha Tpas«uaHTa $op-
uapa a nosroTBH BB3npaHTaeTo Ha CBBpeMeHHOTo H3KycTB0, Tana a 
Haß—HOBaTe TBopda Ha KapaT sa rxesaMe no spyr HanaH Ha HHKO-
rauiHHTe, sa BBssaiae B THX HOBH cTpaHa. OcBeH TOBa 3a ecTeTane-
CKOTO BI>3npaHTae-ocMacxHHe HBK3K He e de3 3HaneHae HOBBHT ac-
TopanecKB, couaoxoranecKB a np. onaT, sase onpesexeHa HaynHO-
TexHanecKa OTKPBTBH. flocTaTiHHO e sa ce 3aMacxaM K3KBO 3Hane-
Hae 3a CBBpeueHHOTO BI>3npHHTae Ha "BoßHa Ha CBeTOBeTe" Ha 
yexc HM3 npescTaBaTa He caiio 3a $auiacTKBH reHoaas, HO a 3a 
doßHBTe OTPOBHB ra30Be a Bi>3MDSH0CTaTe Ha xa3epa. 
I I I . Haß-BasHHHT $aKTOp e HAUHOHAJIHATA PEUEflTl/iBHA HOPMA, 
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KOHTO M3pa3HBa xynosecTBeHO-ueHHOCTHaTa opaeHTanan, ecTeia-
vecKaTa vyBCTBHTejiHOCT, cnena$avHaTa cnocoÖHOCT 3a npesaBHBa-
He-K0HKpeTH3auHH Ha xyaoacecTBeHHH Tenor. IIponecHTe B T33B c$e-
pa no rojiHiia CTenea ca MacoBO-cTaTacTavecKa, BepoHTHocTHH. 
BCHKO BpeMe HMa CBOH noMHHapama penenTHBHa YCTAHOBKA. IIOJICKH-
HT OTTepaTypoBen M. rnoBBHCKa roEopa 3a "CTWJiOBe Ha BT>3npae-
MaHe" a odocodHBa cjienHHTe KOMnneKca OT penenTBBHB napeKTBBB 
a cicTaBKa Ha aaTepaTypHo-acTopavecKaTa caTyanaa: MBTaveH, 
ajieropaveH, cauBonaveH, aHCTpyiieHTaneH, MHMeTaveH, eKcnpeca-
BeH a ecTeTa3apam CTBJI... OöaKHOBSHo HHKOJIKO cTana /ycTaHOB-
Ka/ cimecTByBaT B HflKSKBa aepapxaa - KaTo ocHOBeH a nonuiHa-
TejieH, oiJanaajieH a Heo$anaajieH a np. KjiacavecKH npaMep e aHa-
jia3iT Ha cpenHOBeKOBHaTa cMexoBa /KapHaBajwa/ Kyjrcypa icaTO 
napTHBop a onoHeHT Ha UBPKOBHO—KâHOHavHâTa, KOÍÍTO npaBH Bax-
TMH. JIioőonaTeH npaMep B Haiua ycjiOBMH caen HeBeTa cemeMBpa e 
nonuiBamoTo ce cimecTByBaHe Ha nparMaTavHo-araTanaoHHo Tpeia-
paHe Ha M3KycTB0T0 - a neJiHBVHOTO My noTpedneHae KaTo pa3Bjie-
veHae. /Ho rojiHMa CTeneH Ha Hero ce nfcJira a nonynapHOCTTa Ha 
H.HMMOB, vaeTo anefíHO-KJiacoBO H30öpaseHae aManie naKaHTHOCTTa 
Ha cBeTCKo veTaBO - TOBa mapoKaTa nydaaica oneHH no-nodpe OT 
KPATHKATA/... 
CIMECTBEHA CICTABKA HA COUAOKYJITYPHATA PENENTHBHA HOPMA 
e HanaoHajiHHHT K.yjiTypeH aHneac, KOÜTO MapKapa Bi3npaeMaHeT0 
Ha npoa3B.eneHaHTa cnopen ono3anaHTa ponHO-vysno. To3M $3KT 
aaacKBa no-cnenaajiHa yTovHeHan, 3amoTo enHB nepaona /a icpiro-
Be OT nyÖJiHKaTa/ TBPCHT B vyxcnaTa JiHTepaTypa cxonHOTO, a npy-
ra - paajiavHOTo, eK30THVH0T0, nopa epoTBVHOTO a HenonycTHMOTo 
B coÖcTBeKaTa JiHTepaTypa. no oTHOuieHae Ha KBHOTO pa3BJieicaTeji-
HaTa ycTaHOBKa e no-cajiHa, TaM no npwHnan ce Tipca npenaMHO 
ayscnOTO, eK30THVH0T0, $pHBOJIHOTO. 
Hpyra BaaHa ocodeHOCT Ha penenTHBHaTa HopMa, KOHTO TPH6-
Ba cnenaajiHO na dine nonnepiaHa, ca nsaTa Koe$anaeHTa: BB3-
pacTOB a K.yjiT.ypHQ-odpasoBaTejieH, KOHTO MoraT cmmecTBeHO na 
Mona^anapaT HeîiHHTe npoHBH B enHo ana npyro noKOJieHae, B pa3-
JIHVHH KyjiTypHB cpena. 
iy . KOMyHMKATHBHA CmALUlfl - cnena$avHBTe couaoKyjiTypHH 
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ycjioBHH Ha íyHKHHOHHpaHe, KOHTO noBene MJIH n0-MajiK0 emH03Han-
Ho onpemejiHT - "TyK H cera" - 3amannTe Ha JMTepaTypaTa, Hanii-
Ha Ha HeßHaTa ynoTpeőa. TA ŐH Morjia ma ce pa3rmeama KaTO npe-
xom ueamy pemenTMBHaTa Hopiaa H KyjiTypHwa enpaH, c KOBTO e TH-
CHO cBi>p3aHa KaTO THXHa NO-KOHKpeTHa npoHBa. HO pepenTHBHaTa 
HopMa e Hemo no-nmpoKo; iipn KOMyHHKaTUBHaTa CHTyamna HMaMe 
NPEMBHM TAKOBA CTNETAHHE HA KYJITYPHMTE $AKTM, KOETO CRAMABA 
cnenwpHHHo CTeneHwe Ha oÖCTOHTemcTBaTa OT KOMyHMKâTMBHa rmem-
Ha TOHKa. CtmecTByBaHeTO Ha $poßm H30ömo e cbaKT OT KyjiTypHHH 
eKpaH, HO noHBaTa Ha ctnHHeHHHTa My B onpemejieH MOMCHT Moxe 
ma cTaHe $aKT Ha KOMyHUKaTUBHaTa cnTyaiíHH. 
IIoHBaTa Ha emHa H ctma KHiira B mBe pa3JinnHH H3maTejicTBa 
/B HeyTpajiHO caMOCTOHTejiHO M3maHne H B TeMaranHa MacoBa ŐHÖJIH-
OTeKa/ Mose ctmecTBeHO ma npoMeHH a Kptra Ha nyÖJiKKaTa, H Ha-
HHHa Ha HeßHOTO acaHpoBO-ci>mT>PHaTejiHO ocMHCJiHHe /npHMepHO cöop-
HHK pa3Ka3H Ha CB. MHHKOB B őHőmnoTeKa 'TamaKTHKa" H B H3ma-
TejicTBO "BtJirapcKH nwcaTeji"/. 
EmHO e permaMeHTHpaHOTO ynaramHO neTeHe c nparuaTHHHa 
nem - H CBBceM mpyro cBodomHOTo pa3BjieKaTemHo neTeHe 3a ymo-
BOMCTBUE. 
O c o ő e H O HCHO H3ni )KBa 3 H a n e H H e T 0 Ha K O M y H H K a T H B H a T a c n x y -
a u H H B n e p H o m n Ha conwajiHH n p o M e H H , K o r a T O c e NOBWMABAT n p a r -
M a T H H H H T e n 3 H C K B a H H H KT>M j i H T e p a T y p a T a . floynHTejieH n p u M e p npem-
jiara flocToeBCKH, K O B T O p a 3 r m e s m a c JiemHMH x n n o T e r a n e H cj iynaß: 
H a cmemBamHH meH cmem JIncaőoHCKOTO 3 e u e T p e c e H H e raTejiHTe ne-
T a T B u e c T H Q T O cniacaHHe Hemo OT poma "lllenoT, p o Ő K o e m u x a H H e , 
TpejiH COJ IOBLH , c e p e ö p o H K o m u x a H t e c o H H o r o p y n B H . . . " flocToeB-
C K H n p e m n o m a r a , n e K H T e j i H T e , Tony-mo npexcHBejin CTpamHOTo 6em-
C T B w e , me c e o T H e c a x TBtpme HememnKaTHo KI>M 3 H a M e H H T H H n o e T 
H He e H3KjiK)HeH0 m a s e ma r o e K 3 e K y T n p a T . . . 3 a e m H o c T O B a , Ha-
K a 3 B a ß K H n o e T á , n p m i e p H o cmem 3 0 r . ctinHTe jincaÖOHUH Mose H 
ma My n 3 m n r H a T n a M e T H H K : c T H x o B e T e caMH n o c e ő e CM c a n p e u p a c -
HH.... TyK ZlocToeBCKH poMaHTunHo HamueHHBa NAMETTA H ry3Haia 
cï>BecT Ha n o B e n e c T B O T o . HHMa 3amo ma xomwM m a r a ñ e , H e n a B 3 e -
MeM emHH He T a m a Bi>3BHineH nameHCKn n p w M e p . Ilpe3 1 9 4 6 r . H3JIH-
3 a c ő o p H H K B T " B o e B e " Ha IÎ.BBJINEB - p a 3 K a 3 H Ha y n a c T H H K B 
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OTenecTBeHaTa BoßHa, a3ai>psaHa B xyMaHacTaneH ayx, HO Őe3 
npxKa arnTasHOHHOCT. ToraBa KpaTMKaia, KOHTO no OÖHCHHMH npa-
MHHH noompHBa nparMaTanHo-nponaraHSHHTe KanecTBa Ha xaTepaTy-
paTa, ro nocpema aocTa cyp0B0 /eTO HHKOH peseH3eHTCKa 3arxa-
BHH: "B nxeH Ha peaKsaoHHaTe aaea a HaTypaxa3Ma", "IIpoTaB HH-
Koa BpesHa a ynaai>nHa npoHBa B HaniaH KyxTypeH saBOT" a n p . / . 
HaaciaHa, KpaTaKaTa He Mose aa őT>ae BepeH KpaTepaß 3a naTa-
TexcKOTo BB3npaHTae - Bspxy Hex BaHara Tesa Haü-caxHo ŐpeMeTO 
Ha KOHMHKTypaTa. Ho TO CBUJO Haxara HHKOH a3Boaa . . . Ta3a KHara 
öeine npea3aaaeHa npeaa HHKOXKO roaaHa: cera TH HE cMyTa HHKO-
ro, pa3Ka3aTe a3rxesaaxa Haní>nHO npaetaxaBa OT rxeaHa Torna Ha 
CBBpeMeHHaTa pesenTHBHa HopMa. Haaoä oőane He ca HanpaBa ca-
MOKpaTaxa, ősHTexHaTa aHane xaiepaiypHa KpaTana 3aőpaBa aa a3-
Bbpiua npeoueHKa - KaKBaTO, pa3Őapa ce, He e H3Bí>puieHa a cnpa-
MO 3xoőoaHeBHo HaaueHeHaTa ToraBa a no TpaaaaaH xpacTOMaTaüHa 
ao aeH sHeuieH noBecT Ha n . BesaHOB "BTopa poTa", MaKap ne ce-
ra TH MOSE AA 6i>ae npaMep EAAHCTBEHO 3a AAAAKTAMA xaiepaTy-
p a . . . 
+ + + 
TpaKTOBKaia Ha neTeHeio npeaa BcanKo KaTO pa3no3HaBaHe 
Ha MaTepaaxa3apaHHTe B TeKCTa HaMepeHan Ha aBiopa, KaTO 060-
RATHBANE-aoniXBaHe Ha "cxeMaTHHHaTa" KOHCTpyKpaH B HacosaTa 
a rpaHauaie, noconeHa OT Herö, Hea3ŐesH0 aocTara ao noHHTae-
TO "aaeKBaTHO BÍ>3npaeuaHe"/aaeKBaTHa K0HKpeTa3asaH/. OT apy-
ra cTpaHa oőane e HCHO, ne HawepeHaeTo /HHTeHnaHTa/ Ha aBTO— 
pa e Hemo aocTa HCHCHO. IIBPBO - He BaHara aiia 3ana3eHa a3BtH-
TencTOBa cBaaeTexcTBa "KaKBo e acKax aa Kaae aBToptT". BTOPO 
- ocBeH 0H0Ba, K0eT0 e acKax aa a3pa3a /a He BaHara e ycnax/ , 
TÓM BMHara - a Öe3 aa acKa - na3Ba B TeKCTa MHOTO noBene, 
BKxranaTexHO a Hema, KOBTO Őa npeanonex aa cicpae - KATO aHTaia-
HaTe ca KOMnxeKca HanpaMep. TpeTo a Haä-BasHo: HauepeHaeTO Ha 
aBTopa Mose aa ösae aHCTpyKTaBHO 3a BI>3npaeMaTexH caMO B Ta-
3H cTeneH, B KOHTO ce ocB3HaBa OT Hero, npeBpunaäKa ce B He-
roBQ HaMepeHae. Ilpa TOBa cí>mecTByBa onpeaexeHa $yHKuaoHaxHa 
pa3xana, npeMaHaBama B-ecTeTanecKO KanecTBO, Mesay HHxocTHa-
Ta K0HKpeTa3aaaH, KOHTO aMa npeasaa aBTopiT a cxynaßHO-nac-
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THHHOTO CtnpeHHBHBaHe Ha HHTaTejIH, nOSHHHeHO Ha CyŐeKTHBHHTe 
My MOMeHTHH Hyamn. KaKTO ocHOBaTemHO nocoHBa Kp.ropaHOB:"BT)3-
npneiaaHeTO Ha xymosceoTBeHaTa ueHHocT e ctTBopnecTBo. Ho moKa-
TO xymoHHHKBT ci>3maBa TBopőaTa. Bt3npHeMamnHT c He0Ha noiaom 
ct3maBa ceőe c a " . 
Te3H npoŐJieMH ca npaBJiaMajia BHHMaHaeTO Ha pemana ctBeT-
CKH MTEPATYPOBEMA ome HaBpeueTO, ocoőeHo Ha T .H . "xapKOBCKa 
umojia". CjiemBafina HHKOH MHCJIH HA IIOTeŐHH, ROPH§ejim B HHTepec-
HaTa CH CT3THH "3a TtJiKyBaHeTO Ha xymoscecTBeHOTO npoH3Beme-
Hne"/ KTMETO H3npeBapBa HHKOH nocTaHOBKH Ha peuenTHBHCTHTe/ 
name: "IIpoH3BemeHHeTo HA xymoHHHKa HH e HeoőxomHMo HMCHHO 3a-
moTo e o-rroBop Ha HainHTe Btnpoca: H a in a , 3amoTO xymóHHHKtT 
He CH ra e nocTaBHji H He e Morm ma ra npemBamw"... Tofi oőane 
mocTMra mo KpafiHOCT B npaBHJiHOTO no npaHnan "npexBtpjiHHe Ha 
OTroBopHocTTa" 3a ŐHTHeTO Ha TBopőaTa Btpxy MHTaTejiHTe. Cno-
pem Hero HCTopaHTa Ha xymoscecTBeHOTO npoa3BemeHae ce CTCTOH 
B TOBa, ne "oŐpa3HTe, ct3flameHH OT xymosHHKa, ocTaBaT Henom-
BHSCHH, HenOKJiaTHMH, Őe3CMI>pTHH, npa3HH CpopMH, KOHTO CMeHHmH-
Te ce noKoneHMH MHTaTOJia 3antJiBaT c HOBO ctmtpHaHwe, HOB CMH-
CBJI. . . 
Hena ce oőtpHeta H KTM HHKOH no—KOHKPETHH HaőjnomeHHH.RIPE3 
1929 r . ci.3maTejiHT Ha ŐHÖjiaoncaxojiorHHTa H. PyŐaKHH, oőoőma-
BaüKH npoynBaHHHTa CH, 0TŐejiH3Ba: "Ho MHTATEJIH mocTara cawo 
emHa TBtpme Majma nacT OT TeKCTa, HO HHKora HE mocTara TeKc-
TBT H3IÍHJI0. 3a ctmtp&aHae Ha KHHraTa B T03H cjiynafi ce CMHTA 
caMO OHOBa, KOÖTO e mocTHrHajio. BCHMKO TÖBB ce cnoHBa c no-
MomTa Ha MHMeHT, nonepneH OT MHTaTejiH, a He OT KHHRATA, H B 
pe3ynTaT ce nojiynaBa H3BecTeH K0Hrji0MepaT, KOÜTO BCMIHOCT ce 
Hapana "cirntpsaHae Ha KHHraTa"" . . . "ToBa, KoeTo npanacBa Ha 
KHaraTa HefiHHHT aBTop He e ctmoTo, KoeTo fi npanacBa MHTaTejiHT. 
H KOJIKOTO MHTaTena HMa KHaraTa, TOJiKOBa ca a cmtpHaHHHTa fi. 
BceKH cnaTa 3a cirntpaaHae Ha mameHa KHara TBKMO OHOBa, KoeTo 
caM BJiara B Hen, KoeTo fi npanacBa - T . e . CBOHT3 coőcTBeHa 
npoeKUHH Ha Tasa KHara " . . . 3a ctsajieHae pemaua KOHCTpyKTHBHa 
amea Ha PyőaKHH ca ociaHajia Őe3 nocjiemcTBae. EmHa OT Hafi-njio-
moTBopHHTe epem THX e ameHTa (pyHKiiHOHapaHeTO Ha KHaraTa ma ce 
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H3CjienBa B HeüHaTa odnacT Ha pa3npocTpaHeHae /BBB BpeMeTO a 
np0CTpaHCTB0T0/, BKaravaTeaHO <5i>p3aHaTa Ha pa3npocTpaHeHae-
aapKyjiaiiHH a pa3npeneneHae no conaaaHHTe eTaxa. Ta3H odnacT 
PydaKHH Hapava naacnopa. 
TeKOTBT cimecTByBa B naaneKTavecKO HanpexeHae Mexny CBO-
HTa KOHKpeTHo-aciopavecKa odBi>p3aHocT a "HanacT0pavecK0T0" ca 
BB3npaeMaHe-ocMHcaHHe /npeocMacjiHHe/. H aKo HH$opMananTa 3a 
MaiepHHTe ycnoBan Ha TeKCTa a ovaKBaHHHTa Ha ToraBaiiman vaia-
Ten Mose cbinecTBeHO na odoraia Bi>3npaeMaHeT0 My /K3KTO noKa3-
BaT KOMeHTapaaTe Ha K). JIoTMaH KBM "EBreHa OHeraH11/, TO - OT 
npyra CTpaHa - aancaTa aM He Moace na nonpeva Ha cBBpeMeHHaa 
vHTaiea na nonuiBa reacia c noMomTa Ha HOBaie npoeKnaa, KOHTO 
My naBa no-roaeManT KynTypHO-aciopavecKa onaT a pa3JiavHaTa pe-
nemaBHa HopMa. BCBUIHOCT, KaKTO nocovBa JIoTMaH, "HenocpencTBe-
HOTO pa3dapaHe Ha TeKCTa Ha "EBreHa OHeraH" e daño 3arydeH0 
ouie BBB BTopaia noaoBaHa Ha XIX B e K " . . . 
ToBa "naaaeKTHvecKO HanpeaceHae" He e aaiepHaTHBa, noKoa-
KOTO n03B0HHBa vaciaviio ci.BMecTBaHe - HO aKneHTBT BHHara me 
nana Btpxy enHa OT nseie nocona; a ano acT0pavecK0T0 a3caen-
BaHe ce cipeMa KBM nspBaTa /nocTarañKa H caMO vaciavHo/,odaK-
HOBeHOTO VHTaTeacKO BB3npaHTae Haa-cnoHTaHHO ocBinecTBHBa BTO-
paia. Ta3a naaeMa - npeonoanBaHe Ha nacTaHnaaTa, neanma HHiep-
npeTaTopa OT KyaTypHaia enoxa, c KOHTO TeKCTBT e CBmp3aH - a 
npaeMaHeTO Ha TeKCTa KaTo CBOdoneH, opaeHiapaH KBM BceKa va-
TaTea BBB BpeMeTO a npocTpaHCTBOTo/"TeKCTi.T e 0TB0peH 3a Bca-
vaa npovaia"/ He e TaííHa 3a cBBpeMeHHaia xepMeHeBTaKa. n. Pa-
Kiop HanpaMep B "EK3MCTeHnaH a xepMeHeBTaKa" Tmpca a3xon B 
xepMeHeBTavHOTO "pa3<5apaHe Ha caMan cede ca no odaKoaHaa ni>T 
Ha pa3dapaHeT0 Ha npyraH". 
HCHO e , ve noHHTaeio "aneKBaTHa K0HKpeTH3anaH" e HeacTO-
pavecKo. BCHKO KOHKpeTHo-acTopavecKo TmnKyBaHe Ha enaH TeKCT 
/BCHKO 3BeH0 OT HCTOPHVECKOTO daiae Ha TBopdaTa/ e "HopMaaHO" 
MaKap Henumo a enHOCTpaHvaBO, noKoaKOTO e 0dyca0BeH0 OT "XO-
pa30HTa Ha pa3dapaHe Ha enoxaTa"/MapKc/. IIo-npaBaaHO aaa no-
HenpaBaano /apryMeHTapaHo/ pa3dapaHe Mosce na aMa B caHxpoHeH 
naaH - B paMKaie Ha enHa KOHueniyaaHa cacieMa ana B dopdaia 
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Messy ase pa3xauHa KOHuenTyaxHa cacTeMa : HO a ToraBa TBXKy-
BaHaHTa He MoraT aa ce cBeaaT ao eaH0-eaaH0TBeH0 . Cnopea UB. 
ToaopoB B TencTa CBIUECTBYBAT CTpaTeranecsa BT>3xa-$0Kyca, Koa-
TO ynpaBXHBaT ocTaHaxoTo : a3(5opi>T Ha Te3a BB3xa Mose aa 6-bse 
pa3xaneH a aMeHHo T03a a3dop pa3xanaBa eaaHaa nponaT OT spy-
r a n a HOBaTa aepapxan Ha Te3B $0Kyca odycxaBH Ce3KpaaHHH dpoñ 
n p o n a T a : "MadopBT Ha Te3a BÍ>3xa, KOÜTO Bcesa ni>T Mose aa dtse 
p a 3 x a n e H , npeaa3BaKsa c&mecTByBaHeTO Ha TOXKOBa no3HaTa HaM 
pa3xanHH sepcaa Ha n p o n a T ; ÓxarosapeHae Ha Hero roBopaM 3a no-
tfeaeH axa no-doraT nponaT /a He 3a HCTHHCKH axa $axiuaB/ , 3a 
no-MaxKo axa noBene noaxoanma c T p a T e r a n " . 
+ + + 
KaKBa xapaKTepHa npoMeHa ce a3Bi>puiBaT npa naTaiexcKOTo 
$yHKiíBOHapaHe Ha TexcTa - T .e . B saBOTa Ha TBopdaia? AKO ra 
Tanoxora3apaMe, me noxynaM: 
I . nPOrPEGWBHO CTECHHBAHE HA AyflHTOPHHTA /Haa-secTo/. 
A / . EcTecTBeHaTa CMBPT Ha HHKorauiHHTe TeKCTOBe, Henoxynaxa 
aocTaTBHHO BHaMaHae no p a 3 x a m a npanaHa - 3aK0H0MepHa a cxy-
naííHa. Mose 6a HeodacHBMaTa apauaoHaxHOCT B saBOTa Ha KHara-
Te noHHKora ce s i x s a Ha BepoHTHOCTHa npanaHa , KaKTO CMHT3 
JIeM, Ha seKcTBaeTO Ha MaooBo-CTaTacTanecKa 3aK0H0uepH0CTa .3a-
m0T0 señcTBaTexHO HHMB BasaMa xoraKa OT HHKOXKO aBTopa CBC 
cxoseH TaxaHT a KanecTBo Ha npoa3BeseHaHTa esaH sa aua TOXHM 
y c n e x , a o c i a H a x a T e - c&BceM Maxsic. JlaTepaiypHaTa KpaTiiKa e 
aHCTaHiíaHTa, npa3BaHa sa npoTHBomeacTByBa Ha $aKTopa cxynaa-
HOCT B xaTepaTypHan SHBOT, s a rapaHTapa cnpaBesxaBaTa oseHKa 
Ha TBopdaia - HO M>K aMeHHo TH e H3TOHHHK Ha peaaua npoHBa 
Ha Ta3H c x y n a i i H o c T . . . 
B / . OTMapaHe Ha Hauiyuexa HaBpeMeTO KHara, a3nepnaxa CBOH 3x0-
6osHeBeH "couaoxoranecKa ycnex" KaTO OTsyniHaK Ha pa3xama od-
mecTBeHH spa3HaTexa; npawep - noBecTTa "HesocTOBepeH cxynaíí" 
Ha.EMax MaHOB. 
MSBAHETO Ha HOBO noKoxeHae c spyra npodxeMa a nyBCTBa-
TexHOCT e cnopes Ecaapna ni>pBaHT cepao3eH Kpa3aceH npar B sa-
BOTa Ha KHaraTe /3aT0Ba npa3aTa ce noBTapn Bcena neTHañceTa-
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Ha romHHH/. Il0K0jieHHeT0 Ha aBTopa Mosce ma ocTaHe BepHO Ha 
ntpBOHaMajiHOTo ca xapecBaHe, HO - ano HOBOTO noKomeHae Ha-
Mepa TeacTa 3a cTapoMomeH - MHTaTencKHHT K p u me ce orpaHaaa 
c TOBa noKomeHae a ,'me HaMamHBa 3aemH0 c Hero, 3a aa H3Me3He 
ctBceM, ano He'Haiaepa ntTeKa KTM aHTepecHTe Ha no-cnemBamoTO 
noKOjieHae. T03H npaHuan - no-rojiHMa <5JIH30CT Mexcmy mamoBua a 
BHypa, OTKOJIKOTO Mesc'my Cama a mena - He e pamitocT a B jiaTepa-
TypaTa; enea IIOJIOBMH BE« 3adBeHHe HanpaMep <5e a36tpcaH npaxa 
OT NTPBAH ótmrapcKa HayaeH cpaHTacT Teopra HjiaeB, Bt3Kpecaxa 
ce HHKoa dtmrapcKH onaTa B "jiaTepaTypaia Ha yxtaca" OT 20-Te 
ROMANA. 
I I . PA31MPHBAHE HA AyHWTOPWHTA /cpaBHHTejmo pnano/. 
A / . IlomMjiamHBaHe Ha nyómanaTa: TOBa ce cnyMBa c pemaua npoa3-
BeaeHHH Ha óejieTpacTHMHaTa Kjiacaita /aHec "Iloa aroTo" ce aeie 
ODAKHOBEHO B nporaMHa3HHTa/. ToBa nomMJiamHBaHe aecTO ce ctae-
TaBa ctc CMHHa Ha $yHKpa0HajiH0T0 KHaroofiptmeHae /peuenTHBHHH 
cTaTyc/ - npeBptmaHe Ha "cepa03H0T0" npoa3BeaeHae B pa3BJieKa-
TejiHo, Ha HexymoscecTBeHOTO - B xyaoHecTBeHO / a o(5paTHo/.Te3H 
npoMeHH He ca aerpaaauHHJTOBa ca 33KOHHH optsaH B óoptfaia Ha 
TBopóaTa cpemy BpeweTO. 
B / . BpeMeHHH nyjicaiiaa Ha nonyjinpHOCTTa noa BmaHHae Ha HHKaK— 
BO fijiaronpaHTHO BTHIHHO 06cT0HTemcTB0. KaHTO Ka3Ba Bopxec, 
"Bcena aBTop ci>3maBa CBoaie npemiuecTBeHana"; TaKa, BnponeM, 
nocTtnBa BCHKa uiKOJia B H3KycTB0T0... HanocmemtK Bce no-necio 
B pomHTa Ha. (5maronpaHTHo otícTOHTejiCTBO ce npoHBHBa HeoTpa3H-
MOTO Bíi3me0cTBHe Ha TemeBa3aoHHHH cepaarn, KOÍÍTO BpeMeHHo, HO 
CHJIHO noaRjiasma HHiepeca KBM jiaTepaTypHHH ntpB0H3T0MHHK. 
III.CTAEHJIH3MPAHE HA AyflHTOPHHTA /ctBceM pnaKo/. 
A / . BKJIIOMBAHE B YMHJIAIUHOTO KHarootíptmeHae /TOBa, MOTC aa ce 
naae, e $opMa Ha "KOHcepBapaHe" Ha TBopóaTa/ - TO necio Btp-
BH 3A ptKa c 
B / . npeBptmaHe Ha TBopóaTa B npecTaseH naiaeTHHK, B 3amtJiKa-
TemeH emeMeHT Ha odmaTa KymTypa, B KyjiTypeH 3HaK. TaKHBa ca 
T .H. "BEMHH KHara", UIEMTOBPATE. 
+ + + 
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M TaKa, KaK TBopdaTa ce dopa c BpeueTO? ETO no-BasHWTe 
MOMEHT«: 
CïaBa KyjiTypeH naiaeTHinc. 
KoHcepBupa ce B yvanaiHaia nporpaMa. 
IIoaMJianHBa aynaTopaHTa ca , CMeHH $yHKpa0HanH0T0 ca odps-
meaae /pepeniaBeH CTaTyc/. -
CmaaBa no-cï.oTBeTHa Ha "nona Ha nydnaicaTa" TpaHC$opMa-
paa - npauaTa3ai{aa, eKpaHa3apaa, TB cepaana, panaonaeca, KO-
MaKca; npepaöoTeHa a cBKpaTeHa a3saHan, anamapaHa 3a neTCKo-
KHouiecKa nyöjiaica. 
HEPHSKO VACTAVHO ana UHBOCTHO CMEHH ecTeTavecKan ca MO-
nyc: Tparenama CTaBa TparnKOMenan /rpoTecKa/, npaisaia -
$apc, cepa03H0T0 - CMeuiHo; KavoBOTO npanodaBa odnaroponflBama 
oTapoMonHa naTaHa . . . 
BaHara odave ce cdnmcKBaMe CBC cnepaçavHO BBTpeiiiHO npe-
ycTPoficTBo: TBopdaTa ocTapaBa HepaBHOMepHO, ocTapenaTe ene-
MEHTA KATO BENE ECTEÏAVECKH HEEÇEKTABHA OTCTBIIBAT HA 3ANEH 
nnaH, a Hanpen H3na3aT aKTyana3apaHaTe enesaeHTa, ci>3ByVHH C 
nyxa Ha BpeiaeTo /"x0pa30HTa Ha ovaKBaHe" Ha nydnaKaTa/.B TO-
3a cnyvafl Tpanapania roBopa 3a "ecTeiavecKa Hea3vepnaeMocT", 
KadepHeTa3apaHaTa ecTeTHKa oTKpaBa "aH^opMapaoHeH a3nainï>K". 
BCBUIHOCT: 
- npoMeHH ce KOHOTapHHTa, a noHHKora a cMacuiBT Ha OT-
nenHH eneMeHTH Ha xynoscecTBeHaTa cTpyKTypa /nyMa, odpa3a,no-
CTMKH, oneHfca/ B pesymaT Ha npotienATe s eaaKa, HpaBaTe,Ha-
vaHa Ha XHBOT, KymypHaTe ueHHOCTa, a3odmo - copaanHaTe 3Ha-
veHan /MHoro aHTepecHa B TOBa OTHOuieHae e CTaTaHTa Ha Ä.ldBa-
HOB "lIIeKcnapaaapaHe Ha yajiHM" BBB B-K ABB/; 
- npoMeHH ce npencTaBaTa 3a aepapxaHTa a OTHOiueHaeTo 
Mexny oTnenHBTe eneMeHTa BBTpe B xynoxecTBeHaTa CTpyKTypa 
cbodpa3Ho npoMHHaTa Ha npencTaBaie 3a xynoxecTBeHa opraHH3a-
pan B aKTyaJiHaTa npaKTana /npaijepHO "de3CK)xeTH0CTTa" B CBBpe-
MeHHaTa npo3a/ ; 
- npoMeHHT ce CMacnoreHepapamaTe peHTpoBe, KoaTO ce $op-
MapaT B pe3ymaT Ha ciOTHacHHeTO /cB-npoTaBonocTaBHHeTo/ Ha 
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xymosecTBeHaTa H H3Bï>HxymoacecTBeHaTa peajiHOCT; npoMeHeHaTa 
meßcTBHTeraocT TtpcM pe30HaHc c mpyra CTpaHH Ha xymosecTBeH-
HH CBHT, HMnraiíHpa mpyra 3HaneHHH npe3 HenpeflBHmeHH acomna-
HMH /npHMepHO neTeHeTO Ha "Ilpomec" Ha Ka$Ka cjiem couHajiHHH 
ONNT ÓT KYJITA KBM JIKHHOCTTB/; 
- npoMeHH ce KyjiTypHHHT yHHBepcyM - xymosecTBeHHTe h H3-
BBHXymOJfteCTBeHHTe HBJieHHH - C KOHTÖ CblIOCTaBHHe TBOpŐaTa H 
Ha $OHa Ha KOHTO /B aKTHBHa ctnocTaBKa c KOHTO/ H OCMHCJIHME 
H oueHHBaMe/KJiacHHecKH nocTaHOBKH npesjiara CTaraHTa 3a jime-
paTypHaTa EBOJIIOMHH Ha THHHHOB/; 
- npoMeHH ce KSKTO "oőpa3BT Ha TBopŐaTa", Tana H HeßHa-
Ta $yHKUH0HajiH0-KaTer0pHajiHa xapaKTepncTHKa /noHHKora - H 
saHp/, B pe3yjiTaT Ha HOBIITE npemciaBU 3a xapaKTepa H nejiHTe 
Ha H3KyCTB0T0, Ha HOBHH "x0pH30HT Ha OHaKBaHe", H30Őm0 Ha HO-
Baia peuenTHBHa HopMa. 
BusmaMe, ne BtTpeuiHHTe TpaHC$opMauHH ca oÖycJiOBeHH npemn 
BCHHKO ÓT BTHUIHHTE npoweHH, Haß-Bene - OT mHHawHKaTa Ha peme-
nTHBHaTa Hopua. 
CtmecTBeH acneKT OT BtTpeuiHOTO npeycTpoßcTBo Ha TBopőa-
Ta npw ocTapHBaHe e TO3H 3a BnncaHHH B TencTa HHTaTeji. Ilorjie-
SHaTo B HCTopwnecKH njiaH CTaBa HCHO, ne HJIH TpaőBa ma ro noc-
T3BHM nom cBMHeHHe, HJIH ma monycHeM HeroBaxa npoMeHnHBOCT CB-
0öpa3H0 xapaKTepa Ha peuenTHBHaia ycTaHOBKa. HeroBaTa npoMeH-
HHBOCT e noHe msoßHO oÖycjioBeHa - BBTpeuiHo: KaTO emHH OT op-
raHH3HpamHTe menTpoBe Ha TeKCTa / a Mose ŐH - OCHOBHHHT/ TOB 
e njiom Ha mUHaMHHHH BBTpeilIHOTeKCTOBH BPB3KH - H BBHniHO: 3a-
IHOTO 33BHCH OT nO-OŐ!HOTO OTHOUieHHe Mesmy BB3npHeMam0T0 CB3-
H3HHe H XymoseCTBeHHH CBHT. . . BCBUIHOCT BnHCaHHHT B TeKCTa 
HHTaieji e BBTpeiiiHa CMHCJioreHepHpama HHCTaHUHH. KOHTO npemBa-
pHTejiHo HaconBa, MaKap H ma He meTepMHHHpa aKTyaJiH3aiíHHTa Ha 
3HaneHHHTa /B .Maep/ . B HHKaKBa CTeneH Toß e POJIH, KOHTO BHHa-
TH ce ocBBpeMeHHBa-OTBsmecTBHBa c nHTaTejin: HO He BHHarn H3-
UHJio. KaTO cBBpeMeHHHK Ha aBTopa BnncaHHHT nHTaTeji e $OKyc 
Ha nompa3ŐHpaHeTo: BBB BCHKO BpeMe H KyjiTypa nua MHOACECTBO 
Hema, KOHTO ce nompa3ŐHpaT, 3amoTo ca BceKHmHeBeH oönnaß HJIH 
cBmecTByBaT B mpyrn, moőpe no3HaTH TEKCTOBE /K3KTO ce omasBa, 
« 
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Őé3 sa HCKaMe npaŐxasaBaMe npoÖxeMa "npecyno3asBH a BHTepTeic-
cTyaxHocT", KaKTo rxaca esHa cTaTan Ha ÄS.KT>XT.P/. Messy aBTo-
pa a cbBpeMeHHaH My peaseH naTaTes ci>mecTByBa MBxnaxaBo cï.r-
xauieHae no pesaga Binpoca - TO HaMapa a3pa3 a BBB BnacaHan na-
TaTex. "IIosBosHaTa nacT Ha aßcöepra" /no H3B6CTHOTO cpaBHeHae 
Ha XeMaHryeä/ Mose - noHe soH¡uci>se - sa ÖBfle T&XKyBaHa a B Ta-
sa HacoKa. ToBa nospa3ÖapaHe oöane e TBT>pse orpaHaneHO npa 
BI>3npaeMaHe OT spyra enoxa a ocoŐeHO - OT spyra KyxTypa./Oco-
ŐeHO xioőonaTeH npaMep Mose sa 0T.se Bï>3npaeMaHeT0 Ha KaTaßcKa 
cpesHOBeKOBeH xraÖOBeH poMaa, KiseTO gnxaTa epoTasa e 3ama$po-
BaHa CI.C cBOTBeTHBTe KaTaßcKa caMBoxa/. YcemaHeTO 3a CTapoMos-
HOCT, KyxTypHa eK30TanH0CT, aseßHo-HpaBCTBeHa HeciBMecTBMOCT 
assa aMeHHo OT TAM. 
+ + + 
B cBeTxaHaTa Ha soceranmaTe pa3CT>sgeHaH pa3xaKaia Messy 
"3aBT>piueHHTe" a3KycTBa, KbseTO xygosHBiebT ci>3saBa KpaeH npo-
ayKT - oparaHax /saBonac, CKyxmypa, xaTepaTypa/ - a "He3aBi>p-
ineHBTe" axa a3ni>xHaTexcKH a3KycTBa /My3aKa, xopeorpaçan, spa-
Ma/ , Kï>seTO xysosHaKBT CT3saBa HHKaKi>B MessaHeH nposYKT - oc-
HQBa 3a a3nT)XHeHae, Bene He B3rxessa Tana roxHMa. IIT>PBBHT Tan 
TeKCTOBe 6a Mori>x sa 6ï>se HapeneH TBï.P/1, a BTOPBHT - MEK. Ka-
KBa e pa3XBKaTa Messy THX OT rxesHa Tonna Ha KOMyHanagaHTa? 
lipa "TBï>psBHn TEKCT HMaMe KaTO ne xa caMO sse 3BeHatTSKCT 
- pegenTBBHa K0HKpeTB3agHa. 
W3ni>xHeHaeT0 e BBHara BHTepnpeTagan, KOHTO - KOXKOTO a sa 
e cBoeoőpa3Ha /aHSBBagyajiHa axa KoxeKTBBHa/ npescTaBH Hea30es-
Ha $opMa Ha oco>BpeMeHHBaHe, Ha "npeBos" /pe-KosapaHe/ B syxa 
Ha aKTyaxHHTe H3acKBaHHH a onaKBaHBH. W3nï>nHeHaeT0 /B3ni.xHaTe-
XHT/ arpae poxHTa Ha KOMyHMKATMBEH IIOCPEÄMK, KOKTO oöxennaBa 
a nosnoMara BI>3npaHTaeT0 - noHHKora cbBceM HBHO npeBesgañica 
TeKCTa cnopes "Kosa Ha nyöxaKaTa". . . lipa "TBipsan" TÖKCT Bce-
KB BI.3npaeMaTex TpaŐBa sa npaBa TOBa caM: TBKMO TOBC saBa on-
pesexeHB inaHCOBe Ha aBTopaTe Ha "Mena" TeKCTOBe sa B3rxessaT 
NO-CBBPEMEHHA. 
Oöane noconeHBTe sse/Tpa 3BeHa ca caMO no-BasauaTa nacT 
OT BeparaTa: BHsaBasyaxHaTa K0HKpeTB3agaa ce oci>mecTBHBa BB-
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Hara B onpeaeneHa KyjiTypHa cpeaa, noa BjiaHHae Ha onpeaeneHa 
peuenTHBHa Hopwa; HenocpeacTBeHOTO Bt3npaeMaHe npeMHHaBa 
"ecTeTHHecKa conaajiH3anHfl" nos BI>3aeftCTBHe Ha nonyjinpHHH 
"oőpa3 Ha TBopöaTa" a K0H$p0HTauaH c MHeHaeTO Ha oőmecTBeHaa 
BKyc. Ta3H ecTeTHiecKa coiíaajiasanaH /aHTerpanaa/ ce octmecT-
BHBa ÓT KyjiTypHHTe HHCTHTypaa c aocTtnHHTe HM cpeacTBa. 
Baanxiae, ne "ueKHHT" TencT e Kara ne JIH oőnaroaeTejicT-
ByBaH - npa Hero acTopaaecKHTe TpaHCiJopiaaiíaa, aaanTapaHeTO 
KtM ayxa Ha BpeMeTO ce H3BtpiiiBaT caicam no-JiecHO ama noHe no-
He3aőemeraMo - TOBa ymecHHBa saBOTa Ha TeiccTa-napTaTypa,npa-
BH ro no-rtBKaB cnpaMo HaTacna Ha BpeweTO. Hopa őe3 aa aMa® 
cnepaajiHa HaMepeHaa, a3ntJiHeHaeT0 HawamaBa BpeMeBaTa ancTaH-
naa: aKo cTapaia napiaiypa e 3ana3eHa, TO aHCTpyMeHTHTe Bene 
He ca ctiuHTe, waHaeptT Ha CBnpeHe - ctmo; apyra e aKTBopcKa-
Ta TexHHKa a JiaMHOCTeH Tanas, apyra e cpeHaTa, cpeHorpa$aH-
Ta, eíeKTaTe. . . 
AKO ce Brjieaaue B "MeKaTe" TeKCTOBe ME BaawM, ne oŐaK-
HOBeHO npa THX e no-TpyaHO ct3aaBaHeT0 a nonyjmpa3apaHeTO Ha 
HceH oömecTBeH oŐpa3 - My3HKa a TaHp MoraT aa őtaaT HHTepnpe-
TapaHH ctc 3HaK0BaTa cacTeMa Ha e3HKa TBtpae orpaHaneHo; apa-
MaTa ce yna a nonyjiHpa3apa KaTO jiHTepaTypeH TeKCT, TeaTpanHM-
Te nocTaHOBKa ca TBtpae pa3Hooöpa3Ha a KpaTKOTpafiHa, 3a aa 
MoraT aa npaaoőaHT CTaÖaJia3apaH oÖpa3 B oőmecTBeHOTO cï>3Ha-
Hae. "TBtpanTe" TeKCTOBe - ocoőeHO jiaiepaiypaTa - ca no-yao-
ŐHH'3a HHTepnpeTauan, THXHaTa TeiiaTanHOCT a cioseTHOCT e no-
neTaBHa a HCHS. Tana Hemaia ce őanaHcapaT. 
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ÜBaHKa HoppanoBa /HeőpepeH/ 
no HHKOM BHIPOCM OT METOJOTKATA HA OEYHEHIdE 
no BUTTAPCKH E3HK B yHMBEPCHTETA " JIAPÍOIÜ 
KOHiyT" - HEEPEIIEH 
Oóyveh'MeTo no őmrapcna e3an a pa3BMTaeTO HS őmrapacTa-
KaTa B yHP HM3T ycTaHOBeHH Tpanapaa, KOHTO B Haa-rojiHMa cTe-
neH cnocoőcTBaT 3a pa3uiapHBaHeTo Ha TBopvecnan noTenpaan a 
B3aaMoneacTBaeTo Mexny HauiaTe- őpaTcna Hapoma. 
CvaTaM 3a csoe 3anmiiceHHe. ma oTőemesa 3acjiyr!,ITe H a Heő-
peueHCKHH vaaBepcaTeT "E.KoniyT" B TOBS OTHomeaae a ma a3Kasa 
HarnaTa acnpeHa őnaromapHocT KT>M npenomasaTejiKaTa OT MHCTMTY-
Ta no cmaBHHCKa ¿tajionoran m-p 10. naHmyp, KOHTO B npommsenae 
Ha 2 5 romaHa npenomaBa őmrapcna e3KK epem ynrapena cTymeHTa 
a npenomaBaTena. 
OT 1985 r . nypem no ómra pena e3HK B yHasepcaTeTa oőx-
Bama 72 v. romauiHo, a OT 1986 r . e opraHM3npaH a enennype Ha 
TeMa "noflBa a pa3Boä Ha öwirapcnan KHasosen e3an. PomcTBeHa 
Bpi>3Ka a B3aaMHo BJiaHHae Mesmy őmrapenan, pycKHH a yHrapcKan 
e3HK". 
3a Bcavna Ha, KaTO cnenaanacTH, e H3BecTHO, ve rnapoKo 
pa3np0CTpaHeH0T0 MHeHae 3a (ooHeTavHMTe, MopíomoravHaTe a nen-
CHKajiHaTe pa3JiavaH ME amy" ómra penan a yara penan e3an, cmna-
Ba monmHHTejiHa ncaxavecna őapaepa npa ycBOHBaHeTo Ha Te 3a 
eaaiia. B cBoeio asnoxenae; me ce oinrraM ma pa3rnemaM HHKOH BT>-
npoca OT NieTomanaTa Ha oőyveHaevo no őmrapena e3an epem yH-
rapena aymaTopan, arHopapafôna e3anoBaTa aHTepiepenman a ona-
paftna ce npema Bcavno Ha H3BecTHa npanana Mesny őmrapenan a 
yHrapenan e3an. TBtpme MHoro e nacaHo a nompoŐHo e ascnemsaH 
BtnpocbT 3a CJIABHHCKHTE. 3aeMKa B őmrapenan a yHra penan e3iin. 
M cera npa cnBpeMeHHOTo cbCTOHHae Ha msaTa e3ana aMa He Man-
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KO CJI3BHHCKM 3aeMKH /uO Haiiie CKpOMHO MHeHHe Haa 1500 ayMa/, 
KOHTO ntJiHOKptBHo ce H3noji3yBaT B peMTa. Ha Ta3H OCHOBS Hue 
őnxMe HCKama aa HanpaBMM OMIT 3a yctBtpineHCTByBaHe MeToanKa-
Ta Ha oŐyMeHae no őtmrapcKa e3HK„ 3a Hac e. ocoőeHo BasHo He 
aa M3cmeaBaMe ycTaHOBeHa Bene, MCTMHM /KOJIKO H KOM ca Te3a 3a-
eMKH, K3KB0 e THXHOTO pa3BHTHe H n p . / , a aa H3MeHMM noaxoaa 
KtM T03H Btnpoc:: Ha ocHOBaTa Ha őaa30CTTa Mesay asaTa e3HKa, 
aa pa3BHBaMe HHTepeca KÏ>M őtmrapcKan e3HK a aa (JopMnpawie KO-
MyHHKaTHBHH ywieHMH y jiHHHocTTa. HamaTa ocHOBHa Te3a e, ne Ha-
HamHHHT eTan Ha oôyneHaeTO no- őtmrapcKH e3HK Mose M TpnŐBa aa 
ce opraHH3Hpa npean BCMHKO Ha őa3aTa Ha CXOMMH meKcunecKH 
MaTepnaji, T„e. Ha őa3aTa na cmaBHHCKHTe 3aeMKH, KOHTO H cera 
ca KM BM B asaTa e3MKa. 
3a ctxcameHMe BÎ>B Bene ct3aaaeHHTe ynedHi-ma He ce OTŐejiH3-
Ba cjiaBHHCKaTa ocHOBa Ha HE Mama nacT OT penHMKOBMH ¡5oHa, a 
npeaa BCMHKO ce aKneHTyBa Ha pasmn^neTo B KOHCTpyKUKHTa Ha 
e3MnnTe - cmosopea, npuTesaTejiHi-i ÄOPMH, npeano3M, cmeano3H 11 
T .H. Pa30npa ce TOBa ctmo e MHOTO BaxcHo, HO TO TpnŐBa aa ce 
"BnmeTe" B eauHHo nnmo c yneőHHH TeKCT, KOÎÎTO ce Hysaae, cno-
pea Hac, OT n3MeHenHe. TyKa He cTasa aywa 3a MexaHHHHo ctcTa-
BSHM npMMepH, KOHTO M MJIiOCTpMpaT e3MK0B3 ŐJIH30CT, a 3a eaHO 
3aatmőoHeHo msKCHKajiHo npoyHBaHe, KoeTo Mose aa aoBeae ao no-
rojiHMa rtBKaBocT M yctBtpiueHCTByBaHe B MeToawKaTa Ha odynemie 
no őtmrapcKH e3HK. 
OőyneHHeTo no őtJirapcKH e3MK npn Hac BKjnoHBa cneaHMTe 
OCHOBHM MeToannecKH eanm-inH: cmyuiaHe, neTeHe, roBopeHe, nuca-
He. ESMKOBHHT MaTepuaa ce npeacTaBH rmoőajiHo, enea TOBa ce 
pa3HjieHHBa H OTHOBO ce oőoőmaBa. C TOBa Hue nemKM He cawo aa 
OdoraTMM peHHMKOBMH .pOHa, HO H aa pa3lUHpMM fpOHeTIlHHHTe n03Ha-
HHH. OcoőeHo BàstHa e íoHerannaTa KopennMH Ha nnmaTa $pa3a, Ha 
ayMaTa, Ha 3ByKa, n ú KaTo pa3JiMHHHTa BT>B «ioHeTHHHHH ctCTaB 
M B HHTOHanwHTa Mesay őtnrapcKHfl H yHrapcKHH. érán ca TBtpae 
ct'.uecTBeHM. HeTeHeTo Ha aaaeHHH TeKCT B yneŐHMKa pa3BHBa MO-
HomorHHHaTa pen M cnocoőcTByBa 3a íiopMHpaHe yMennfl 3a pa3Ka3-
BaHe0 Ho HMeHHo B ctatpsaHHeTo Ha TencTOBeTe, cnopea Hac.Tpn-
ŐBA AA HACTTNHT CTMECTBEHH KOPEKNMM H YOTBTPINEHCTBYBAHMH. 
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CtmecTBeH e T a n 3a Hac e xa pa3Kpaewi eTHMOxorafíTa npa yc-
BOHBaHe Ha penHHKOBHH c t c T a B . H3nox3yBaHHTe npoMeHH B napaMe-
TpuTe Ha KowiyHHKaiíMHTe ca ocHOBa npa ycBOHBaHe Ha HOBB peneBa 
ywieHHH a H a B a g a . HanpMMep: xnpeKTeH a MHxapeKTeH p a 3 r o B o p , n o -
3 s p a B x e H a H , Texerpawia, BtBessaHe H a . e 3 H K O B a cTHMyxa - nonaHa 
3a peneBa a3HBa / o T r o B o p e T e , noiuoxeTe, n o n a H e T e / , BUipoca 
A t s e , 3amo , KaKBo n p a B H T / , ctcTaBAHe Ha npaiuepa, CB3xaBaHe 
Ha HOBa peneBa c a T y a g a n a T . H . POXCTBOTO Ha He MaxKo xyww B 
S B a T a e 3 « K a He caMo HH no3B0XHBa, HO HH a 3axT>xsaBa xa noKa3-
BaMe THXHaTa odma eTHMoxoran a ceMaHTaKa , xa onpexexHMe. xora-
Ko-ceMaHTHHHaTe BpT>3KH a esHOBpewieHHo c TOBa xa pa3KpaBa?vie 
TaKHBa K a T e r o p a a KSTO n p a n m a , c x e x c T B a e , cpaBHeHae . TaKBB 
n o g x o x Ha nowiara npa pemaBaHe Ha x e K c a n e c K H T e , Mop$oxoranec-
KMTe a CHHTaKTanecKaTe 3axana / c x o B o p e x , padoTa c n p e x x o 3 a , 
poxoBe, MH. anexo, NXEHYBAHE. a T . H . / , KOHTO ca cnegaftiinHa 3a 
ó t x r a p c K H H e 3 a K . üpa TOBa aócoxiOTHo e HeodxoxuMa aKTHBHaTa 
n o 3 n g n n Ha o d y n a B a H n T e , 3a xa ce pasBBBa a HanpaBXHBa TexHHH 
BHTepec KTM d 'BxrapcKaH e3HK, KT>M d t x r a p e n a n Hapox a KT>M Etx-
r a p a n KSTO g a n o . 
BTopaHT BaseH, cnopex Hac, Btnpoc, Ha KOHTO daxwie acKa-
xa xa ce cnpawi, TOBa e íjopMapaHeTo Ha HaBaga 3a ctcTaBHHe MO-
xexa Ha cxoBocmeTaHMH KaTo BaseH eTan OT pa3BaTaeTo Ha penra. 
3amo nocTaBHMe Ha BameTo MHeHae T03a Bbnpoc? 
3HaeM, ne cxoBocmeTaHaeTo, 3aexHo c xywaTa a H3peneHae-
TO e exanaga Ha penTa, a cmeTaeiviocTTa - TOBa e exHa OT oco-
tíeHocTaTe Ha e3HKa, npe3 KOHTO Haa-HpKo ce npoHBHBa HeroBaTa 
cnegafiaxa. HanaxHanT eTan Ha odyneHae no di>nrapcKn e3HK BKXIO-
HBa ycBOHBaHe Ha HOBH xywui a odpa3yBaHe Ha cxoBocmeTaHHH OT 
THX. üoTBtpxeHo e OT npaKTMKaTa, ne ycBonsaHeTo Ha HOBa xyMa 
Mose xa ce oci>3Hae, KoraTo Ta3a xywia ce ynoTpedHBa B penTa, 
T . e . KoraTo HoBaTa xywia ce cbnpoBosxa c H3nox3yBaHe- Ha xaseH 
Moxex cxoBocí>neTaHae. 
R npa odpa3yBaHe Ha MMeHHa cxoBocmeTaHHH a npa odpa3y-
BaHe Ha rxaroxHa cxoBocbneTaHnH ce cpemawe c Tanama rpeuiKa 
nos BXHHHae Ha POXHBH e3HK, KaKEHTo ca: 
- M3dop Ha KOMnoHeHTH, noxxoxHugi 3a xaxeHo cxoBocmeTa-
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Hne h npaBHJiHo onpemeraHe Ha MoppomorHHHaTa h cHHTaKTHHHaTa 
HM Bpt3Ka: 
jó az idő - moőpo BpeMe BM. xyőaBo Bpewe; 
rossz a telefon - Jioui Tera^OH BM. TeJie$OHtT He paőoTH; 
egyik fülemre süket vagyok - TJiyx CBM HA emHOTO yxo BM.C; 
valamilyen betegségben meghal - JWIHpa B HHKaKBa Ő0JI8CT 
BM. OT ; 
rendben van - B pem e, BM. HA pem e; 
ebben az évben - B T33H romHHa, BM. ÜPE3 T33M rOflHHa 
asztalnál ülnek - cemHT nPM MacaTa, BM.cemnT HA MacaTa M np. 
HeoŐxomuMo e ome B HanaJIHHH eTan MA ce 3aynaT mameHH cjioBoctne-
TaHMH h Ha T33H 0CH0Ba ma ce ycBOHT npaBH^aTa 3a ctneTaeMccTTa 
Ha ŐBJirapcKHTe xym, pBKOBömsHKH ce OT THXHaTB MORHKO-CEMAHTHH-
H.a CBBMECTHMOCT H OT rpaMaranecKaTa HM CNEUH.'pHKa. Pa3Őapa ce, 
TOBa e TpymHa H npommsHTejiHa, ŐHX Ka3a.;ia TpeHupoBBHHa meíiHocT, 
KOHTO Hne pa3nmeHHBaMe Ha HHKOJIKO eTana: 
- ycBOHBane HA OCHOBHH peneBH NOHHTHFL /HOBH myMii/; 
- ctneTaBaHe Ha myMHTe, ctoőpa3Ho e3HKOBa Ta CTpyKTypa; 
- OTKPOHBAHE Ha myMH, HETHNHMHH 3A POMHHH E3HK CBC cna-
UHÍHHHa ctneTaeMocT; 
- cramasaHe Ha peneBH CHTyauHH 3a 3aTBipmaBaHe Ha CJIOBO-
CBM8TaHHHTa H OŐemMHHBaHe B UHJIOCTeH TeKCT. 
TBtpme ymanHO ce 0Ka3a CTCTaBHHeTo Ha rpaMaTHHHH Taőra-
UH H npaBHJia / ctBMecTHo EBE CTymeHTHTe/, 3a KOHTO e HysHo ma 
ce npepaőoTH unjiaTa TeKCTOBa napamnrMa. ToBa e ocoőeHo ueHHO 
npn ycBOHBaHe Ha raaroraaTa CHCTeMa B őtJirapcKHfl e3HK, KI>me-
TO napamHrwaTHHHHTe npoMeHH ca 3AMI>JisHTeraH /rjiaroraa $opMa, 
3HaneHHe Ha rmaroraTe, montJiHHTejiHH CHTyaU,HH, KtmeTO npoH3TH— 
na 3aMHHa na rjiarojia H T . H . / . 
BpeMeTo, c KoeTo pa3nomaraMe, e'TBtpme orpaHnneHo, a H 
He e HysHo ma ce pa3rrasmaT BCMHKH CTpaHH OT MeTomnKaTa Ha 
oőyneHHe no őtmrapcKH e3HK, KOHTO ce HysmaHT OT yctBipuieHCT-
ByBaHe. nocTaBMx Ha BaiueTo BHHMaHHe. msa Btnpoca, cnopem MeHe, 
BasHH 3a BCHHKH HH npn HanaraHH eTan Ha oőyneHHeTo: 
- H3NOJI3YBAHE. HA E3HK0BATA ŐJIH3OCT Mesmy ynrapcKiifl H 
ŐBJirapcKHH e3HK 3a cramaBaHe H pa3BHTHe Ha HHTepec H npeomo-
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jiflBaHe Ha ncuxunecKaTa őapnepa npn ycBOHBaHe na msaTa e3HKa; 
- cramasaHe a ycBOHBaHe Ha wiomera OT HMGHHH H rmaroJiHK 
cjioBoctneTaHHH KSTO BasHo ycjioBne 3a npeomojiHBaHe Ha e3HKOBa-
Ta HHTep$epeHUHH H hsbhh 3a pe3yjrraTHO e3HK0B0 oőyneHHe. 
B 3aKJDoneHne. npemJiaraM cramHOTo: 
1 . C t c ctmeßcTBHeTO Ha npenomaßaTeraTe OT TpnTe yHHBep— 
CHTSTa, KOHTO HM3T iipHKo oTHOuiBH'/iB KT>M odynenneTO no őtmrap-
CKH e3HK, ma ce cíiopMupa paőoTHa rpyna 3a ctcTaBHHe Ha yneő-
Hc noMaramo, B noMom Ha H3ynaBainnTe msaTa e3HKa, KoeTo ma 
BKJNOHBA Haß-necTO M3noJi3yBaHHTa cjiaBHHCKM 3aeMKn B ciBpeweH-
HHH yHrapcKH H őtJirapcKM e3HK, KSKTO A Haß-BasHHTe Momera 
HMSHHH H raaroJiHH cjioBoctneTaHXH Ka TO ocHOBa 3 nana jiHHH eTan 
Ha oőyneHHe. 
2. EseromHo ma ce opraHH3Hpa B őtmrapcKOTo ynzrame B 
E.ymanema cesviHHap c H3ynaBa¡HKTE Ó M râpera e3WK OT Tpmre meicTo-
paTa /ocoőeHo c Hafi-H3HBeHHTe CTymeHTu/. Cnopem Hac "npecTOHT 
B ŐtJirapCKa cpema" me noMorae 3a no-őtpso npeomoraBane Ha 
e3MK0B3Ta őapnepa H moHHKtme ME KOMneHCnpa MaJIKMH öpoß KAPTII, 
KOHTO myßMe 3a ynacrae B JIETHHTE CEMXHAPN BT>B B. TT>PHOBC H 
COÍHFI. 
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AxeKcaHg'Bp AjieKcaHSPOB /UlyMeH/ 
AflMBPATMBBT - ÜPE1/13KA3BAHE HA MMHAJIA 
MH&OPMAWJH C OEPATEH 3HAK 
Y n o T p e ő a T a H a npeM3Ka3HM ipopMM B c x y n a H , K o r a i o r o B o p e -
IHOTO XAGE H 3 p a 3 H B a M 3 H e H a s a / T . H a p . a s M H p a T M B , M H o n H H a T M B , e K -
CKXAMATWB/, n p e x n 3 B M K B a MHoro c n o p o B e B ö t x r a p c K a T a r p a u a T M i c a 
K a K T o n o oTHOiueHHe H a o ő n c H e H n e T O MM, T a n a M n o OTHOmeHiie H a 
MHCTOTO MM B TEMNOPAXHAIA cMOTeMa H a 6 í . x r a p c K M í i r x a r o x . EE3 
x a c e npaBM n o x p o ő e H n p e r x e s Ha MHeHMHTa n o T 0 3 H B m p o c / i a -
KBB n p e r x e x BS. y r e p s s H K O B 1984, CTp.I0I-I2I/, T y K me Ő i s a T 
H 3 x o s e H M HHKOM a p r y M e H T M B n o x 3 a H a c x B a m a H e T O , n e M B Te3M 
c x y n a n y n o T p e ö a T a H a n p e M 3 K a 3 H M T e $opMM e H a n s x H O o n p a B s a H a 
M oÖHCHMMa. C n o p e s H a c peuieHMeTO Ha T 0 3 H B t n p o c e n o s c K a 3 a H o 
ome OT JI .AHxpeMnMH, M a K a p M xa He e a p r y M e H T M p a H o n o x p o Ő H o : 
" P a 3 u i M p H B a H e T 0 H a y n o T p e d a T a Ha Te3M tpopMM B c e r a i i i H O M sasé 
B ÖBxeme BpeMe e MOTXO xa H a c T M H H a 0CH0BATA H a n p e H a c H H e T O 
H a y x a p e H M e T O OT T e M n o p a x H M T e OTHouieHHH BI . p x y O T C H H K a T a Ha 
inopinativus B TaKMBa MMH3XM M3peneHHH KSTO Hanp.:"MHexex, 
ne e 3xaTo, a TO He ÖMXO. - Mncxex, ne me ocTaHe no-sfrxró. a 
TQFL m n x x a CM 3 a M M H 3 B a y T p e " . /AHXpeiíHMH, 1 9 7 6 , C T p . 3 4 7 / . 
flopM ano pa3CMxaBaMe caMO no nc&TH Ha xorHKaTa, naK me 
XocTMTHeM xo M3Bosa, ne exeMeHTtT Ha M3HeHaxa Mose xa ce no-
HBM caMO B cxynaMTe, K0raT0 R0B0PEM0T0 xnge e MMaxo npesBa-
pHTeXHa HH$opMaUMH 3a HHK3KB0 seÜCTBMe, KOHTO B MOMeHTa Ha 
r0B0peHeT0 He ce noTBi>pssaBa, a ome no-TOHHO e xa ce Kasé,ne 
B MOMeHTa Ha roBopeHeTo ce noTBtpsxaBa oőpaTHaTa MH$opMagHH, 
HHtpopMagMHTa c oőpaTeH 3Han. B noTBí>psseHHe Ha TÜ3M M3BOX MO-
raT xa ce npHBexaT UHT3TM, BKxionMTexHO M OT aBTopM, KOMTO He 
CMHTaT Te3H $OpMM 3a npeM3K33HHI "IlO Hauie MHeHMe aXMMpaTMBBT 
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e caMo ocodeHa ynoTpeda Ha yM03aKJiMHMTejiHHH Moayc, npn KOHTO 
H3BoatT, yM03aKJiK)MeHneT0, KOHCTaTaiíHHTa ca ce 0Ka3ann yayaBa-
MW H H3HeHaaBamw 3a caMMH roBopem, ¿OKOJIKOTO TOK He_e_MHcaHa 
¿a_n0a£(3H0_n_0a£s¿HHe_Ha HenjaTa_HaH_aopii e oMaKBan TI>KH£ npo-
TMBHOTO". /noaM.OT MeHe - A . A . / . /repasHKor 1984 , CTp. 1 1 4 / ; " 
B c n y a a n y n o T p e d a T a H a $ o p M a T a cu 6 0 H3.yMHJi, BBHUIHO T t s a e c -
T B e H a c n p e H 3 K a 3 H a i a $ o p M a H a n e p $ e K T a , Mosce a a c e odHCHM c a -
MO c T O B a , Me r o B o p e i u H H T c H 3 H e H a a a y c T a H O B H B a e a H O n o a o s e H H e , 
KOERA 0N£0BE£RABA NPEAMUIHOTO_UY YDEHGEHHE" / NOAM.OT MEHE -
A . A . / r e p a s H K O B 1 984 , C T p . 1 0 5 / ; "AKO H a n p . r o B o p e m H H T BHaw 
o d H B a , KOHT£ o n ^ o B e ^ r a B a H e r o B a T a _ n £ e 3 B a p H T £ J i H a_HH(5P_ p M a u H H 
/ n o a M . O T MeHe - A . A . / 3 a a a T a T a Ha a a a e H a 3 a m n T a , Heu¡o e c T e c -
T B e H O e a a K a s e : " f l , 3 a i i t H T a T a H a 1/lBaH m a n a a a ce CBCTOH a o s e -
M e p a , a a 3 M n c a e x a a x o a n H a T e a T t p " / r e p a a H K O B 1 984 , C T p . 
1 0 5 / . K a T o npHMHHa 3 a n o p a s a a H e Ha H 3 H e H a a a T a CB. MBaHMeB c t -
mo COMH CJIYMAHTE, B KOHTO "HE_CME_OMAKBAJIH TOBA^_ / MBAHMEB 
1 9 7 6 , C T p . 3 5 8 / , 3 a " H e o n a K B a H H $ a K T H H CBÓHTHH" r o B o p H H B. 
C T a H K O B / A r 1 983 , C T p . 3 6 1 / , K a T o n p e a a a r a M H 3 3 B a H H e " H e o n a K -
B a H O C T " 3 a T 3 3 H " e M H e j i o B a K a T e r o p H f l " , T t ñ K a T o H 3 H e H a a a T a MO-
s e aa d t a e CBI>p3aHa H C H e y a o B O J i C T B H e , a He CSMO c a a M H p a u H H " 
/ nan TSM/ . JI .AHapei íHMH c t m o c B i > p 3 B a H 3 H e H a a a T a c H 3 p a 3 H B a H e -
TO H a " H e o M a K B a H H 3 a roBopei i tOTO J i n u e $ a K T H " / A H a p e i í M H H 1976 , 
C T p . 3 4 6 / , a c n o p e a K). M a c n o B B T e 3 H c a y M a H c e H 3 p a 3 H B a "an-
MHO T B t p á e H H e HA r o B o p e u i H H , 0 C H 0 B a H 0 B t p x y H a d n i o a e H H e , H e o a a -
K B a H £ £ a _ c a M H H _ H e r o / n o a M . O T MeHe - A . A . / H 0 d H K H 0 B e H 0 B H e 3 a n -
H 0 " / M a c a 0 B 1 9 8 2 , C T p . 2 8 7 / . 
Bnxa MOTJIH aa ce npiiBeaaT ome MHoro H3K33BaHHH, OT KOH-
TO ce BHsaa, Me 3a aa HMa aaMHpaTHBHa ynoTpeda, TpndBa aa una 
MHHaaa HHüopMauHH, KOHTO ce onpoBepraBa B MOMeHTa Ha roBope-
HETO OT apyra HH<popMawiH, T . e . aa HMa CTapa HHipopMauHH/onpo-
BepraHa/ H HOBa HH$opMaanH /oripoBepraBama/. flpn TOBa TpadBa 
aa ce HMa npeaBHa, Me CTapaTa HHipopMauHH Mose aa dtae encnjin-
HHTHO H3pa3eHa B caMOTO M3peMeHHe, a Mose H caMo aa ce noa-
pa3dnpa. ETO npHMepn, uHTHpaHH BeMe OT apyrn SBTOPH, B KOHTO 
MMHaaaTa HHipopMauHH c odpaTeH 3HaK e H3pa3eHa HCHO: E - e -e! 
TOH CTOHHMO e dHJi roaHM noeT, a HHe aocera He CMe H MMCBHJIH 
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3a TOBa; BMXH JIM ceraiToß HM TBpcex npe3 UHXOTO BpeMe,a HHe 
MMCxexMe.ne He e xow,5x/uHT..y repxsMKOB 1984, c T p . I I 6 , I 0 6 / ; 
MMCxex,ne e 3xaT0,a TO He 6MXQ.MMCxex.ne me ocTaHe no-XBxro,a 
TÓM max xa CM 3aMMHaBa yTpe/npMM.y AHxpeßnMH 1976 CTp.347/ .B 
noBeneTO npMMepM HaxMnHaTa B MMHaxoTO MH$opMauMH He e H3pa3e-
Ha eKcnxMUMTHo,HO BMHaru ce noxpa3ÖMpa B Haß-oöm cMMCï>x,BHHa-
TM NPMCBCTBYBA NOXTEKCT. 
BI>3HMKBa BT>npoci.T - KaKBB xapaKTep M Ma MMHaXaTa MH$OpMa-
UMH ,KaKT)B e HeßHMHT M3T0nHMK ,KI>M KOM OT MOXyCMTe Ha M3K33BaHe 
B nxaHa Ha MMHaxoTO npMHaxxesM.OTTOBOP Ha TO3H BBnpoc Mose xa 
ce x a x e , c x e x KaTO ce npoBepHT BB3M0SH0CTMTe 3a ynoTpeöa Ha.pa-
3XHHHMTe MOXyCM B M3pa3eH0T0/MXM CaMO nOXpa3ÖMpamO ce/npOTMBO-
nocTaBMTexHO M3peneHHe,c KaKBOTO oÖMKHOBeHO ce BBBesxa MMHaxa-
Ta/onpoBepraHa n0-KBCH0/MHi|)0pMauMH/Haß-necT0 CBC a,nuç, a ITBK. 
OT $aKTa,ne cTaBa xyMa 3a MH$opMan,Hfl B MMHaxoTO,Mose xa 
ce npexnoxosM,ne TH Mose xa 6i>xe npMXOöMTa no BCMnKH BB3M0SHM 
HanMHM,T.e.xa e öMxa NPHKA/cBMxeTejicKa/,CI>O6MEHA OT xpyro XM-
ge,MXM TaKaBa,xo. KOHTO CMe cTHraaxH no nï>TH Ha yM03aKxioneHMe-
TO.TBH Hanp.aKo BMXMM,ne MBaH neïe M MSpasMM M3HeHaxaTa CM OT 
TOBa c M3peneHMeT0 fl,MBaH neTHx! ,HeonaKBaHOCTTa Mose xa ce xi>x-
SM HA œaKTa,ne B MMHaxoTO xpyr HM e Ka3ax,ne MBaH He neTe,T.e . 
H3peneHMeT0 xa ÖBxe fl,MBaH neTHx,NI>K Ha MeHe MM na3axa,ne He 
neTe.AKO xo npexMiiiHOTO CM yöesxeHMe CMe CTMraaxH xorMnecKH,CB-
nocTaBHMKM M3BecTHM HM cpaKTM, M3peneHMeT0 Mose xa ce npoxïxsH 
TaKa:fl,MBaH neTHx,a a3 MMcxex.ne He neTe.BBBMosHO e MMHaxaTa 
MH$opMauMH xa e npHxoöMTa BcxexcTBMe Ha xMnHO HaöxioxeHMe:fl, 
1/lBaH neTHx,a npexM MBXKO TO BHXHX.ne He neTeme.Haß-ceTHe M3He-
HaxaTa Mose xa ce nopoxM OT TOBa,ne B MMHCXOTO He CMe MMHXH 
M30Ömo HHißopMagMH 3a xcficTBMeTojKoeTO ce BBpiiiM npex norxexa 
HM,m nopaxM TOBa He CMe ro onaKBaxM:H,HBaH neTHx,a NBK a3 He 
3Haex,ne neTe.BB3M0SH0CTMTe MoraT xa ce YXBOHT,AKO B npoTHBC-
nocTaBMTexHOTo H3peneHMe ce oTpene He xeßcTBMeTO nera,a npex-
xosxamMHT ro rxarox: 
a Ha MeHe MM Ka3axa, ne He neTe. 
a Ha MeHe He MM K83axa, ne neTe 
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a a3 MHCJiex, ve He veTe 
fl, IdBaH veTHji a a3 He Mucnex, ve veTe 
a a 3 BMSHX, ve He veTe 
a a 3 He Bumnx, ve veie 
a a3 3Haex, ve He veTe 
a a3 He 3Haex, ve veie 
Pa3Ónpa ce, He e 3ami>JixHTejiH0 B MHHajiaTa HH$opMauHH He-
npeMeHHo ma n p n o b C T B y B a rjiarojiBT veTe - BuecTO Hero Mose ma 
ce ynoTpeön mpyr rjiaroji, Ha3 0BaBam mpyro meacTBue, H a n p . . . . 
a Ha MeHe MH Ka3axa, ve crni. Ho H no T03H HAVHH, Manap H KOC-
BeHO, Ha npaKTHKa nan ce OTpnva mencTBHeTo v e r e H e : . . . a Ha Me 
He MM na3axa, ve onn / a He veTe/ . 
lio T 0 3 H H a v H H B3pnaHTHTe MoraT ma ce yBejinvaBaT novTH He 
orpaHHveHo, HO B Kpan Ha KpanmaTa ce CBesmaT mo MBE BB3MOHHOC 
TH: 1 / B MHHAJIOTC roBopeinHHT e HMaji HH$opMauHH 3a mencTBHeTO, 
KOHTO oóave npoxHBopevH Ha cerawHaia My HHtíiopMaiíHH 3a cmmoTO 
meñcTBHe; 2 / B MHH3JIOTO ROBOPEMHHT H3o6po He e HMaji HHipopMa-
UHH 3 a meMcTBHeTO, nopamM KoeTo TO e HeovaKBaHO 3a Hero. 
T y n e MHCTOTO ma ce oö-bpHe BHUMaHwe Ha em«H BaseH tpaKT, 
KOÍÍTO npw 0ÖHCHeHHeT0 Ha amMHpaTHBa IIOVTH BHHarn yöarBa OT 
BHHMaHiieTO Ha e3HK0BemMTe. CTaBa myMa 3a TOBa, ve n p o T H B o p e v n 
ETO Mexmy cTapaTa H HOBaTa nH$opMamnH Mose ma ce oTHacn He ca 
MO mo meMCTBHeTO, a H mo HHK3KBH OÓCTOHTeJICTBa, CBI>p3aHH c He 
ro /BpeMe, MHCTO, HavHH H T . H . / , mo rjiarojiHOTo Jinue /cyöeKTa 
Ha meücTBneTo/, T . e . OT CHHTaKTHVHa rjiemHa TOMKa npoTHBopevH— 
eTO Mose ma ce OTHacn mo BCHKa vacT Ha H3peveHHeT0, B 3aBHCH-
MOCT OT TOBa, Ha KOH OT THX Ce nOCT3BH JIOrHVeCKOTO ymapeHHe, 
cpB. : fl, IÍBaH veTHJi B KyxHHTa. a a3 MHCJiex, ve veTe B xojia; 
fl, Tyn cnnji IdBaH, a a3 MHCJiex, ve Tyn cnn neTBp; fl, IdBaH CBH-
peji xyöaBQ, a a3 MHCJiex, ve CBHPH JIOIIIO; fl, 1/lBaH Hoceji KHHTH, 
a a 3 MHCJiex ve HOCH xpaHaTa H T .H . 
MHHajiaTa MH$opMamHH c oópaTeH 3H3K ce nompa3óMpa H B 
CJiyvaMTe, KoraTO B N0BI>pxH0CTHaTa CTpyKTypa HHMB HHIUO cnoweHa 
TO 3a Hen, TH ce nomcKa3Ba OT COMHH , ve 3a JIHVHO Haójnoma 
BaHO MEFICTBHE ce M3noji3yBa npeH3Ka3Ha (popMa. Tana B npuMep Ha 
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reparanOB: H, BjiaKBT mnii Bene aa TpsrBa, a a3 ce roTBex aa 
HajiHBaM Boga norpeinHaia MUHajia MH$opHau,HH / m m yica3aHneT0 3a 
ranea Ha HHgbopMaiiHH/ Mose aa ce BMBKHe Mesay aBeTe H3peneHHH: 
H, BJiaKi)T mnji Bene aa TPBrBa. 
Mncjiex,ne H3Ma aa TpsrBa H 
a a3 / /ce roTBex aa HaraBaM Boaa. 
He 3Haex, ne me TpsrBa m 
3a H3HCHHBaHeT0 Ha amMHpaTHBHOTO 3HaneHHe oöane e BaseH 
H M3TonHHKBT He na cTapaTa, a Ha HOBaTa, "onpoBepraBamaTa" 
HH5)opMauMH. EcTecTBéHO e, ne Haß-CHJieH cTHJincTuneH e$eKT me 
ce nojiynH, KoraTO r0B0pem0T0 rape e cBHaeieji Ha aaßcTBweTO, 
KoraTo CBC coöcTBeHHTe CM OMH ro BranpueMa saTo pearao M3BI>p-
uiBamo ce B ceraiiiHM MOMCHT. B TSKSB cjiywaK JIHHHOTO, CBHMETEJI-
CKOTO BB3npneMaHe Ha aeßcTBueTO HE ociaBH y roBopeiunn HHKaK-
BO cBMHeHwe B TOBa, ne npeannmaTa My HHffiopMapHH e norpeiima. 
M meßcTBHTejiHO, ano HOBaia HHftopMaunH ce aaBa OT mpyro raue, 
roBopemHHT Mose aa aonycHe, ne TH e jisxjiHBa, aso HOBATA HH$O-
pMauHH nasa no IIBTH Ha yM03aKJnoneHneTo, roBopemHHT Mose aa 
aonycue, ne yM03aKJHoneHHeTo e norpeuiHO, Tasa ne m B asäTa 
cjiynaH onpoBepraBaHeTO Ha npeamiiHaTa HHipopMauMH He 6m ÖMJIO 
adcojiioTHo KaTeropwnHO. To e HanBJiHO curypHo caMO ToraBa, KO-
raTO HOBaTa HHftopMauHH ce BI>3npneMa CBHmeTejiCKH.. MMCHHO 3aT0-
Ba Haß-CHJieH cTuracTHneH e$eKT ce nojiynaBa, soraTC 3a peajiHO 
H3BBpuiBamo ce B MOMeHTa Ha roBopeHeTo aeßcTBHe HopMaraaia npe 
3eHTHa <popMa ce ynoTpeön CBOTBeTHaTa npen3Ka3Ha. Traunen npn~ 
Mep B TOBa oTHouieHwe ca cjiynaHTe OT Traa fl, TO Barajio!, Kora-
TO roBopemoTO raue JIHHHO Bi>3npiieMa meßcTBHeTo. 
IlocjiemHHHT n p H u e p Mesay apyroTo e K p a c H o p e n r a o a o i c a 3 a -
TemcTBO 3 a T O B a , ne T y K raoöiuo He Mose aa C T a B a B B i i p o c 3 a y n o 
T p e ö a Ha yM03aKH!OHMTejiHHH M o a y c . T r a r a H o 3 a yM03aKji ioneHHeTO e 
HajiMHHeTO Ha MwcjioBHa a e r ä o c T , CT>n0CTaBHHeT0 Ha cpaKTa H H 3 B e s 
maHeTo Ha M3Boa OT THX, K a T o c e c n a 3 B a T C T p o r a j i o r u n e c r a n p a -
B H J i a . B c j i y n a ß s a T O ropHMH He e pa3yMH0 aa cMHTaMe, ne HaÖJiio-
maBaßKH B a n e H e T O , r 0 B 0 p e m 0 T 0 raue p a 3 C T > s a a B a r o p e - a o j i y no c j i e 
SHHH H a n r a : "Bara, c j i e a o B a T e r a o OT T 0 3 H $3KT a3 cu n p a B H yMO-
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3aKjnc)MeHneT0, Me Bann / e Banano". / . OcBeH TOBa c yM03aKjiK)MH-
TejiHHTe $opMH, cnopea noBeMeio yMeHH, He Mose¡aa ce H3pa3HBa 
aKTyanHO cerauiHo aeñcTBue, a caMo MHHano. Ha Btnpoca KaKBO e 
cera BpeMeTO npn Bac? dtJirapMHtT HHMa npaBO OTroBopn B MO-
MeHTa. KoraTQ TU TOBOPA, H3BI>H e Baanjio ataca, aKO HancraHa Ba-
ñil , 3am0T0 TOBa He dn dnno dtnrapcKO H3peMeHtie. 
B ctmHocT r0B0pem0T0 jume B noaodHH cnyMan n0BT0pH0 H3-
Ka3Ba, T . e . npen3Ka3Ba c odpaTeH 3H3K rnarona Bann OT H3peMe-
HHeTO Macjiex, Me He Bann, K0eT0 BKHarn npnctcTByBa B noaTeKc-
Ta. H3BecTH0 e, Me npw rnarojin 3a naeanHa aeüHocT B MHHano 
BpeMe npe3eHCí>T M3pa3HBa eaH0BpeMeHH0CT Ha aefícTBHHTa c aaaeH 
MHHan MoiaeHT, T . e . 3HaMeHHeT0 wy cbOTBeTOTByBa B cnyMaH Ha 
3HaMeHiieTO Ha MMnep$eKTa. IlpeH3Ka3HaTa $opMa BanHjio e MapKH-
paHa nojiosHTejiHO no npH3HaKa "opueHTauHH KBM MHH3JI MOMCHT" H 
HeMapKnpaHa no oTHouieHueTO cu KBM cerauiHHH MOMCHT. T03H $3KT 
He caMo aoKa3Ba, Me B cnynaH CTaBa aywa 3a npeH3Ka3BaHe, HO H 
OdHCHHBa npMMHKHTe, KOHTO nOpaffiaaT CTMaHCTHMHHH e$eKT Ha H3He-
Haaa. Ha npoTHBopeMweTo Mesay CTapaTa H HOBaTa HHipopMaiíHH ct-
OTBeTCTByBa npoTHBopeMweTo Mescay $aKTa, Me aeficTBneTo ce Btp-
IUH B MOMeHTa Ha roBopeHeTO H ce Bt3npHeMa cBHaeTencKH, h (|)aK-
Ta, Me ce npeH3Ka3Ba, H TO OT CTIUOTO aupe, KoeTo ro Hadjimaa-
Ba. TyK npen3Ka3KaTa (popua ce npoHBHBa c no-peaKM H HeTHnnMHH 
3a Hen 3H3MeHHH. ntpBO, c npen3KasHaTa ipopMa OSHKHOBCHO ce 
npeaaBa nyacaa HHíiopMauHH, a TyK ce npen3Ka3Ba codcTBeHa HH$op-
MAPHH, npn TOBa B noBeMeTO cnyMan CKpMTa, noapa3dMpama ce.BTO-
po, npen3Ka3HHTe $opMM odiiKHOBeHO npeaaBaT MysaaTa HHáopMauHH 
odeKTHBHo, de3 npoMeHH, a B cnynaH TH ce npeaaBa c odpaTeH 
3H3K. TpeTO, npeH3Ka3HMTe $0PMH ca MapKHpaHH c OPHEHTAUHH KIM 
MMHan MOMeHT H HeMapKwpaHH no oTHOliieHMeTO CH KTM cerauiHHH, a 
B pa3rnesaaHHH cjiyMafi TpndBa aa npeaaaaT TBKMO oTHouieHHe Ha 
EAHOBPEIIEHHOCT ctc cerauiHHH MOMCHT. CtBKynHOCTTa OT Te3H npo-
THBopeMHH npeansBMKBa H eipeKTa Ha H3HeHaaa, Ha HeoMaKBaHOCT. 
HaKpan TpndBa aa ce aontaHH H TOBa, Me H3pa3HB3HeTo Ha 
H3HeHaaa He e MOHonoa cano Ha npen3Ka3HHTe $OPMH. B dtnrapcKa-
Ta TeMnopaaHa CHCTeMa HMa cnennanH3HpaHH ipopMH 3a M3pa3HBaHe 
Ha cydeKTHBHO OTHOiueHue KBM H3pa3HBaHHTe OT THX AEÑCTBHH -
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TOBA ca T .Hap . eMçaTHHHH HXM HexopenHBM $opMM. H a npaKTHKa 
Te ce ynoTpeŐHBaT MHoro PHXKO, 3aT0Ba H npMMepnTe c THX non-
TH XHncBaT B xyxosecTBeHaTa XHTepaTypa. JI. AHXPCHHMH conn ca-
Mo exMH KOHCTpyupaH ÓT Hero npniiep E o s e Mofó, KBKBM HH3 0CTM 
6MXO MMaxo n o CBeTa /AHxpeMnHH 1 9 7 6 , CTp. 3 4 7 / , HO TeopeTH-
necKM H3n0X3yBaHeT0 MM 6M TpHŐBaxo xa 6ï>xe HopMaxHO. C noMom-
Ta Ha KOHTeKCTa H CMTyagHHTa uoae xa M3pa3n M MaKCMMaxHO He-
MapKMpaHaTa npe3eHTHa $opMa / H , TOH n e T e ! / , HO CTMXMCTMnHMHT 
e$eKT e no-cxaő. 
B 3aKJi ioneHMe Mose x a c e K a s é , n e c a n p a B M OHHH SBTOPM, 
KOMTO B H s x a T B âXMMpaTMBHOTO 3 H a n e H M e o c o Ö e H c x y n a ß H a y n o T -
p e ö a Ha n p e H 3 K a 3 H M $opMM. Te3M $opMM c a HeMapKHpaHM n o OTHO-
íueHiie H a yM03aKjnoHHTej iHMTe / n e T H X e / M H a H e x o B e p n M B H T e / n e -
T H X Ö M X / , KOMTO M 3 p a 3 H B 3 T C B O T B e T H O nOXOHMTeXHO M.ÏÏM O T p M U a -
T e X H O / p e 3 e p B M p a H 0 / OTHOllieHMe KBM B T O p M H H a T a HH$OpMai íHH, H O -
c e H a ÓT n p M n e c T H e T o H a - x - . H e y i p a x H O C T T a H a n p e M 3 K a 3 H M T e $ o -
PMM MM n 0 3 B 0 X H B 3 B 3âBMCMM0CT OT K O H T e K C T a X a M 3 p a 3 H B 3 T OCBeH 
c 0 6 c T B e H 0 T 0 CM 3HaneHMe H T O B a H a y M 0 3 a K x i o n M T e x H M T e M H e x o B e p -
HMBMTe. MMeHHo n 0 - i i i M p 0 K 0 T 0 ceMaHTMnHO n o x e H a n p e M 3 K a 3 H H T e $ o -
pMM TM n p a B H n p e x n o n M T a H M npM a x M M p a T M B H a T a y n o T p e ö a . K o r a T O 
e H e o ö x o x H M O o ö a n e , BMecTO THX M o r a T x a c e M 3 n o x 3 y B a T M y M O -
33KXK)nMTeXHMTe MXM H e x o B e p n M B H T e , K 3 K T 0 XMHH OT r o p H H T e n p K -
MepM / e 6MX, CM 6MX M3ynMX, 6MXQ HMaxo M x p . / . 
H a x p a n T p n Ö B a x a c e x o ö a B H H ome exMH $ a K T , KOKTO XBBP-
XH x o n t x H H T e x H a c B e T X M H a BI>pxy p a 3 r x e s x a H a T a y n o T p e ö a . K a K T O 
n o c o n B a C B B e T C K M H T e 3 H K 0 B e x M. H. B x o x / B x o x 1986/, B CTMXMC-
T M K a T a c e x o n y c K a T y n o T p e ö M He caMo H a HeMapKiipaHM BMecTO Ma-
pKMpaHM (popMM, HO M OÖpaTHO - H a M a p K H p a H H BMeCTO H e M a p K n p a -
HM. n p M axMMpaTMBa MMa TBKMO T a K a B a y n o T p e ö a - M a p m p a H a T a 
n p e M 3 K a 3 H a $ o p M a /FL, TQM n e T H x ! / c e M 3 n o x 3 y B a BMecTO HeMapKM-
p a H a T a c e r a u i H a / H , TQM n e T e ! / , K a T o n o TO3H HanMH c e n o c T H r a 
MHoro n o - C M x e H CTMXMCTMneH e $ e K T . 
JlMTepaTypa 
A r 1 9 8 3 : T p a M a T M K a H a C B B p e M e H H H H Ö B x r a p c K H K H H H O B e H e 3 H K , 
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vjose$ EBoaeH /Eymanema/ 
yiEHHUHTE HA KHPHJI M METOflHfl B yHrAPWH M POJIHTA HM 
B OOOPMHHETO HA CTAPOyHrAPCKHfl nPABOÍIHC 
npM nipBHTe CTMKH Ha yarapcKaTa nHCMeHOCT, Tpi>rHajia Ha 
jiaTHHCKH e3MK, cnepHajiHa npoőJiena npemciaBJiHBajio 0Tpa3HB3HeT0 
Ha cTapoyHrapcKHTe HeacHH KpaecjiOBHH TBMHH rjiacHH npn HanHCBa-
HeTo Ha yHrapcKHTe reorpa$CKH H JIHVHH HMeHa, H3 0őm0 Ha Henpe-
BOmHMHTe TepMHHW C JiaTHHCKHTe ŐyKBH. Te3H OCOŐeHH nojiyrjiacHH 
ToraBa ome CBiuecTByBajin B e3MKa, HO ŐHJIH Beve KBM H3ve3BaHe. 
THXHOTO 0TŐejiH3BaHe B nBpBaTa rpaMOTa, ocTaHajia 3á Hac 
OT 1055 r . , CTABA c öyKBHTe -U H -i . 3 Ta3H rpaMOTa 3a OCHO-
BABAHGTO Ha MAHACTUPA B TwxaH mo EajiaTOHCKOTO e3epo OT KpajiH 
AHmpefi I , HMaMe 60 npuMepa 3a HeoiŐejiH3BaHeTO Ha TBMHHTO He-
HCHH nojiyrjiacHH cpemy 34 0TŐejiH3aHM cjiyvaa. HHKOH OT nocjiem-
HHTe : hodu utu SHec hadút, hadi út 'BOeHeH nBT 1 , nogu 
SHec nagy 'rojiHM'; OT mpyra CTpaHa ni>K eri mHec ér 'Ba-
MNVKA', HO noBeveTO jsym ociaHajiH Őe3 KpaecjiOBHH rjiacHH ,K3TO 
ziget MHEC sziget 'OCTPOB', kut FLHEC kút 'KJIAMEHEU', 
humuk SHEC homok 'IIHCBK' H HP."1" NBPBHHT HCTOpHOrpa$ B 
yHrapHH, Ee3HMeHHHHT e HanHcaji HMeTO Ha Cpemem, cerauiHaTa 
CTOJWMA CO$HH, naTo Scereducy K0eT0 noKa3Ba, ve KpaecjiOBHH— 
HT -b na Cp$meuB ome ce vyBaji^. 
B rpaMOTHTe, KOHTO na3HT BJiHHHHeTO Ha gipeHCKaTa npaBonn-
CHa fflKOJia, yHrapcKHTe nojiyrjiacHH ca 03HaveHH c emHHCTBeHa Őy-
KB3 -e, c TBH HapevenHH " -e Mioe", KOÜTO HMaji H HMa nomoöeH 
rjiacea n o $PCHCKHH npaBonnc. TaKHBa npHMepn ca: HMeTO Ha Beji-
Mosa Keled B ejHa rpaMOTa cpemaMe KaTO Quelede . Hpyrn,Be-
ve MecTHH HMeHa ca: Culesse 0T I I I3 r . , a mHec ce Ka3Ba 
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ropaTa KÍÜCS /=KHJIHV, Copusde , mHec Köpösd /=KLO-
nBoium/^. npuBipseHHUMTe Ha (ppeHCKaTa npaBonncHa íimoaa oőane, 
H3rjiesaa, ŐHAH MaaoőpoiÍHH, H TH CKopo noTBHaaa B 3aőpaBa. 
TE3H H3NE3BAIUW KpaecaoBHH yHrapcnn raacHH -U H -Í ce 
HBHB3T H B rpBUKH TeKCTOBe npH HaíIHCBaHeTO Ha yHrapCKHTe HMe-
HA H TONOHHMH. B RPAMOTATA 3A 0CH0BABAHET0 HA MAHACTUPA aa 
RPBUKH KajiyrepKH mo rpaaa BecnpeM, H3aaaeHa OT ni>pBHH Kpaji MM-
BSH /CTeipaH/ A BB30ŐH0BeHa OT npara KaaMaH B 1109 r . rniaMe 
npmaep H 3a H3ne3Bamo -U Ha Kpan Ha HMeTO Ha Őpoaa CouőaT -
ZOUPŐTOU , H 3a H3ne3Bauio -i Ha upan Ha nweTO Ha cejioTO 
Gerencsér /=repeHnep/ -rpLVT^épi /OT CTÖ. rpi>HLwapi>/, a 
CTO roaHHH nO-KBCHO CimOTO e HanHCaHO C AaTHHCKH ŐyKBH -
Grincear , 3HanH Őe3 -i Ha KpaH. 
Ome no-paHO Bwsaaue noaoÖHO pa3pemeHHe npn HanHCBaHeTO 
Ha Te3H HencHM nóayraacHH B MCTopHnecKHH Tpya Ha BH3aHTHHCKHH 
MMnepaTOp KOHCTaHTHH yil BarpeHOpoaHH / De administrando 
imperio , ra . 1 72 / . IlpHMepH 3a H3He3Ba!uo KpaecaoBHo -UBHÍH-
maiae npw HM6HaTa Ha yHrapcKHTe naeMeHaTcpuívoo /TapHH/ H 
KOVPTOVYEPI'I'JOV /KTopT-Tnpuai/. BHPHO e, ne npn BTOPHH npm-
uep B n^pBaTa nacT-ou -TO ce neTe KaTO -ü / Kürtu / , neme-
se c rpi>uKH ŐyKBH mpyronne He Mose ma ce npemame. no CBIHMH Ha-
HHH ce neie HOUF.OÍI KaTO KK)3¡O / KÖZ / , ano TBAKyBaHeTO wy e 
npaBHHHO. IIpHMep 3a H3ne3Bamo KpaecaoBHo -i e mameH B nueTo 
Ha naeiaeio N£KTI - Nyék , a MMeio Ha BaameTean Arpad /Apnam/ 
e cHaŐmeHo caes n=i c rptuKo OKOHnaHHe, T . e . norí>pneHO -
'Apmaö^g /npH Ee3HMeHHHH CBUJOTO HMe Ce HBHB3 AaTHHH3HpaH0 -
Arpadius / . üomoőHO KpañHO HaH no-npaBo rpiiiiKo OKOHnaHHe 
cpemaue y BH33HTHÍÍCKHH nHcaTea KraaM npn HMeTO Ha Bene cnoMe-
H3THH Keled bi,b QOpMaTa Ke\a6f)g
4. 
yHrapcKHTe BH3aHTHHoao3H KOHCTaTMpaxa Bene BBB BpB3Ka c 
HMnepaTopa KoHCTaHTHH EarpeHopomHH, ne npn CBCTaBHHeTo Ha CBe-
meHHHTa 3a CTapHTe yHrapp nrpaa BasHa poan o§HUHaaHHHT npe-
BÍWIHK, KOÜTO 3Haea caaBHHCKH, TBS KaTO 3a onpemeaHHeTo Ha 
n0HHTHeT0 "naeiíeHeH Bosm" ynoTpeŐHa caaBHHCKHH TepMHH "BoeBo-
ma" - POÉPOÖOG F C KOHTO CTapHTe yHrapuH B HHKOÍÍ caynaií He 
CH caysMaH^. A3 ni>K HCKHM ma yTonHH, ne npeBomnHKBT Ha nwne-
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paTopa ÓMJI dtJirapnH, KOÜTO ocBeH cnaBHHCKM Bnaaeen ome H npa-
dtJirapcKH. IrlMaM ocHOBaHue aa npeanonaraM, Me npeBoaMinctT pa3-
roBapHJi c yHrapcKHTe npaTeHHijH Ha TIOPKCKHH npadtnrapcKH e3HK 
pa3dnpaeM 3a aocia yHrapuü nopaan atnraTa CHMdH03a c TKÍPKCKH-
Te Hapoan. BÍ>3 0CH0Ba Ha TOBa cuHTan MMnepaToptT 3a cTapHTe 
yHrappH, Me dann aBye3HMHH H BtTpe B naeiáeHHHH 01.103 B3AHMH0 
ycBOHJiH aBaia e3MKa. Mcican aa npudaBH ome, Me T03H 0dpa30BaH 
dtJirapHH ciirypHO Bnaaeen dtnrapcKaTa a3dyna Ha Rupia H MeTO-
antí, B KOHTO npodneiaaTa Ha 0Tpa3HBaHeT0 Ha nonyrnacHUTe dmia 
pa3peneHa no npnHpHna - OTaeneH 3Han 3a BceKM 3ByK. 
CíiHTaM, Me no CBIHMH HaMHH B yHrapnH YHEHTMHTE Ha Rupia 
M MeToanfi aaBajiH c u e r a Ha ntpBHTe TpyneHHia Ha yHrapcnaTa 
nncMenocT. HtaaM npeasna, Me TBKMO B TepiiTopuHTa Ha yHrapun 
dwjia B ynoTpeda oiiCTeMaTa Ha iapiao-MeToaneBCKOTO nncMO. J[0-
KaTo MHCTOTO Ha atpsaBaTa Semina MopaBHH ocTapa cnopHO Btnpe 
KH ycHJiHHTa Ha HCTopHHHTe, KpenocTTa BNATEHRPAA / n a neMCKn 
I'áocadypr/ e pa3KonaHa ao yHrapcK0T0 ceno 3anaBap H MecraiaT 
My3eíí pa3nonara c yHMKanHH MOPABCKH eKcnoHara. TyK KHH3TT KO 
pen npwen ÓparaTa W He caMO npnaan HM yMeHHUH, HO H can nose 
nan aa HayMM onaBHHCKHTe dyKBH. 3a MeToanfi ce 3Hae, Me enea 
CMtpTTa Ha Rupia, Ha BptmaHe OT PHM, TyK B 3anaBap CTonn m -
BecTHO BpeMe. BCMMKO TOBa MM noacKa3Ba, Me ToraBa He caMO B 
TpaHCwnBaHHH, HO A B üaHOHMH, ocodeHo B MHHaTa M MacT, 3aBna 
aHHa 3a. ¡ipaTKo OT KpyM, TpndBa aa npM3HaeM npHctCTBHeTO Ha 
K0peHH0 dtnrapcKO HaceneHHe, OT K0eT0 ce na3HT MHOTO yarapc-
KH MecTHH «Mena c npadtnrapcKH, K3KTO H cnaBHHOdtnrapcKii 
npoH3xoa. 
Mape TOT, Han B u a e H d t J i r a p u c T , B t 3 0 C H 0 B a Ha c t M H u e H i i e -
TO Ha ManaacKHH e n i i C K o n T e n e p T / G e r a r d u s / OT B p e u e T O Ha 
MmBaH / C T e ^ a a / I , n o a 3 a r n a B H e D e l i b e r a t i o 'pa3MMmaenHe' 
c t o d m H , Me B HaManoTo Ha I I BeK B y H r a p w n CBemeHHUHTe Ha H3-
T O M H a i a u t p K B a d u m i HapeMeHH " M e T o a n a H i i c r a " ^ , T . e . n o c n e a o B a 
T e n « Ha MeToanft . T o B a HHK3K He e MyaHO, 3amoTO MeToanf i e n e a 
C M t p T T a Ha d p a T c u , B 3 a n a B a p , a n o e n e BTB Bemma MopaBHH 
n p o a t n s H n MHÓMOHepcKaTa a e ü H o c T a o c M t p T T a c u , B e p e H Ha 3 a -
BETHTE HA Rupia. 
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Cnopem npemnocjiemHaTa rmaBa Ha METOMNEBOTO HHTHe B 3ame-
3a Ha CBOH SHBOT, K0raT0 ce 3aHHMaBam caMo c npeBomn, apxne-
7 
nwcKoniT MeTomnft ce cpeuiHam c yHrapcKHH BmameTem . EimrapcKH-
HT npeBom Ha cnoMeHaTaTa rjiaBa OT Bacnm KncemKOB nomvepTaBa, 
ve cpemaia e CTaHama no H3PHVHOTO semaHHe Ha MeTomafi, K0raT0 
yHrapcKHHT BmameTem /TyK e HapnvaH aHaxpoHHVHo "KpamM/e mour&m 
B myHaBCKHTe 3eMH: "Koraio MamsapcKHH Kpam moMme B flyHaBCKMTe 
O 
CTpaHH, /MeTOflHíí/ nosema ma ro BMmn" . ToBa TMKyBaHe, no Moe 
MHeHne, e B ni>mH0 cí>rmacHe c opHrHHajiHHH TeKCT H C HCTopHveo-
KATA OŐCTAHOBKA. IDMEHHO cpemaia CTaHama Bep0HTH0 B CTomHiiaTa 
Ha CBeTonojuc /CBaTonmyK/ B 881 r . , K3KTO TBi>pmn H Tioma MopaB-
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VHK , TBH KaTO yHrapcKH BOHCKM npe3 T33H romuHa BotoBamn, BBB 
BNEHCKHH öaceííH npoTHB repuaHiwTe B cbio3 CBC CBeTonojiK. üpe-
őMBaBaHeTO Ha yHrapcKHH BoeHavamHHK, - BepoHTHo Apnam, H3nom-
3Bam apxHenucKonBT 3a ma HanpaBM CBOHTe npemnoseHMH, cmem na-
TO / y s ! / npemvyBCTBam 3HaveHweTO Ha HmsaHeTO Ha yHrapuHTe B 
T33H vacT Ha EBpona. Mose ma ce npemnomara, ve cmem nponama-
HeTO Ha MopaBCKaTa MHCHH, KoraTO BBB Bemuna MopaBHH Őnma OKOH-
vaTemHO 3aŐpaHeHa emaBHHeKaTa JMTyprHH, MeTomnií MMCJiHm ma npo-
mimsn MHcnoHepcKaTa CH meiíHOCT Mesmy yHrapuHTe, KOHTO no3HaBam 
ome OT xa3apcKaTa MHCHH. CIBETCKHHT őmrapncT CaMynm EepHmeMH 
He onpaBmaBa BKmraVBaHeTO Ha enn3oma c yHrapcKHH "Kpam" B MeTO-
mneBOTO SMTHe KaTO HeBepoHTeH. A BcmHocT nomoseHHeTo e CT>B-
ceM oőpaTHo. Ta3M npemnocmemHa rmaBa e HacoveHa KBM őí>memeTo 
Ha MopaBCKaTa MHCHH cmem Heycnexa npn CBeTonomK. TH onpememn 
no-HaTaTBfflHaTa 3amava Ha üHCHHTa, moM yHrapcKHHT Bosm e őmaro-
pa3nomoseH ,KBM HOBaTa pemiirHH. taneTO npeMmvaBa npemmoseHHe-
TO Ha METOMHÜ, HO HeroBHTe yveHHUH, TBÍÍ HapeveHHTe "MeTomnaHH-
CTH" H3iiT>mHHmH Ta3H 3amava. $aKTHTe noKa3BaT, ve "MeTomnaHHC-
TMTe" cmem CMipTTa Ha MeTomnw h cmem nporoHBaHeTO Ha HeroBHTe 
rmaBHH CBTpymHHUH npomfcJmjM MeTomneBOTO memo c n0Kpi>CTBaHeT0 
Ha HapomHTe B KapnaTCKHH óaceííH. KoraTO CBeTonomK novHam ma 
TH roHH, TexHHHT őpotí BÍ>3JiH3am Beve Ha HHKOJIKO xHmnmH. Te He 
Mormn ma H3ve3HaT 6e3cmemH0. Ee3 npeKBCBaHe Te meHCTByBamn 
Mesmy KapnaTHTe, Hafí-Hanpem Mesmy MCCTHOTO őmrapcKo Haceme-
HHe, a nocme Mesmy HOBomoiiimHTe yHrapuH. no TOICBB H3VHH ce e 
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3ana3HJio TYK MMETO Ha METOXMÜ, OT noKoxeHHe Ha noKoxeHHe naK 
xo BpeMeTo Ha naHaxcKHH enncKon rexepT npw WmBaH I . 
EjiaroxapeHHe Ha xeiíHOCTTa Ha "MeToxnaHHCTHTe" H3TonHaTa 
UBpKBa B yHrapnH nycHaxa XBXŐOKH KopeHH, ome npexn HBHBaHeTo 
Ha BH3aHTMIÍCKHTe 0 Ha 3anaXHHTe MHCHOHepH. THXHOTO BXHHHHe 
őnxo noxcHxeHO OT CTpeueraTe Ha CBBpeiaeHHaTa yHrapcKa BBpxyni-
Ka. B 948 r . nxeweHHMHT BOSX Eyxny a OT BxaxeTexcicaTa xHHac-
THH TopMan/y/ npnexH XPHQTMHHCTBOTO B Hapwrpax npn exHH xwn-
xoMaTwnecKH nperoBopn, KaTo TCXHMHT KPBCTHHK CTaHax caMHHT 
MMnepaTop KoHCTaHTHH y i l EarpeHopoxHH. A TpaHCHXBaHCKMHT rio-
xa 3OM6OP, noKpBCTeH CBIUO B Uapurpax npe3 953 r . , 3aBex enn-
cKona FlepoTeM 3a xpncT0aHM3auMH Ha yHrapguTe. Ho BBnpeKM He-
roBaTa xeííHOCT Mesxy yHrapgme, ni>pBHTe E3HK0BM 3AEMKN 3a HO-
BaTa peXMTHH Ca OT ŐBXrapCKM npO03XOX: kereszt 'KPBCT', 
pap ' non ' , barát 'MOHax, őpaT' , karácsony 'KOXexa' .OT. 
xwax. KpanyH, ci>mo M HMeHaTa Ha xHHTe Ha cexMMgaTa. HCHO e, 
ne HXfiaHeTO Ha BH3aHTHtícKMTe MMCHOHepn cawo noxcHXMXo no3MUH-
HTe Ha H3TonHaTa m>pKBa 0 BXHHH0eTO Ha ŐBxrapcKaTa. OcoÖeHO 
ce OTHaCH TOBa 3a nOKpBCTBaHeTO Ha TepMTOpHaXHHH BOHX AñTOH 
BBB BHXHH. MaKap ne TO CTaHaxo cxex n0K0pHBaHeT0 Ha rpaxa OT 
B03aHT0HgHTe, BoxeHHTe OT Hero MOHacn 60x0 no-CKopo őBxrapw, 
OTKOJIKOTO TBpgH. W3B0pMTe TH HapHnaT TBPUM eCTeCTBeHO nopaXH 
noxoőHHTe oőpexH. Tana B KapnaTOKHH ÖaceüH ce oőpa3yBaxa 
3XpaBa Öa3a 3a H3TonHaTa m>pKBa ome npex» 972, K0raT0 npaTe-
HHXHTe HA őamaTa Ha WiUBaH I , KHH3 Te3a, nonHaxn nperoBopn c 
Kaífeepa OTOH I 3a xpMCTHaHM3agnHTa Ha yHrapuHTe no 3anaxeH 
oőpex. BuipeKM TOBa noxoseHMeTO Ha H3TonHaTa m>pKBa 6HXO co-
XMXHO ome BeKOBe Hapex, KSTO XBeie CBmecTByBaxn 3aexH0 w na-
paxexHO. 3aT0Ba B 1056 r . H3őnrax0 B yHrapna OT Ca3aBCKHH wa-
HacTHp M3roHeHHTe MOHacH, npMBi.pHeHHU0 Ha MeToxneBaTa ői>xrap-
cKa x0TyprHH. B YHrapan xo 13 BeK una MaHacTHpn CBC cxysőa 
no H3ToneH oőpex, XopH KHBexH 0 ciaeceHO B HHKOH MaHacTMpM B 
HANAXOTO. 
B x H H H H e T o Ha 0 3 T o n H a T a g i>pKBa ce n y B C T B y B a n o MHoro oő-
x a c T H Ha p e x H r H O 3 H 0 H SHBOT B y H r a p w f l . He e x H H THnwneH HeMH 
C B e T e g ő 0 x B nonHT y H a c . no H B p K O B H a T a oxesxa OT BPEWETO H a 
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ntpBMH yHrapcKM «pan MmBaH, KOÍÍTO e CTaHan nnam 3a KopoHaunH, 
CBeTUHTe ca H30dpa3HBaHH, cnopea H3KycTB0BeflHTe, no noflodue 
Ha HKOHOCTac. BuaeiícTBHeTO Ha MeToaneBaTa Tpaanunn 3a Bues-
aaHeTO Ha HMBMH HapoaeH e3HK B utpKOBHHTe odpean TpndBa a a BH-
aHM B ntpBHH yHrapcKM e3HK0B naMeTHHK, "HaarpodHOTO CJIOBO" OT 
12 BeK. A OT ctMHHeHHeTO Ha enHCKona TenepT ce 3Hae, Me 3Hane-
HHeTO Ha "MeTOanaHHCTHTe" He dHJIO ManOBaHHO K 3a eflHHCTBOTO 
Ha ntpKOBHHH HMBOT B YHrapHH, 3a rOCnOflCTBOTO Ha pHMCKaTa ptp-
KBa. He e de3 3HaneHHe, Me npHBtpseHnmiTe Ha H3T0MHaTa ptpKBa 
dnjin MapKwpaHH c uñera Ha MeraanM H He c nuera Ha ñepoTefi. 
CMHT3M, ne B CMECEHMTE MaHacTHpH, HO H apyraae nesay MO-
HacnTe H MHcnoHepHTe dmiH ancKyTupaHH He caMO pejiMrao3HM, HO 
H DMJIOJIORHMECKH npodjienM, BtnpocMTe Ha nucuenocTTa. BepoHTHO 
"MeToaHaHHCTHTe" c MHHaBaHeTo Ha BpeneTo HayMMJiH MecTHHH yH-
rapcKH e3HK, aopw no-aodpe ro BJiaaeM OT HOBHTe 3anasHM MHCH-
oHepu H noanoMarajiH ra B lacnoHepcKaTa padoTa. l/lMaiíKH npeflBia 
OdCTOHTeJICTBOTO, Me TtKMO B dfcJirapCKHH e3HK PH3K0 Ce pa3SenflT 
ABeTe nojiyrjiacHH, npeanonaraM, Me pa3£ejiHHera Ha KpaecjioBHHTe 
yHrapcKM nojiyrjiacHH Ha -U H -i B nncMeHocTTa e octmecTBeHo 
no BHyuieHuera Ha Hnpuno-MeramneBaTa Tpajumun. B ^Beie dtJirap-
CKH a3dyKH, KaKTO B rnarojiHuaTa, Tana H B KnpHJinuaTa sBeTe 
nojiyrjiacHH ca 03HaMeHH pa3JiHMHO. B cjiyMan nopaan JIMMKHH KOH-
T3KT Mesay "MeToanaHHCTHTe11 M rpaMOTHWTe MysflH, K3KTO H yH-
rapcKH MMCHOHepH, caMOTO npon3HouieHne una peuiaBamo 3HaMeHne. 
Tyn MflBa HM Ha noMom HCTopuHTa Ha dtJirapcKMH e3HK H dtJirapc-
Kaia raajieKrajioraH. 
Pa3JiHKaTa M e s a y flBeie nojiyrjiacHH pH3Ko M 3 n t K B a npw M3HC-
HHBAHETO HM. B CMIHA NO3HUHH OT T CTABA o, a OT L CTABA E 
ome OT Haii-CTapMTe nHCMeHH naMeTHHUH, HanpHMep aoduraKt, CH-
jieHt. Koraio odaMe £ H e He ca noa yaapeHHe, B npoH3HomeHne-
TO Te ce peayuHpaT. OT HeymapeHora o CTaBa Y , Hanp.aydHTyK, 
CBeKyp, KaKTO ce MyBa ocodeHO B MaKeaoHCKHTe roBopH. OT Hey-
aapeHora £ n u CTaBa H, K0eT0 e pea0BH0 HBJieHue H3T0MH0 OT 
HTOBaTa rpaHHpa, Hanp. su Ha OT seHa, 3MJieH OT 3ejieH. Ho TO-
BA ce cpema H Ha 3anas, - B KyKym, BoaeH H ap. no dtnrapcKa-
Ta e3HK0Ba odnacT, KaKTO HH yMH CTe^aH MjiaaeHOB1^. TaKHBa 
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npoMeHH ce HaőjnomaBaT, nomnepTaBaM ome BemHBS, ome H B HaM-
CTapHTe rjiaroranecKH naMeTHHUH. BB3 0CH0Ba Ha Tosa CMHT3M,ne 
no cBBeTHTe Ha yneHHUHTe Ha KHPHJI H METOANM, őmjirapcKHTe "Me-
TomnaHHCTH", ca 03HaneHH KpaecjiOBHHTe nojiyrBacHH c -U H -I 
B cTapoyHrapcKaTa npaBonHCHa npaKTHKa. Te3H rmacHH, HMBHHO Ha 
Kpan Ha myMHTe BHHarH ca 6e3ymapHH nopamw CHJIHOTO yHrapcKo 
ymapeHHe BBpxy nBpBaTa cpnnKa. ToBa noaoseHHe e 3acBnmeTeacT-
ByBaHO BBB cpopMHTe holmu OT XBJIMB'®"-1', KaKTO H Bene CnOMeHa-
THHT npHMep Scereducy OT CpfeaeiíB. 
f/ieTomneBCKaTa npaKTHKa 3a 0Tpa3HBaHeT0 Ha KpaecaoBHHTe 
HeacHH raacHH. c -u h - i nycHaaa ToaKOBa SBJIŐOKH KopeHH B 
yHrapHH, ne no-KBCHo HannHaHneTo Ha HHKOH KaHnemapHCTH 3a BB-
BesmaHeTo HA $PEHCKMH "-e Mioe" ŐHJIO OTXBBPAEHO. 
Manap c OTcaaőBama cnaa, oŐnnaHT Ha 0TŐeaH3BaHeT0 Ha n o -
ayraacHHTe npoflBJisaBa B ciapaTa yHrapcna lutcueHocT ao Hanaao-
TO Ha 13 B . , KoraTo ynoTpeőaTa HM CTaBa caMO npaBonHCHa Tpa-
SHUHH. Caem TATAPCK0T0 HAXAYBAHE /I242/, EMHOBPEMEHHO c BB3-
cTaH0BHBaHeT0 Ha pa3pymeHaTa CTpaHa, npaBonncHaTa npaKTHKa 
B3eMa HOBa nocoKa c npeMaxBaHeTO Ha H3JiHiiiHHTe őyKBH 3a HecB-
mecTByBamHTe Bene KpaecaOBHH noayraacHH. Zíopn H3ne3Ba Kpaec-
aOBHOTO _ i B OHHH CaaBHHCKH 3aeMKM, KOHTO Ca npHeTH B MHO— 
scecTBeHO nncao, icaTo Hanp. OT HCJIH ocTaHaao Ha yHrapcKH caiao 
jászol. H o KpaecaoBHOTO -u H3raesma, no Moe MHeHne, n0HHK0-
ra ce e 3ana3MJio, H 3aT0Ba OT cjiaBHHOKHTe 3aeMKH npnjiaraTeji-
HHTe necTo 3aBBpniBaT Ha - a , KaTO ne JIH ŐHJIH npneTH B seHCKH 
T p ~ 
poR . 3a TOBa HBjieHHe ome HHMa oŐHCHeHHe. Cnopem MeHe T y K 
C T a B a H3HCHHBaHe Ha K p a e c m o B H a T a n o j i y r j i a c H a i u 2 —> a,Hanp. 
"T|HB" Ha y H r a p c K H C T a B a tompa , "HHCTB" C T a B a tiszta .üpa— 
H H H a i a e H 3 Ő n r B a H e Ha H a T p y n B a H e T O Ha ABE c B r a a c H H B K p a e c m o -
B i i e T o . Tana c e p a 3 ő n p a a p x a n n H a T a $opMa Hegeshoimu B 1337 
r o m H H a . I l o c j i e c e p a 3 p e m a B a H a T p y n B a H e T O Ha r m a c H H T e c B M B K B a -
HeTO Ha ef lHa r J i a C H a - Hegyeshalom. 
i/lcKax npemn BcnnKo caMO ma noBflHrHa npoőmeMaTa 3a BJIHH-
HHeTo Ha cTapoŐBjirapcKaTa nHCMeHOCT BBpxy HanajmaTa $a3a Ha 
yHrapcKHH npaBonnc. BBB BpB3Ka C TOBS nanai ome mocTa BBnpocn 
3a pa3peuiaBaHe, HO TOBa ocTaBa 3amana 3a ŐBmemeTO. 
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KOHCTAHTHH EOCMJIKOB /Cerex/ 
OTHOBO 3A TWnOJIOrHHTA HA CEBPEMEHHMfl 
E E J i r A P C K M E 3 I Í K 
NPWETO e XA ce MMCJIH, ne CBBPEMEHHHHT fojirapcm E3HK cna-
xa KBM AHAXHTHNHHH THII e3Hiw. ToBa MHEHHE e BBB BHcrna CTeneH 
0CH0BATEXH0 B CBNOCTABHTEXEH nxaH CBC CTAPODBXRAPCKOTO CBCTO-
HHHE M CBC CI)BPEIIEHH0TE CX3BHHCK0 e30UH. Hemo noBene - TBKMO 
aHax0T03MBT e Hag0OHaxHHHT cneii0$030pam npK3HaK Ha CBBpeiieH-
H0H ÓBXrapCKH e30K. 
Ee3 xa OTpnnaM odmaTa TeHxeHiwH KBM aHajiHTH3i>M B <3í.xrap-
CKHH esHK1 , KOHTO BnponeM e M npHnHHaTa 3a ceraniHaTa My TMno-
xornnecKa xapaKTepncTHKa, HcnaM xa 03pa3H OBrxacHe c npo$. E . 
UOHEB2 H c npo$. 10. C. MacxoB^, ne He e 0CH0BaTejiH0 cBBpeMeH-
HHHT <5Í>JirapcKH KHHHOBeH e3HK xa ce OTHaca tíe3anexagH0HH0 KBM 
3Hax0T0nH0H CTpoü e3HitH. AHax0TH3Mi>T xapaKTepH3flpa npexwMHO 
HMeHHaTa c0CTet¿a H nacT0nHO - rjiaroxHaia, HO, Hapex c Hero, B 
CBBpeiieHHaTa HopMa OTneTjiMBO jmnaT H npoflBH Ha c0HTeT03T>M H 
Ha arxyTHHagHH. Tyn me (3i.se HanpaBeH OIIHT OTHOBO xa ce oxapaK-
TepH30pa Ta30 Tpnaxa. 
AHaxHTHHH0Te HBJieHHH me 6i>xaT HaM-(3erxo noconeH0, TBÜ Ka-
TO Te ca Haü-xoOpe npoyneH0 B <5Bjirap0CT0KaTa: 
- npex0 BCHnKO - TOBa e OTnaxaHeTO Ha naxesHHTe $jieKC00 
H 03pa3HBaHe Ha naxesHHTe OTHouieHHH npe3 npexxor + oóma $opMa 
Ha HMeTO, no ctmecTBo - WMeHMTexHa $opiia. TO3h npogec HMa 3a 
npexxoxHHK reHepaxH3au0H Ha B0H0TexHaTa $opMa h TOBa 0 xo 
XHec JÜWM B HHKO0 x0axeKT0, Hanp. B ceBepo03TonH0Te. CpB. 
3KeHi>TT> M0 pene. 
HanaxH0Te TeHxeHg00 KBM aHax0T03i>M ce xoxaBHT orne B cia-
po(5i.xrapcK0H e30K. CTaBa xywa npex0MHO 3 a T.Hap. Dativus 
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possesivus BMeCTO Genitivus possesivus KOeTO Mose ma ce 
OÖHCHH caMO KaTo 3apomHuiHa npoHBa Ha H3pa3HBaHe Ha npaHammes-
HOCT c noMoiUTa Ha npeamora Ha. 
fliJiraTa acTopaH 3a yciaHOBHBaHeTo Ha IflMeHBTemHaTa $opiia 
KaTO casus general i s B CBBpeiaeHHHH Ö s r n r a p c K a e3HK He e 
n p e s i i e T Ha T33B paöOTa. TpaÓBa ma ce OTöemesa oöave, ve c i B p e -
MeHHHHT ÖBJirapcKH esHK Bce ome na3a 3BaTejmaTa namesHa $opMa 
a TOBa Mose ma ce oxapaKTepn3npa caMO KaTO cHHTeTavHO HBJieHne. 
HaiiCTHHa, MH03HHa aBTOpa, a B B C H V K B OÖHKHOBeHH HOCHTeJIB Ha 
e3HKa 3a6emH3BaT, ve a Ta3B caHTeiavHa ocoóeHocT e B npouec 
Ha ynamBK. CpB. IfoaH. ne moftmem rna? BMecTO IflBaHe, me mofiaem 
ma? B ome no-BHcoKa CTeneH Tosa ce OTHacn mo seHCKBTe nueHa. 
Beve ce npemnovaia Hanp. MurneHa. me mofómem ma? BMecTO MameHO, 
me floñmem JIB?,KoeTo 3Byva rpyöo. B nmaHa Ha cpaBHBTemHOTo cma-
BHHCKO e3HK03HaHae, TBipme 3aóemesHTejieH e $aKTBT, ve nocove-
HOTO HBJieHae CTOH B MOMeHTa B MHoro no-THCHa 3aBacaMocT OT 3a-
cameHOTO pycKO BJiaHHae, OTKOJIKOTO OT caMOÖaTHaTe pa3B0äHa TeH-
MEHIIAA. 
- KBM ocTaTimaTe OT caHTeTB3i>M B aMeHHaTa caoTeMa Öe3yc-
JIOBHO TpHÖBa ma Ö&ME oTHeceHa a T .Hap . ÖpoüHa ipopMa 3a MHOse-
CTBeHO vacmo, HacmemHama Ha CTapan Dualis . H B TO3H cmyvaö 
oöave e Hamaue npouec Ha npexom KBM aHamaTM3T>M. Toi* mava mopa 
B KOflB$aKaiiBHTa Ha CBBpeMeHHaTa KHHS0BH0e3HK0Ba HOpMa, KOHTD 
H3HCKBa ma ce H3roBapa a name neT yveHama, HO neT MomaBa.T.e. 
pa3rpaHaveHaeT0 ce nponapBa BI>3 0CH0Ba Ha npa3HaKa omymeBeHOCT 
-HeomyineBeHOCT. 3a vacTavHaia ycmoBHOCT Ha TanoBa pemeHae CBH-
meTemcTByBa HanpaMep $aKTi>T, ve e3HK0B0T0 CT>3HaHae Ha CBBpe-
MeHHHH ÖBJirapaH OTXBBPJIH KaTeropavHO H3Ka3BaHe KaTo: HHKOJIKO 
voBeaa a npaeMa caMO HHKOJIKO voBena. He3aBacaMo OT ycmoBHOcT-
Ta Ha Koma$HKauaHTa oöave, He Mose ma ce OTpeve, ve BHOBaaaa-
Te OT CBveiaBaHe Ha dpoüHo vncjiaTemHo HJIH MecToaMeHae CBC CB-
meCTBBTeJIHO B OÖBKHOSeHO, a He B ÖpOÜHO MHOSeCTBeHO vacmo OT 
me» Ha meH ce yBemavaBaT. 
Ilpema ma npomimsa, öax acKam ma Kasa, ve OT PaHHOTO BB3-
pasmaHe a mo flHec, TeHmemiaHTa KBM aHamaTB3BM B aaeHHaTa cac-
TeMa nopasma 3HavaTemHa CTamacTavHa npoÖmeMa, CBBPSEHH rmaB-
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HO C nocecHBHOCTTa. Hanp. Ha dtnrapcKM, npn n3pa3HB3He Ha 
npHHaflJiesHOCT ce Hanara MHoronpaTHO noBToperae Ha npeaaora 
Ha, KaKTO Hanp. M Ha AHRAMFICKH of. CpB. UeHTpanHMHT KOMHTBT 
Ha KOMYHHCTHMeCKaTa napTMH Ha CueTCKMH CBI03 K3KT0 The Cen-
tral Comity of Comunist Part of Soviet Union. 3a aa Ce 
npeoaonee to3M cTMHMCTMMecKH HeaocTaTtK, ome OT BupasaaHeTO 
H ao flHec HMHM KOJiedaHHe KaK aa ce name a roBopn:- H3nn>JiHeHne 
odemaHHeTp /Moaen, KOMTO ce npeanonHTa aopM aHec OT TSKTB H3-
TtKHaT cpnoco$ h jiHHrBo-^HJiocoiJ KaTo npo$. HodpHH CnaCOB/HJIH 
H3ntJiHeHHe Ha odemaHHeio, naKTO noBennBa HopMaTHBHaia CMC-
TEMA. 
- KaTO aHanHTHMHO HBjieHne ce conn CTeneHyBaHeTO Ha npn-
jiaraTejiHHTe HMeHa M HapenMHTa c noMomia Ha no- M Hatt-. EHX 
Ka3an, ne M ao aHec He Mora cuceM TOMHO aa CM odacHH aann TO-
Ba HBJieHHe TpndBa HaHCTMHa aa ce OKanecTBHBa Kara aHajiHTHMHO 
HJIH no-cKopo TO e arnyTMHaTMBHO. OcHOBaHHeTo aa ce npneua 3a 
aHajiHTHMHo e caMO $aKTtT, ne ayMMTe, HBH, cnopea MeHe, a$/K-
cuTe no- H Han- HMHT codcTBeHO yaapeHHe. 3a aa dtaaT Te OKa-
necTBeHM KaTO ayMM odane, a enea TOBa - M CTeneHyBaHeio - Ka-
TO aHanHTMMHo, e n0TpedH0 npean TOBa aa CTaHaT BMMOXHH H3Ka3 
BaHMH OT rana: TOM e no- MBM rafl e Haft-. Mose da, Tosa e BTS-
MOSHO B peneBaia npaKTHKa M cera, HO caMO B KOHTeKCT, npH KOM 
TO aernyTHHMpaHaTa BTopa nacT ce noapa3dnpa. 
- n p n MecTOHMeHHHTa ctiuo ca Ha nnpe ocTaTtun OT CMHTeTH-
3tM. IIa3HT ce PoawTenHo-BMHHTenHH H HaTenHH $opMM. KaKTO e ec 
TecTBeHo aa ce onaKBa, Haii-Hanpea ce pa3naaaT flaienHMTe fopMM 
KOMTO odpa3yBaT aydnera M TpnnneTH OT TMna Ha HeMy, MJT, Ha He 
ro MM MMHTo, Ha KoroTQ, Ha KOMTO. HadnioaaBa ce TeHaeHpMH Hafí 
dtp30 aa ce pa3naaaT CMHTeTMMHHTe $opMM npa OTHocMTenHMTe wee 
TOHMeHHH.Cera ycnopeaHO ctmecTByBaT TaKMBa M3Ka3BaHMH Kaio: 
HoBena, KOM.YTO aaaox KHMra. HoBeKa. Ha KoroTQ aaaox KHMTB M 
HoBena. Ha KOMTO aaaox KHHra c HBH8 TeHaeHpMH Ha yTBtpsaaBaHe 
Ha nocneaHHH Moaen. 
B rnaronHaTa cwcTeMa aHanaTMSMtT e B ome no-HEAABTPMEH 
CTAAMFI. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H HaKpaH, 3apaxn THnoxorHnecKOTO cpaBHeHne Ha diJirapcKHH 
e3HK c yHrapcKHH, tínx HCKax xa pa3rxexaM no-noxpodHO BinpocH-
TE 3a arxyTMHauMHTa B CBBpeMeHHHH dixrapcKH e3HK. BexHara Tpn-
fiBa xa Kasa, ne TOBa ca Hafó-MaxKO pa3patíoTeH0Te BMPOCH B 6BX-
rapMCTHKaia H, XOKOJIKOTO Te Bce nan ce 3acnraT, TBXKyBaHeTO 
MM ce nOCTaBH BBB BpT>3Ka C TypCKOTO BXHHHHe npe3 OCMaHCKOTO 
poCcTBO. MoeTo MHeHHe e pa3Ji0HHo H ce CBesxa KBM cjiexH0T0:I/Ic-
TopwHTa 6e3cnopHO Bi>3xeíícTByBa Ha e30Ka, HO rxaBHO - B xeKCH-
KaxHaia odxacT, a HHane - e3HKBT CH MMa CBOH codcTBeHH 3aK0-
HOMepHOCTH 0 B KOHKpeTHHH CXynaH - ÓBXrapCKHHT e3HK H3HanaX-
HO CBneTaBa c0HTeT03Ma, arjiyTHHaigiHTa 0 aHaxHTM3Ma KaTO Moxe-
JI0 Ha BBTpeuiHOe3HKOB0 3aKOHOMepHOCT0 0 Ha TepMTOpuaJIHO—BpeMeH— 
HH 06cT0HTexcTBa. Be3cnopHot npaÓBxrapcKOTO e CBxeHcTByBaxo 
Ha arxyTHHagHHTa, npacjiaBHHCK0T0 - Ha c0HTeT03Ma, a HOBOÓBJI-
rapcKOTO - Ha aHaji0T03Ma. npe3 gexHH HMBOT Ha ÓBxrapcKMH e30K 
odane xocera, Te30 ipw Tuna Ha rpaMaTHHHo 03pa3HBaHe ca csme-
CTByBaxH CBBMecTHo B pa3X0ma Mnpa Ha BOXEMAIA TeHxemwH. Mo-
se HaHCTMHa aHaJI0T03MBT e MMaHeHTHOTO CBOñCTBO Ha e3HKa xa 
pa3xwnaBa noeianHo OT ci>-KxeHHHTa-M3PENEHHH - jienceian, OT xeK-
ceMine - MOP$EMH, OT MOP$eMHTe - $OHEMH 0 T .H. TO30 npouec OT-
neTJMBo ce npoaBHBa B ÓBxrapcK0T0 e30KOBO pa3B0T0e. 
Cxex TOBa oTKxoHeHwe, npexn3BMKaH0 OT PEAKUMHTA cpemy 
rpeuiHaTa npexcTaBa 3a KBCHOTO TypcKo BXHHHHE Btpxy dBJirapcmH 
e3HK, exHo BXHHHwe, KoeTo He e npecTHHHO onpaBxaHO, HeKa xa 
ce pa3rxexaT ARXYTHHATHBHMTE HBXEHHH, KOHTO OTNACTH cpoxHBaT 
TMnoxorHnecKH ÓBJirapcKHH c yHrapcMH e30K. 
- Haü-xapaKTepHMHT cxynaw e aaxnocTaBeHOTO HJieHyBaHe. 
C p B . i m m , seHaTa, xeTeTo. . . Koraio, npe3 npoxeTTa Ha 1 9 8 6 
roxHHa neTOx cnegKypc no MCTOPMH Ha dBJirapcma KHMsoBeH e30K 
B Cerex 0 pa3rxesxaxMe TO30 Bsnpoc, ex0H MJiax Koxera - Tadop 
Bajías - noTi>pc0 orne no-xfcxdOKO BJi0HH0eTO Ha arxyT0H3T0BH0H 
T0n e30U0 KaTO 3adejiH3a 0 BOKaxHa xapMOH0H np0 nxeHyBaHeTO. 
Bes CÍ>MHeH0e, TanaBa xapMOH0H cuuecTByBa, HO, ydexeHO Mora xa 
Kaaa, ne TH e He 3aK0H0MepH0, a cxynaííHO HBJieHne, TBM KaTO 
3AXNOCTABHHHT NXEH REHETNNECKH BMXOSXA KBM CTapo NOKA3ATEXHO 
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MECTOHMEHWE /T>/TT>, TA. T O . . . 
- HeenpHMacTMeTO, 0dpa3yBaH0 c -ÜKH e HectMHeHO ctmo ar-
JiyTHHaTHBHO HBJieHHe. CpB. rumíete, CJiyaiaite... 
- rydemoTD ce Bene "cHHTeTMMHo", a B CBIHHOCT - arjiyTMHa-
TMBHO npOCTO yCJIOBHO HaKJIOHeHHe C HHÍ1HKC -B- OT THIia Ha HÍBaM, 
nMfiBaM ctmo ce OTHacH KBM pasmesaanaTa rpyna BMPOCH. 
- ÜOHTH HHKaKBO BHHMaHwe He e OTflejiHHO Ha Btnpoca 3a TM-
NOJIORHHTA Ha oópa3yBaHe Ha CBtpnieHH rnarojiH OT HecBtpineHH.IIpH-
Mep: cea« - nocean - /no/ceaHa. OneBuaHO e , qe B Te3M cjiyMan 
npe$MKCBT He caMo jieKCHKajiH3Hpa, HO H rpaMaTHKajiH3Hpa raarona 
H B T33H CH (JjyHKIÍHH, TOÍÍ Ce CpoaHBa C yHrapCKHH npeálHKC meg-, 
lHo ce OTHacH K H ao cycpKcapHHTa /cpB , cea-Ha, cea-Hem, cea-
He M T . H . / , TH e 6e3Cn0pH0 CHHTeTMMHO HBJieHMe, TTM KaTO ct-
atpsa CMrHajiH3apHH 3a rape H MKCJIO. 
- lio Moe MHeHMe, B pea cjiyMan, npeipKcauHHTa TpndBa aa 
ce pa3rjiencaa KaTO arjiyTHHaiiHH, ToraBa, K0raT0 TH rpauaTHKajiM-
3npa. Ee3cnopea npnMep B TOBa OTHomeHue npeacTaBH odpa3yBaHe-
TO Ha HeonpeaejiHTejiHM MECTOHMEHMH OT BtnpocHTejiHHTe c noiioinTa 
Ha npe¡J)MKC HH- : HHKO8, HflKaKtB. HHKQJIKO. . . HJIH Ha OTpMiiaTeji-
HH MeCTOHMeHHH, C nOMOUITa Ha npe$HKC HH- : HHKOM, HHKaKBB,HH-
KQJIKO . . . 
HHM3M npeTeHUHH 3a MsnepnaTejiHO pa3rjiesaaHe Ha TpnaaaTa: 
ciiHTeTH3í>M, arjiyTHHapnH H aHajinTHatM B dtJirapcKHH e3HK. ToBa 
e , Mose <5H, Tena 3a flucepianufl, 0CH0BaHa Ha HopiíaTHBHaTa rpa-
MaTHKa. M Bce naK, BI>3 0CH0Ba Ha 0TdejiH3aHMTe HadJüofleHMH, Mo-
nte pa ce 3aKjnoMH, Me ctBpeMeHHHHT dtJirapcKH e3MK, k3KTO, MO-
se dH, H BCHMKH CfcBpeMeHHH eBponefiCKH e3HUH, HHM3 epH03HaMHa 
TMnojiorHMecKa xapaKTepMCTHKa. T o ñ ctMeiaBa ejieueHTH Ha cHHTe-
TH3BM, arJiyTHHapHH H aHaJIHTH3I)M, npH HBH3Ta BOpeiiia TeHfleHIIHH 
KFCM aH3JIHTH3I)M. 
AHTepaiypa 
I.- CpB. Hanp. Hafi-HOBaTa padoTa Ha r .repgsHKOB. HepaBHOMep-
HHHT XOfl Ha pa3B0H KtM aHaJIHTH3iM B P33JIHMHHTe CeKTOpH Ha 
CHCTeMaTa m HeroBHTe npHMHHH. floKJiap Ha II MesayHapoaeH 
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KOHrpec no öunrapHCTHKa. Cocona, 1986 . 
2 . E.UoHeB. MCTOPWH Ha ŐBJirapcKHü e3MK, T . 2 , CO$MH, 1934 , c . 
4 54 . 
3 . 10.C. MacjiOB. KBM THnoxornnecKaTa xapaKTepucTHKa Ha ŐBjirap-
CKHH e3MK. - E3HK H JiHTepaiypa, KH. 5 / I 9 8 I , c .6-9 . 
4 . K . EOCMJIKOB. RXAROXHO-HMEHHHTE YCTOßNWBH CBNETAHMH - pa3BH-
BAMA ce KaTeropua B CBBPEMEHHHTE CXABHHCKM KHHKOBHM E3NGH. 
- CI.NOCTABMTEXHO E3MK03HAHWE, iy /I979/, 4, H.38-40. 
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EjiBupa KaTyin /EymBnema/ 
PyCK0E3IdK0BA HHTEP$EPEHUHfl IIPH M3yHABAHE HA 
EBJirAPCKH E3HK OT yHTAPUH' 
B HacToamaTa padOTa me dimaT 0TdemH3aHH HHKOH npodmewa 
Ha npaKTHvecKOTO npenomaBaHe Ha dmrapcKH e3HK 3a CTymeHTH 
OT yHMBepcHTeTa a KypcacTH B dymanemeHCKHH EmrapcKa KymTyp-
Ho-aH$opMauaoHeH meHTip. 
yHrapuHTe, KOBTO 3anovBaT ma H3yvaBaT dmrapcKH e3HK,ve-
CTO HM8T npemcTaBa, ve BT>3 ocHOBa Ha pycKHH e3HK mecHO me npo-
roBopHT dijirapcKH. 3HaHaeTo Ha pycaa e3HK HecBMHeHO e n0Jie3H0 
a nouara, TBH KaTO OT Hero no3HaBaT pomoBeTe, KHKTO a MHoro 
myMa, KOHTO ca odma c pycKHH, HO OT mpyra CTpaHa npeva a Boma 
mo pycK0e3HK0Ba MHTep^epemiMH B MHoro OTHouieHHH. Bee nan, 3a 
emaH yHrapeu dmrapcKa a pycKH ca mBa TBtpme djiH3Ka e3HKa,npa 
TOBa a msaTa nauiaT c Kapajiama. 
BceKa yHrapea ome B OCHOBHOTO yvamame yva pycKH, a Tana 
odHCHBMo e , ve pycK0e3HK0BaTa HHTEPIPEPEHIINH ce noHBHBa a npa 
Te3B, KOHTO npaKTHVeCKH He rOBOpHT pycKH, HO HHKOra ca yVHJIH. 
OTCTpaHHBaHeTO na TaKBB THII rpeuiKH npa THX e no-TpymHO, OTKOJI-
KOTO npa 0He3H, npa KOHTO ca no-3aTBT>pmeHH pycKHTe peveBH Ha-
BHIIH H yMeHHH, T . e . no-modpe 3HaHT pycKH. Ilpa nocmemHHTe,oco-
deHO aKO c TeveHae Ha BpeMeio npeodmamaBa n0Ji3yBaHeT0 Ha CBJI-
rapcKBH, ce HadmomaBa dBJirapcK0e3HK0Ba HHTep$epeHiiHH B pycKHH 
e3BK. 
IIBPBO ma normemHeM $OHOJioravHO-opTorpa$avHaTe npodmeMa. 
!D3ROBOPBT Ha rpa$HVHHH 3HaK NJ B HavamHHH eian Ha odyve-
HaeTO e 0CH0BaH Ha npemcTaBa OT pycKHH E3HK a 3Byva KATO rava. 
HedpesHOTO oTHomeHae KBM lopiaaTa Ha myuaTe Boma mo rpeniKM.Ey-
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KBaTa § necio nnuiaT CBC CBneTaHHe HIT, TaKa HMeTO Ha yHrapcKa-
Ta CTOXHua EyxaneniTa, BMecTO Eyxaneiga, Manap npaBonncHaTa rpe-
unca B T03H cxynaií xa Mose xa ce xi>xra H Ha HHKOÜ xpyr nysx 
e3MK, Hanp. HeMCKM HXH aHrxHücKM, KBxeTO B nwcMOTO ce 3ana3Ba 
dyKBeHOTO csneTaHne at . Hodpe e, ne rpaqpMWHMHT 3HaK § ce cpe-
ma M B TAKHBA $peKBeHTHH xyMH, KaTo KBuja, dama, ymynime, TaKa 
ynoTpedaTa My no-xecHo ce ycBOHBa. 
He caMo B HanaxoTO, HO H no-KBCHO Ha npaBHXHOTO npoH3Ho-
ineHwe npénn TOBS, ne B pycKnn e3HK npex rxacHHTe -e , -H, noBe-
neTO cbrxacHH ce H3roBapnT Meno. 3aT0Ba exwH yurapeg Mose xa 
XonycHe rpeiuKaia - 0C0deH0 npw 0He3M xyMH, KOHTO ca odmn c py-
CKMH e3HK - xa H3rOBapH MeKH CBrxaCHH B XyMHTe KaTO KH 'Hra , 
H ' e , dwdxHOT'eKa M xp. 3a xa ce H3derHe MeKOTO npoH3HomeHHe 
B dixrapcKMH e3MK, TpndBa xa ce aKTOH3npaT peneBHTe HaBHgH H 
YMEHMH. 
MHCTOTO HA YXAPEHNETO H npn odmaia xeKCMKa HE CBBnaxa BH-
HarH. M Ha Toaa TpndBa xa ce.odi>pHe BHHMaHHe, HHane Mosceia xa 
NYEM OT YHRAPUHTE CTOXHga BM. CTó'xaga, padoíra BM. pádoTa,Mo-
pe BM. Mope H xp. 
3a oTCTpaHHBaHe Ha ropeonHcaHHTe rpeuiKM TpndBa xa ce nox-
depaT noxxoxnmn ycTHH H nwcMeHH ynpasHeHnn. TOHHO TOBa HMa 
npexBHX Tepe3 Haxnax B ynedHMKa CM no dsxrapcKM e3HK, KOÜTO e 
H3xaxeH B Eyxanema npe3 1982 r . 
AKO norxexHeM XUKTOBKHTC Ha ciyxeHTH, me BHXHM ne npaBO-
nHCHHTe MM rpeuiKM BB3HMKBaT necTO dxaroxapemie Ha 3HaKMHTa MM 
no pycKM e3MK. KaKTo e H3BecTHo, dtxrapcKMHT npaBonHC ce PBKO-
BOXM M OT MopmoxorHnHHH npuHgwi, 3aT0Ba HanpHMep M3roBapnM,BT>— 
3xaraM H H3K.YCTBQ, BMnHTaHHe exHaKBo ce nwrnaT CBC 3 Manap npa 
nocxexHHTe xse xa M3roBapnMe c , McnycTBO, BBCnMTaHne. npw TOBa 
M3KycTB0 yHrapmiTe, nox BXMHHue Ha pycKnn e3MK, rnose dn me nn-
uiaT c yxBoeno c - HCK.YCCTBQ. 3aT0Ba ce Haxara xa odncHMM Ha 
CTyxeHTH M KypcMCTH, B K8KBH cxynan ce nwuiaT yxBoeHH ci.rxacHH 
B dbxrapcKMH e3HK. EXMH yHrapeg, KOMTO ynn dsxrapcKH e3HK OT 
ynedHHK, HHMO xa npaBM npaBonHCHa rpeuma noxodHO Ha di>xrapnTe 
npH xyMMTe OT T«na Ha nocTonHa BM. nocTonHHa , peBHOCTa BM. ' 
peBHOCTTa, MxaxocTa BM. MxaxocrTa, HO nox BXMHHue Ha pycKMn 
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e3HK Mose ma nniue H3K.YCTBO MJIH pesncBop c ymBoeHO c . Haü-yma-
VHO e , pa3dnpa c e , H3yveHHTe myMH aa ce 3aTBBpmHBaT 3aemHO c 
npaBonHca MM. 
ToBa deuie HaKpaTKO $OHOjiorHVHO-opTorpa$HVHaTa CTpaHa Ha 
pycK0e3HK0BaTa HHTeptpepeHiíMH npH yHrapmiTe, KOHTO H3YVABAT 
ÓBMRAPCKH E3HK. 
0THOCHO MOpílOJIOrHVHO-CHHTaKTHVHHTe npodmeMH HCK3M ma od-
BPHA BHHMAHHETO HA VHTATEJIH Ha HHKOH Hema. 
TpymHocTH B H3yvaBaHeT0 Ha dBmrapcKHH e3HK CB3flaBaT H 
Mesmye3HK0BHTe OMOHHMH. B dBJirapcKHH e3HK HanpnMep ropa - 3eM-
Ha nmom, odpacma c ABpBeTa, a B pycKH TOBa 3áavH njiaHKHa;dBJi-
rapcKHHT CTDJI e noKBiiiHHHa 3a cnmaHe, c odmeramo HJIH de3, a B 
pycKHH CBmaTa myMa 3HavH Maca; dBJirapcKQTa myMa dyjrna - seHa, 
KOHTO ce BeHvaBa HJIH MJiama otiBseHa seHa, monaTo B pycKHH dyjiKa 
e emHH BUS xjind; KOHep B CBBpeMeHHHH dBJirapcKH e3MK e HMuiKa 3a 
umeHe, a B pycKHH KOHeu e Kpaií, 33BBPIJJBK Ha Hemo. 
HHKOH myMH ca odmw no 3HAVEHWE H cá emHaKBH HJIH noiTH em-
HAKBH no Dpopwa, HO ca PA3JIHVHH no pom: 
3aTOBa emHH yHrapep eBeHTyamHo me Kase HaarpodHa HamnHc BM. 
HagrpodeH HANNUC, meTeH Bevep BM. JIHTH3 Bevep, T . e . He cBrma-
cyBa npaBHHHO onpemejieHHeTO c onpemejiHeMOTO. 
Ha BJiHHHHeTO Ha pycKHH e3«K ce ABJIHH ano yHrapepBT Ka3Ba: 
H3 Eymanema CBM BM. OT Eymanema CBM, CBmo aKo noji3yBa Hapevue-
TO nocjie B pomHTa Ha npejpior: nocjie padoTa BM. cmem padoTa. 
3aTpyflHeHHH c B 3 m a B a T W pa3 JIHVHHTC peKijHH. n o aHajioran Ha 
p y c K H H H 3 p a 3 y MCHH dojiHT rojioBa M o s e 6a m e v y e M y M e H e dojin 
rmaBa, rmaBa MH dojiH - MAKAP B TO3H cjiyvaft ma M o s e ma H M a H 
y H r a p c K a H H T e p $ e p e H U H H . 
BB3 DCHOBa Ha pycKHH e3HK ce cpemaT rpeuiKH B TaKHBa CHH-
TaKTHVHH emUHMIM, KaTO: 
OTHBaM B yvHJiHme BM. OTHB3M na yvHJiHme /nmy B uiKOJiy/ ; 
Hrpan B KapTM BM. nrpan Ha KapTH / nrpaTB B Hapra/ ; 
B dBJirapCKHH e3HK B PYCKHH e3HK 
Bevep M.p. 
MOpKOBL H .p . 
HamnHCB HC.p. 




nrpan B max BM. nrpan /Ha/ max /nrpaTt B inaxMaTu/; 
Ctmo TaKa ce ynpamHBa, Me npaBHJiHHHT M3pa3 Ha őtJirapcKH e 
HHBen Ha cejio a He B ceno /sHBy B aepeBHe/. M Te3H npHMepH 
ŐHXMe Mórja aa n p o a u m M ome. 
EtJirapcKHTe KOHCTpyKijHH 3a H3pa3HBaHe Ha BpeMe, KaTO 
Hanp. neT H nonoBHHa, oceM H nonoBiiHa - ano MyeM Kaio IIOJIOBM-
Ha Ha rnecT, nonoBMHa Ha aeBeT - Mosce aa ce atmra H Ha pycKaTa 
H Ha p0aH0e3MK0Baia HHTep$epeHpHH. 
B CHHTaKTKMHO oTHouieHHe Hafi-xapaKTepHO e H3nycKaHeT0 Ha 
cnoMaraTejiHHH maron CBM OT H3peMeHKeT0, H BM. IleTtp e ŐtJira-
PHH MoseM aa MyeM IleTtp őtnrapMH, Koe-ro ce atJiM rnaBHO Ha 
pyCKHH e3HK, Maitap Me H TyK MOHe aa BJIHHe poaHHHT e3KK. 
B TOBa KpaTKO M3JioseHHe 0TŐejiH3ax Haií-oömo caMo HHKOH 
xapaKTepHH cnyMan, c KOHTO ce cőntcKBa npenoaaBaHeTO Ha ŐBJI-
rapcKHH e3HK B YHrapHH. 
JlmepaTypa 
Nagypál Teréz: Bolgár nyelvkönyv. Budapest, 1982. 
C. M. OsteroB: CnoBapi. pyccKoro H3biKa. M.-JI. 1353. 
EtJirapcKH TtJiKOBeH peMHHK. C. 1973. 
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Htopa COHSH /Byaaneina/ 
KAy3ATMBH0CT B BBJirAPCKMH E3MK 
/ B ctnocTaBKa c yHrapcKHH e3HK/ 
Ta3H rnarojiHa KaTeropnH - MoseM aa H Hapeaeu H Kapaieji-
HOCT - Hrpae H3KM>HHTeJiHa POJIH KaKTO B CKCTeMaTa Ha yHrapcKMH 
m a r o n , Tana H B ctnocTaBUTeneH njiaH B yHrapcKHH a dtnrapcKMH 
e3HK. MHCTOTO na T33H rpyna rnaronn B yHrapcnaTa rpaMaraíca He 
e $HKcnpaHO ycnoKOHTejiHO. no eanH OT BtsMosHHTe KJiacH$HKauH-
OHHM KpuTepmi ynrapcKHTe rnarcum ce pa3aenHT Ha cselekvő 
/aeHTejIHH/, szenvedő /CTpaflaTenHM/, visszaható /BT>3BpaT-
HH/ N műveltető igék /Kay3aTHBHH m a r o m / , nopaaw cwecBaHe 
Ha nOHHTHÜHH ae$MHMIÍMM H MOp$OJIOrHMHH nOKa3aTeJIH /ey$MKCH/yH-
rapcKMTe onncaTenHH rpaMaTHKM öopaBHT c TaKoa npHMyannBH no-
HHTHH, KaTO igazi müveitető igék /CTIUHHCKH Kay3aTHBIl/, 
álmüveltető igék /jitseKay3aTHBH/ MJIH tökéletlen műveltető 
igék /HectmiiHCKM KaysaTHBH/. 
OT apyra cTpaHa ntK He é cdtpHaTO cnemianHO BHHMaHne B 
őtJirapcKMH e3HK Ha eaHO HOBO HBJieHMe: CTpeues KBM TpaH3WTHBii--
paHe, caMocTOHTejiHa yriOTpeda / 3a Kay3aTHBHpaHe/ Ha ce-neKce-
MH1 6e3 ce. 
TeiaaTa e ocodeHci BastHa n c ornea Ha H3y*iaBaHe, odyHeHHe 
H npeBesaaHe OT eaHHMH Ha apyrun e3Mt H oŐpaTHo. 
UfljiaTa npoőneMaTHKa odane - ecTecTBeHo - cera me dtse ca-
MO MPHXWPAHA. 
Hena npneMeM 3a H3XOflHO nonoseHne, qe yHrapcKHTe müveite-
tő igék = KapaTejiHH rnarojiH TpntíBa aa ce pa3MJieHHT Ha ase 
pa3JiHMHH noAKaTeropHH: $3KTMTHBHH h Kay3aTHBHH rnarojiH. 
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a/ npH $aKTHTHBHHTe rmaromn rmaromHOTO mencTBne /c pem-
KH H3KJII0VeHHH/ He Ce HaCOVBa mnpeKTHO KBM OÖeKTa, OŐeKTBT He 
e mnpeKTeH 3a rmaromHOTO mencTBne /3a rmaromHHH cydeKT/ B 
CMHCBJI, ve rmarojiHOTO mnae Kapa HHKoro ma BBpinn mencTBneTo; 
aKTHBHocTTa My ce H3vepnBa c TOBa. 
0 / ripw Kay3aTHBHHTe rmaromn Beve HHMa "BTopn BBpuiKTem", 
Kay3aTMB«pamaTa nacTaBKa cnrHamn3npa VHCTO Mop$omornvecKn,ve 
rmarojiHHHT cyöeKT HaKapa MJIH npnvnHHBa mnpeKTHHHT oőeKT ma 
"BBpuiH" TOBa, K0eT0 e H3pa3eHo vpe3 rmarojiHOTO meMcTBne.OdeK-
TBT B HeKaysaTMBHOTO H3peveHne me H3IN>MHJI $yHKUHHTa Ha nommor. 
Ta3H TpaHC$opMaiíMH npH $aKTHTMBHH rmaromn He e BT>3M0HHa. 
Kay3aTHB: sétáltatom a kutyát. = Pa3xosmaM KyveTO. 
A kutya sétál. = KyveTO ce pasxosma. 
íaKTHTHBjpSétáltattatom a kutyát £valakivelj . 
/Ilo Moe sejiaHMe /HapesmaHe, Momda/ HHKOÍÍ pa3-
xosma KyveTO /3a Koeio ce pa3dnpa, ve e Moe/ 
- Tana Mose ma ce npepa3Ka3Ba ceMaHTHVHaTa 
cTpyKTypa Ha gjaKTHTHBHHH marom. / 
I»/ HHMA NPABUMHA TPAHCROOPMAUNH. 
P 
npH Kay3aTHBHHTe rmaromn meMcTBHeTO e ueHTpocTpeMHTemHo , 
TpaH3HTHBHocTTa e MaKCMMamHa, oöeKTBT TpHÖBa ma e Hamnue. npn 
THX - 3a pa3mHKa OT (paKTHTHBHHTe rmaromn, KBASTO mseTe meficT-
BHH ce H3Bi>piiiBaT emHo cmem mpyro - TyK meiícTBHHTa ca cnMym-
T3HTHH. 
3a ma ce pa3xoxcma KyveTO, TpndBa H aa /Bí>pmiiTemflT/ma meH-
cTByBaM /ma ro pa3xosmaM/ ycnopemHo c "0ŐeKT0B0T0" meiícTBue. 
Pa3rpaHHvaBaHeT0 Ha Kay3aTHBHMTe n $aKTHTHBHHTe rmaromn 
PHAKO 3aBHCH H OT npH3HaKa 'SHB/HeSHB', npH3HaK, BamumeH KaK-
TO 3a rmaromHHH cyöeKT, TaKa H 3a oőeKTa, KOMTO /KSTO H3KJIIO-
veHHe/ Mose ma e mnpeKTeH npH $aKTHTHBHHTe rmaromn n /BBnpeKH 
HammemHBainnH dpoM cmyvan/ HHmnpeKTeH npn Kay3aTMBHHTe /de3 
"BTopn BBpuinTem"/. OcBeH TOBa rmaromHHHT cydeKT Moae ma di>me 
He caMO HHHunaTop, "OHH, KOHTO Kapa", a n npnvnHMTemHT Ha rma-
romHOTO meftcTBne nmn CBCTOHHne. 
BinpeKn H3rpameHaTa Mop^omornvHa cncTeMa vecTo N B yHrap-
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CKHH e3HK Mose xa ce M3pa3H KapaTexHOCT no onncaTexeH HanHH, 
xopa TaKa, ne B pa3roBopHHH ŐBJirapcKM e3HK CiinecTByBa rxaroji-
HO 3Haneinie 3a Kay3aTHBMpaHe, a B yHrapcKHH e3HK - HHMa: 
TH Me pa3Bexe /Ka3Ba HHKOÜ 3a TpeTH noBen; npnnnHaTa,ne 
ca ce pa3Bejin, e seHa My: 'TH Me "HaKapa" xa ce pa3Bexa' / . 
Ha yHrapcKa: 
őmiatta váltam el . = 3apaxn nen ce pa3Bexox. 
EYKB.: 
Ő volt az oka, hogy elváltam= T h őe n p w n n H a T a , ne ce 
pa3Bexox. 
B yHrapcKHH e3MK MMH xsoüKa: elválik - elválaszt c HH-
KOJIKO 3HaneHHH, cneuwaxHO H 3a cjiynan /pa3BesxaM ce - pa3Bes-
xaM/ , HO Őe3 npHnuHHTexeH HJIH Kay3HTHBnpam exeMeHT BBB BTopa-
TA ceMeMa. EBeHTyaxHo TH tiose xa ce ynoTpeőw /HO H ToraBa Jie-
KO pa3r0B0pH0, Manap xa e KjpuxHnecKo/: 
Ő választott el minket. = T o K /c^^HHTa/ HH pa3Bexe. 
flpyr npHMep: 
"neiínHHa ce yMopw xa neHH BOxaTa" /P.íiopxaHOB/. 
rxarojiBT neHH /HejieKcnKaxn3npaH/ OT XBOÜNATA neHH ce -
nemi B őBJirapcKHH e3HK e Kay3aTHBeH: 'KapaM BOxaTa xa ce neHH' 
- B yHrapcKHH e3HK HHMa y3yaxeH eoHBajieHT. TeopeTHnecKH Mose: 
habzik - haboztat 
neHH ce neHH 
HO ce Ka3Ba onacaTexHo: / 'BXHra nHHa ' / . 
OT XBaTa TMna "KapaTejiHH rxarojiH" B ŐBJirapcKMH e3HK $aK-
THTHBHH MoraT xa 6i>xaT rJiaroxa OT THna yuiHH ca. H3BasxaM CH 
31.6/ CBC sHaneHHe: 'KapaM HHKoro', no-cKopo 'noptnaaM HHKOÍÍ 
xa MH HanpaBH Hemo' - npHK0T0 Ron-bJiHeavie b Te3H cxynaH e 3a-
XT>JIKHTeJIHO. 
B yHrapcKHH e3HK HacTaBKaTa cnrHaxn3npa 3a $aKTHTHBHOCT-
Ta, HO noHese "HaKapaHHHT BÍ>puiHTeji" ce noxpa3ŐHpa, TOÜ e Ha-
jnimé caMO B cjiynaK, ne He e niHBaniT, pecn. 3-bŐoxeKapHT npw 
XBaTa npHiaepa. B npoTHBeH cjiynaK - ecTecTBeHo - CBmwHCKHHT 
BipiDKTGJI ce 03HanaBa CBC cy$HKca -val, -vei 
a /Varrattam egy szoknyát / "a varrónővel 
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0/Varrattam egy szoknyát édesanyámmal. 
a/= YRAX CH noná /npn mHBavKaTa/. 
ő/= yrnn MM MAFIKA noná. 
OT ő t J i r a p c K H H n p e B o a ce y c T a H D B H B a , v e : 
- etmHHCKHHT BtpuiHTeji B őtJirapcKHH e3HK He e peaoBeH ea-
eMeHT Ha HHKaKBa CTpyKTypa c t c CHHTaKTHMHa 0$0pMeH0CT; He MO-
se - HanpHMep BTB /Ő / - BtpniHTeaHT a a ce H3pa3M rpaMaravecKH 
npaBHJiHo H peaoBHo c npeanor npn: 
yuiHx CH noná npn taafiKa - TOBa H3peveHHe 03HavaBa Beve 
apyro: 





- B őtJirapcKHH EAHK, aico "BTOPHHT /CTIUHHCKHHT/ BtpuiHTeji" 
Ha rnarojiHOTo aencTBHe e He cneunajiHCT - H3peieHHeT0 ce TpaH-
cmopMnpa 3aatnsHTenHo: HCTHHCKHHT BtpuiHTeji me CTaHe noaaor, 
rjiarontT e HeasycMHcneHo Őe3 KapaiejiHOCT. TaKa ce noayvaBa 
H3peveHHe, Koera H B yHrapcKHH e3HK ce TpaHc$opMHpa OT $aK-
THTHBHOTO /H oőpaTHo/, H K0eT0 My ce npoTHBonocTaBH - HO no 
T03H HAVNH ce ryÖH Kay3aTHBHpamHHT /ÜO-TOMHO: KapaTeaHHHT/ 
MOMeHT: He ce 3Hae, rpaMaravecKH He e H3pa3eH0 aajiH /npn aa-
aeHHH npHMep/ Mannaia no MOH noptMKa HJIH 6e3 Hea MH yuiH noná: 
Édesanyám varrt egy szoknyát nekem; 
- ejieMeHTTT CH Mose aa e aBy3HaveH: raaroaHHHT cyöeKT H 
BtpuiHTejiaT Mose H aa ctBnaaaT: CaM CH yuiHx /a3/ noná. = 
Varrtam egy szoknyát magamnak. 
OT BCHMKO Ka3aHo Mose aa ce 3aKmoMH, ve caMO HHKOH ŐBJI-
rapcKH cH-rnarojiH HM3T $aKTHTHBHa, HO awcTpHŐyTHBHO H cHTya-
UHOHHO onpeaeneHa ynoTpeőa. ToBa Hawa cncTeMeH xapaKTep. 
W3atpsaHa 0n03HUH0Hna H Mop^ojiorniecKH o$opMeHa CHCTEMA 
oőave oőpa3yBaT ŐtarapcKHTe Kay3aTHBH. 3a THX TOBOPHT M aB-
TopKHTe MBaHOBa, AauiKOBa, EapaKOBa^, KaTO rn pa3aenHT Ha aBe 
rpynn, KOHTO ca BCBIUHOCT eaHa: 'Kay3HpaM eMounn' /y THX a/ 
'Kay3HpaM nojiosHTejiHH', ő/ 'OTpnuaTejiHH eMounn'/. 
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flBoüKHTe ca: 
BBJiHyBa ce - BBHHyBa = izgul - izgat 
HXOCBa ce - HflOCBa = mérgelődik - mérgesit 
BB3MymaBa ce - Bí>3MymaBa = felháborodik - felháborít 
pa30nap0Ba ce - pa30nap0Ba = kiábrándul - kiábrándit 
Te3H rxaroxH XEÍÍCTBHTEJIHO ca OŐEXHHEHH B EXHA CEMAHTHN-
Ha rpyna cpex KAY33THBHTE. Mosce 6H TYK e MHCTOTO H Ha XBOÍÍ-
KaTa 
3aCMHBa ce - 3aCMHBa = nevet - nevettet 
- -3ieKcnKajiM3MpaHM rxaroxH, npn KOHTO Kay3aTHBHpamaTa cpopMa 
/no MOH Öerxa aHKeTa/ cnopex yceTa H JIHHHHH "y3yc" Ha rpyna 
ŐixrapH e HeecTecTBeHa. 
B aKaxeMHHHaTa rpaMaTHKa K.MBaHOBa npHBexxa npHMepn 3a 
"0Ka3H0HaxHH oöpa3yBaHHH" Ha ce-rxaroxH Őe3 ce, KaTo HM npn-̂  
nHCBa "pa3roBopHo-$aMHXHapHa" CTHJiHCTHneoKa oueHKa, H 33HBH-
B a : "Te3H H3KjnoneHHH oőane caMO noxnepTaBaT HecaMocTOHTejiHHH 
xapaKTep Ha $opMHTe 6e3 ce, TBM KaTO ce ynoTpeőHBaT CBC cb3-
HaHHe 3a THXHaTa HenpaBHJiHocT, 3a xa ce nocTHrHe xyMopHCTHneH 
eipeKT"^ /noxnepTaBaHeTQ Moe,fl.C./. 
Cpex npHMepHTe K e n : "Cera me BH ycMHXHa". 
Cnopex MeHe: 
- TBBpxeHHeTO Ha aBTopKaTa H3rxesxa e xexyKTHBHO, KaTO e 
H3XoaxaJia BepoHTHO OT HeííHa cpexa, KBXCTO Ta3H ynoTpeda e B 
meroBHT TOH /HO rpaMaTHnecKH e BI.3MOHHO! - BI.3 0CH0Ba Ha npo-
THBonocTaBHHe: caM CBM /no CBOH BOJIH HJIH npnnHHeHo/ B HHKoe 
CBCTOHHHe, caM npaBH Hemo npHHHHHBaM TOBa "CBCTOHHHe", Kay-
3HpaM TOBa "Hemo" xa ce npaBH/. Ilpn MOHTe 3anHTBaHHH ce oKa-
3a, ne oŐHKHOBeHHTe xopa, KOHTO ynoTpeőHBaT T33H $opMa / He 
BCHHKH/, He BxaraT TantB oTTeHBK:"xyMopncTHneH e^eicT"; 
- JÍBoHKaTa "ycMHXBa HHKoro - ycMHXBa ce" ce oőpa3yBa no 
aHaxorHH Ha Bene jieKCHKaJiH3HpaHaTa XBOiÍKa 3acMHBaM - 3acMHBaM 
ce H Ha xpyrHTe OBBceM pexoBHH ono3HUHn: pa3Ti>aaBa - pa3TBHa-
Ba ce H np. ; 
- A Ha e3HK0B0 paBHHme HBJieHHeTO OTroBapn Ha peajiHaTa 
ono3HUHH, onpexexeHa no-rope, xaBama 0CH0BaHHe aa rpaMaTHnec-
KH o$opMeHo CBnocTaBHiie H npn rxaroxH, KOHTO 33KOHHO /3acera?/ 
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ce ynoTpeőHBST H3KjiK)VHTejiH0 caMo KaTO ce-jieKceMH: Őe3 ce: 
KAY3MTWBNPAH6. 3a TOBA ROBOPHT H MPYRUTE OŐPA3YBAHH "0KA3H0-
HaJiHo" m a r ó a n : neHH, pa3BesmaM n mp. 
Cnopem MeHe, MaKap TOBa ma H3HCKBa noBeve MaTepnam, Bee 
no-HamaramoTo ce HBJieHwe "Kay3HTHBHpaHe Ha ce-marojiH" ce HJI-
racTpnpa H OT mpyrHTe maa npnMepa Ha K. MBaHOBa: 
"Tmemaií CH p a ö o T a T a , xceHa My me r o C B r n a o H 3 a mBe 
M H H y T H " . 
"Haőnií rn H rn cnopa3yMeö!" 
Te ca B HacTMJieHne - nom aHamornvHOTO BJiHHHHe H Ha mpy-
rn rmarojiHH mBoüKH"', KOHTO ceMaHTHvecKH He ce nommaBaT TOJIKO-
Ba Ha emHopomHO rpynnpaHe, oőpa3yBaHe Ha ceMaHTHVHa nomrpyna 
epem Kay3aTHBMTe, KaTO cnoMeHaTHTe OT Tuna H3HeHamBaM - n3He-
HamBaM ce: 
yőesmaBa - yőesmaBa ce = meggyőz - meggyőződik 
ŐaBH - ÖaBH ce = késleltet - késik, késlekedik 
JHOJiee - JHOJiee ce = hintáztat - hintázik 
3aKJieBa - 3aKJieBa ce = megesket - megesküszik 
cKapBa HHKoro /c HKT/ - cnapBa ce/c HKr/ = összeveszít vala-
kit valakivel - összeveszik valakivel 
3anpnKa3Ba HHKoro - 3anpnKa3Ba ce = megszólit valakit, be-
szédbe elegyedik valakivel - belemerül a beszélgetésbe 
3aTpymHHBa - 3aTpymHHBa ce =nehézséget okoz-nehézsége támad 
H T.H. 
IIocmemHHTe mse marojiHM mBoíiKH ca npnMepn H 3a TOBa, ve: 
a/ B yHrapcKHH e3HK HHMa rmarojiHa msoHKa cpemy THX, CB-
OTBeTCTBHHTa HM Ca OIIHCaTeJIHH CHHTarMH; 
6/ a TOBa e n0-BaHH0T0: noHe no CBHmeTemcTBOTO Ha B T P ^ 
n p n T e 3 H m a r ó r a HHMa c e - m e K c e M H , T . e . m s o H K a T a c e o ő p a 3 y B a 
OT o d p a T H a i a n o c o K a : m a r o m + c e . 
Oömo 3a BCHVKH Te3H rmarojiH e H, ve mnpeKTHHHT oőeKT/Haü-
VeCTO C npH3H3K 'MB'/ - MaKap H C BB3M0KH0 H3nyCKaHe B H3pe-
veHHeTO - e 3amBmsHTejieH emeMeHT B THXHaTa ceMeMa, a ceMaHTHV-
HaTa HM cxeMa e: 
a3 / r j i a r o m H H H c y ő e K T / KapaM / n p n v H H H B a M , K a y 3 H p a M / , CB-
meücTByBaM /cB3maBaM y c m o B H H , maBaM /BB3MOSHOCT7 / . . . T o ü / r m a -
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roaHHHT oőeKT/ aa ce . . . 
Ta3H áopMyaa Basn H 3a rjiarojniTe OT aBofiKHTe, oőpa3yBaHH 
ctmo 6e3 ca0B00Öpa30BaTeaHa Mop$eMa ce / M Ha KOHTO onoHupaT 
raaroawTe ctc c e / , Ha KOHTO ctmo e 0TaeaeH0 BHMMaHne B aKaae-
MHMHaia rpaMaTHKa. TaM Te3H $opMH ce npoTHBonocTaBHT Ha ce-
raaroaüTe H HM ce aaBa oőina xapaKTepncTHKa, KaTO ce H3TtKBa 
pa3BHKaTa, OTHacnina ce ao Kay33THBHTe / He HapeneHH TaM TaKa/: 
" HO TyK raar0aH0T0 Jinue He ce npoMeHH caMo a Te ctuio 03Ha-
MaBaT npeMHHaBaHe B HOBO etCTOHHHe, npHaoÖHBaHe Ha HOBO Kanec-
TBO HJIH H3iiHTBaHe Ha onpeaejieHo aymeBHO ctcTOHHHe, noconeHO 
OT raarojmaTa 0CH0Ba'^7, a npoMeHH /HJIH CT>aeiíCTByBa, 3a aa Őt-
ae npoMeHeH/ oőeKTa Ha aeiícTBHeTO, H3pa3eH npe3 npHKo aontJi-
HEHHE"^: 
HaropeniHBa - Haropemma ce =feihevit - felhevül 
CMHpHBa - CMHpHBa Ce =meghékit - megbékül 
0nHT0MHBa - OüHTOMHBa ce =megszelidit - megszelídül 
H ap. ToBa e rojiHMa rpyna rjiaronn, cpea THX ca AAAEHH H npn-
tfepH OT ntpBaTa oőocoÖeHa ceMaHTHMHa rpyna /'Kay3HpaM eMOüHH'/ 
Ce-rjiarojiHTe OT aBOiiKHTe - KaKTO B HsxoaHHTe rjiarojin npn 
yHrapcKHTe Kay3aTHBH - ca 0őHKH0BeH0 c MeanajiHo HJIH no-pHaito 
"HHTpoBepTHo" 3H3MeHMe t TyK cnaaaT rjiaBHO rjiarojiHTe 3a eMo,-
UHOHaJIHOCT, 3a H3pa3HBaHe (J)H3HMeCK0 HJIH ayiiieBHO CtCTOHHHe HJIH 
q 
npoMHHa B H e r o , HJIH r j i a r o j i n 3 a " c T a B a H e " ./MHOTO p a a K o Te ca 
OT apyrn H e n p e x o a H H "cTeneHH": cnapaM ce / c / - p e i i H n p o v e H ; 
y d e s a a B a M c e / B / — H H T p a H 3 H T H B e H — e K C T p o B e p i e H r j i a r o j i / . 
BT>3 0CH0Ba Ha T33H xapaKTepncTHKa Ha onoHHpauiHTe ce-rjia-
roJiH ŐtJirapcKHTe Kay33THBH ceMaHTHnecKH dnxa MOTJIH aa ce pa3-





caMo n o 
c e ő e CH 
TT HapoMHo a a q>H3HMecKo,ay-








l a / : HaMajiHBa / ' C M a x H B a ' / , H a B e x c x a ; 1 6 / : n o x r o T B H , c K a p B a / c / , 
3anpnK.a3Ba; 2 a / : TpeBOHH, paxBa; 26/.: 3acTyxHBa, BTBBpxHBa. 
II II 
TpaHHgaTa Mesxy Te3H noxrpynn He Mose xa e cipóra , MHO- • 
ro ca MesflHHHHTe rxarojiHH 3HaneHMH. A caMOTO Kxacn$ngHpaHe 
H3HCKBa no-HaTanbiiiHO HioaHcupaHe. Kay3aTMBHTe H B ŐBJirapcKHH 
e3HK 3acxysaBaT no-roxHMo BHHMaHne, no-xeTaöxeH cTpyKTypHO— 
(pyHKUHOHaxeH, CTHJiHCTnneH M ceMaHTnneH aHaxH3. 
HHKOH Kay3aTHBHH OTHOUieHHH B ÖBJirapCKHH e3HK ca peaXH3H-
paHH OBBceM HecHOTeMHO npe3 npe$HKcagHH H B Te3H cxynan npe-
$nrnpaHHHT rxarox CBOTBeTCTByBa Ha yHrapcuHH Kay3aTHB, Hanp.: 
CHH - npuciTHBa = alszik - altat 
nne - HanHBa = iszik -
HOH KHBOTHO itat 
nwiu/K/a - MsnHinKBa = pisil - pisiitet 
nxane - pa3nxaKBa = sir - sirat 
oruiaKBa /HHKoro sirat /HeKay3aTMBeH OMOHHM/ 
B TOBa KpaTKO H3XoseHHe caMO B HHKOM cjiynan ce BnycHax 
B noxpoÖHocTH, xpyrw 0C06eH0CTH 6nxa npocTO öerxo cnotieHaTH, 
Ha MHoro BÁSHH CTpaHH Ha TeMaTa He Mosax H30Ömo xa OTxexH BHH-
MaHHe. MMaM npexBnx HanpHiaep xapaKTepHaia aBTMnTx03a B yHrap-
CKHH e3HK /HHUHXeHTHO TpaH3HTHBHpaHe Ha HenpexoxHHTe rxarOXHH. 
CeMeMH/ H PHXKOTO M BB3M02SH0 CBOTBeTCTBMe B ÖBJirapCKMH e3HK; 
Twn ÖBxrapcKH cmneTaHMH "KapaM + xa + rxarox"1®, npeBesxaHM 
H Ha yHrapcKH onncaTejmo; ŐBJirapcKKTe ceiaeMH OT Tuna nace 
/TOH nace CTaxoTo; CTaxoTO nace/ ; a Haö-Bene pa3XnnHHTe <j?opMH 
Ha HecncTeMaTM3HpyeMM yHrapcKH $3kthtmbhh h Kay3aTHBHH rxaro-
xh. Ha uexHH T03H npoőJieti HCKaM xa nocBeTH OTxexHa CTyxwH. 
BexesKH, JiMTepaTypa 
I . 3a KaTeropn3auHHTa:ce-H3peneHHH, ce-$opMH, ce—KOHCTpyKgHH, 
ce-rxarojin H ce-jieKcetan BS. H.COHXH: ÍYHKGWH H rpaMaTHiec-
KH KaTeropuM Ha rxaroxa B őBJirapcKHH H yHrapcKHH e3HK.KaH-
XHxaTCKa XHcepTagnH. CO$HH, 1985, CTp. 293-343. 
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2 . 3a ueHTpocTpetíHTejiHOCT H ueHTpodesHOCT npn rmaromwTe /no 
TyxMaH/ Bs.naK TaM, CTp. 376 . 
3 . K.MBaHOBa, JI.JIaniKOBa, n.EapaKOBa: JleKCMKamHH orpaHHveHna 
npw $yHKUMOHHpaHeTO Ha rpaiiaTHvecKHTe KaTeropHM Ha maro-
ma. CmaBHHCKa $MmomornH, T. XY I I , Copia, 1983, CTp. 74. 
4 . rCEKE = rpaMaTHKa Ha CbBpeueHHUH 6ï>mrapcKH KHMHOBeH e3HK. 
T . 2 , CTp. 239 . 
5 . U. MmameHOB MM oői>pHa BHMM3HM6 , ne 3a HaveHKHTe Ha KapaTem-
Ha CHCTeMa B ÖBmrapcKna e3HK Mose ma Mrpae poma TypcKOTO 
/ H M30ŐIU0 TIOpKCKOTO / BJIHHHUe. (i 
6. ETP = EtmrapcKH TBJiKOBeH pevHHK, Copia, 1955. 
7 . rCEKE, T. 2 , C T p . 240 . 
8 . 3a CTeneHMTe Ha TpaH3HTHBH0CT / no IH.Kapoñ/ Bs.fl. COHSH, 
CTp. 382-383. 
9 . IlaK TaM, CTp. 378-380. 
10.He roBopa TyK M 3a onpocTeHHH Momem, cnopem KOHTO Ha yHrap-
CKHTe KAY3ATMBHH rmarojiH B Ôï>mrapcKna OTroBapaT onwcaTemHH-
Te $opMH KapaM m a . . . . maBaM m a . . . , nopBVBaM ma . . . M mp. 
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Doncsev Toso 
A MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK KOMMUNIKÁCIÓS SZÍNTEREI 
A SZÁZADELŐTŐL NAPJAINKIG 
Az etnikai csoportok túlnyomó többségénél a nyelv az 
egyik lényegi megkülönböztető ismérv1. Nyilvánvalő azonban, 
hogy a csoport eme lényegi jegye csakúgy őrizhető meg és csak 
ugy hagyományozható át, ha a nyelvhasználat sokoldalú lehető-
ségei adottak mind a csoport egésze, mind pedig egyes tagjai 
I 
számára. A tényleges nyelvhasználathoz szükségesek, de nem 
elégségesek az alkotmányos, vagy egyéb jogi garanciák, a min-
dennapi élet valóságos feltételrendszere nyújthat csak ered-
ményes biztositékot erre. Nevezetesen arra gondolok, hogy az 
etnikai csoportnak, avagy a csoportokhoz tartozó egyedeknek 
élettevékenységük teljessége során milyen tényleges lehetősé-
geik nyilnak az anyanyelvi kommunikációra és milyen gyakran 
kénytelenek a többségi környezet nyelvén kommunikálni. 
Elvileg a kommunikációs alkalmak és szinterek száma vég-
telen, de a gyakorlatban minden embercsoport jól körülírható 
keretek között bonyolitja le azokat a tevékenységeket, amelyek 
a közösség mint olyan fenntartásához nélkülözhetetlenek mind 
gazdasági téren mind pedig a legszélesebb értelemben vett tár-
sadalmi szférában. 
A magyarországi bolgárok körében végzett korábbi vizsgá-
lódásom alapján megállapíthattam, hogy kiváltképp az utóbbi 
félévszázad történelmi-társadalmi változásai nyomán illetve 
azzal párhuzamosan átalakult a helyi bolgár népesség termelő 
tevékenysége, módosult társadalmi tagozódása . A változások, 
módosulások a közösség köznapi kommunikációjában és ezen be-
lül a kommunikációs szintér, vagy másképpen a kommunikációs 
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környezet vonatkozásában is jól kitapinthatók^. Megítélésem 
szerint a kommunikációs színtér sajátosságai és e sajátossá-
gok változásai különös fontossággal birnak egy többségi etni-
kum között élő etnikai csoport esetében, hiszen csak az anya-
nyelvi környezet léte reprodukálhatja hosszabb távon a nyelv-
tudást,ami nálkül pedig nem szilárd az etnikai azonosságér-
zet és öntudat. 
Ehelyütt megkísérlem ilyen szempontból felvázolni a ma-
gyarországi bolgárok életében végbement változásokat. 
A mai magyarországi bolgárok magját azok a kertészek és 
kereskedők képezik, akik XVIII. századi elődeik példáját foly-
tatva magyar földön is meghonosították az intenziv, öntözéses 
zöldségtermesztést. Kezdetben ezek az országok között ingázó 
kertészcsapatok^ márciustól novemberig bérelt földön dolgoz-
tak, majd télre visszatértek szülőfalujukba. Ezek a "bandák"^ 
többnyire falubeliekből avag^ földiekből - férfiakbői és legé-
nyekből álltak. A társulás jellegéből fakadt, hogy etnikailag 
homogén volt, csupán ritkán alkalmaztak nembolgár napszámoso-
kat. Ezek a csoportok bár külön-külön, ám monolitikus egység-
ként vettek részt a társadalom termelő tevékenységében. A 
zöldségtermesztés technológiája és a közösség normarendszere 
szűkre szabta a tagok mozgásterét. Hónapokon át szinte ki sem 
mozdulhattak a kertből, együtt dolgoztak látástól vakulásig, 
együtt étkeztek és aludtak és az emiitett tevékenységeket ki-
sérő, kifejező és tükröző kommunikáció bolgárul folyt. A kör-
nyezettel csak a vállalkozás vezetője, a gazda^ és az árút ér-
tékesítő eladók tartottak kapcsolatot. A századfordulóra szin-
te minden nagyobb város körül létesültek bolgár kertészetek. 
A kertgazdaságok tagjai piacokon, vásárokon találkoztak, itt 
cserélték ki egymás között az aktuális híreket. 
A századelőtől fokozatos változások mentek végbe a ván-
dormunkások életmódjában, egyre több kertész magával hozta fe-
leségét és kiskorú gyermekeit, többen földet vásároltak,hosz-
szabb időszakonként ingáztak Magyarország és Bulgária között. 
1914 nyarán a magyarországi bolgárok helyi sajátos érdekeiket 
felismerve egyesületbe tömörültek. Az első világháború évei-
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ben vallási ás oktatási szükségleteik kielégítésére egyházköz-
séget és iskolát alapítottak. A helyi intézmények: a család, 
az iskola, az egyház kialakulásával bővültek az anyanyelvi 
kommunikáció szinterei, a családi-szocializációs és a szabad-
idős tevékenységek egy részét is etnikailag homogén környezet-
ben folytathatták. 
A két világháború között a társulásos kertgazdálkodással 
szemben egyre inkább tért hóditott a családi alapú vállalko-
zás. A kert volt egyszerre a munkavégzés, a családi élet, a 
gyereknevelés és a pihenés szintere is . A két világháború kö-
zött egyházközségek jöttek létre a bolgárok által legnagyobb 
számban lakott két vidéki városban: Pécsett és Miskolcon,mind-
két helyen elemi bolgár iskola is nyilt. A kommunikációs szin-
terek zártsága, a kódok és a kommunikátorok egyneműsége, az 
óhazával fenntartott rendszeres érintkezés más tényezőkkel 
együtt eredményezte azt, hogy kis lélekszám és nagyfokú szét-
szórtsága ellenére mindmáig nem asszimilálódott a bolgár né-
pesség Magyarországon. 
A felszabadulást követő alapvető társadalmi-gazdasági 
változások eredményeképp a nemzetközi ingázás abbamaradt,majd. 
végleg megszűnt, a családok két irányban egyesültek és erőtel-
jesebbé vált a helyi bolgár közösség viszonylagosan különálló, 
önálló fejlődése. Az urbanizáció, az iparosítás, a szövetkeze-
tesités valamint a szekularizáció etnikai következményekkel 
is járt. 
Napjainkban a munkavégzéshez kötődő kommunikációs szin-
terek jellemzője, hogy az egyre kevésbé esik egybe a családi 
otthon szinterével, más szóval a mintegy 2ooo magyarországi 
bolgár többségénél a munkahely már magyar munkaszervezetet je-
lent. A munkával kapcsolatos anyanyelvi kommunikáció a hagyo-
mányos gazdálkodást végzőknél illetve azoknál lelhető fel , 
akik budapesti bolgár intézményeknél dolgoznak valamint a ke-
vésszámú szabadfoglalkozású tolmácsnál. Számottevően csökkent 
a templomnak mint kommunikációs térnek a szerepe. Csak nagyobb 
ünnepek, vagy ünnepi események, családi sorsfordulók: keresz-
telő, esküvő, temetés szolgálnak csoportos kommunikációs alka-
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lomul. Az utóbbi esetében a mindenkori temető a tényleges 
kommunikációs szintér. 
Csökkent a családi otthon szerepe az anyanyelvi kommuni 
kációban. A II. világháború óta rohamosan nőtt az etnikailag 
vegyes családok száma. Jelenleg a magyarországi bolgár közös-
ség elsősorban a házasságkötés révén áttelepülőkkel gyarapo-
dik. A nemzedékek közötti nem teljes kódmegfelelés, a környe 
zetnyelvi tömegtájékoztatás, a magyar környezetből kikerülő 
rokoni, baráti, szomszédsági kapcsolatok meghatározzák a köz 
lemények közösen érthető nyelvét és ez még a homogén etnikai 
eredetű családoknál is nem ritkán a magyar. 
Egyes anyanyelvi kommunikációs szinterek és alkalmak 
szűkülésével szemben az utóbbi 3o év alatt tapasztalhattuk 
más kommunikációs szinterek bővülését, illetve minőségi vál-
tozását . 
Mint már emiitettem, a felszabadulást követő szocialis-
ta átalakulás megszüntette az ingázást a magyarországi kert 
és a szülőfalu között, de ezt a 6o-as évek elejétől kezdve 
a rokonokat, falusi bucsut, tengerpartot, történelmi emlékhe 
lyeket bejáró egyéni és csoportos turizmus váltotta fel. A 
gyerekek már nem nevelkednek Bulgáriában, de családi, rokoni 
kapcsolatok vagy a budapesti bolgár iskola révén rendszeré-
sen nyaralnak ott. Az egyre növekvő számú, mintegy 3oo főt 
kitevő magyarországi bolgár értelmiségnek szerteágazó rokoni 
baráti, szakmai kapcsolatai is vannak Bulgáriában. Ebben az 
esetben az anyanyelvi kommunikáció egyaránt kapcsolódik a 
munkavégzéshez és a szabadidős tevékenységekhez. 
A magyarországi bolgár közösség életében jelenleg két 
kommunikációs szintérnek van kitüntetett jelentősége: az 
egyik a Georgi Dimitrov Bolgár Művelődési Otthon, a másik pe 
dlg a Hriszto Botev nevét viselő bolgár politechnikai szakkö 
zépiskola. 3o évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a magyaror-
szági bolgárok kulturális egyesületének háza. Az egyesület 
ekkorra"már elvesztette korábbi szakmai érdekvédelmi jelle-
gét és etnikai alapon szerveződő társadalmi-kulturális intéz-
ménnyé vált és mint ilyen elsősorban a népi, politikai és 
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nemzeti ünnepek és események, mint alkalmak kapcsán teremt 
anyanyelvi kommunikációs szituációkat. E kommunikációk szin-
tere, kevés kivételtől eltekintve, maga az egyesület székhá-
za, de félévszázados hagyományra tekint vissza az etnikai kom 
munikáció legnépszerűbb szintere, a május 24-i Cirill és Me-
tód ünnepnek helyet adó Szabadság-hegyi zöldterület. A felsza 
badulást követő évek során hagyománnyá vált a harkányi kato-
nai temetőben a bolgár hősi halottak előtti tisztelgés. A 
szláv irásbéliség és a bolgár kultura ünnepéhez kötődnek a ve 
lehradi és római társasutazások vagy immár a zalavári megemlé 
kezések. 
A tizenegy osztályos iskolát, óvodát és kollégiumot egye 
sitő komplexum a felnövekvő nemzedékek hatékony etnikai szoci 
alizációját biztosité intézmény. Jövendő kiépülésével szerepe 
bővülhet, a nagyobb közösség kommunikációs környezetévé vál-
hat . 
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a századelőtől 
napjainkig, de kiváltképp az utóbbi 3o év alatt jelentős vál-
tozások zajlottak le a magyarországi bolgárok kommunikációs 
szintereiben, miként jelentősen átalakult a helyi bolgár kö-
zösség társadalmi szerkezete és életmódja is. Ma már általá-
ban véve nem beszélhetünk magyarországi bolgárokról, mert ez 
a korábban viszonylag homogén etnikai csoport különböző aspek 
tusokból nézve erőteljes tagolódást mutat /iskolázottság, fog-
lalkozás, nyelvtudás, azonosságtudat stb./. 
A családi keretű munkavégzéshez és egyáltalán a családi 
tevékenységekhez kapcsolódé kommunikációs szinterek csökken-
tek a kertek részleges megszűnésével és a vegyesházasságok 
növekedésével. Visszaszorult a vallásosság, a templom i3 el-
vesztette etnikai szervező szerepét. A népszokások is módosul-
Q 
tak az idővel . Ugyanakkor nőtt a művelődési intézmények sze-
repe, bővültek a nagyobb tömeg által igénybevehető kommuniká-
ciós terek /kulturház, iékola/. Nőtt a bolgár állam és társa-
dalom támogatása is ebben a vonatkozásban. Fokozódott a bulgá-
riai tömegkommunikációs szolgáltatások fogyasztása /könyv, 
sajtó, film, rádió/. A közösség tagjainak az igényekkel és a 
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körülményekkel számotvető tudatos, szervezett tevékenysége 
kell ahhoz, hogy hatékonyan éljen a lehetőségekkel és széle-
sítse az anyanyelvi kommunikáció körét. 
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neTBp KptcTeB /Bynanema/ 
OTPAJKEHME HA OTHOIILEHWFLTA M E W MBKA H XEHATÁ 
B EBJITAPCKHTE H YHTAPCKMTE ÏÏOCJIOBHIIH M ÏÏOrOBOPKM 
ÏÏOCJIOBHUHTe H norOBOpKMTe HM3T CBOH KHBOT, CBOH C$epa 
Ha mewcTBHe H Han-Bene -• CBOH HaconeHocT. Cnopen HSTtKHaTHH 
yHrapcKH H3cnenoBaTen Ha HapojiHOTo TBopnecTBO Paőop 0 . Ham 
He ŐHBa na 3aőpaBHMe, ne peHHHKOBHHT (5oHn Ha esHKa HH e c u -
na ne H orne no Bpewie Ha KJiacoBaTa CHCTeMa, KOHTO ce xapaKTepu-
3Hpa C aHTarOHHCTMMHH npOTHBOpeMHH Ha COU,HaJIHHTe KJiaCH. TOH-
HO 3aTOBa Te He MoraT na ce pa3rjie?¡maT oTKtcHaTo H He3aBncn-
MO ÓT ToraBaiiJHaTa peanHOCT H na ce BunpuewiaT KaTO OTpaxceHue 
Ha ennHHa ^KnocoJjcKa CHCTeMa. 
IIpn cpaBHHBane Ha TBopnecTBOTo Ha nsa Hapona, KOHTO B 
TeneH
T
/e Ha CBOHTa HCTOPHH ca KOHTaKTyBann cpaBHHTenHo M a m o , 
e nenecboőpa3Ho na ce H3óepe Tewia, KOHTO npencTaBJiHBa oőm HH-
Tepec. IIOCTABHXME CH 3a pen TanaBa cnnocTaBKa, npe3 KOHTO ce 
HANHBAWIE na HaMepmvi cxoncTBa B MHcneHeTo Ha nsaTa Hapona, He-
3ABHCHMO ÓT OŐMECTBEHO-NOJIHTHMECKATA CHCTeMa, B KOHTO ca ra-
BHJiH HJiH ÓT reorpacbcKOTo hm nonoxceHHe. TanaBa yHHBepcajiHa H 
BenHa Tewia HanpuMep e nioóoBTa H dpaMHUHT XCHBOT, Haä-ecTecT-
BeHHTe H Haw—ocHOBHHTe npoHBH Ha MOBeKa. ToBa ctnocTaBHHe H3-
BBpinBawe Őe3 HJiio3HflTa na H3MepnnM u e m a 3anHcaH nocera MaTe-
puan, IIo—CKopo HCKaMe na BHnnwi KaK nsa Hapona cnc cxonHH HC-
TopHHeCKH TpanHUHH, npHÓJIH3HTeJIHO enHH H CBIH nOMHHBK, HO c 
pa3JIHHHH ŐHTOBH OÖMHaH H npyra penHTHH H3pa3HBaT CBOHTe BB3-
rnenn 3a oTHoiueHHHTa Ha nsaTa nona. Te3H nocnoBHiiH pnnKo no-
Ka3BaT ctcnoBeH xapaKTep, He ca THCHO CBI>p3aHH c HHKOH onpe-
neneHa oömecTBeHa Knaca. ToBa e ciepa Ha BenHOTo HanpexceHHe 
H őopóa Mexcny nsaTa nona, B33HMHOTO HM NPIIBNUNAHE, onnra 3a 
no-noöpo ono3HaBaHe H 3aenHo c TOBa - cTpeMext KT>M npHTexcaßa-
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•He Ha xpyrMH. 
OT paHHOTO cpex'HOBeKOBMe - IIO-TOHHO ÓT ocHOBaBaHeTo Ha 
XtpHcaBHTe MM — H őmrapMTe, H yHrapuMTe ce CMHTaT 3a 3eMexex-
LIM H CKOTOBBXH. TA3H TeJioca paŐoTa onpexexx OT exHa CTpaHa ŐN-
Ta MM, HauMHa Ha MMcneHe H xeßcTBHHTa MM. OT xpyra CTpaHa 
XBeTe P33XMHHM gtpKBM - ripaBocxaBHaTa M KaToxMuecKaTa - BXMH-
HT no pa3XMueH HaHMH Ha THXHOTO CBeTooTHoweHMe. Bt3xeMCTBMeT0 
Ha xpMCTMHHCKaTa MxeoxorMx BI>pxy ŐT.xrapcKMH Hapox e 3HauHTex-
Ho no-cxaőo, no-noBtpxHOCTHo, OTKOXKOTO Ha yHrapcKMH, Bwipe-' 
KM ne M. ótxrapMTe ce CMHTaT 3a xoŐpM XPMCTMHHM. HoKa3aTexcT-
Ba 3a TOBa ca MHOTOTO CTMraaxM xo Hac HapoxHM necHMwi, noc-
XOBHIIM M aHeKxoTM c noxurpaBaTexeH xapaKTep 3a xyxoBeHCTBOTo, 
acHBMTe naK xo cpexaTa Ha HaiiiMH BeK e3HHecKM oónnan, He Ha no-
cxexHo MHCTo ŐT>p3aTa H xecHa npoMHHa Ha MxeoxorMHTa cxex co-
iíMaxHCTMHecKaTa peBoxrouMH. YHrapuMTe cxex HacnxcTBeHOTo MM 
noKptcTBaHe HanpoTMB: HaMHpaT MHCTO weKxy xpvrMTe eBponeíícKK 
KaToxMHecKM HapoxH. npneMaT ptKOBoxHaTa poxn Ha ntpKBaTa M 
CpaBHMTeXHO • ŐBP30 Ce OTKa3B3T OT e3MHeCKMTe CM 0ŐMH3M. 3 EtJI-
rapMH ropecnoMeHaTMTe ITPMHMHM, pa3ŐMpa ce - 3aexHo c MHOTO 
xpyrM - BOXHT XO cBoeoőpa3Ho KOHcepBMpaHe Ha apxanHHo-naTpH-
apxaxHMTe oTHoweHHH, 3a KoeTo Hañ-xapaKTepeH npMMep e exHa 
ceMeMHa 3axpyra. BxHHHweTo Ha eBponencKMH HaHMH Ha KMBOT B 
yHrapMH xonpMHacH 3a n0-0i>p30T0 pa3xaraHe Ha cejicxaTa OŐHIHOCT. 
M B xBeTe cTpaHM ocoőeHocTMTe Ha ŐMTB m oŐMnaMTe B cexa-
Ta BÖXHT XO oraopwiHHeTo Ha OTXSJIHM MUKKM M aceHCKM MMKpooőmecT-
BA, HxeHOBeTe Ha KOMTO OT CBOMTC cogMaxHo oőycxoBeHM no3MLyiM 
"BoioBaT" cpeiuy xpyrMH nox MJIM ro "3amMmaBaT". TpaöBa xa HMa-
Me npexBHX, NE B MHPHO BpeMe MuseTe ca BtpmexM no-TesKaTa pa-
őoTa Ha noxeTo, xoKaTo seHMTe ca ŐMXH 3aeTM c T;H3MHECKM no-
xeKMTe, HO M3MCKB31UM noBexe BpeMe xoMawHM aaHMMaHMH. B no-Ha-
TaTtiuHOTo M3xo«eHMe Hexa 3acerHeM TBopnecTBOTo, CBi>p3aHo c 
noHMBKa, yxaxcBaHe, HaxxyMBaHe, CBaTŐM. 3HaeM, ne Ke HM Te B YH-
rapMH ca ce cBŐHpaxM Ha Taxa HapeneHaTa kaláka , ctoTBeT— 
CTByBama Ha ótxrapcKMTe cexHHKM M nonpexKM, KBXSTO BepoflTHO 
Me«xy xpyroTo ca oŐMeHHXM onnT M 3a MtseTe M roxeHMUMTe CM. 
He e ŐMXO npHeTo MBK HOBeK xa oómyBa c seHM. MtseTe ca HMaxn 
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CBOH Kownah'a'a, cpemara ca ce HJIH B KtmaTa Ha HHKOH, ARA no-
necTO B KpnHMaTa. Ee3 na e "HermcaH 3aKOH", TOBa Monee na oe 
npHep/ie naTo odmo 3a nsaTa Hapona, He3aBncHMo OT oTneraMTe od-
jiacTH Ha CTpaHHTe. ToBa 03HanaBa, ne pa3nnKaTa B wiupornenuTe 
Ha nBaTa Hapona e pe3ynTaT Ha pa3JMHHaTa CTeneH Ha pa3BHTne 
Ha naTpKapxanHHTe oTHouieHHH. 
Bi)3 0CH0Ba Ha cnópanHTe nocnoBHnn K noroBopKM, pa3npene-
neHH cnopen TOBa - MBXCKO HJIM »ceHCKO CTaHosune P3pa3HBaT, MO-
seM na HanpaBHM HHTepecHu H3Bonn. OT pa3rnenaHHTe 145 ómrap-
CKW nOCJIOBHHH 64 % OTpa3flBaT MtnCKM acneKTM, 16 % - KeHCKH, H 
caMo 20 % ctnspneaT HHK3KBH odmn HCTHHH, no Ka T O B cnynaH Ha 
257-Te yHrapcKH nocnoBMun 58 % ca OT Munca, 10 % - OT weHCKa 
H 32 % - OT HeyTpajiHa rnenHa Toraa. Te3H naHHH, nance de3 or-
Jien Ha ctnkpncaHMeTo Ha nocnoBímnTe, noxBaTMTe, H3noji3yBaHH B 
THX H KaTeropMHHocTTa MM, ca MHoro noKa3aTejiHH. 
MHoro npHHKHH Moae na nwia pa3JiHKaTa OT 40-50 % Mencny no-
CJIOBHITMTe OT MTBÜCKH H Ke.HCKH anpecaHTM, OÓOCHOBaHO H eCTeCTBe-
HO. üo-cbnecTBeHa e pa3JMKaTa B odnacTTa Ha HeyTparaMTe noro-
BopKii, KOMTO - npopeHTHo H3pa3eHo, ca c 12 % noBene B yHrap-
CKHH, OTKOJIKOTO B dmrapcKMfl. To3H f&aKT He Mose na ce pa3rne 
nena He3aB
r
/?cnMo OT cpaBHHTenHo no—newoKpaTMHHHH xapaKTep Ha 
OTHOliieHHHTa Mencny M«E H nceroi B yHrapnn. üo-roneMHHT dpon Ha 
nocnoBniiHTe c neeHCKH anpecaHTH B EmrapHH , ano cranBaMe npe-
OTfflHaTa norana, ce nsnncM Ha no-HBHaTa oóocodeHocT Ha nceHHTe 
cnpHMo odnecTBeHHH HCHBOT B duirapcKOTo ceno. 
BnnpeKn TOBa nenTa Ha HaiuaTa padoTa He e na aHanraupa 
pa3raKaTa Mencny cxBanaHHHTa Ha nsaTa Hapona, a na naneM odnc 
HeHue Ha npnnuKMTe H pa3JMKHTe n na ra Brpanmvi no HHKaKtB Ha 
HHH B óHTOBMTe odcTOHTejicTBa H odímaM, na nonanceM, ne nocjio-
BHUHTe h noroBopKHTe ca thxh3 opraHHHHa nacT. CaMo 3a pa3nn-
KH He Mosce na ce roBopn H nopann npocTaTa npunuHa, ne npairaa 
Ta pen Ha 0TH0ineHHHTa Mencny MMteTe h nceHHTe HaBCHKtne no CBe 
Ta e enHa M cniua /cnopen enHa He MHOTO xapaKTepua H KpañHa 
yHrapcna noroBopKa: "AKO CBeTtT Monceuie na ce pa3MHo»caBa OT 
pacTeHMHTa, xopaTa HHMame na TtpnflT nceHHTe"/. 
Cera na pasneraM Ha TeMn n na cpaBHMM oTHouieHueTo Ha 
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mBaTa Hapoma KBM Han-HHTHMHHTE MOMCHTH Ha NOBEUIKHH KHBOT. 
ntpBaTa rojiHMa TeMa e SHBOTBT Ha r/uiamMTe xopa npemn no-
CTINBAHETO HM B Őpan: Han-xyőaBHH nepnom Ha noBeuiKHH KHBOT H 
NOMROTOBKA 3a mneMHTe CBŐMTHH - BeHnaBaHeTo H CBaTŐaTa. B n o -
ROJIHWIATA CH nacT Te npemcTaBJiHBaT CBBCTH 3a MOMH H epreHH. 
EBJirapH H yHrapuH ca Hanurno ctrmacHH, ne mtmepHTe cjiem Bpe-
Me 3anpHranBaT Ha MaiíKHTe CH. 'Tjieman MOMaTa, T.BM B3ewiaH mi>-
inepHTa"; "KoraTo me crjiemBam MOMaTa, npH3npaH ce Ha MaiíKaTa". 
Te3H nOCJIOBHUH HM3T eKBHB3JieHTH B yHrapcKH. !4M3 H mpyrn MHe — 
HHH. "E^HH roiema MaííKaTa, mpyr - mtmepHTa"; a .HOCJIOBHHH npe-
Bom Ha ctOTBeTHaTa yHrapcxa nocjioBHua rjiacn: "Em,Ho e MaííKaTa, 
mpyro e mtmepHTa". KpHTepHHTe 3a H3őop Ha MOMa CBUIO CBBnamaT 
mo H3BecTHa CTeneH. "HaxanaHa nyunca ma He Hmern, pa3CTaBeHa 
seHa m a He B3eMam"; Ha yHrapcKH - "He HOCH CBajieHH OT mpyrK 
mpexn". Hpvra ŐBJirapcKa - "Bopme He H3nHTam őpoma, He Hara-
3HH Boma", Ha yHrapcKH - "HeHa, cyKHo He H3őHpaíí Ha cBem". . . 
IIpHJiHnaT CH MHSHHHTa Ha MtseTe 3a ópaKa: "M ma ce oseHum, H 
ma He ce oseHHiii, me CH ocTaHem nniiiMaH" - Ka3Ba ŐI>jirap:<IHT>T, a 
yHrapeutT My oTBptma: "AKO H HHM3 - ox, ano H HMB - n a n ŐeraV 
OT jioiiiHTe meBoiíKH H msaTa Hapoma npemna3BaT MjiamesHTe: ' T o c -
nom ma Te na3H OT HOB TtproBep H CTapa KypBa", a B yHrapcKH 
3Bynn KaTo npoKJiHTHe: "KypBa ma TH e jiHőeTo". 
JÍOTyK ŐHxa OŐMHTE M H C J I H Ha őtjirapHHa H yn.rapeua. AKO HMA 
PA3JIHKA B CXBAMAHHHTA, TO TH HaH-cnrao e H3PA3EHA B CTPEMESA 
HA ŐBJIRAPNHA Ha BCHK3 UEHA ma OMBHH MEPNATA CH HHI-I ma OSEHH 
CHHa CH. TO3H CTPEMES cnem BPEME HapacTBa mo npoőraM Ha IIHJIO-
TO oőmecTBo: "KOÍÍTO nme Jinőe Őe3 Kycyp, ŐE3 jinőe ocTaBa". B 
YHrapHH HBJIEHHETO CTapa MOMA HJIH CTap epreH He ce CMHTH 3a 
naK TOJiKOBa cpaiviHo. 3a yHrapeua no-xapaKTepHa e cramHaTa no-
cjioBHiia: "üpeMHCJiH OT Hana.no mo Kpaíí, KOH me TH 3ABBPSE onn-
T e " . BtnpeKH ne He Mose ma ce Kasé, ne yHrapeptT HHMa npeTeH-
Uhh cnpHMo BtHiiiHocTTa Ha MOMaTa, masaT ce maHcoBe Ha yMHHTe, 
HO He naK ToraoBa KpacnBH MOMH : "C AKBJI CH Ttpcn MOMA, He c 
onn" . He Mose ma ce OTpene, ne őtJirapcKHTe nocjioBHUH necTo 
npaBHT napameji Mesmy H3őnpaHeTo Ha MOMH H MOMAUIHH KHBOTHH. 
"HeHa c rojiHMo nejio - KOH C ranpoKH rtpmH", "Ha KPABATA rjieman 
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poraTa, a Ha MOMaTa - KpaKaTa". 
KeHHTe HHMAT ocodeHo CHJIHO «3pa3eHo MHeHwe no Btnpoca 3a 
npenópaMHHH WHBOT M H3dop Ha ctnpyr. BHPHO, He ca ra N roiTa-
JIH. EtnrapnaTa noHHKora MenTae: "Hajien Me MaMo osceHn, necHo 
na ce no$ajiH", H TOBa 3ByMH KaTo KOHTpanyHKT Ha yHrapcKaTa 
MBKKa MtnpocT: "He e xydaBo noBeK na B3eMa »eHa OTnajiene". 
KeHHTe ce onHTBaT ctc cnadn raacoBe na noKa3BaT CBOHTa Hyxc-
HOCT: "HoBeK de3 seHa - NIN onameH", HO HanpaH pa3dnpaT, ne 
"Temo Ha xceHa tíe3 noBeK". 
HeyTpanHHTe nocjioBHUM, CBT>p3aHH c T33H TeMa, ca MHoro H 
pa3Hoodpa3HH. AKO 3anoHHeM OT noeraHHaTa MMCBJI "Aone ITKPTH 
nBeTBeTo, noTora3 ro depaT w KnnaT" / n a yHrapcKH "¡VIoMaTa nT>$-
Ba KoraTo e Ha xminna cenMuun" / - no rpydaia "MoMaTa e xafi-
nyraH B KBIUH" /.yHrapcKa "KOÍÍTO HMa rnecT ntmepn, He xora na CH 
rapen denHTa y CBcennTe"/. ro juma Ta nacT Ha dtJirapcKHTe noc-
JIOBHUH e TOJiKOBa HannoHajiHo-xapaKTepHa, ne e HeBUMosHo na ce 
HaMepHT nase h npiuiMnamn Ha THX B ynrapcKHH. /HanpHwep: "Oxte-
HH MOMa can na He e y Rom"/. 
Orne KBM T33H TeMa ce oTHacH H.motíoBTa. XapaKTepHo 3a 
dBJirapcKHTe noroBopKH Ha JiiodoBHa Tewa e ne B THX nonra de3 
ii3KjnoMeHHe ce roBopn 3a nyweBHa, a He njiucna jnodoB, KoeTo 
ce odncHHBa CT>C CTporocTTa Ha npaBocjiaBHaTa ntpKBa H naTpnap-
xanHHTe HpaBH, HO He e H3KJimeHo na e noBJiHHJia H KOHUENUHHTA 
Ha ctdHpaMHTe Ha HaponHH yMOTBopeHHH. MHoro Majino ca onpene-
jieHo MMKHTe H onpenejieHO seHCKMTe nocjioBHiiH, TT>H KaTo B nne-
aneH cjrynaH jnodoBTa e B3anMHa. lÍMa, pa3tínpa ce, H H3KJiioneHKH: 
"£one He BwpHe onaiiiKa KynKaTa, He TpuBaT necoBe nonupe M"; 
Ha yHrapcKH - "Rímame na BJie3e neTejia B CTaHTa, ano BpaTaTa 
He deuie oTBopeHa". OdmuTe HCTJIHH H TJTK ca pa3Hootípa3HH, ctp-
ueTo H Ha nseTe wecTa e CHMBOJI Ha nyBCTBOTo - "Aera ctpuera 
jiera, Tawi H OKOTO jiesH", a yHrapunTe Ka3BaT: "Ha BceKH ctp-
neTo My e cueramc" . EnnHCTBeHora, KoeTo durapHTe pa3pemaBaT 
Ha MJiannTe npenn na ce oweHHT, e H3pa3eHo no cjienHHH HaraH: 
"UenyBKa nynna He npaBH". yHrapmiTe ca TOHHO Ha odpaTHOTo 
MHeHne: "HecraTe uejiyBKH 3aBT>pniBaT c neTe'", 
HaBCHKtne ce CMHTa 3a Basen KpHTepnfi MaTepwajiHaTa ¡13ro-
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na OT ópana. lio TOSH Btnpoc cpemaMe. HHKOJIKO pasranmi MHBHHH, 
CHrypHo e caMO, ne c MHcmTa "AKO HHwiaui napn, aceHa He Te nec-
TH" H yHrappHTe ca ctrnacM - "CAMO T03H MOMBK e naBa ra p,KO H— 
TO Hwia B nncoóa cu napn". XapaKTepHH 3a MucraHeTo Ha ómrapwHa 
ca cnenHHTe: "OT sceHa KOÍÍ Mtnc ne 3eMe napn, Hena cu nerae na 
r o ra3HT" H "ISEHCKH napu - 3MKMCK3 KOCT". yHrapeptT no-tíT>p3o 
ce ctrnacHBa na CMeHH poraTa cu Ha rnaBa Ha ceMewcTBo B rnie-
TO Ha MaTepwanHH ónara: "M KyMHHtT e xyóas, ano B Hero.HMa 
nyuieHO Meco"; "M Ha rpo3HaTa MOMO napnTe M ca KpacnBn". 
BTopaTa TeMa, KOHTO me pa3rnenaMe, oóxBama npodraMHTe Ha 
ceMeKHHH JRHBOT. CpaBHHTerao no-Manno nocnoBnua ce OTH3CHT no 
MtHa, rnanaTa Ha ceMewcTBOTo. EOJUÍIMHCTBOTO OT cmecTByBamHTe 
K3pa3HB3T MT>HKa OTenHa TOHKa. BCHHKH IIOCJIOBHPH 3a OTHOIlieHHeTO 
Ha Mtsa MoraT na ce cywiHpaT ene cnejuiaTa MnnpocT: "MBHT.T na 
3Hae senaTa OT nonc Hanone". yHrapcKiiHT eKBHBajieHT, BtnpeKM 
ne e otímon3BecTeH, nopann HenpiiranHocTTa My, He e nomecTeH B 
cóopHHKa 3a yHrapcKH HaponHH ywoTBopeHHH, 3aTOBa ne ce 3anoBo-
JI'AM c no-eBfjeMHCTMHHHH H3pa3 "Ha senaTa MJTBK M e HMeTo". Sen-
CKOTO CTanoBMiue no TO3H Btnpoc He e cTnraano no Hac c H3Kmo-
neHne Ha HHKOJIKO Mtnpn MHCJIH c noMiipirceraH xapaKTep: "ívlns nsp-
sn KBinaTa, a seHaTa p. npacu" H enHa ocTpoyi-iHa ónjirapcna "MT>-
SBT He e B ramnTe". 
BepoHTHo 3a Mnse B seHCKa KOMnaHHH ce e roBopura 3Hann-
TenHo no-MajiKo, OTKOJIKOTO 3a sera B MvsKa. Han-xapaKTepHo 3a 
BB3rnennTe Ha MiseTe e peBHocTTa - peBHOCT B no-oTBraneH CMH-
CT>JI, Korano MvseTe ra e CTpax na He raryÓHT BonemaTa pora B 
ceMencTBOTo, H peBHOCT B KJiacnHecKMH CMHCUI Ha nyMaTa. Hraon-
KO npnM.epa 3a ntpBaTa: 'TAMATa K0K0iiiKa neTen He e " , Ha yHrap-
CKH "He ca 3a KpaBa ramiiTe"; ómrapcKa "Ha seHa roenon e MB-
HO", ynrapcKa "KaTo cu roenonap Ha seHa en, He ií cTaBañ eny-
r a " . npnMepn 3a BTOPOTO - "AKO TH e npara, He H nymafi npe3 
npara" , Ha yHrapcKM - "AKO sceHaTa H3ne3e OT KMIH, Hafi-noópe e 
na vi Btpseffl naH Ha BpaTa". MHeHiiflTa 3a BMnHTaBaHeTO Ha se-
HHTe CT>IUO cbBnanaT: "SeHa, ano He ce óne B HeneraTa BenHts 
3an BpaTo, OHa rHe3no JIOBU", Ha yurapcKH - "OpexiiTe ce Tpo-
uiaT TpomeHn, se Ha Ta ce fine ÓHTa". EmrapcKa - "liúínH npaceTO 
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xopxe e B K0pnT0T0, Culi seHaTa xopxe e paHo", eKBUBaxeHTBT 
"SeHaTa TpnÓBa xa ce HadHe orne B cBaTdeHa POKXH". . . HapoxHo-
TO CB3HaHMe ce e MBHMXO H xa onpexexn "mo e HeHaTa": "JKeHa M 
3MMH Bepa HeMaT"', Ha yHrapcKH - "Hravia npocT Hax flpocTTa Ha 
seHaTa". EXHO xpyro CTpaHHo, HO He cxyHaííHo ctBnaxeHMe: "MUK. 
xa npKHOcn c xBeTe CM pure, xceHaTa xa M3Hacfi c MaxKHH cu 
nptcT, nan e npa3Ha KtmaTa"; Ha yHrapcKM - "KoeTO CTonaHMHtT 
c HeTupii Boxa BHacn npex nopTaTa ,cTonaHKaTa c wrxaTa cu H3Ha-
CH npe3 wiaxxaTa BpaTa". OTHomeHMeTO KBM BXOBMnMTe e ctmo ex-
HaKBo: "Ha BxoBMna KeHa M noxMTe M ca xyuiMaHM", Ha yHrapcKM -
"leHH ce 3a BxoBwna caMo ano ca H oóecHXM Musa". HecTo npexy-
npesxaBaT H dunrapM, M yHrapnn xa He ce BfipBa Ha ¡xeroiTe.: "Ha 
KaTi>p, Kyne H ¡KeHa KOMTO xBama Bxpa - yM HHwia"', CBXOTO Ha yH-
rapcKM - "Ha ¡KeHa M KOH ne BHpBaií - xceHaTa me TM M3HeBepH, 
KOHHT me Te piiTHe". Haw-rpyóaTa nocjioBHna B yHrapcKM e: "Ha 
seHa Moxem xa K BHpBarn caMo KoraTo TBCKM nacaT Ha rpoda M". 
KBM T33M Ter.ia ce oTHaca orne exHa yHrapcna nocxoBHna, KO-
HTO cxyKH 3a xoKa3aTexcTBo Ha H3xoxHaTa HM Te3a 3a ctmecTBy-
eaHe Ha oTxejiHH MBJKKM M seHCKH MHKpoodmecTBa B cexcnaTa oóm-
HOCT: 'TOBOPM ce KeHa, MOXM ce c KOH". TaKtB Ówcex mm M 
OT ÓT>;irapcKa cTpaHa: "Cxnna KOKOliiKa Kora nporxexHe nena xa 
ce K3HH Ha neTejia". 
MHOPO no-MaxKo Ha ópoli ca rrocxoBHUHTe OT xieHCKa CTpaHa, 
ocBeH TOBa Te ca nxaxn M He KaTeropHHHH B CBOH nanwh Ha M3-
Ka3BaHe. "Hoópe e noHHKora yMHa ¡KeHa xa ce nocjiyuiBa", "SeHH-
na - CBeTa ropnna"'; Ha yHrapcKM - 'TOXHMO ctKpoBHme e yMHaTa 
¡KeHa".. BtnpeKH BCMHKO yarapcKHTe nocxoBMim noKaaBaT, ne ¡KeHM— 
Te ca HwaxH ceoe MHeHue no Bmpoca, He3aBHCMMo OT TOBa, nHTa-
XH JIH ca rn - "HoBeK He nenejra MHOTO necT KaTo 6 m ¡KeHa en" ; 
"KBM xyóaB0T0 TpnÓBa xa ce oTHacHT xyóaBo". 
3a caivioTo ceMeiicTBo Kaxo MHCTMTYNMH, B KOHTO npoTHna no 
ctmecTBo XMHHHH ¡KHBOT Ha xopaTa, cuno MosceM xa nojiyuMM NEHHH 
CBexcHHH OT nocxoBnnnTe0 MHTepecHo, ne TyK ómrapcKHTe noexo-
BiinM He roBopHT 3a HMKAKBM KOHÍJXHKTM Ha 3axpyraTa M IIO-TACHO 
pa3ópaH0T0 ceMefiCTBo. Muse Te M TJTK xtpwaT xa ca NTXHOBXACTHH 
rocnoxapH: "Jlaíi Ha KeHaTa ro3xaTa, xa TU onyciee KTMATA", Ha 
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yHrapcKH -"AKO seHaTa napa KOJiaTa, H3JiH3a uacpemeH BHTI>P". 
Hai" í -meM0KpaTHnH0T0 cTanoBiiiue Bce n a n e "ÜBa KaMMKa KBTO ce 
T B p K a T , üemHHHHT TpflÓBa ma me no-Men". Ha yHrapcKH - "BpaKtT 
3HaHH IIOCTOHHHO npHMupHBaHe". 
npemcTaBHTejiHTe Ha seHCKHfl noJi m ryx HflMaT npaBO Ha rjiac. 
EuirapKHTe m yHrapKHTe ca ct>rjiacHH caMo no emHH Bt>npoc - "He-
Ha MÍ.;« He ó m e , a JiecHo My HamBHBa"; Ha ynrapcKH - "OptsHeTO 
Ha seHaTa e e3HKi>T m " . C no-óoHKHTe dtJirapKH ce e cjiyuBajio m 
CJiemH0T0: "MoTOBHJia BHJia, sera MI>S ÓMJia". Ho xaKTo a © e, 
KpaHT BHHarH e em^H m ctm - "Crnta sera 3anpHJiHHBa Ha Misa CHV 
B CBIIIOTO spewe yHrapKHTe CH HMaT CBOH rpxsn: "HodpunT neTe.n 
ne e medeji", " B CToromniueH xaMdap Mose ma ce Btpmee, HO ne 
CBC CToromninHa BipuianKa"... He e cjiynaMHO, ne rojumia nacT Ha 
nOCJIOBHUHTe, CBi>p3aHH CBC CeMeHHHH SHBOT, MOraT m ce H3nOJI— 
syBaT H OT msaTa noJia - mhpbt H cn0K0HCTBHeT0 B ce¡vieMCTB0T0 
ca BasHH K3KTO 3a MBsa, Tana m 3a seHaTa. BtnpeKH TOBa HMa 
caMO Mamo emraKBH no ci>,HT>pKaHHe IIOCJIOBHUH B yHrapcKH H dtji-
rapcKH. ETO enHa mBOHKa OT MajncoTo: "KaBraTa Mesny mbk h sera 
Tpae morme H3CtxHe emra Ktpna", yHrapcKaTa - "H rpi,Hi¡MTe ce 
pa3mpi.HKBat noHHKcra, H O nocjie ótpso ce noMHpñBaT". 
3 a n o J i o B H H SHBOT d i>J irapnTe c p a M e s r a B O MTJINAT - " H o m r a p a -
d o T a . mHeBHa c p a M O T a " , a y H r a p c K H H T e 3 H K M3odHJ icTByBa c IIOC-
JIOBHUH OT T a K B B x a p a K T e p : IRUT>pByjii.T My- o c T a H a j i B K a j r r a " , K a 3 -
B a T c j iem H e c n o J i y n j i H B a T a dpauHa Hom. "He H raHacn MHOTO B p e m a " 
- c e n o m n r p a B a T , K o r a T o HHKOH He Mose n a c e c n p a B H c sceHa CH. 
"Enra HHBa o p a T " - c e n o n c M H B a T , K o r a T o C T a B a mywa 3 a Mi.se c 
odmo J i H d e . H e n a OTHOBO HanoMHHM - CMHTaMe, n e n o - e p o T H n H o 
3 B y n a m n n o c j i o B H U H n p o c T O He c a HaMepHJiH MHCTO B d t J i r a p c K M H 
C d o p H H K . 
KBM TeMaTa ceMeeH SHBOT cnanaT orne H noroBopKHTe, oTHa— 
CHIIIH ce no ome HJIH Bene HepaóoTocnocodHHTe njieHOBe Ha ceMen-
CTBOTO - meuaTa m CTapuHTe. Pa3rjiesnaHeTo Ha TO3H Btnpoc B 
MOMeHTa e H3BBH HauiHTe BMMOSHOCTH, Manap ne Te3H IIOCJIOBHUM 
ci>mo noKa3BaT HHTepecHH pa3JiHKH H cxoncTBa. 
Cjiem rpynnpaHeTo Ha nocjioBHUHTe no TeMH TpadBa na KaseM 
HaKpaTKO H 3a xapaKTepHHTe 3 a THX noxBaTH, OT KOHTO noroBop-
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K H T e C T a B a T n o — K p a T K H , n o - H C H H H n o - J i e c H O 3anoMHHUiH c e . H a M -
M e c T H H T npnowi e p n M a T a H -enHaKBHHT ó p o f i CPHHKH B n t p B a T a H 
B T o p a T a n o J i o B H H a Ha H 3 p e H e H n e T o . "AKO HHMarn r i a p n , s e n a He T e 
H e C T H " - H B e n e Ha y H r a p C K H "Csak az a legény gavallér, ki-
nek zsebében a tallér'.
1
'Mose na ce Kaxce, ve Te3H npoHBK ca e n -
H a K B O n e c T H B ő t J i r a p c K H H B y H r a p c K H . P a 3 J i H K a HMa o ő a n e B 
y n o T p e ő a T a Ha M e T a ^ o p n H c p a B H e H H H . M e s n y Ő B J i r a p c K M T e n o c j i o -
BHIIH n o - n e c T O c e c p e m a e n H a n p e x o n H a $ o p M a OT c p a B H e H H e T O 
KBM MeTaöbopaTa - ' T j i e n a n Ha KOHHT B p a r a T , a Ha MOMaTa x o n B T " , 
"Pyxca Őe3 T p u e , J inőe 6 e 3 n p e n K a He Ő H B a " , n o K a T o B y H r a p c K M H 
c a n o - H e c T M n n c T H T e MeTa$OPN ő e 3 OÓNCHEHUH. B n p e B o n "IIBPBO 
K J i e T K a T a , n o c n e r i T H H e T o " , " H m i a p o 3 a ő e 3 ő o n r a " H , n p . M M n e p a -
THBHH IJJOPMM c e c p e m aT e n H a K B o n e c T o , a BTNPOCHTEJIHH IIOHTM 
HHMa . 
H a K p a n MoseM n a H3BJ ieneM H 3 3 o n a , n e o T H o u i e H H H T a Ha M t s a 
h s e H a T a H y n s a T a H a p o n a n p e n w 3 B H K B a T e n H H H cT>mn M n c j i n „ P a 3 -
J M H H H T a , KOHTO c t m e c T B y B a T , c a p e 3 y j r r a T H a T e x H H T e pa3J iHHHH 
o Ó H H a n , c n o K o i t H o MoseM n a K a s e M , n e T e B n o B e n e T o cnynaH ce 
n t n s a T Ha ocjóopMHHeTo Ha MHCJ iHTe, a He Ha ( p a K T H H e c K O T o HM CB-
NBPXCAHHE. 
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ANAHa EeraeBa /CO$HH/ 
X7A03ECTBEH0T0 HACAEACTBO 
HA ÍEJIHKC KAHMH, ÜOCBETEHO HA EMTAPMH 
WMETO H NENOTO Ha tíerascHTHH yHrapeu - yneHHH, irtTemecT-
BeHHKa H noBena Verane Karau oTnaBHa Bene e He caMo eHUHKJio-
nennnecKo noHHTHe, HO e npHnoÓHJio mnpoKa n3BecTHocT H ce IIOJI-
3yBa c nonnepTaH HHTepec cpen HaynHaTa odmecTBeHocT. AKO TO-
Ba Basca 3a HayicaTa B IIOHTH BCHHKH cpenHoeBponeMCKH CTpaHH, 
TO 3a Eijirapan, 3a dtJirapcKaTa HCTopnnecKa, eTHorpa$cKa, ap-
xeorarHnecKa Hayica, TOBa e ycTaHOBeH $3kt. IIjion 'Ha Ta3M nony-
JIHpHOCT H HHTepec Ce HBHB3T H MH0r0típ0HHHTe H3CJienBaHH.fi Ha 
HeroBaTa dHorpa$HH, nejio « npHHocH, Ha HenpeKtcHaTHTe 3a en-
HO cToraTHe npeH3naBaHHH Ha HeroBHTe TpynoBe. 
Ha T a 3 H otímo B 3 e T o n o 3 H a T a K a p T H H a , c T p a H H o H H e e c T e c T -
BeHO H3in>KBa c j i a d H A T H a y n e H H H T e p e c , n p o H B e H OT c T p a H a Ha 
H 3 c n e n o B a T e j i H T e KIM x y n o s e c T B e H O T o H a c r a n c T B o Ha $ e j i H K c Ka-
HHU. C T p a H H o e , n e H e r o B H T e MHorodpoñHH a K B a p e r a , rpa$HHHH 
n p o H 3 B e n e H H H , H j r o c T p a i j H H H n p . , n o c e r a He c a ÓHJIH o d e K T Ha 
c n e p H a j i H H H 3 K y c T B O B e n n e c K H H3CJtenBaHHf l , ne He c a p a 3 K p H T H 
CHJIHHTe H CJ iat íHTe C T p a H H B HerOBOTO T B O p n e C T B O . Ü O - C B m e C T B e -
HOTO e o t í a n e , n e He e n o K a 3 a H o MHCTOTO Ha TOBa T B o p n e c T B o B 
otímoTo K y j i T y p H o H a c j i e n c T B o B p o n r a a T a My, a ome n o B e n e B TO-
B a Ha E t J i r a p H H H o c o d e H o 3a p a 3 B H T n e T o Ha d t J i r a p c K H H x y n o -
s c e c T B e H KHBOT n p e 3 6 0 - T e , 7 0 - T e r o n r a n Ha XIX B e K . 
HayHHo-H3CJienoBaTe.ncKaTa neftHocT H TBopnecTBOTo Ha $e-
JIHKC Kamm ca enHH OT HaK-cepno3HHTe ÜPHHOCH npe3 XIX BeK 
KBM BcecTpaHH0T0 3ano3HaBaHe Ha eBponeücKaTa HaynHa odmecT-
BEHOCT c reorpa$HHTa, eTHorpa$HHTa H HCTOPHHT3 Ha EtjirapHH, 
c HHBOTA H tíopdHTe Ha HeftHHH Hapon. OT BCHHKH ntTenHCHH Tpy-
noBe 3a EaraaHHTe H3Jie3Hajm npe3 MHH3JIHH BeK, HectMHeHo CB-
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HHHeHHHTa Ha T03H "KonyMd Ha EajIKaHCKHfl nOJiyOCTpOB", K3KT0 
ro HapHHaT HHKOH, HMaT Hañ-ronflM ycnex B EBpona. 
ü t p B O T o n t T y B a n e n o E m r a p H H K a H H p H3BT>pmBa n p e 3 JIHTOTO 
Ha 1 8 6 0 r o n H H a . P e 3 y n T a T H T e OT cBOHTe n p o y n B a H H H h H a d m o n e -
HHH n 3 n a B a n p e 3 1 8 6 8 r o n « H a B "JLEHKTIIIPH^T" Ha B n e H C K a T a a n a -
newiHH H B ROJIHMATA TpHTOMHa M0H0rpa$HH "HYHABCKA E i n r a p H H H 
E a n K a H t T " , H3JiH3na M e s n y 1 8 7 5 H 1 8 7 9 r o n u H a B J l a n n i i n r . Manap 
otíeivuacTa H .nocTa c K t n a K H H r a T a tíi>p3o c e . p a 3 n p o n a B a , K o e T o H a -
n a r a HOBO nonT.jraeHo H n o n p a B e H o M3naHne n p e 3 I880-I88I r o n n -
H a , T . e . c n e n OcBotíoatneHHeTo Ha E m r a p H H . O c B e H Ha HeMCKH, 
T p y n i T Ha K a H H p H3JiH3a H Ha $ p e H C K H /IlapHK 1 8 8 2 r / . KBM H e r o -
BHTE CBHHHEHHH npoHBf lBa H H T e p e c H PycHH. TaM c e rroHBHsa Ha 
d a n CBHT n o n 3 a r n a B n e " H y H a í í c K a H E o n r a p n a H E a n K a H C K H ñ n o n y -
OCTPOB", C a H K T n e T e p d y p r , 1 8 7 6 r o n H H a . 
KHHraTa Ha KaHHu 3a EtnrapHH H tínnrapcHKH Hapon, npHTe-
saBama MHOTO HaynHH KanecTBa, H3JiH3a B enHH BaaceH 3a CTpaHa-
Ta HH HCTOpHHeCKH MOMeHT. EtnrapCKHflT Hapon e npHBJIHKT,n BHH— 
MaHueTo Ha cBeTa c tíopdaTa CH 3a ntpKOBHa He3aBHCHM0CT / O M -
caHa nonpodHo H C nsndoKH cHMnaTHH OT KAHAU/, BtcTaHHHecKHTe 
CH nBHseHHH 3a nocTHraHe noraTHHecKo ocBotíoKneHHe H Bpix Ha 
KOHTO e secTOKO noTymeHOTO AnpHncKO BtcTaHHe OT 1 8 7 6 ronnHa. 
T o CTaBa noBon 3a CBHKBaHeTo Ha CaHCTeiJaHCKaTa nocnaHHiiiKa 
KOH$epeHiiHH H 3a 0tíHBflBaHeT0 Ha OcBotíonuTejiHaTa pycKO-TypcKa 
BoüHa, nocnensaHa OT EepnHHCKHH KOHrpec /I878 r./. 3a no-iiin-
POKOTO pa3npocTpaHeHne Ha KHHRATA E cnoMorHano otíane H npyro 
enno KanecTBo, KaKBOTO HHKoe OT ocTaHannTe cmHHeHHfi OT TO3H 
pon Btpxy THH 3eMH He e npHTencaBa.no: MHorotípoüHHTe H pa3jmn-
HH H3otípaseHHflf HanpaBeHH no CKHQH Ha caira« aBTop no Bpeiwe 
Ha ntTyBaHHHTa My. C TaKHBa H3otípaseHHH B TeKCTa H Ha oTnen-
HH TATÍJIHUH e H3NUIHEHO UHJIOTO CTHHHEHHE. T e NPENCTABHT n a -
rnenHo BHneHHTe OT Hero npHponHH KapTHHH H SHTEÑCKH cneHH, 
noBeneTo OT KOHTO TOÜ onncBa H C nyira. CtHHHeHHeTo Ha KAHHII 
"JlyHaBCKa Euirapn« H EanKaHvr" cnenoBaTenHo Monee n a dtne H3-
TTKHATO KATO NTPBH H TO 3HAHHTENEH onHT 3A NPENCTABHHE E M -
rapHH B odpa3H. HeroBOTO 3HANEHHE B nHenwo BpeMe CTaBa HC-
TopHnecKo, npnnodHBa orne no-rojiHMa no3HaBaTe«HA CTOÍÍHOCT. 
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I I o - r o j i f l M a T a n a c T OT T e 3 H 0 3 o ó p a s e H H H c a c u e H a T a Ha x o K y M e H -
TH OT e x H o H 3 n e 3 H a x o B e n e M H H a x o : T a K H B a c a H 3 o d p a s e H H H T a Ha 
d B J i r a p c K H T e r p a x o B e , H a MHoro p a 3 p y n i e H n HXH H 3 H e 3 H a j m B e n e 
C T a p H H H / x o T o r a B a c p a B H H T e x H o n o - x o d p e 3 a n a 3 e H H / , H a 6MTOBH 
C p e H H , HOCHH H X p y r H a T p H d y T H , I IpH T O B a n O B e H e T O OT T H X HM3T 
H x y x o s e c T B e H a CTOÜHOCT, 3 a m o T o TCXHHAT a B T o p e d m i H n o x y x , 
K n o 0 d p a 3 0 B a H n e NPEXH BCHHKO x y x o s H H K . 
H a m > p B o MHCTO n p a B H B n e n a T x e H u e R0XHM0T0 p a 3 H o o d p a 3 n e 
H a CKHUHTE, p H c y H K H T e H K a p T H H M T e M y . T o ñ e p n c y B a x n o BCH-
KO Bpeiv ie , H a B C H K t x e H BCHHKO, K o e T o e n p H B X H n a x o BHHMaHueTo 
M y . B T B o p n e c T B O T o My c a H 3 o t í p a 3 e H H H d t x r a p c K H H T 3 e M e x e x e n , 
H d t x r a p c K H H T 3 a H a H T H Z H , H d i j j r a p c K a T a x e H a , H d u i r a p c i c a T a 
K B i n a , H títxrapcKHTe r p a x o B e , K p e n o c T H H C T a p H H H , HO H a x BCH-
HKO K a T o NE XH CTOH d T > x r a p c K a T a n p u p o x a , H a í i — K p a c H B H T e H 
OMañHH K B T n e T a H a H a n i a T a 3eMH - E e x o r p a x H H i n K H T e C K a x H , B p a T -
u a T a , HCKBPCKOTO x e $ H x e , 4 e p H 0 M 0 p n e T 0 , p e n a H y n a B H x p y r a . 
BCHHKO H 3 d p o e H o e n o K a 3 a H o T a n a , K a K T O e d n x o npexH n o B e n e 
OT CTO r o x H H H , K o e T o e MHoro BastHo 3 a H a c . 
T y n H a n p e x e H n x a H n 3 n t K B a x p y r o T x n H H T e x e H d e x e r Ha 
T B O p H e C T B O T O H a í e X H K C K a H H U , K a T O X y X O K H H K - T O H H O C T T a , C T H -
r a m a x o x o n y M eHTAXHOCT, C KOHTO H 3 o d p a 3 H B a o ó e K T H T e , c n p e x n 
BHHM3HHeTO M y . n 0 X P 0 d H 0 C T H T e 3 a d H T a Ha HaiIIHfl H a p o x c a H 3 -
KXÍOHHTeXHO T O H H H . H a n p H M e p p a 3 X H H H H T e C K H U H H p H C y H K H Ha o p i > -
XHH Ha T p y x a , H a n p e x M e T H OT xoMamHHH CHT, H a a p x H T e K T y p a r a 
H H H T e p H o p a , n a 3 a H a H T H H í í c K a T a x e ñ H o c T c a H a H C T H H a e n u H K x o -
n e x H H H H H HM3T o r p o M H a n o 3 H a B a T e x H a CTOHHOCT. A p x e o x o r H n e c -
KHTE n p o y H B a H H H H a p e x n n a o d e K T H K a T o BHXHH, M a x a p a , I l p e c -
x a B , H n K o n o x H C a x W c T p y M , KOHTO TOÍÍ n p a B H , KAKTO H H 3 p a d o T e -
H H T e K a p T H H a M e c T 0 H a x 0 K x e H H e T 0 Ha p a s x H H H H C T a p n H H no d m -
r a p c K H T e 3eMH H e c a 3 a r y ó n x n C T o ü H o c T T a CH XO x n e c . 3 a TOXH-
MO c i m a x e H H e H e BCHHKO, K o e T o n u r e m e c T B e H U K u r e p n c y B a x e 
3 a n a 3 e H o x o Hame B p e M e . H e r o B H T e TOHHH o t í p a 3 H o d a n e HH x a B a T 
PNXKATA BT>3MOKHOCT x a BB3CTaHOBHM ROXHMATA NACT OT c MIRRA HHTE 
3 a d e 3 B i > 3 B p a T H o H3HE3HAXM NAMETHHUH OT HaraaTa HCTOPHH, e T H o -
r p a $ H H H a p x e o x o r n f l . 
KapTHHHTe Ha KaHHn ca no3H3Tn Haft-Bene B rpaBiopH, npe-
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NHMHO OT naeTe H3naHHfl Ha ctHHHeHHeTo "AyHaBCKa EBJirapHH 0 
EaJiKaHBT" H BBB $peHCKHfl wiy npeBon, a CI>mo H B aKBapejiH, KOH-
TO ce na3HT 0 nHec B EiJirapua, B apxHBa Ha EurapcKaTa aica-
neMHH Ha HayKHTe, KATO nonaptR OT mieMeHHHK3 My 2ax KAHNP, 
HanpaBeH cte cT>neficTBneTo Ha 6¡\mv¡a tíwirapcKH ntnHOMomeH MH-
HHCTT>P BBB BneHa Tonop HenKOB. 
TeMa Ha aKBapejiH0T0 TBopnecTBO Ha íejiHKC Kamm ca npe-
nuMHo npHponHHHT 0 rpancKHHT nefi3as. IlefeaxHOTo My TBopnecT-
BO e cunaneHo B nepnon, KoraTo B dtJirapcKOTo BUPOAMEHCKO 
K3KycTBo nefi3asBT Bce ome He ce e odocodHJi Kara caMocTOHTejieH 
saHp H KaTo H3KJD0HHM OTNEJIHH pücyHKH Ha 3axapn 3orpa$, HHKO-
nafi IlaBJIOBHH 0 HHKOH npyTH BUpOJKneHCKH XynOKHHUH, ce pa3BH— 
Ba B paMKHTe Ha peJiHrH03HaTa CTeHHa SHBOIIHC. B T03H CMHCUI 
ennH TOJiKOBa pa3JiHHeH B U raen 3a MHCTOTO Ha npnponaTa b 03-
KycTB0T0 0 xynosecTBeHHTe noxBaTH, xapaKTepHH 3a peaJiHCTHH— 
HOTO, CBeTCKo H3KycTBo c Her0B0T0 HOBO pa3dnpaHe 3a npOCTpaH-
CTBeHo H3rpasnaHe, $opMa, KOJIOPHT, CBeranHa, 3a K0Mii03nunfl 0 
pHcyHKa, óe3cnopHo me cineficTByBa 3a ycKopHBaHeTo Ha npoqeca 
Ha npeonoJiHBaHe Ha pejiHrH03HaTa H30Ópa3HTejiHa cncTeMa 0 npn-
odmaBaHeTo Ha drarapcicoTo H3KycTBo KBM ctBpeMeHHHTe eBponeft-
CK0 xynosecTBeHH 3aBoeBaHHH. 
Ho OdHKHOBeHO HapHCyBaHHTe OT KaHHU TJienKH ca OJKHBeHH 
C JIHIia HJIH CpeHH OT SHBOTa. HOBeKBT 0 HerOBHflT dHT nOCTOHHHO 
npMBJiHHaT BHHMaHneTo My KaTo xynosHHK. H c npaBo Mose na ce 
Kase, ne 3a noflBHBaHeTo 0 yTBtpsnaBaHeTO Ha dHTOBHH xaHp B 
dBmrapcK0T0 H3odpa3HTejiHo H3KycTBo rojuma ponfl H3HrpaBaT 0 
pHCyHKHTe OT HaTypa H3 dlJirapCKHH BUpOSneHCKH dHT Ha KaHHII. 
B Kpan Ha XYIII BeK EajmaHCKHHT nonyocTpoB npencTaBJWBa ape-
Ha Ha HauHOHajiHo-ocBodonHTenHH dopdn, KOHTO HMBT cBOHTe KO-
peHH B MecTHHTe HKOHOMHHecKH H couHajiHH ycjioBHH. BBpxy n o n -
BaTa Ha Te3H nBHseHHH B H3KycTB0T0 Ha EajmaHHTe ce paxna 
enHH cBoeotípa3eH peBOJroiiHOHeH poMaHTH3BM, KOÜTO odxBama B 
HnefiHoecTeTHHecKaTa CH nporpaMa BMBejiHHaBaHero Ha Hapona, 
HerOBHfl dHT, HpaBH H OdHHaH. 
3a PA3JIHKA OT NEFT3AXHHTE CH TBopdn B DHTOBHTE CH KAPRA— 
HH KAHHU KATO ne JIH H3BESNA Ha npenen njiaH HE HHCTO xyno-
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SECTBEHATA s a n a n a n a npeci.3nane e n m ŐHT, C H e r o B O T o n y x o B H o 
H eMOUHOHaJiHO TTJIKYBAHE. TO3H nflJi OT H e r o B O T O T B o p n e c T B o npn-
n o Ő H B a n o - C K o p o H 3 C J i e n o B a T e n c K H x a p a K T e p - n a n p o y n w H T o n H o 
n a onxme TO3H ŐHT. T y K papnoHaj iHOTo H a n a j i o Ha T B o p e u a e B 3 e -
Jio n p e B e c H a n e M o u H O H a r a o T o . H e r o B H T e rpaBiopH c e o T j i n n a B a T c 
T o n H O C T , H a T y p a J i H o c T , H J i i o c T p a T H B H o c T , c enHo n p e n n o n H T a H H e 
KBM C T a T y a p H O C T H TtpSCeCTBeHHOCT no OTHOmeHHe Ha K0Mn03HUHH-
T a . 9 p e 3 3 n p a B a T a H T o n H a p n c y H K a H n p a B H r a o T o , n p o n o p u H O H a j i -
Ho H 3 r p a s n a H e Ha $ n r y p H T e T o ß c t 3 n a B a H n e a r a n H HHCTH $OPMH, 
n o c T H T H a T H n p e 3 nnab h h c B e T J i o c e H B H H H n p e x o n « . Ho Manap ne B 
T e 3 H K0Mn03HUHH K a m m H a H - H p K o c e npoHBHBa K a T o n p e n c T a B H T e n 
Ha aKanewiHnHHH p e a r a 3 î > M , Hue B H s n a M e , ne TOÜ c e n p u n t p s a K-BM 
H e r o B H T e neMOKpaTnnHH T p a n n i m n - o ő p t m a c e KBM ŐHTOBHH saHp, 
KOHTO e n y s n H Ä o p n e O T p n n a H OT a n a n e M u n e c K a T a e c T e T H K a . 
EHTOBHTe KapTHHH Ha KaHHU BCB1HHOCT OTKpHBaT 3a Eßpona 
ŐHTa H Tpyna Ha enra 3aőpaBeH cjiaBHHCKH Hapon H Tana Hacon-
BaT Kî>M HeroBaTa TpynHa ncTopunecKa ctnőa. 3aT0Ba noraTHnec-
KaTa aKTyaraocT Ha TBopnecKHTe 3anann, KOHTO CM nocTaBH B Te-
3H TBopŐH xynosHHKBT, e HeciMHeHa. Ton peinaBa B THX H MHOTO 
OT 3ananHTe, KOHTO Bce ome He ca no crame Ha wuianoTo CBeT— 
CKo H3KycTBo Ha EtJirapHH. H wianap, ne npnopHTeT B THX mm 
onHcaTejiHOTo, eTH0rpa$CK0T0 Hanajio, TanaHTBT My Ha pHcyBan H 
KOJiopHCT My n03B0JiHBa na CB3nane ŐHTOBH TBOPŐH, necTo ntra 
0ejiH33HH H ctc cepH03HH xynoxecTBeHH KanecTBa. 
Ho npHHOCBT Ha KaHHH B OŐHOBHTejIHHH 3a ŐBJirapCKOTO H3-
KycTBO npouec He ce orpaHHuaBa c nnenTe My KATO NEÍ3ASHCT H 
ŐHTOBHCT. OcOŐeHa CTOÍHOCT npHnOŐHBaT HeroBHTe TBopŐH C HC-
TopnnecKH cmerm, Karo ce mm B npenßHn, ne HCTopnnecKaTa 
TeMa, HCTopnnecKaTa KapTMHa B TO3H nepnon 3aeMa Bonemo MHCTO 
B TBopnecTBOTO Ha őtJirapcKHTe xynosHHUH. CTHMyjiHTe 3a TOBa 
ca MHoro. Te BKjnonBaT KBKTO ncTopnnecKHTe npennocTaBKH, TaKa 
H pennua $aKTopn OT oőmecTBeH, counaneH m ncHxojiprHnecKH xa-
paKTep. EtnrapcKaTa HCTopnnecKa JKHBOIIHC m rpa$HKa me ce opm-
eHTHpa KBM aKaneMHnHo-peajiHCTHnHaTa eBponeßcKa HCTopunecKa 
KapTHHa H B ycHJiHHTa CH KBM oBJianHBaHeTo Ha HeßHHTe xynosecT-
BeHH NPHHUHNN me őtne nonnoMorHaTa H OT TBopnecKOTo npHCBCT-
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BHE HA IEJIHKC K a H H u B XYXOSECTBEHHH KMBOT Ha KBCHOTO d t x r a p -
CKO BT.3PASMANE. 
KaKBO BCtmHOCT OTJIHHaBa KHBOnHCHHTe H rpa$HHHH TBOpdH 
Ha $exnKC KaHHii c HCTopHHecKa TeMaTHica - Haii-odmo Moace xa ce 
Kaace, ne B THX npeodxaxaBaT xBe TeMH - EtxrapHH npe3 TypcKo 
podcTBo H CBdnTHflTa npe3 PycKO-TypcKaTa ocBodoxnTexHa BoiiHa. 
M KBM XBeTe TeMH XyXOKHHKBT npHCTtnBa OT n03HUHHTe Ha OdeK-
THBHOTO, npaBXHBO TiXKyBaHe Ha HCTOpHHeCKHTe $aKTH H CTidHTHfl 
CBC cpexcTBaTa Ha peaxHCTHHHHH xyxosecTBeH e3HK. BapHocT KBM 
HaTypaTa, xiodoB KBM eTHorpa$CKHH dHTOB xeTaftx ce cineTaBaT c 
yMeHHeTo xa H3rpaxn odpa3H, HocnTexH Ha xapaKTepra HannoHax-
HM nepTH. Ho exHa TaKaBa npepeHKa Ha odeKTHBHCTHHHaTa KHBO-
IMC 6K ce npeBtpHaxa B xxaxeH HCTopuHeoKH xoKyivieHT, axo He e 
CTonxeHa OT cuipHHacTneTO Ha xyxoscHHKa OT Te3H CBCHTHH, OT 
xapdaTa My xa npoHHKHe B eMopnoHaxHaTa xyxoBHa CUHHOCT Ha OT-
xejmoTo CBdHTue H B odpa3a Ha HOBexa N Tana xa nocTHrae TOX-
KOBa HeodxoxHMHH 3a HcropuHecKaTa KapTHHa daxaHC MeKxy HCTO-
pHHecKaTa xocTOBepHocT H CHXHO xyxoxtecTBeHo BB3xe0cTBne. He-
mo noBene, B MHOTO OT TBopdHTe CM Kamm noKa3Ba yMeHHeTo CM 
xa ododmaBa h MOHyMeHTaxHSHpa, xa ct3xaBa BnenaTXHBamH KaTo 
npocTpaHCTBeHa H nxacTHnecKa opraHM3amm MHoro$HrypHH KOMIIO-
3 MOTH - KanecTBa, KOHTO PA3KPNBAT exHK no-pa3XHHHH BT.3MOK-
HOCTH OT Te3H, MOKexa xa d^XaT KOHCTaTHpaHH B XHpMHHOTO My, 
HHTHMHO KaTo 3ByueHe. neifeaxcHo TBopnecTBo H B paiOT0HaxH0T0 My 
dHTOBO TBOpneCTBO. 
OT TOBa KpaTKo pe3ioMe 3a xyxosecTBeHOTo TBopnecTBo Ha 
OexHKC Karam, nocBeTeHo Ha BtJirapHH, ce BHKxa, ne HeroBHTe 
CTpeMXeHHH ce HaCOHBaT KT>M BCHHKO 3HaHHMO B HCTOpHHTa H dop-
dHTe Ha dtxrapcKHH Hapox, xoxocBaT ce xo nxacTOBeTe Ha Beito-
BeTe H unBHXH3apnHTe, HacxoeHH Ha dwirapcKHTe 3eMM, npexxac-
Ba ce npex KpacoTaTa Ha dtJirapcKaTa npnpoxa. 
Kpe3 TBopdHTe CH $exnKC KaHHp xoodoraTHBa no3HaHHHTa Ha 
eBponeiicKHH CBHT 3a paanpocTpaHeHHeTo Ha dtxrapcKMH eTHoc B 
paMoHa Ha HOXHH HyHaB H B ctpueTo Ha EajiKaHa, xontxBa dexHTe 
neTHa 3a "reorpatJiHHTa" Ha TO3H MaxKo no3HaT H KPTCTOIRTTEH 
pawoH, pa3KpnBa d«Ta H noMMHtKa, eTHorpa^HHTA H KMBOTH Ha 
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Ői>JirapHHa. Hemo noBene - c TanaHTa Ha xynosHHKa H SBJiŐoHHHa-
Ta Ha TtpceiuHH TBopea, aopn c npHCTpacTHeTO CH Ha npHHTen H 
OTKpWBaTeJI, TOÜ npenCTaBH H nyXOBHHH Map, HOBeiilKH H HaUHOHa-
jiHH KanecTBa a CTpeMeKM Ha ÖBJirapHTe. üpencTaBH ru OT Bpetie 
H enoxa, H3BecTHa KaTO enoxa Ha ŐBJirapcKHH peHecaHc, KoraTO 
ca (JepiaeHTMpajiH naeme H CTpeMencHTe, ocmecTBMJiH CBBpeMSHHa 
BiJirapHH. 
Pa3Hooőpa3HH H dorara Ha xynosecTBeHH noxBara H KanecT-
Ba, TBopőHTe Ha íeranc Kamm HMaT e,raa H3KjiK)raTeraa CTOÜHOCT 
- Te ca He3áM6HHMH HCTOpHVeCKH NOKYMEHTH 3a eSHO OTnaBHa OT-
MMHaJio, HO He3a6paBHM0 3a ŐBJirapcKHH Hapon BpeMe. üopaflH TO-
Ba THXH3T3 nocjieflBama HHTepnpeiauHH, operaa H nonyrapn3apHH 
me H3BHCHB3 ome noBene nojie3HaTa a 6jiaropoflHa pora He caMo 
Ha H3CJienoBaTera, HO H Ha TBopeua $ejiHKC KaHim, me ro npaBH 
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